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1.1 INTRODUCTION
 
This report is a summary of ground measurements
 
collected in conjunction with aircraft data flights near
 
Phoenix, Arizona in March, 1975. The data incorporated in
 
this summary was collected to achieve the goals of the
 
"Joint Soil Moisture Experiment" (JSME) administered by
 
the Johnson Space Center of the National Aeronautics and
 
Space Administration.
 
Other data pertaining to this experiment had
 
been collected in April, 1974 and was summarized in a
 
report to the JSME group in September, 1974. The 1974
 
data contained very little data on wet soils and the lack
 
of good distribution of samples led to the collection of
 
data summarized in this report. Both sets of data should
 
be used in the comprehensive analysis of soil moisture
 
measurements with passive microwave sensors.
 
1.2 SAMPLING LOCATIONS AND DEPTHS
 
Sample location and depths used for the collec­
tion of these data were the same as were used in 1974 at
 
Phoenix. Samples were collected at four points in each
 
field. Points were located approximately one-fourth the
 
width of the field from adjacent boundaries, thus, the
 
distance between points was one-half the width of the
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field. Each sample field was nearly square and approxi­
mately 16.19 hectares in area. The sample points roughly
 
approximate the centers of each quadrant of the square
 
field.
 
Since the primary tillage practice was listing,
 
most fields had listed furrows where irrigation water is
 
distributed along the furrow and moisture reaches the
 
listed ridges by infiltration and capillary movement up­
ward to the ridge. At each data point in listed rows five
 
samples were collected both on the tip of ridges and in
 
the bottom of furrows.
 
The five samples at each location were as
 
nearly representative as physically possible of the 0-1
 
cm., 1-2 cm., 2-Scm., 5-9cm., and 9-16 cm. depth
 
zones. This configuration of sampling depths has been
 
selected to aid in the testing of theoretical models of
 
microwave emission. Weighted composites of these measure­
ments were calculated to represent the composite soil moisture
 
from the surface to the bottom of each zone to be used in
 
development of empirical models for measurement of soil
 
moisture with microwave equipment. The averaging of soil
 
moisture may introduce minor errors in the composite values
 
however it was physically impossible to collect more samples
 
in each field within a reasonable time frame.
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1.3 	 SAMPLING TECHNIQUES
 
Various sampling devices had been used for the
 
1974 mission and a simple technique using a small trowel
 
and a ruler proved most satisfactory. A sample was collect­
ed from each depth zone sufficiently large to fill a six
 
ounce paper cup at least two-thirds full. Cups were covered
 
immediately with a sheet of plasic wrap and a conventional
 
lid was pressed on. Samples were marked with date, field
 
number, sample point number, top or bottom of the furrow
 
and depth increment of the sample.
 
Team leaders who were experienced in the collec­
tion of soil mointure field samples were selected from
 
available investigators, NASA personnel, and support
 
personnel. Each team leader was assigned four students
 
who were given two lectures and demonstrations of sampling
 
procedures. Other experienced personnel were assigned to
 
the laboratory to weigh, dry and tabulate data.
 
1.4 	SAMPLE PROCESSING
 
Time requirements for drying samples in the
 
previous experiment had proven excessive. Conventional
 
drying techniques in electric ovens require that samples
 
be dried at a temperature of 105'C for a period of twenty
 
four hours. Since nearly seven thousand samples were
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expected, a brief experiment was conducted to determine if
 
the processing could be speeded up by using microwave ovens.
 
Analysis of the experiment will be published as a separate
 
report. However, the experiments indicated that commerical
 
microwave ovens having front ventilation could successfully
 
duplicate drying in a conventional oven and reduce laboratory
 
time on the order of 20 times. Heating characteristics of
 
microwave ovens restrict users to constant monitoring of
 
evaporation and careful selection of sample containers.
 
A number of containers were tested and only one, a plastic
 
lined hot drink cup, was found suitable for sealing in the
 
field and at the same time durable in the oven. Extreme
 
caution should also be taken to assure that no metalic
 
particles are contained in the samples.
 
Samples processed for this report were brought
 
into the laboratory and immediately weighed with seals
 
and caps on the containers. Combined weight of twenty
 
seals and covers was used to determine the average weight
 
removed from the gross wet weight. Samples were air
 
dried in the laboratory until placed in the oven. When
 
vapor no longer condensed on the front opening of the ovens
 
samples were removed and weighed to obtain dry weight with
 
cup.
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Gross weights were entered as raw data into the
 
computer programs along with weights of cups covers and
 
seals to calculate net wet and net dry weight and percent
 
dry weight soil moisture. All raw data as well as calculat­
ed percentages and average percentages are listed in ap­
pendix A.
 
2.1 SELECTION OF SAMPLING SITES
 
Sampling for the 1975 effort was confined to a
 
shorter flight line than was used in 1974. Only one
 
major soil type was represented in the area selected and
 
by using a smaller number of fields the fields could
 
be sampled closer to the actual aircraft over-flight time.
 
Morning sampling for the 1975 effort was as complete as
 
midday sampling. By scheduling flights three days apart
 
it was expected that there would be a greater range of soil
 
moisture measurements and temporal changes could be ex­
amined in individual fields.
 
The area most suitable from a soils standpoint
 
was in a line north and south of Toleson, Arizona. Maps
 
of the area showing selected fields and sample points
 
are included in Appendix B. Twenty eight bare ground
 
fields and eighteen vegetated fields were selected after
 
observing prospective fields from a low altitude flight
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over the area and a ground examination of each field for
 
final acceptance. The area selected was part of the
 
north-south flight lines used in 1974.
 
2.2 DISTRIBUTION OF SOIL MOISTURE
 
One field, 260B, that had previously been ex­
amined in detail was again intensively sampled using the
 
same pattern for locating 36 pairs of top and bottom
 
sample locations. Distribution of moisture in surface
 
levels again show the greatest variance and generally the
 
results are the same as found in the detailed survey one
 
year prior. Three profiles consisting of seven sample
 
locations each were taken to check the drying effects of
 
sun angle. That is, the shaded and unshaded areas caused
 
by sun angle and listed row direction and height have
 
different drying patterns.
 
Examination of these detailed data indicate
 
that the confidence limits in sampling would be no dif­
ferent than 1974. Furthermore the same correction coef­
ficients for various viewing angles can be used for the
 
data in -this report to modify the midday soil moisture.
 
The attempt to acquire data on a wider range of
 
soil moisture conditions was successful. Figure 1 illu­
strates the overall distribution of moisture in the five
 
zones sampled. This illustration is based on the average
 
soil moisture in individual square 16.19 hectare fields.
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3.1 SOIL TEMPERATURE
 
A measurement of temperature was taken at the
 
mid point of each sampling zone in the soil profile at
 
one or two sample points in each field. These data were
 
taken with probes constructed for this purpose prior to
 
the 1974 mission.
 
Some problems were evident with two probes
 
prior to the first date of sampling and those probes were
 
not used. One probe that malfunctioned (No. 4) was used
 
extensively, thus, temperature data for a number of fields
 
is not available. Temperature data that appear to be
 
reasonable is contained in appendix C.
 
I 
FIELD NUMBER 99A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHTtGM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 135.30 119.40 12646 0-1 12.46 
1 T 1-2 167m40 137,70 21.45 0-2 16.95 
I T 2-5 144.50 118.10 22e28 0-5 20.15 
1 T 5-9 197o90 161.30 22.66 0-9 21.26* 
1 T 9-15 172.20 139.80 23.17 0-15 22.03 
1 B 0-1 125.50 112.50 10.48 0-1 10.48 
1 B 1-2 155.60 131.80 17,66 0-2 14.07 
1 B 2-5 142.10 116.10 22o32 0-5 19.02 
1 B 5-9 160.10 129.90 23.25 0-9 20.90 
1 B 9-15 188.10 151.60 24913 0-15 22.19 
2 T 0-1 148.10 128.70 14,42 0-1 14.42 
2 T 1-2 148&20 120.40 23.08 0-2 18975 
2 T 2-5 172.30 136.60 26.35 0-5 23.31 
2 T 5-9 136,20 107.40 27.17 0-9 25.02 
2 T 9-15 142.20 112970 26.45 0-15 25a59 
2 B 0-1 151.70 134,40 12.08 0-1 12.08 
2 B 1-2 138.00 116.90 17.59 0-2 14m84 
2 B 2-5 190.50 152.20 25.29 0-5 21ll 
2 B 5-9 137o50 109.4O 25.92 0-9 23.25 
2 B 9-15 143.60 114.90 25.14 0-15 24.00* 
3 T 0-1 121.40 107.00 12o51 0-1 12951 
3 T 1-2 146.40 119.80 22o12 0-2 17.31 
3 T 2-5 151.00 121.40 24.48 0-5 21.61 
3 T 5-9 132.90 106.20 25.33 0-9 23.27 
3 T 9-15 192.30 154.50 24.55 0-15 23.78 
3 B 0-I 173.00 153.50 12.01 0-i 12.01 
3 B 1-2 147.40 123.40 19.13 0-2 15.57 
3 B 2-5 152.60 124.70 22.30 0-5 19.61 
3 B 5-9 171.80 137.90 24.68 0-9 21,87 
3 B 9-15 161.10 127.80 26a28 0-15 23o63 
4 T 0-1 164.00 146.80 10.92 0-1 10.92 
4 T 1-2 142.50 118.80 19067 0-2 15.29 
4 T 2-5 153,10 123.00 24.58 0-5 20.86 
4 T 5-9 189.50 150.60 26.00 0-9 23.15 
4 T 9-15 159.10 126.50 25,98 0-15 24.28 
4 B 0-1 162.90 145*60 11609 0-1 11.09 
4 B 1-2 162.50 135.20 19.96 0-2 15.53 
4 B 2-5 145,00 117.90 22.97 0-5 19.99 
4 B 5-9 185a30 149.60 23.91 0-9 21.73 
4 B 9-15 172.40 137.60 25.44 0-15 23,22 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.43 12.58 1.43 0-1 12,58 
T 1-2 1.43 21.58 1.42 0-2 17.08 
T 2-5 1.66 24942 1,35 0-5 21.48 
T 5-9 1.91 25.29 1.53 0-9 23o18 
T 9-15 1.648 25.04 1.47 0-15 23.92 
B 0-1 0.77 11442 0.77 0-1 11a42 
B 1-2 16 18.59 0.70 0-2 15.00 
B 2-5 1,41 23o22 0.88 0-5 19.93 
B 5-9 1.14 24o44 0.97 0-9 2194 
B 9-15 0.88 25*25 0.78 0-15 23.26 
z 
FIELD NUMBER 99B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DLP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 118o40 104970 12.07 0-1 12.07 
1 T 1-2 135.10 109.30 23.64 0-2 17.86 
1 T 2-5 17410 144o20 20.56 0-5 19.48 
1 T 5-9 151.50 122.30 23o93 0-9 21.46 
1 T 9-15 126.90 103.30 22.81 0-15 22.00 
1 B 0-1 127o10 112,10 12.47 0-1 12.47 
1 B 1-2 162.90 135.00 20.47 0-2 16.47 
1 B 2-5 144.90 117.70 23910 0-5 20.45 
1 B 5-9 185.30 147a20 26.07 0-9 22.95 
1 B 9-15 177.80 142,40 24.98 0-15 23.76 
2 T 0-1 121.80 111,30 8.15 0-1 8,15 
2 T 1-2 158.40 134.00 17.83 0-2 12.99 
2 T 2-5 157.30 125.50 25.51 0-5 20,50 
2 T 5-9 133.80 106.00 26.52 0-9 23.18 
2 T 9-15 185.40 146.10 27s15 0-15 24,77 
2 8 0-1 154.60 133.30 15.42 0-1 15.42 
2 B 1-2 151.20 125.50 20.25 0-2 17984 
2 B 2-5 184.80 148.90 24.17 0-5 21.64 
2 B 5-9 131.50 104.40 26.23 0-9 23.68 
2 B 9-15 142.10 113.90 24m90 0-15 24*17 
3 T 0-1 162.00 144.60 11.25 0-1 11.25 
3 T 1-2 159.20 135.70 16.87 0-2 14*06 
3 T 2-5 174.90 140.40 24.67 0-5 20.43 
3 T 5-9 151.90 120.70 26.07 0-9 22.94 
5 T 9-15 143.80 113.30 27.26 0-15 24.67 
3 B 0-1 144.50 127.90 12.16 0-1 12.16 
3 B 1-2 120.50 99.70 20.62 0-2 16.39 
3 8 2-5 191.40 159.10 20.12 0-5 18.62 
3 B 5-9 149.90 119.70 25.40 0-9 21.64 
3 B 9-15 193.20 154.40 25.25 0-15 23.08 
4 T 0-1 132.20 119.90 9.14 0-1 9.14 
4 T 1-2 167.30 140.40 18.86 0-2 14.00 
4 T 2-5 177.00 142.30 24.47 0-5 20o28 
4 T 5-9 124.10 99.10 25.44 0-9 22.58 
4 T 9-15 166.30 132,30 25.89 0-15 23.90 
4 B 0-1 143.00 126.60 12.12 0-1 12.12 
4 B 1-2 117.30 96.20 21.79 0-2 16.96 
4 B 2-5 136.10 108.60 25.52 0-5 2210 
4 B 5-9 149.70 118.30 26.83 0-9 24.20 
4 B 9-15 147.90 117.00 26.69 0-15 25.20 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.81 10.15 1.81 0-1 10,15
 
T 1-2 3.00 19.30 2.14 0-2 14.73
 
T 2-5 2.20 23.80 0.47 0-5 20.17
 
T 5-9 1.13 25.49 0.76 0-9 22o54
 
T 9-15 2.07 25.78 1v28 0-15 23.83
 
a 0-1 1.59 13,04 1.59 0-1 13.04
 
a 1-2 0.68 20.78 0.66 0-2 16.91
 
B 2-5 2.29 23o23 2.54 0-5 20s70
 
B 5-9 0.58 26.13 1.11 0-9 23.12
 
B 9-15 0.83 25.46 0.88 0-15 24.05
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FIELD NUMBER 102A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
I T 0-1 105.30 83.70 26.14 0-1 26.14 
1 T 1-2 111.40 87.10 28.47 0-2 27.31 
I T 2-5 126.70 98.90 28.63 0-5 28.10 
1 T 5-9 79.50 60.60 32.68 0-9 30.13 
1 T 9-15 130.60 98.50 33.59 0-15 31.52 
1 B 0-1 121.00 87.00 41.03 0-1 41.03 
1 B 1-2 95.30 69.50 39.33 0-2 40.18 
1 B 2-5 129.30 95.50 36.74 0-5 38.11 
1 B 5-9 122.80 91.30 35.81 0-9 37.09 
1 B 9-15 137.10 101.70 36.00 0-15 36.66 
2 T 0-1 84.20 67.90 24.14 0-1 24.14 
2 T 1-2 86.40 66.90 30.13 0-2 27.14 
2 T 2-5 105.60 82.00 29.51 0-5 28.56 
2 T 5-9 71.90 55.40 31.15 0-9 29.71 
2 T 9-15 115.60 89.50 29.87 0-15 29.78 
2 B 0-1 93.40 67.20 41.59 0-1 41.59 
2 B 1-2 117.40 84.90 40.18 0-2 40.89 
2 B 2-5 142.60 106.80 34b53 0-5 37.07 
2 B 5-9 131.90 100.40 32.23 0-9 34992 
2 B 9-15 99.80 75.60 33.28 0-15 34.26 
3 T 0-1 61.90 48.50 28.71 0-1 28.71 
3 T 1-2 102.10 78.30 31.39 0-2 30.05 
3 T 2-5 83.10 63.30 32.71 0-5 31.65 
3 T 5-9 73.30 55.60 33.62 0-9 32.52 
3 T 9-15 90.50 69.20 31.99 0-15 32.31 
3 B 0-1 61.50 44.40 42.69 0-1 42.69 
3 B 1-2 93.10 66.90 41.81 0-2 42.25 
3 B 2-5 116.80 85.70 37.92 0-5 39.65 
3 B 5-9 159.10 117.20 36.86 0-9 38.41 
3 B 9-15 111.10 86.20 29.59 0-15 34.88 
4 T 0-1 94.30 75,40 25.34 0-1 25o34 
o 4 T 1-2 82.10 64.60 27.76 0-2 26.55 
2 4 T 2-5 94.00 173.30 28.99 0-5 28.01 
4 T 5-9 107.50 82.30 31.59 0-9 29.60 
4 T 9-15 118.00 89.60 32.37 0-15 30.71 
4 B 0-1 108.40 79.20 38.73 0-1 38.73 
4 B 1-2 121.80 89.20 38.14 0-2 38.44 
4 
4 
B 
B 
2-5 
5-9 
145.30 
131.90 
108.70 
100.50 
34.67 
32.08 
0-5 
0-9 
36.18 
34.36 
4 B 9-15 144.30 110.90 30.76 0-15 32.92 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCRLMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.93 
AVPCT 
26o08 
STD DEV 
1.93 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
26.08 
T 1-2 1.63 29.44 1.56 0-2 27.76 
T 2-5 1.86 29.96 1.72 0-5 29.08 
T 5-9 1.11 32.26 1.37 0-9 30.49 
T 9-15 1.54 31.96 1.08 0-15 31.08 
B 0-1 1.66 41.01 1.66 0-1 41.01 
B 1-2 1.54 39.86 1.58 0-2 40.44 
B 2-5 2.64 35e97 1.49 0-5 37.75 
B 5-9 2.45 34.25 1.88 0-9 36.19 
B 9-15 2.84 32.41 1.55 0-15 34.68 
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FIELD NUMBER 102B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN wRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DHY H20 (CM) H20 
I T 0-1 139.60 114.60 21.69 0-1 21.69 
1 T 1-2 145%60 115.50 26.32 0-2 24.00 
2 T 2-5 118.80 92,20 29.50 0-5 27.30 
1 T 5-9 129.40 99.90 30.19 0-9 28.59 
1 T 9-15 137.40 106.30 29.85 0-15 29.09 
1 B 0-1 170.40 128.50 33.36 0-1 33.36 
1 B 1-2 141.10 106.90 32.85 0-2 33.10 
1 8 2-5 181.30 138.10 31.88 0-5 32.37 
1 B 5-9 148.40 114.90 29.69 0-9 31.18 
1 B 9-15 146.60 113.30 29.96 0-15 30.69 
2 T 0-1 140.70 116.70 20o33 0-1 20.33 
2 T 1-2 119.60 96.70 23.73 0-2 22.03 
2 T 2-5 95,80 75.80 26.84 0-5 24.92 
2 T 5-9 139.50 108.60 28.96 0-9 26.71 
2 T 9-15 120.30 91.30 32.76 0-15 29.13* 
2 B 0-1 129.10 100.80 28.58 0-1 28.58 
2 B 1-2 129.20 99.40 30.70 0-2 29.64 
2 B 2-5 147.20 113.80 29.91 0-5 29.80 
2 B 5-9 161.80 126.80 27.96 0-9 28.98 
2 B 9-15 156.90 122.30 28.72 0-15 28s88 
3 T 0-1 148 60 127.90 15.62 0-1 15.62 
3 T 1-2 144.10 117.60 22.47 0-2 19.05 
3 T 2-5 97.30 76.30 28.14 0-5 24.50 
T 5-9 121.40 94.90 28.45 0-9 26.26 
3 T 9-15 144,40 112.40 28.96 0-15 27.34 
3 B 0-1 111.10 89.30 24.56 0-1 24.56 
3 B 1-2 134o5O 106.50 26.59 0-2 25.57 
3 B 2-5 113a40 87.80 29.88 0-5 28.16 
3 8 5-9 117.50 89460 32.08 0-9 29.90 
3 B 9-15 201.80 158.60 27.49 0-15 28.94 
4 T 0-1 141.1O 118v50 18.71 0-1 18.71 
4 T 1-2 128.40 104.30 23.10 0-2 20.90 
4 T 2-5 118.10 92.00 28.96 0-5 25*74 
4 T 5-9 111.20 86.40 29.38 0-9 27.36 
4 T 9-15 132.70 100.20 33.40 0-15 29.78 
4 B 0-1 142.40 118.00 20.46 0-1 20.46 
4 B 1-2 122.00 98.90 23.37 0-2 21.91 
4 B 2-5 154.60 122.10 26.90 0-5 24.91 
4 B 5-9 149.70 118.10 27.07 0-9 25.87 
4 B 9-15 152.30 120.40 26.78 0-15 26.23 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.61 19.09 2.61 0-1 19.09 
T 1-2 1.68 23.90 2.07 0-2 21.50 
T 2-5 1.15 28.36 1.23 0-5 25.62 
T 5-9 0.73 29.25 1.01 0-9 27.23 
T 9-15 2.17 31.24 1.04 0-15 28.83 
B 0-1 5.52 26.74 5052 0-1 26.74 
B 1-2 A22 28.38 4.85 0-2 27.56 
B 2-5 2.05 29.64 3.12 0-5 28.81 
B 5-9 2.20 29.20 2.26 0-9 28.98 
B 9-15 1.39 28a24 1.83 0-15 28.68 
FIELD NUMBER 103A AVERAGE CUP WEIGHT 9,50
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE 
PT T/B 
DEP 
(CM) 
WEIGHI(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DLP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 0-1 141.50 126.50 10a94 0-1 10.94 
1 T 1-2 15.50 127.80 21,55 0-2 16.24 
1 T 2-5 168s70 135,10 25.00 0-5 21.49 
1 T 5-9 151.70 120.60 26.01 0-9 23.50 
1 T 9-15 179.10 141.20 27.10 0-15 24.94 
1 B 0-1 177.40 143.00 24.11 0-1 24.11 
1 B 1-2 180.70 144.50 25.18 0-2 24.65 
1 B 2-5 193.40 152.50 27.06 0-5 26.09 
2 B 5-9 157.10 125.60 25.23 0-9 25.71 
1 B 9-15 183.30 144.40 27.20 0-15 26.31 
2 
2 
T 
T 
0-1 
1-2 
191.50 
177.50 
171.50 
148,80 
10.98 
19.02 
0-1 
0-2 
10.98 
15.00 
2 T 2-5 199.50 166.70 19.46 0-5 17.68* 
2 
2 
T 
T 
5-9 
9-15 
207.10 
195.10 
167.60 
155.60 
23.59 
25.53 
0-9 
0-15 
20.30 
22.39 
2 B 0-1 194.40 161,40 20*27 0-1 20.27 
2 B 1-2 196.20 160.00 22.59 0-2 21,43 
2 B 2-5 163.80 132.40 23.75 0-5 22.82 
2 B 5-9 197.40 160,80 22.73 0-9 22.78 
2 B 9-15 181.60 146.70 23.83 0-15 23.20 
- 3 T 0-1 148.90 131.00 12.92 0-1 12.92 
0 3 T 1-2 166.70 137.30 21o28 0-2 17.10 
3 
3 
T 
T 
2-5 
5-9 
182a80 
189.10 
148.20 
151.10 
23.35 
25.28 
0-5 
0-9 
20.85 
22.82 
3 
3 
T 9-15 
0-1 
228,00 
177.80 
181070 
146.20 
25.60 
21.50 
0-15 
0-1 
23*93 
21.50 
3 B 1-2 168.30 135.10 24.68 0-2 23a09 
S 3 
3 
8 
B 
2-5 
5-9 
189.70 
216.50 
150.00 
174,30 
26.69 
24.27 
0-5 
0-9 
25.25 
24.81 
3 B 9-15 174.10 139.40 25.01 0-15 24s89 
44 T7 0-1-2 181.60196.10 
163.70163.00 
10.18 20.13 
0-1 0-2 
10.18 
15915 
4 T 2-5 188.90 153.70 22.88 0-5 19.79 
4 T 5-9 198.50 158.50 25.36 0-9 22.27 
4 T 9-15 206.60 164.20 25.98 0-15 23.75 
4 B 0-1 150.20 120.20 25.11 0-1 25.11 
4 B 1-2 159.20 125.20 27.48 0-2 26.29 
4 B 2-5 204.70 161.10 27.30 0-5 26.90 
4 B 5-9 186.20 146.40 27.46 0-9 27.15 
4 B 9-15 191,80 151s20 27.09 0-15 27.13 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.16 
AVPCT 
11.25 
5TD DEV 
1.16 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
11.25 
T 1-2 1,16 20.49 0.98 0-2 15,87 
T 2-5 2.32 22.67 1.67 0-5 19.95 
T 5-9 1.03 25.06 1.37 0-9 22.22 
T 9-15 0*72 26.05 1.04 0-15 23.75 
B 0-1 2.24 22.75 2.24 0-1 22c75 
8 1-2 2.00 24.98 2.08 0-2 23.86 
B 
B 
2-5 
5-9 
1.65 
1.98 
26.20 
24.92 
1.76 
1.82 
0-5 
0-9 
25.27 
25.11 
B 9-15 1.64 25.78 1.72 0-15 25.38 
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FIELD NUMBER 103B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 170.50 150.80 12,38 0-1 12.38
 
1 T 1-2 141,50 117.80 19s85 0-2 16.11
 
1 T 2-5 102.60 83.20 23.33 0-5 20.45
 
1 T 5-9 128.20 103.30 24.20 0-9 22.11
 
1 T 9-15 174.50 139.70 25.03 0-15 23.28
 
1 B 0-1 180.90 139.20 30.45 0-1 30.45
 
1 B 1-2 167.30 126.50 32.99 0-2 31.72
 
1 B 2-5 99.10 76.40 30.64 0-5 31.07
 
1 B 5-9 151.10 117.50 29.07 0-9 30.18
 
1 B 9-15 189.50 150.20 26.36 0-15 28.65
 
2 T 0-1 168.10 141.60 18.39 0-1 18.39
 
2 T 1-2 157.00 126.00 24.72 0-2 21.55
 
2 T 2-5 76.00 60.10 27.07 0-5 24.86
 
2 T 5-9 134.10 105.00 28.16 0-9 26.33
 
2 T 9-15 184.50 142.30 30.12 0-15 27.84
 
2 B 0-1 148.50 111.70 33.85 0-1 33.85
 
2 B 1-2 168.10 126o90 33.21 0-2 33053
 
2 B 2-5 127.50 97.20 32.04 0-5 32.63
 
2 B 5-9 169.90 132,40 28.72 0-9 30.89
 
2 8 9-15 181.60 143.00 27.26 0-15 29.44
 
3 T 0-1 157,00 138.40 12.72 0-1 12.72
 
3 T 1-2 159.40 131.90 20.66 0-2 16,69
 
3 T 2-5 184.80 148,50 24.53 0-5 21.39*
 
3 T 5-9 106,80 84,80 26.29 0-9 23.57
 
3 T 9-15 180.70 142,20 27.35 0-15 25.08
 
3 B 0-1 154.30 119.70 29940 0-1 29.40
 
3 B 1-2 152.90 118.30 29e77 0-2 29.59
 
3 B 2-5 108.40 83.70 30.32 0-5 30.03
 
3 B 5-9 128,50 101.70 26.68 0-9 28s54
 
3 B 9-15 177.10 140.00 26.74 0-15 27.82
 
4 T 0-1 140.90 122.60 14.23 0-1 14.23
 
4 T 1-2 157.90 129.30 22.03 0-2 18.13
 
4 T 2-5 78.90 64&30 22.62 0-5 20.83
 
4 T 5-9 142,70 113.90 25.47 0-9 22.89
 
4 T 9-15 176.60 139.10 27.23 0-15 24.63
 
4 B 0-1 132.00 102.00 30.05 0-1 30.05
 
4 B 1-2 152.00 118-00 29,30 0-2 29.68
 
4 B 2-5 117.20 89.80 31.38 0-5 30.70*
 
4 8 5-9 167.60 131.50 27.78 0-9 29.40
 
4 B 9-15 162.40 130.60 24.44 0-15 27.42
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2,76 14.43 2.76 0-1 14.43
 
T 1-2 2.13 21.81 2.43 0-2 18.12
 
T 2-5 1.95 24.39 2.02 0-5 21.88
 
T 5-9 1.66 26.03 1.83 0-9 23.73
 
T 9-15 2.08 27*43 1.91 0-15 25.21
 
B 0-. 1.99 30.94 1.99 0-1 30.94
 
B 1-2 2.06 31.32 1.88 0-2 31.13
 
8 2-5 0,76 31.09 1.10 0-5 31.11
 
B 5-9 1.07 28.06 1.01 0-9 29.75
 
B 9-15 1,23 26.20 0.90 0-15 28.33
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FIELD NUMBER 104A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
P'T T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 97.60 82.90 17.02 0-1 17.02 
1 T 1-2 95.80 77.90 22.95 0-2 19.99 
1 T 2-5 129a80 103.50 25.63 0-5 23.37 
1 T 5-9 125.10 99.50, 25.99 0-9 24e54 
1 T 9-15 144.50 113.70 27.44 0-15 25o70 
1 B 0-1 91.60 69.80 32.50 0-1 32.50 
1 B 1-2 119.30 91.80 30.74 0-2 31.62 
1 a 2-5 93.90 75a00 25o49 0-5 27.94 
1 B 5-9 110.90 88.00 26,36 0-9 27,24 
1 B 9-15 111.00 88.10 26.33 0-15 26o88 
2 T 0-1 127.20 103.30 23.13 0-1 23-13 
2 T 1-2 95.60 76.50 25.22 0-2 24.17 
2 T 2-5 120.00 95&40 26.07 0-5 25.31 
2 T 5-9 78.00 61.90 26.52 0-9 25.85 
2 T 9-15 155.50 121.40 28.50 0-15 26.91 
2 B 0-1 84.70 64.60 32v48 0-1 32.48 
2 8 1-2 105.50 80.90 31.37 0-2 31o92 
2 B 2-5 120.00 92.50 30.48 0-5 31.06 
2 B 5-9 119.20 94.20 26,91 0-9 29.21 
2 B 9-15 149.00 118.50 25.96 0-15 27.91 
3 T 0-1 108.60 89.70 20a82 0-1 20.82 
3 T 1-2 114.80 91.70 25.42 0-2 23s12 
3 T 2-5 136.30 108,20 26.24 0-5 24.99 
3 T 5-9 139.00 110.10 26.54 0-9 25.68 
3 T 9-15 122.30 96.60 26.98 0-15 26*20 
3 B 0-1 135610 108.10 25.15 0-1 25.15 
3 B 1-2 108.50 86.30 26.04 0-2 25.59 
3 B 2-5 98.80 79.30 24.78 0-5 25.10 
3 B 5-9 99.60 79.00 26.47 0-9 25.71 
3 B 9-15 101.30 80.40 26.37 0-15 25.97 
4 T 0-1 123.80 106.30 15.80 0-1 15*80 
4 T 1-2 157.60 129.30 21.78 0-2 18.79 
4 T 2-5 149.20 119.80 24.66 0-5 22.31 
4 T 5-9 155.90 125.00 24@84 0-9 23.44 
4 T 9-15 164.40 130.40 26.30 0-15 24,58 
4 B 0-1 127.20 103.20 23.26 0-1 23s26 
4 B 1-2 116s70 94.50 23.52 0-2 23.39 
4 B 2-5 124.40 99.50 25,22 0-5 24.49 
4 B 5-9 113.90 93.30 21.95 0-9 23.36 
4 B 9-15 171920 137,10 25.00 0-15 24,01 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.38 19.19 3.38 0-1 19.19
 
T 1-2 1.77 23.84 2.54 0-2 21,52
 
T 2-5 0.70 25o65 1.40 0-5 24,00
 
T 5-9 0&79 25o97 1.12 0-9 24.88
 
T 9-15 0.92 27.30 0.97 0-15 25a85
 
B 0-1 4.84 28.35 /4.84 0-1 28.35
 
B 1-2 377 27.92 4.29 0-2 28.13
 
B 2-5 2v67 26.49 3.00 0-5 27.15
 
5-9 2.32 25,42 2,47 0-9 2'6.38
 
a 9-15 0.63 25.91 1.65 0-15 26.19 \
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FIELD NUMBER 104B AVERAGE CUP WEIGHT 9")O
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GMI 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 0-1 161.50 132,50 21.78 0-i 21,78 
1 
1 
T 
T 
1-2 
2-5 
132@60 
155.10 
106.30 
123.40 
24.89 
25.89 
0-2 
0-5 
23.3+ 
24o87 
1 
1 
T 
T 
5-9 
9-15 
143@60 
217.00 
113.30 
170.30 
27.07 
27.67 
0-9 
0-15 
25,85 
26,58 
1 
1 
B 
B 
0-1 
1-2 
151.70 
131.50 
113.00 
98.40 
35c26 
34.75 
0-1 
0-2 
35.26 
35.01 
1 
1 
B 
B 
2-5 
5-9 
118.80 
140.10 
90.30 
109.30 
32e54 
28.65 
0-5 
0-9 
33o53 
31.36 
1 B 9-15 203.20 159.90 27o32 0-15 29.75 
2 T 0-i 137.60 110.60 24.53 0-1 24.53 
2 T 1-2 135.30 107.30 26.38 0-2 25.45 
2 T 2-5 115.70 90.50 28.39 0-5 27.21 
2 T 5-9 119.10 91.70 30.65 0-9 28.74 
2 T 9-15 158.00 120.90 31,32 0-15 29,77 
2 
2 
B 
B 
0-1 
1-2 
109610 
119.00 
82.20 
89.90 
33.97 
33.45 
0-1 
0-2 
33s97 
33.71 
2 B 2-5 122.80 92,40 34.01 0-5 33,89 
2 B 5-9 155.30 119.30 30.78 0-9 32.51 
2 B 9-15 143990 113.30 27.36 0-15 30.45 
C 3 T 0--1 88.90 73,20 21.19 0-1 21.19 
3 T 1-2 132.00 106.90 23.51 0-2 22.35 
3 T 2-5 107.80 84.90 27.45 0-5 25.41 
3 T 5-9 98.20 77.10 27.95 0-9 26,54 
3 T 9-15 169o00 130.90 29,57 0-15 27.75 
g 3 
3 
8 
B 
0-1 
1-2 
80.60 
105t70 
60.90 
80.00 
34.04 
33.33 
0-1 
0-2 
34.04 
33.69 
B 2-5 107.50 81.60 32.87 0-5 33.19 
38 5-9 123050 94.30 31.83 0-9 32.59 
3 B 9-15 183.40 142.80 28.80 0-15 31.07 
4 T 0-1 152o 90 123.70 23.64 0-1 23.64 
4 T 1-2 189.60 151.50 25.28 0-2 24.46 
4 T 2-5 184o70 14590 26.83 0-5 25.88 
4 T 5-9 167.00 131.30 27,50 0-9 26.60 
4 T 9-15 155.40 122.70 26.94 0-15 26,74 
4 B 0-1 163.40 119.20 38.28 0-1 38.28 
4 B 1-2 153.20 112.90 36.84 0-2 37.56 
4 B 2-5 173.60 129.90 34,46 0-5 35.70 
4 B 5-9 172.00 130.50 32s47 0-9 34.27 
4 B 9-15 203.00 156.10 30.49 0-15 32.76 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.56 
AVPCT 
22.78 
STD DEV 
1.56 
DEP(CM) 
0-I 
AVPCT 
22,78 
T 1-2 1.18 25.01 1.34 0-2 23.90 
T 2-5 1.04 27.14 1.00 0-5 25,84 
T 5-9 1.61 28.29 1.25 0-9 26v93 
T 9-15 1.97 28.87 1.47 0-15 27.71 
B 0-1 2.01 35&39 2.01 0-1 35e39 
B 1-2 1.63 34,59 2.82 0-2 34.99 
B 2-5 0.91 33o47 1.11 0-5 34.08 
B 5-9 1,67 30.93 1.19 0-9 32.68 
B 9-15 1.49 28o49 1.28 0-15 31.01 
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FIELD NUMBER 1O5A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE 
PT T/B 
DEP 
(CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 0-1 160.20 142.40 11.73 0-i 11.73 
1 T 1-2 144.10 118.10 21.91 0-2 16.82 
1 T 2-5 137.10 109.60 25.27 0-5 21.89 
1 T 5-9 166.00 130.30 27.73 0-9 24.48 
1 T 9-15 156.30 122.00 28,53 0-15 26.10 
1 B 0-1 144.00 115o70 24o57 0-1 24.57 
1 
1 
1 
B 
B 
B 
1-2 
2-5 
5-9 
129,50 
161.20 
128.00 
104.30 
126.30 
100.50 
24.26 
27*99 
27.80 
0-2 
0-5 
0-9 
24.41 
2t.56 
27.11 
1 
2 
B 
T 
9-15 
0-1 
172.60 
148.00 
135.40 
124.80 
27.79 
18.21 
0-15 
0-1 
27.38 
1321 
2 T 1-2 141.00 115.60 21.86 0-2 20.03 
2 
2 
T 
T 
2-5 
5-9 
145,90 
87.50 
115.10 
68.70 
27.08 
28.04 
0-5 
0-9 
24.26 
25,94 
2 
2 
2 
T 
B 
B 
9-15 
0-1 
1-2 
146ol0 
126.60 
131.40 
113.80 
97.30 
99,50 
28.85 
30.86 
33.00 
0-15 
0-1 
0-2 
27.10 
30.86 
31,93 
2 
2 
2 
B 
B 
B 
2-5 
5-9 
9-15 
132.80 
118,10 
150.20 
100.10 
91.00 
117.40 
33.66 
30,55 
28.35 
0-5 
0-9 
0-15 
32.97 
31.89 
30.48 
3 T 0-1 17510 151.30 15.23 0-1 15.23 
3 T 1-2 171.80 139.40 23.24 0-2 19.24 
3 T 2-5 129.80 105.40 23.14 0-5 21.58 
3 T 5-9 140.80 112.40 25.46 0-9 23.30 
3 T 9-15 163o10 130.50 25.12 0-15 24.03 
3 B 0-1 103.80 78.80 32.90 0-1 32.90 
3 B 1-2 163.30 123.00 33956 0-2 33.23 
3 
3 
B 
B 
2-5 
5-9 
155.50 
154.60 
117.70 
117.60 
32.90 
32.19 
0-5 
0-9 
33.03 
32.66 
3 
4 
B 
T 
9-15 
0-1 
169,80 
129.20 
130.30 
110.80 
30.87 
15.99 
0-15 
0-1 
31.94 
15.99 
4 T 1-2 154.40 124.40 24.19 0-2 20.09 
4 T 2-5 164.50 131.70 25.04 0-5 23.06 
4 T 5-9 133.60 105.00 27,64 0-9 25.09 
4 T 9-15 164.60 129.10 27.84 0-15 26.19 
4 B 0-1 139.20 113.80 22.24 0-1 22.24 
4 B 1-2 159.30 128.90 23.61 0-2 22.93 
4 B 2-5 145.20 115.10 26.42 0-5 25.02 
4 B 5-9 155.00 124,40 24.71 0-9 24688 
4 B 9-15 164.30 128.50 28.23 0-15 26.22 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.68 15.29 2.68 0-1 15.29
 
T 1-2 1.12 22.80 1.53 0-2 
 19.05
 
T 2-5 1.60 25,13 1.22 0-5 22,70
 
T 5-9 1.18 27.21 1.10 0-9 24.70
 
T 9-15 ).69 27.58 1.29 0-15 25,86
 
B 0-1 5a05 27.64 5.05 0-1 27,64
 
B 1-2 5.40 28.61 5.20 0-2 28,12
 
B 2-5 3,57 30o24 4.20 C-5 29.39
 
B 5-9 3.27 28.81 3.74 0-9 29.13
 
B 9-15 1.39 28.81 2.65 0-15 29.01
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FIELD NUMBER 105B AVERAGE CUP WEIGHT 9a50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 132.70 111.10 19.09 0-1 19.09 
1 T 1-2 124#10 100.10 24.06 0-2 21.57 
1 T 2-5 141.00 111.60 26.64 0-5 24.61 
1 T 5-9 153.80 12C.30 28.24 0-9 26.23 
1 T 9-15 134.80 104.60 29.44 0-15 27.51 
1 B 0-1 150.30 111.50 35s88 0-1 35.88 
1 B 1-2 117.20 87.80 34.73 0-2 35.31 
1 B 2-5 102.60 75.80 37.10 0-5 36.38 
1 B 5-9 145.50 111.90 30,66 0-9 33,84 
1 B 9-15 127.10 98*30 29.95 0-15 32,28 
2 T 0-1 141.30 115.20 22.61 0-i 22,61* 
2 T 1-2 141.70 112.60 26.09 0-2 24.35 
2 T 2-5 139.50 108.70 28.83 0-5 27.03 
2 T 5-9 139.40 107.30 30.57 0-9 28.60 
2 T 9-15 141.00 107.50 31.93 0-15 29,94 
2 B 0-1 152.00 108.30 42.00 0-1 42.00 
2 B 1-2 155.60 111.40 41.21 0-2 41.61 
2 B 2-5 171.60 124.80 38.68 0-5 39.85 
2 B 5-9 145.40 109.70 33.43 0-9 36.99 
2 B 9-15 144.10 110.00 31.74 0-15 34,89 
3 T 0-1 140.60 121.00 15,60 0-1 15660 
3 T 1-2 129.40 105.60 22.47 0-2 19.04 
3 T 2-5 138010 108e20 28.06 0-5 24.45 
3 T 5-9 156.70 121.40 29.57 0-9 26.73 
3 T 9-15 167.40 128.40 30.95 0-15 28.41 
3 B 0-1 131.30 95.60 38,90 0-1 38.90 
3 B 1-2 121.50 88.60 38.81 0-2 38,85 
3 B 2-5 133.30 96.40 39693 0-5 39.50 
3 B 5-9 139.40 104,00 35.13 0-9 37o56 
3 B 9-15 128.50 98,20 31.67 0-15 35420 
4 T 0-1 137.50 115.90 18.23 0-1 18.23 
4 T 1-2 144.20 117.70 22.45 0-2 20.34 
4 T 2-5 141.40 112.90 25.43 0-5 23.39 
4 T 5-9 135a50 106.70 27.36 0-9 25.16 
4 T 9-15 135.60 105.60 28.92 0-15 26.66 
4 B 01i 129.00 100.20 29.32 0-1 29.32 
4 B 1-2 106.10 81.80 30.56 0-2 29.94 
4 B 2-5 117.30 90.90 29.72 0-5 29.81 
4 B 5-9 121.20 94,30 29s12 0-9 29,51 
4 B 9-15 130.30 101.40 29.05 0-15 29.32 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
2.89 
AVPCT 
18.88 
STD DEV 
2.89 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
18.88 
T 1-2 1.71 23o77 2.26 0-2 21.32 
T 2-5 1.50 27.24 1.53 0-5 24.87 
T 5-9 1.41 28.94 1.44 0-9 26.68 
T 9-15 1.38 30.31 1.39 0-15 28.13 
B 0-1 5,41 36,53 5.41 0-1 36.53 
B 1-2 4.68 36.33 5.03 0-2 36o43 
B 2-5 4*57 36@36 4.65 0-5 36.38 
B 5-9 2o69 32.08 3.69 0-9 34a47 
B 9-15 1.32 30.60 2.73 0-15 32.92 
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FIELD NUMBER 107A AVERAGE CUP WEIGHT 9@50
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
I T 0-1 145.50 114.70 27.18 0-1 27.18 
1 T 1-2 13510 104o50 29.89 0-2 28.54 
1 T 2-5 158.50 121.30 31.30 0-5 30.19 
1 T 5-9 217.10 164.50 32.51 0-9 31.22 
1 T 9-15 209.10 157.40 33.46 0-15 32.12 
2 B 0-1 248.80 178.80 40.04 0-1 40.04 
1 B 1-2 200.90 146&90 37,70 0-2 38a87 
1 B 2-5 198.10 146.30 36.25 0-5 37.30 
1 B 5-9 156.70 116.60 35.38 0-9 36.45 
1 
2 
B 
T 
9-15 
0-1 
177.40 
160.30 
132.30 
131.70 
34.93 
21.60 
0-15 
0-1 
35.84 
21460 
2 T 1-2 135.10 105.90 28,00 0-2 24.80 
2 T 2-5 121o50 94.40 29.32 0-5 27.51 
2 T 5-9 165.40 127.30 30.47 0-9 28.83 
2 T 9-15 164.90 123.90 33.91 0-15 30o86 
2 B 0-1 134.10 96.10 41.33 0-1 41.33 
2 B 1-2 242.40 172.00 41.96 0-2 41.65 
2 B 2-5 270.10 187.70 45.00 0-5 43.66 
2 
2 
B 
B 
5-9 
9-15 
241.70 
227.50 
168.50 
167.00 
44.65 
37.01 
0-9 
0-15 
44.10 
41.26 
3 T 0-1 188.00 149.70 25.74 0-1 25.74 
3 T 1-2 163.10 126,90 28,96 0-2 27.35 
3 
3 
T 
T 
2-5 
5-9 
160,90 
161.60 
124.40 
12410 
29.85 
30.80 
0-5 
0-9 
28e85 
29.71 
3 T 9-15 140.20 105.90 33,29 0-15 31*15 
3 B 0-1 144.60 103.60 41.23 0-1 41.23 
3 B 1-2 144.90 103.40 41.85 0-2 41.54 
3 B 2-5 199.10 142.80 40.58 0-5 40,96 
3 B 5-9 163.60 119.40 38,21 0-9 39o74 
3 B 9-15 184.30 197,70 34.63 0-15 37.70 
4 T 0-1 140.40 109.70 28,44 0-1 28.44 
4 T 1-2 146.10 112.30 30.73 0-2 29.59 
4 T 2-5 203.30 154.40 32.22 0-5 31.17 
4 T 5-9 197.20 149.90 32.12 0-9 31.59 
4 T 9-15 192,50 144.40 34.02 0-15 32.56 
4 8 0-1 82.80 61.20 37,52 0-1 37.52 
4 B 1-2 131.30 97.30 36a21 0-2 36.87 
4 8 2-5 207.70 155.10 34&61 0-5 35.51 
4 
4 
8 
8 
5-9 
9-15 
168.30 
177.10 
125930 
126.40 
35.23 
41.48 
0-9 
0-15 
35o39 
37.83 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.97 25,74 2.97 0-1 25.74
 
T 1-2 1.17 29*40 2.05 0-2 27.57
 
T 2-5 1.32 30.67 1.59 0-5 29.43
 
T 5-9 0.99 31.47 1.29 0-9 30.34
 
T 9-15 0.34 33.67 0.80 0-15 31.67
 
B 0-1 1.77 40,03 1.77 0-1 40.03
 
B 1-2 2.92 39.43 2&30 0-2 39.73
 
B 2-5 4.66 39.11 3.65 0-5 39.36
 
B 5-9 4.40 38&37 3.92 0-9 38,92
 
B 9-15 3.16 37.01 2.26 0-15 38.16
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FIELD NUMBER 107B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 153.90 122.80 25.50 0-1 25.50 
1 T 1-2 14130 11100 27.68 0-2 26.59 
1 T 2-5 147.50 111lO 29.82 0-5 28.53 
1 T 5-9 161960 123.10 31.95 0-9 30,05 
1 T 9-15 155430 115.90 34@96 0-15 32,01 
1 B 0-1 157.30 108.20 47.51 0-1 47.51 
i 8 1-2 165670 11L.50 46.66 0-2 47.09 
1 B 2-5 144.30 103.50 41.06 0-5 43.47 
1 B 5-9 168.80 124.30 36.84 0-9 40.52 
1 B 9-15 138.40 104.30 33.64 0-15 37.77 
2 T 0-1 136.50 126.70 6.48 0-1 6.46 
2 T 1-2 134.30 124.00 7.07 0-2 6.77 
2 T 2-5 186.20 169.20 9.26 0-5 8.27 
2 T 5-9 142.60 128.90 9.63 0-9 8.87 
2 T 9-15 155.40 141.30 9.02 0-15 8.93 
2 B 0-1 149.20 139.20 6.01 0-1 6,01 
b. 2 B 1-2 123.6o 141.90 9.27 0-2 7.64 
Ec 2 B 2-5 157.10 135.80 15.12 0-5 12.13 
2 B 5-9 183.00 155.20 17.57 0-9 1i,54 
2 B 9-15 160.20 134.20 19.08 0-15 16.36 
3 T 0-1 108.10 101.00 5.35 0-1 5.35 
3 T 1-2 114.80 106.00 6.83 0-2 6.09 
3 T 2-5 180.20 164.50 8.70 0-5 7.66 
o 3 T 5-9 184o40 169.30 8.07 0-9 7.84 
3 T 9-15 176.30 159.20 9.95 0-15 8.68 
3 8 0-1 118.00 108.90 6.94 0-1 6.94 
' 3 B 1-2 142.10 127.90 10.13 0-2 8.53 
3 
3 
B 
B 
2-5 
5-9 
133.30 
135.60 
115.10 
116.00 
15.15 
16a33 
0-5 
0-9 
12.50 
14.20 
3 B 9-15 151.60 128.50 17.56 0-15 15.55 
4 T 0-1 168,00 140v20 19.58 0-1 19.58 
4 T 1-2 146.20 117.60 24.42 0-2 22900 
4 T 2-5 150,30 118.00 27.74 0-5 25.44 
4 T 5-9 147.20 113.80 29.91 0-9 27.43 
4 T 9-15 139.90 107.00 31.48 0-15 29.05 
4 B 0-1 210.90 138*70 54.17 0-1 54s17 
4 B 1-2 187.00 12670 49957 0-2 51.87 
4 B 2-5 201.30 141.30 43.85 0-5 47.06 
4 B 5-9 173.30 128.90 35.34 0-9 41.85 
4 8 9-15 147.10 110030 34.32 0-15 38.84 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM') AVPCT 
T 0-1 9.91 14.23 9.91 0-1 14.23 
T 1-2 11.10 16.50 10.48 0-2 15.36 
T 2-5 11.46 18.88 11.05 0-5 17,47 
T 5-9 12.79 19.89 11.82 0-9 18.55
 
T 9-15 13.78 21o35 12.60 0-15 19.67
 
B 0-a 25.76 28.66 25a76 0-1 28.66
 
B 1-2 22.21 28.91 23.98 0-2 28.78
 
B 2-5 15.81 28.79 19.08 0-5 28.79
 
B 5-9 11.07 26.52 15.49 0-9 27.78
 
B 9-15 9.06 26.15 12.91 0-15 27.13
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FIELD NUMBER 116A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 125.80 115.30 7.84 0-1 7.84 
1 T 1-2 122970 107.40 13.38 0-2 10.61 
1 T 2-5 143.20 116.40 23.01 0-5 18,05 
1 T 5-9 101.30 83.50 21.08 0-9 19.39 
1 T 9-15 124.90 102.50 21.72 0-15 20.32 
1 B 0-1 100.10 89.10 11.05 0-1 11.05 
1 B 1-2 124.50 106.20 16.64 0-2 13.85 
1 B 2-5 106.20 90.20 17.10 0-5 15.80 
1 B 5-9 86.60 71.90 20o03 0-9 17.68 
1 B 9-15 136.50 111.90 21.87 0-15 19&35 
2 T 0-1 127.60 116.50 8.31 0-1 8,31 
2 T 1-2 121.30 106.00 13.57 0-2 10.94 
2 T 2-5 147.00 122.10 20.15 0-5 16.47 
2 T 5-9 106970 86o90 22.73 0-9 19.25 
2 T 9-15 122.00 98.40 24.07 0-15 21.18 
2 B 0-1 111.20 97.40 13.19 0-1 13.19 
2 B 1-2 112.20 93.80 19.21 0-2 16.20 
2 B 2-5 136.60 111930 22.88 0-5 20.21 
2 8 5-9 102s60 82.70 24.18 0-9 21.97 
2 B 9-15 105.00 83.40 26.25 0-15 23.68 
3 T 0-1 122.30 112.60 7t27 0-1 7.27 
3 T 1-2 141.30 125.20 12,01 0-2 9,64 
3 T 2-5 143.70 120.30 19.13 0-5 15,33 
3 T 5-9 148.60 121.00 22.78 0-9 18.64 
3 T 9-15 153.60 123.30 24.69 0-15 21.06 
3 B 0-1 130.30 116.80 10.53 0-1 10o53 
3 B 1-2 121.80 103.80 16.75 0-2 13.64 
3 B 2-5 148.50 122.30 21.27 0-5 18.22 
3 B 5-9 138980 117.00 18.23 0-9 18.22 
S B 9-15 131s20 104.70 25.52 0-15 21.14 
4 T 0-1 143.60 132,80 6.97 0-1 6.97 
4 T 1-2 158.20 137.40 14.54 0-2 10.75 
4 T 2-5 167s80 141.20 18.52 0-5 15.41 
4 T 5-9 138.20 116,10 18.66 0-9 16.86 
4 T 9-15 149.30 125o00 19.13 0-15 17.77 
4 B 0-1 114.10 105660 6.55 0-1 6.55 
4 B 1-2 134o40 120.00 11.04 0-2' 8.79 
4 B 2-5 127.70. 111.40 ,-3o83 0-5 11.82 
4 B 5-9 118.90 101.80 16011 0-9 13.74 
4 B 9-15 123.90 104.10 18.60 0-15 15.68 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.59 7.60 0.59 0-1 7.60
 
T 1-2 1.04 13.37 0.58 0-2 10.49
 
T 2-5 1.98 20.20 1.26 0-5 16.32
 
T 5-9 1.93 21.31 1.16 0-9 18.54
 
T 9-15 2.52 22.40 1.58 0-15 20,08
 
B 0-1 2.77 10.33 2.77 0-1 10.33
 
B 1-2 3.45 15.91 3,11 0-2 13.12
 
B 2-5 4.09 18.77 3.61 0-5 16.51
 
B 5-9 3.41 19.64 3.6 0-9 17.90
 
B 9-15 3o53 23.06 3.36 0-15 19.96
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FIELD NUMBER 116B 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75, MORNING 
LOCATE DEP - WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 134.30 121.90 9.07 0-1 9.07 
1 T 1-2 153.10 129.90 17.44 0-2 13.25 
1 T 2-5 138.80 113.30 22.44 0-5 18.77 
1 T 5-9 155.80 128v00 21.60 0-9 20.03 
1 T 9-15 137.90 110.40 25o07 0-15 22.04 
1 B 0-1 121o90 105.20 15.15 0-1 15.15 
1 B 1-2 10570 88.90 18.38 0-2 16.76 
1 B 2-5 106.00 87.00 21.67 0-5 19.71 
1 B 5-9 120.20 97.20 23.71 0-9 21o49 
1 B 9-15 137.20 109.10 26.00 0-15 23929 
2 T 0-1 103.30 94.50 7.76 0-1 7.76 
2 T 1-2 134.70 116.50 14.95 0-2 11.35 
2 T 2-5 151.00 123.00 22.73 0-5 18.18 
2 T 5-9 121,30 97.60 24.40 0-9 20.94 
2 T 9-15 128.10 102.80 24.75 0-15 22.47 
2 B 0-1 129.60 113.90 12.93 0-1 12.93 
2 B 1-2 93.70 77.40 20e76 0-2 16&84 
2 B 2-5 114.50 92.20 24.30 0-5 21.32 
2 B 5-9 113.70 89.20 27.97 0-9 24.28 
2 B 9-15 100.90 79.30 27.79 0-15 25o68 
3 T 0-1 121.40 105.00 14.86 0-1 14m86 
3 T 1-2 140.50 115.60 21.39 0-2 18.13 
3 T 2-5 113.60 90.60 25.64 0-5 22.64 
3 T 5-9 129.40 103.40 25.34 0-9 23,84 
3 T 9-15 165.70 130.50 27.27 0-15 25.21 
3 8 0-1 128.30 106.60 20.08 0- 20.08 
3 B 1-2 130.00 104.00 25.18 0-2 22.63 
3 B 2-5 120a40 95.80 25o95 0-5 24.62 
3 B 5-9 125.80 99.30 27.06 0-9 25.70 
3 B 9-15 157.40 123.70 27.58 0-15 26.45 
4 T 0-1 130.40 117.50 9.90 0-1 9.90 
4 T 1-2 135.30 113.70 18.61 0-2 14,26 
4 T 2-5 140.00 111.70 25.53 0-5 21.02 
4 T 5-9 112.90 89.30 26.81 0-9 23.60 
4 T 9-15 124.20 97.20 28.27 0-15 25.47 
4 B 0-1 124.50 107.60 14.98 0-1 14.98 
4 B 1-2 120.10 98.90 21.25 0-2 18.11 
4 B 2-5 133.50 104.50 27.99 0-5 24.04 
4 B 5-9 103.80 81.90 27.20 0-9 25o45 
4 B 9-15 111.90 86.30 30.46 0-15 27.45 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEPICM) 
0-1 
STD 0EV 
3*10 
AVPCT 
10.40 
STD DEV 
3.10 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
10.40 
T 1-2 2.67 18.10 2.85 0-2 14.25 
T 2-5 1.73 24s09 2.06 0-5 20.15 
T 5-9 2.19 24.54 1.90 0-9 22.10 
T 9-15 1.70 26.34 1.79 0-15 23.80 
B 0-1 3.03 15.78 3.03 0-1 15.78 
B 1-2 2.81 21.39 2.76 0-2 18.59 
B 2-5 2.67 24.98 2.31 0-5 22.42 
B 5-9 1.89 26o49 1.92 0-9 24.23 
B 9-15 1.85 27&96 1.77 0-15 25.72 
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FIELD NUMBER 121A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 2c20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 

H20 (CM) H20
PT 	T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY 

1057
1 	T 0-1 164.30 147.50 10.57 0-1 

T 1-2 165060 142.90 15.36 0-2 12,97
1 

0-5 14,70
1 T 2-5 170c90 146,90 15.86 

1 T 5-9 160030 136*50 17.00 0-9 15.73
 
16.51
1 T 9-15 173,30 146.80 17.69 0-15 

1 B 0-1 141.80 114o70 23,66 0-1 23.66
 
1 B 1-2 137*70 111060 23,40 0-2 23.53
 
23.06
1 B 2-5 166.60 135.70 22.74 0-5 

1 B 5-9 156050 129.10 21.07 0-9 22.17
 
0-15 21.45
1 	B 9-15 18070 149o90 2037 

13.35
2 T 0-1 175.50 154.00 13.35 0-1 

2 T 1-2 160.50 135o40 18.18 0-2 15.77
 
18.15
2 	 T 2-5 149.40 124.50 19.73 0-5 

18.86
2 	T 5-9 177a20 147,70 19.75 0-9 

0-15 19.39
2 	 T 9-15 168.30 139.80 20.18 

22.77
2 8 0-1 159o40 129680 22a77 0-1 

2 B 1-2 138.10 112.20 23.07 0-2 22.92
 
0-5 24.73
2 	8 2-5 155.40 123o60 25a94 

23.84
2 B 5-9 165.60 134o90 22o72 0-9 

2 B 9-15 161000 131.70 22.17 0-15 23o17
 
12050
3 T 0-1 158.40 139.90 12.50 0-1 

3 T 1-2 175c40 152,00 14.87 0-2 13.68
 
0-5 15.34
3 T 2-5 154,00 131.70 16.44 

3 T 5-9 183.10 156.40 16.67 0-9 15.93
 
0-15 16,58
3 	 T 9-15 172o40 146.20 17,55 
 0-1 19.30
3 	B 0-1 146440 122.40 19.30 

B 1-2 151a90 125.60 20.75 0-2 20.03
3 

0-5 22,65
B 2-5 176,40 141a90 24.39 

3 B 5-9 173*20 139.50 24.23 0-9 23.35
 
0-15 23o04
3 	 B 9-15 173o50 141*50 22o57 
 5.87
4 T 0-1 121,70 113.40 5987 0-1 

4 T 1-2 168o50 151.80 10018 0-2 8.03
 
11.74
4 T 2-5 150v60 131610 14.22 0-5 

4 T 5-9 151020 131.30 14.53 0-9 12.98
 
0-15 13.76
4 T 9-15 168.80 146,20 14o92 

4 B 0-1 139a20 120.70 14.65 0-1 14.65
 
0-2 15.79
4 B 1-2 149.20 127ol0 16o92 

4 a 2-5 167*80 141.50 18.25 0-5 17.27
 
4 B 5-9 165.30 138.80 18.79 0-9 17o94
 
0-15 17.43
4 	B 9-15 177a60 151,70 16.66 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMEiiT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3o34 10o57 3o34 0-1 10,57
 
T 1-2 3.31 14.65 3.27 0-2 12,61
 
T 2-5 2a31 16.57 2,62 0-5 14.98
 
2.14 16.99 2.40 0-9 15.87
T 5-9 

T 9-15 2a14 17.59 2.29 0-15 16.56
 
B 0-1 4v08 20.10 4.08 0-1 20.10
 
B 1-2 2.98 21.04 3053 0-2 20,57
 
B 2-5 3,31 22o83 3.23 0-5 21.92
 
B 5-9 2a33 21.70 2.68 0-9 21.82
 
B 9-15 2969 20a44 2.67 0-15 21o27
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FIELD NUMBER 121B AVERAGE CUP WEIGHT 9,50
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 
 (CM) H20
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
8 
B 
B 
B 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
8 
B 
B 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
112.10 
108s70 
137.30 
109.80 
138.20 
90.70 
126,00 
107a00 
123a60 
130.50 
109.10 
118#40 
135.10 
163.40 
132.00 
131.10 
110.10 
128.00 
130.50 
148&50 
135.00 
109.10 
130.00 
142.60 
144.30 
123.70 
121c40 
104.90 
126.30 
124.80 
108.50 
147.20 
131.60 
133.70 
106.70 
114.90 
108,50 
132.40 
135,60 
115.50 
97.90 
90.10 
110,70 
88.70 
112.60 
76&60 
102.60 
85.90 
99.30 
105a40 
96o10 
l02o80 
116.00 
141.40 
112900 
11670 
93.90 
109.30 
111.70 
127.90 
119.20 
91090 
106.90 
116.60 
11860 
109.50 
102,50 
85.00 
102.30 
101,30 
98,80 
128*40 
107,90 
107,80 
85.30 
101150 
90970 
110a50 
111.20 
93.90 
13,57 
20.34 
24.11 
23a86 
22.69 
17o73 
22.77 
24.73 
24.61 
23.87 
12947 
14o36 
15.86 
1501 
17o36 
11838 
16.58 
16.53 
16,24 
15.54 
12.39 
18.20 
21s45 
22.22 
21,53 
11.99 
17.95 
23o44 
23.49 
23o20 
8.39 
13,96 
21,84 
24.10 
25o32 
12a17 
19.21 
19,50 
21.82 
22o98 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-i 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
13.57 
16.96 
21,25 
22.41 
22.52 
17.73 
20s25 
22o94 
23.68 
23.76 
12,47 
13.41 
16#88 
14.94 
15.91 
11.38 
13.98 
15.51 
15.83 
15.71 
12.39 
15.30 
18.99 
20.42 
20,87 
11,99 
14.97 
20.05 
21.58 
22.23 
8.39 
11.17 
17.58 
20.48 
22.42 
12.17 
15,69 
17.98 
19.69 
21.00 
T/B 
T 
T 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) 
0-1 2.27 11.71 2a27 0-1 
1-2 3.08 16.71 2o48 0-2 
AVPCT 
11.71 
14.21 
T 
T 
T 
2-5 
5-9 
9-15 
3050 
4&27 
3.31 
20.82 
21.30 
21a73 
2a66 
3.21 
3.10 
0-5 
0-9 
0-15 
18.17 
19.56 
20.43 
B 0-1 2.96 13.32 2a96 0-2 13.32 
B 1-2 2m65 19.13 277 0-2 16,22 
B 
B 
2-5 
5-9 
3.74 
3.71 
21.05 
21.54 
3.15 
3.33 
0-5 
0-9 
19.12 
20.19 
B 9-15 3.92 21.40 3949 0-15 20.68 
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FIELD NUMBER 123 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT' T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 140.40 124*50 11.91 0-1 11.91 
1 T 1-2 163.80 137.60 18.73 0-2 15&32 
1 T 2-5 152.50 126.60 20.23 0-5 18.27 
1 T 5-9 158.40 128.90 22o86 0-9 20631 
1 T 9-15 137o40 110.40 24.57 0-15 22.01 
1 B 0-1 132.20 104.90 26.31 0-1 26931 
1 B 1-2 133.70 105.30 27.34 0-2 26.82 
1 8 2-5 145.70 115.70 26.17 0-5 26.43 
1 B 5-9 99.90 80.60 24s05 0-9 25o37 
1 B 9-15 126.70 103.30 22.60 0-15 24.26 
2 T 0-1 148.60 132.20 11.57 0-1 11.57 
2 T 1-2 149.60 127.50 16.86 0-2 14.21 
2 T 2-5 172.50 141.80 21.54 0-5 18.61 
2 T 5-9 173.90 139.20 25.05 0-9 21.47 
2 T 9-15 190.90 153.60 24.35 0-15 22.62 
2 B 0-1 102.90 83.50 23.24 0-1 23.24 
2 B 1-2 122.50 98.50 24s49 0-2 23.86 
2 8 2-5 140.30 109.50 28.59 0-5 26.70 
2 B 5-9 167.90 133.20 26.27 0-9 26.51 
2 B 9-15 146.50 114.80 28.01 0-15, 27.11 
3 T 0-1 143.30 130.10 9.12 0-1 9.12 
3 T 1-2 136.40 118.30 14.61 0-2 11.86 
3 T 2-5 130.20 110.70 17.09 0-5 15.00 
3 T 5-9 180.20 151.50 18.66 0-9 16.62 
3 T 9-15 164.20 136.70 19.88 0-15 17.93 
3 B 0-1 119.60 101.80 16.90 0-1 16090 
3 B 1-2 127.70 107.40 18.48 0-2 17.69 
3 8 2-5 172.80 142.20 21.40 0-5 19.91 
3 B 5-9 165.50 138.60 19.13 0-9 19.56 
3 B 9-15 16890 141.40 19.18 0-15 19.41 
4 T 0-1 121.80 106.20 13.85 0-1 1,3.85 
4 T 1-2 157.50 132o20 18.82 0-2 1'634 
4 T 2-5 144.20 119.30 20.67 0-5 118.94 
4 T 5-9 172.90 140.90 22.67 0-9 20.60 
4 T 9-15 138.40 111.90 23.73 0-15 21.85 
4 B 01 115s60 90.70 27.95 0-1 27.95 
4 B 1-2 112.40 87.40 29o26 0-2 Z8@61 
4 B 2-5 159.90 126.20 26.99 0-5 27.64 
4 B 5-9 144.90 I17.40 23.44 0-9 25.77 
4 B 9-15 14170 114.80 23.45 0-15 24.84 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.94 
AVPCT 
11.61 
STD DEV 
1.94 
DEPCCM) 
0-1 
AVPCT 
11.61 
T 1-2 1.98 17.26 1.92 0-2 14.43 
T 2-5 1.93 19.88 1.82 0-5 17.70 
T 5-9 2.66 22.31 2.14 0-9 19.75 
T 9-15 2.19 23.13 2.14 0-15 21.10 
a 0-1 4.87 23.60 4.87 0-1 23.60 
B 1-2 4.70 24.89 4.78 0-2 24.25 
B 2-5 3.09. 25.79 3.54 0-5 25.17 
B 5-9 2.98 23.22 3.19 0-9 24.30 
B 9-15 3.63 23.,31 3.23 0-15 23.91 
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FIELD NUMBER 124 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GMI PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 154.00 137.40 11.25 0-1 11.25 
1 T 1-2 171.10 145.80 16.94 0-2 14.10 
1 T 2-5 136.50 112.80 20.81 0-5 18.12 
1 T 5-9 178.90 14510 23.30 0-9 20.42 
1 T 9-15 165.80 133.40 24.37 0-15 22.00 
1 B 0-1 139.20 110.40 26.36 0-1 26.36 
1 B 1-2 105.30 83.30 26.82 0-2 26.59 
1 B 2-5 132.50 105,20 26.22 0-5 26.37 
1 B 5-9 129.20 102.70 26.07 0-9 26.24 
1 B 9-15 134.50 107.40 25e43 0-15 25.91 
2 T 0-1 139.20 119.70 15.69 0-1 15.69 
2 T 1-2 160.60 129.20 24.39 0-2 20s04 
2 T 2-5 144.20 114.80 25.83 0-5 23.51 
2 T 5-9 154.90 121,60 27.74 0-9 25.39 
2 T 9-15 166,10 130.40 27.70 0-15 26.32 
2 B 0-1 115.30 96.80 18.67 0-1 18,67 
2 8 1-2 134.40 110.20 21.84 0-2 20.25 
2 B 2-5 138.70 110.70 25.49 0-5 23.40 
2 B 5-9 160.40 127.30 26a23 0-9 24.65 
2 B 9-15 145.30 115s20 26a39 0-15. 25.35 
3 T 0-1 124.70 112.10 10.13 0-1 10.13 
s T 1-2 130.50 108.80 19.63 0-2 14.88 
3 T 2-5 166.40 134.60 23.66 0-5 20.15 
3 T 5-9 163.90 129.50 26.83 0-9 23.12 
3 T 9-15 134.70 107.40 25.63 0-15 24.12 
3 B 0-1 100.00 82.90 20.29 0-1 20.29 
3 B 1-2 121.50 97.80 24,34 0-2 22.32 
3 B 2-5 139.30 111.90 24960 0-5 23.69 
3 8 5-9 135.50 107s90 25981 0-9 24.63 
3 B 9-15 145.00 115.40 25.87 0-15 25.13 
4 T 0-1 152.30 135o90 11.23 0-1 11.23 
4 T 1-2 149.40 127.00 17.19 0-2 14.21 
4 T 2-5 170.70 138.90 22.87 0-5 19.41 
4 T 5-9 182.90 146.80 24.69 0-9 21.75 
4 T 9-15 149.00 118.80 25.61 0-15 23930 
4 B 0-1 112.40 93.50 19.88 0-1 19.88 
4 B 1-2 146.60 119.40 22.74 0-2 21.31 
4 B 2-5 141.70 113090 24.52 0-5 23.23 
4 B 5-9 160.20 128,60 24.68 0-9 23.88 
4 B 9-15 164.50 131.50 25.24 0-15 24.42 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STO DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.46 12.08 2.46 0-1 12.08
 
T 1-2 3.45 19.54 2.84 0-2 15.81
 
T 2-5 2.07 23.29 2.30 0-5 20.30
 
T 5-9 2.01 25.64 2.12 0-9 22.67
 
T 9-15 1,38 25.83 1.81 0-15 23.93
 
6 0-1 3o44 21.30 3.44 0-1 21.30
 
B 1-2 2.18 23.94 2.77 0-2 22.62
 
B 2-5 0.80 25.21 1.47 0-5 24.17
 
B 5-9 0.69 25.70 0.99 0-9 24.85
 
B 9-15 0.51 25.73 0.61 0-15 25.20
 
r 

t 
0 
P 

1 

0 

S4 
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FIELD NUMBER 126A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/6 (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 116a40 106.10 8.38 0-1 8.38 
1 T 1-2 143.50 124.90 14.21 0-2 11.29 
1 T 2-5 133,90 111.30 20.03 0-5 16&54 
1 T 5-9 140.80 117.10 19.98 0-9 18.07 
1 T 9-15 129.90 104,70 24.15 0-15 20.50 
1 B 0-1 135.30 117.30 14.65 0-1 14.65 
1 B 1-2 111.50 92970 19.95 0-2 17.30 
1 B 2-5 148*50 120.70 23.02 0-5 20.73 
1 B 5-9 134.90 111.40 20,90 0-9 20.80 
1 B 9-15 134.10 108.90 23.13 0-15 21.74 
2 T 0-i 126.80 114.90 9.20 0-1 9.20 
2 T 1-2 148.90 132.20 11.81 0-2 10.51 
2 T 2-5 131.90 108.50 21.41 0-5 17.05 
2 T 5-9 161.40 131.80 22.40 0-9 19.43 
2 T 9-15 131.20 105.90 23.96 0-15 21.24 
2 B 0-1 144010 126@60 13.57 0-1 13.57 
2 B 1-2 129.00 110.80 15.79 0-2 14.68 
2 B 2-5 119.10 100.90 17.50 0-5 16.37 
2 B 5-9 120650 97.30 23.91 0-9 19.72 
2 B 9-15 124.40 101,30 22.76 0-15 20.94 
3 T 0-1 154.90 137.90 11.52 0-1 11.52 
3 T 1-2 147.20 125.80 16.50 0-2 14.01 
3 T 2-5 139.00 116.20 19.30 0-5 17.19 
3 T 5-9 139.10 113.50 22.49 0-9 19.55 
3 T 9-15 132.80 107.40 23.69 0-15 21.20 
3 B 0-1 153.20 131.80 15.69 0-1 15.69 
3 B 1-2 125.30 106.50 17.11 0-2 16.40 
3 B 2-5 176900 144.70 21.52 0-5 19.47 
3 B 5-9 152.20 124,90 21.75 0-9 20.48 
3 B 9-15 158.40 130OlO 21.64 0-15 20.94 
4 T 0-1 146.90 131.30 11.00 0-1 11.00 
T 1-2 158.50 136.60 15.49 0-2 13.25 
4 T 2-5 162.40 134@10 20s94 0-5 17.86 
4 T 5-9 132.20 108090 21s22 0-9 19.36 
4 T 9-15 153.60 123.90 24.03 0-15 21.23 
4 B 0-1 132,40 114.10 15.39 0-1 15.39 
4 B 1-2 120o50 101.30 18.51 0-2 16.95 
4 B 2-5 134.90 110,30 22.22 0-5 20.11 
4 B 5-9 127.40 104.50 21.78 0-9 20.85 
4 B 9-15 139.70 112.90 23.79 0-15 22,03 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT 
T 0-1 1.48 10.02 1.48 0-1 10.02 
T 1-2 2.02 14.50 1.63 0-2 12.26 
T 2-5 0.93 20.42 0.54 0-5 17.16 
T 5-9 1.18 21.52 0.69 0-9 19.10 
T 9-15 0.19 23.96 0.36 0-15 21.04 
B 0-1 0.94 14.83 0.94 0-1 14m83 
B 1-2 1.79 17.84 1.16 0-2 16.33 
B 2-5 2.45 21@06 1.93 0-5 19.17 
B 5-9 1.28 22.09 0.52 0-9 20@47 
B 9-15 0.90 22.83 0.55 0-15 21.41 
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FIELD NUMBER 1268 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 143.50 132.10 7.50 0-1 7.50 
1 T 1-2 160.10 139#80 13.89 0-2 10.69 
1 T 2-5 149.10 124.00 19.99 0-5 16.27 
1 T 5-9 137.00 112.60 21.53 0-9 1861 
1 T 9-15 131.10 107,20 22.21 0-15 20.05 
1 B 0-1 150.30 134.40 10.96 0-1 10,96 
1 B 1-2 129.20 110.90 15.87 0-2 13.42 
1 B 2-5 127.00 105.30 20.35 0-5 17.58 
1 B 5-9 111.00 91.40 21.24 0-9 19.21 
1 B 9-15 116.60 97.20 19.61 0-15 19.37 
2 T 0-1 148.00 136.60 7.23 0-1 7.23 
2 T 1-2 154.00 137.60 11.08 0-2 9.16 
2 T 2-5 127.20 106.00 19.68 0-5 15.47 
2 T 5-9 131.50 107.90 21.74 0-9 18.26 
2 T 9-15 134.40 110.30 21.72 0-15 19.64 
2 B 0-1 130.00 117.50 9.53 0-1 9.53 
2 B 1-2 122.80 106.80 14.18 0-2 11.85 
2 B 2-5 132.80 111.60 18.60 0-5 15.90 
2 B 5-9 152.40 126.40 20.35 0-9 17.88 
2 8 9-15 161.10 134.90 19.13 0-15 18.38 
3 T 0-1 136.30 123.40 9.39 0-1 9.39 
3 T 1-2 146.40 127.20 14.44 0-2 11.91 
3 T 2-5 160.10 134.40 18.81 0-5 16.05 
3 T 5-9 137.40 113.40 20.98 0-9 18.24 
3 T 9-15 118.00 96.20 22.60 0-15 19.98 
3 B 0-1 130.00 116.20 10.87 0-1 10&87 
3 B 1-2 136.10 119.10 13.50 0-2 12.18 
3 B 2-5 136.50 113.00 20.57 0-5 17.22 
3 B 5-9 126.90 105.10 20.50 0-9 18.68 
3 B 9-15 118.60 97.20 21.89 0-15 19.96 
4 T 0-1 137.70 128.20 6.14 0-1 6.14 
4 T 1-2 162.50 143.00 12.95 0-2 9.55 
4 T 2-5 151.70 126.90 19.25 0-5 15.37 
4 T 5-9 126.20 104.70 20.27 0-9 17.55 
4 T 9-15 142.90 117.10 21.93 0-15 19.30 
4 B 0-1 128.80 113.30 12.81 0-1 12.81 
4 B 1-2 121.60 103.20 17.28 0-2 15,05 
4 B 2-5 157.60 131.70 19.39 0-5 17.65 
4 B 5-9 155.00 129.60 19.31 0-9 18.39 
4 8 9-15 150.40 124.70 20.39 0-15 19.19 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.34 7.57 1.34 0-1 7o57
 
T 1-2 1.47 13.09 1.24 0-2 10.33
 
T 2-5 0.51 19.43 0.44 0-5 15.79
 
T 5-9 0.65 21.13 0.44 0-9 18.16
 
T 9-15 0.38 22.11 0.34 0-15 19.74
 
a 0-1 1.34 11.04 1.34 0-1 11.04
 
B 1-2 1.70 15.21 1.44 0-2 13.13
 
B 2-5 0.90 19.73 0.81 0-5 17.09
 
B 5-9 0.79 20.35 0.55 0-9 18.54
 
B 9-15 1.20 20.26 0.65 0-15 19.23
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9*50
FIELD NUMBER 127 AVERAGE CUP WEIGHT 
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 MORNING
 
DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 

GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
PT T/B (CM) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
8 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
a 
B 
B 
8 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-i 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
i-2 
2-5 
5-9 
9-15 
97v60 
147.90 
140.50 
140.50 
150,10 
121.00 
124.40 
104.90 
144,60 
150.80 
135.20 
140,10 
132.90 
175.10 
123.60 
116.30 
130.00 
154.40 
100620 
181090 
153.70 
153.00 
120.90 
106.60' 
140.30 
141.20 
128.50 
153.00 
171.10 
164.90 
159.30 
125.50 
142.20 
136.40 
130.70 
159.40 
130.60 
131.80 
123.40 
155,40 
87.00 
124.70 
116,90 
115.10 
122.20 
105.40 
104.00 
86.90 
120.20 
124.00 
120.90 
119.40 
111.70 
144.90 
101.70 
100.90 
110.10 
127.80 
83,20 
151.30 
137.60 
129.80 
99.70 
87.80 
114.70 
121.00 
107e40 
124.30 
140.90 
135.60 
142.00 
106.20 
118.40 
112.80 
107.30 
138.50 
109.90 
110.50 
102.20 
129.30 
10.83 
18m22 
19.92 
21.96 
22.80 
13.97 
19.25 
20.41 
20.05 
21.48 
10.86 
16.83 
18.59 
20.67 
21.36 
14.44 
17.59 
20.62 
20.08 
20.02 
10.85 
17.45 
21.06 
21.20 
22.24 
16.14 
19.30 
23.08 
21.30 
21.49 
11,39 
17.68 
19.83 
20.71 
21.67 
14.49 
18.42 
18.91 
20.49 
19.94 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
10.83 
14.53 
17.76 
19.63 
20.90 
13.97 
16.61 
18.89 
19.40 
20.23 
10.86 
13.84 
16.69 
18.46 
19.62 
14.44 
16.01 
18.78 
19.35 
19.62 
10.85 
14.15 
18.30 
19.58 
20.65 
16.14 
17.72 
20,93 
21.10 
21.25 
11.39 
14.53 
17.71 
19.04 
20.10 
14.49 
16.46 
17.93 
19.07 
19.42 
T/B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
8 
B 
B 
B 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) 
0-1 0.27 10.98 0.27 0-1 
1-2 0.57 17.55 0.33 0-2 
2-5 1.01 19.85 0.67 0-5 
5-9 0.60 21.14 0.54 0-9 
9-15 0.63 22,02 0.57 0-15 
0-1 0.94 14.76 0.94 0-1 
1-2 0.80 18.64 0.72 0-2 
2-5 1.72 20.75 1.27 0-5 
5-9 0,58 20a48 0.92 0-9 
9-15 0.86 20.73 0.82 0-15 
AVPCT 
10.98 
14.26 
17.61 
19.18 
20.32 
14.76 
16.70 
19.13 
19.73 
20.13 
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FIELD NUMBER 128 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 166.20 148.90 10.83 0-1 10.83 
1 T 1-2 149.50 127.30 16.97 0-2 13.90 
1 T 2-5 121.40 101.00 19.89 0-5 17.49 
1 T 5-9 133.80 110.40 21.01 0-9 19.05 
1 T 9-15 150.20 123.50 21.49 0-15 20.03 
1 B 0-1 130.40 108.00 20.50 0-1 20.50 
1 B 1-2 124.50 102.70 21.03 0-2 20.76 
1 B 2-5 158.00 129.80 21.61 0-5 21.27 
1 B 5-9 105.00 86.00 21.96 0-9 21.57 
1 B 9-15 140.40 115.40 21e52 0-15 21.55 
2 T 0-1 132.00 115.30 13.70 0-1 13.70 
2 T 1-2 131.70 111.00 18.22 0-2 15.96 
2 T 2-5 161.20 134.30 19,79 0-5 18.26 
2 T 5-9 177.10 145.30 21.79 0-9 19.83 
2 T 9-15 174.70 142.70 22.37 0-15 20o84 
2 B 0-1 127940 109.60 15.58 0-1 15.58 
2 B 1-2 118.60 98.90 19.57 0-2 17.57 
2 B 2-5 156.30 128.50 21.51 0-5 19.93 
2 B 5-9 167.30 137.60 21.46 0-9 20.61 
2 B 9-15 131.50 108.80 20.64 0-15 20.62 
3 T 0-1 143.60 127.60 11.68 0-1 11.68 
S T 1-2 134.90 111.90 20.31 0-2 15.99 
3 T 2-5 144.80 120&00 20a45 0-5 18.67 
3 T 5-9 131.80 107.50 22.55 0-9 20.39 
3 T 9-15 134.90 109.00 23.81 0-15 21.76 
3 B 0-1 143.40 118.80 20.49 0-1 20.49 
3 B 1-2 117.20 95.10 23.24 0-2 21.87 
3 B 2-5 150.10 122.30 22.69 0-5 22.36 
3 B 5-9 154.00 122.90 25.48 0-9 23.75 
3 B 9-15 138.90 113.10 22.77 0-15 23.36 
4 T 0-1 176.90 157.70 11.47 0-1 11.47 
4 T 1-2 138.60 118.60 16.31 0-2 13.89 
4 T 2-5 144.20 121.60 18.19 0-5 16.47 
4 T 5-9 152.30 128.80 17.85 0-9 17.08 
4 T 9-15 146.90 123.00 19.11 0-15 17.90 
4 8 0-1 112.30 90.30 24.50 0-1 24.50 
4 B 1-2 114.80 95.70 19.60 0-2 22.05 
4 B 2-5 151.80 126.80 19.43 0-5 20.48 
4 8 5-9 177.10 148.60 18.90 0-9 19.78 
4 8 9-15 134.60 113.00 18o74 0-15 19.36 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.24 11.92 1.24 0-1 11.92 
T 1-2 1.75 17.95 1.20 0-2 14.94 
T 2-5 0.96 19.58 0.96 0-5 1772 
T 5-9 2.06 20.60 1.44 0-9 19.09 
T 9-15 1.97 21.70 1.65 0-15 20.13 
8 0-1 3.65 20.27 3.65 0-1 20.27 
B 1-2 1.72 20.86 2.07 0-2 20.56 
B 2-5 1.36 21.31 1.05 0-5 21.01 
8 5-9 2.70 21.95 1.71 0-9 21o43 
B 9-15 169 20.92 1.68 0-15 21.22 
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FIELD NUMBER 131 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-i 144.90 132s60 8.20 0-1 8.20 
1 T 1-2 140.50 118.50 18.16 0-2 13.18 
1 T 2-5 158.90 132.40 19.77 0-5 17.13 
1 T 5-9 16010 130,40 22.74 0-9 19.63 
1 T 9-15 145.70 118.10 23.38 0-15 21.13 
1 B 0-1 134.10 115.40 15.58 0-1 15.58 
1 6 1-2 128.70 107.30 19.63 0-2 17.60 
1 8 2-5 126.10 103.30 21.96 0-5 20.21 
1 B 5-9 164.30 134.50 22.07 0-9 21.04 
1 B 9-15 128.20 105.40 21.48 0-15 21.22 
2 T 0-1 126.70 107.20 17.70 0-1 17.70 
2 T 1-2 121.90 100.60 20.96 0-2 19.33 
2 T 2-5 104.90 86.40 21.19 0-5 20.45 
2 T 5-9 91.20 74.30 22.68 0-9 21.44 
2 T 9-15 132.00 107.20 23.13 0-15 22.11 
2 B 0-1 117.10 94.10 24.58 0-1 24.58 
2 8 1-2 118.60 92.60 28.64 0-2 26.61 
2 B 2-5 115.90 89.40 30.41 0-5 28.89 
2 B 5-9 139.30 111.30 25.34 0-9 27.31 
2 B 9-15 114.80 92.70 23.91 0-15 25.95 
3 T 0-1 108.40 92.70 16.22 0-1 16.22 
3 T 1-2 100.60 84.60 18.37 0-2 17.30 
3 T 2-5 111.80 92.70 20&31 0-5 19.10 
3 T 5-9 114.70 95.40 19.90 0-9 19.46 
3 T 9-15 133.20 109.60 21.37 0-15 20.22 
3 B 0-1 98.10 81.30 20.33 0-1 20.33 
3 B 1-2 101.10 81.30 24.51 0-2 22.42 
3 B 2-5 129.40 104.40 24.02 0-5 23.38 
3 a 5-9 137.30 111,80 22.77 0-9 23.11 
3 B 9-15 122.20 101.50 20.10 0-15 21.91 
4 T 0-1 130.10 118.30 8.82 0-1 8.82 
4 T 1-2 131.90 113.00 16.13 0-2 12.47 
4 T 2-5 119.60 98.40 21.37 0-5 17.81 
4 T 5-9 118.30 96.20 22.95 0-9 20.09 
4 T 9-15 119.40 96.60 23.65 0-15 21.51 
4 B 0-1 118.00 102.80 13.93 0-1 13.93 
4 8 1-2 109.40 91.40 19.29 0-2 16.61 
4 B 2-5 116#40 96.20 20.76 0-5 19.10 
4 B 5-9 133.40 108.60 22.80 0-9 20.74 
4 B 9-15 128.50 103.80 23.86 0-15 21.99 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 4.92 12.74 4.92 0-1 12.74 
T 1-2 1.98 18.41 3.28 0-2 15.57 
T 2-5 0.75 20.66 1.46 0-5 18.62 
T 5-9 1.44 - 22.07 0.89 0-9 20.15 
T 9-15 1.02 22.88 0.79 0-15 21.25 
B 0-1 4.82 18.60 4.82 0-1 18.60 
B 1-2 4.44 23.01 4.62 0-2 20.81 
B 2-5 4.29 24.29 4.38 0-5 22.89 
B 5-9 1.43 23.25 3.02 0-9 23.05 
B 9-15 1.87 22.34 2.15 0-15 22.77 
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FIELD NUMBER 132 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-i 121.80 108.40 11.32 0-1 i132
 
1 T 1-2 128.70 111.70 14.48 0-2 12.90
 
1 T 2-5 135.20 112.90 19@43 0-5 16.82
 
1 T 5-9 115.60 96.70 19.15 0-9 17.85
 
1 T 9-15 139.00 114a90 2077 0-15 19.02
 
1 B 0-i 122.90 105.60 15.71 0-1 15.71
 
1 B 1-2 107.90 88.70 21.46 0-2 18.58
 
1 B 2-5 108.30 88.70 21.96 0-5 20.61
 
1 B 5-9 106.70 88.00 21.01 0-9 20.79
 
1 B 9-15 123s80 102.30 20.79 0-15 20.79
 
2 T 0-i 99.70 84.90 16@71 0-1 16.71
 
2 T 1-2 105.90 88.70 18.93 0-2 17.82
 
2 T 2-5 126.60 103.40 22.36 0-5 20.54
 
2 T 5-9 105.90 86.90 21.70 0-9 21906
 
2 T 9-15 107.40 88.90 20.52 0-15 20.84
 
2 B 0-1 100.70 77.60 30.69 0-1 30m69
 
2 B 1-2 104.00 78.70 33.38 0-2 32.03
 
2 B 2-5 131.10 103.10 27.56 0-5 29.35
 
2 B 5-9 122.20 97.0 25.28 0-9 27.54
 
2 B 9-15 138.70 112.80 22.94 0-15 25.70
 
3 T 0-1 141.10 121.40 15.63 0-1 15.63
 
3 T 1-2 112.80 94.80 18.52 0-2 17.08
 
3 T 2-5 129.30 106.80 20.86 0-5 19.35
 
3 T 5-9 99.60 82.00 21.24 0-9 20.19
 
3 T 9-15 113.70 93.20 21.86 0-15 20.85
 
3 B 0-1 99e40 79.30 25.64 0-1 25.64
 
3 B 1-2 95.50 75.70 26.58 0-2 26.11
 
3 B 2-5 120,80 93,90 29.26 0-5 28.00
 
3 B 5-9 130.80 104.20 25.76 0-9 27.00
 
3 B 9-15 133.60 108.70 22.88 0-15 25.35
 
4 T 0-1 124.40 112.70 9.20 0-1 9.20
 
4 T 1-2 132.50 115.20 14.28 0-2 11.74
 
4 T 2-5 130.30 109.90 18,12 0-5 15.57
 
4 T 5-9 132.90 111.90 18.35 0-9 16.81
 
4 T 9-15 159.50 134.70 18.05 0-15 17.30
 
4 B 0-1 109,90 93.70 16.62 0-1 16.62
 
4 8 1-2 135.90 113.50 19.42 0-2 18.02
 
4 B 2-5 152.80 126.30 20.80 0-5 19.69
 
4 B 5-9 156.90 130,90 19.60 0-9 19.65
 
4 B 9-15 133.80 111.40 19.82 0-15 19.72
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STO DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.54 13.21 3.54 0-1 13.21
 
T 1-2 2.51 16.55 3.01 0-2 14.88
 
T 2-5 1.82 20.19 2.27 0-5 18.07
 
T 5-9 1.61 20.11 1.97 0-9 18.98
 
T 9-15 1.61 20.30 1.70 0-15 19.51
 
B 0-1 7.23 22.16 7.23 0-1 22.16
 
B 1-2 6.22 25.21 6.67 0-2 23.69
 
B 2-5 4.14 24.90 4*96 0-5 24.41
 
8 5-9 3.07 22.91 4.10 0-9 23.75
 
8 9-15 1.55 21.61 3.07 0-15 22.89
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FIELD NUMBER 133A 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 
 2.20
BARE FIELD NOT LISTED 
 3/18/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 
 DEP PCNT
PT T/B (CM) 
 GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 134.90 127.40 4.49 0-1 4*49
1 T 1-2 172.70 161.00 6.27 
 0-2 5.38
1 T 2-5 182.70 165.50 9.61 0-5 7,92
1 T 5-9 203.70 186.60 8.41 0-9 8.14
1 T 9-15 198.30 181s20 8.67 
 0-15 8.35
1 8 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0-1 0.00
1 8 1-2 0.00 0.00 0.00 
 0-2 0.00
1 8 2-5 0.00 0.00 0.00 
 0-5
5-9 0.00 	 0.00 0.00 0-9 
0.00
1 8 
 0.00
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 
 0-15 0.00
2 T 0-1 153.70 144.90 4.87 0-1 
 4.67
2 T 1-2 168.40 155.40 
 7.40 0-2 
 6.13
2 T 2-5 184.00 165.50 10.44 0-5 
 8.72
2 T 5-9 195.30 178.80 8.44 
 0-9 8.60
2 T 9-15 217.50 196.70 
 9.93 0-15 
 9.13
2 B 0-1 0.00 0.00 
 0.00 0-1 
 0.00
2 8 1-2 0.00 0.00 0.00 	 0.00
0-2 
2 B 2-5 0,00 0.00 0.00 0-5 0.00
2 B 5-9 0.00 0,00 0.00 
 0-9 0.00
2 B 9-15 0.00 0.00 0,00 0-15 0.00
3 T 0-1 138.40 130,40 4s79 
 0-1 4.79
3 T 1-2 199.90 184s30 7.66 
 0-2 6.23
3 T 2-5 177.60 158.60 11.26 
 0-5 9.25
3 T 5-9 199.80 180.90 9s74 	 9.47
0-9
3 T 9-15 183.60 166.40 
 9.56 0-15 

3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 
9.50
 
0-1 0.00
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 
 0-5 0.00
3 5 5-9 0.00 0.00 0.00 
 0-9 0.00
3 B 9-15 
 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
4 T 0"1 169.00 159.00 
 5.21 0-1 
 5.21
4 T 1-2 175.80 161,20 8.17 	 6.69
0-2
4 T 2-5 207.90 186.30 20.97 
 0-5 9.26
4 T 5-9 188.40 171,10 9.34 0-9 9.29
4 T 9-15 195.60 177.70 
 9.33 0-15 
 9.31
4 8 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0-1 0.00
4 B 1-2 0.00 0.00 
 0.00 0-2 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 
0.00
 
0-5 0.00
4 8 5-9 0.00 0.00 
 0.00 0-9 
 0.00
4 8 9-15 0.00 0.00 
 0.00 0-15 
 0600
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT

T/ DEP(CM) STD DEV AVPCT 
 STD DEV DEP(CM) AVPCT
T 0-1 0.29 4.84 0.29 
 0-1 4.84
T 1-2 0.80 7.37 0.54 
 0-2 6.11
T 2-5 0.72 10.57 0.63 
 0-5 8.79
T 5-9 0.66 8.98 0.61 0-9 8.87T 9-15 0.52 
 9.37 0.50 0-15 
 9.07 
a 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0-1 0600B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5

B 5-9 0.00 0.00 0.00 	
0.00 
0-9 0.008 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 
 0.00 
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FIELD NUMBER 1336 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 104.50 98.20 4.62 0-i 4s62 
1 T 1-2 162.80 147,00 9.89 0-2 7.25 
1 T 2-5 175.90 157.10 11.24 0-5 9.65 
i T 5-9 203.90 184.20 10.01 0-9 9.81 
1 T 9-15 182.20 165.60 9.22 0-15 9.57 
1 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 000 
1 8 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0,00 
1 B 5-9 000 OoO 000 0-9 0.00 
1 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 131.50 123.30 5.27 0-1 5.27 
2 T 1-2 183.90 167.20 9.19 0-2 7.23 
2 T 2-5 191.90 172.70 10.41 0-5 9.14 
2 T 5-9 181.50 164.70 9.40 0-9 9.26 
2 T 9-15 187.30 167.70 10.99 0-15 9.95 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 000 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 131.00 12'4.20 4.01 0-1 4.01 
3 T 1-2 181o40 166.00 8.43 0-2 6.22 
3 T 2-5 185.00 166.80 10.17 0-5 8.59 
3 T 5-9 18770 171.20 8.84 0-9 8.70 
3 T 9-15 213.50 196.10 8.14 0-15 8.48 
3 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0,00 0.00 0000 0-2 0.00 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 OOO 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 162.40 153.70 4.50 0-1 4.50 
4 
4 
T 
T 
1-2 
2-5 
184.50 
178.80 
171.00 
163.70 
6.99 
8.36 
0-2 
0-5 
5.75 
7.32 
4 T 5-9 194.70 180.70 6.89 0-9 7.13 
4 T 9-15 183.80 168.60 8.17 0-15 7o54 
4 B 0-1 000 000 0.00 0-1 000 
4 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0000 
4 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00 
4 8 5-9 0.00 0000 O0 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 000 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.51 4.60 0.51 0-1 4.60
 
T 1-2 1.24 8.62 075 0-2 6.61
 
T 2-5 1.21 10.05 1.00 0-5 8.67
 
T 5-9 1.35 8.79 1.15 0-9 8.72
 
T 9-15 1.34 9.13 1.09 0-15 8.89
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 04,00 0.00 0-9 0.00
 
IB 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 134 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 140.00 125.30 10.79 0-1 10.79 
1 T 1-2 121o50 105.60 14o25 0-2 12.52 
1 T 2-5 131.90 113,10 16.02 0-5 14.62 
1 T 5-9 146660 124.70 17.10 0-9 15o72 
1 T 9-15 170.40 144.30 17.72 0-15 16.52 
1 B 0-1 118.90 102.80 14.89 0-1 14.89 
1 B 1-2 183.50 157.00 16.47 0-2 15.68 
1 B 2-5 169.80 145.60 16.16 0-5 15.97 
1 B 5-9 195.40 167.20 16.48 0-9 16.20 
1 B 9-15 209.50 177.70 17o59 0-15 16.76 
2 T 0-1 139.40 123.80 11.72 0-1 11.72 
2 T 1-2 138.90 121.40 13.67 0-2 12.69 
2 T 2-5 161.70 140.70 14.32 0-5 13.67 
2 T 5-9 149.40 128.20 16.00 0-9 14.71 
2 T 9-15 173.80 150.00 15.37 0-15 14.97 
2 B 0-1 137.80 118.40 15.79 0-1 15.79 
2 B 1-2 161o00 137.50 16.64 0-2 16.21 
2 B 2-5 169.90 146.00 15.89 0-5 16.02 
2 B 5-9 188.00 162.30 15.37 0-9 15.73 
2 B 9-15 184o10 159.00 15.31 0-15 15.57 
3 T 0-1 159.20 139.10 13.81 0-1 13.81 
3 T 1-2 162.40 139.90 15.56 0-2 .14.68 
3 T 2-5 174.40 148.20 17.30 0-5 16.25 
3 T 5-9 189.60 160.30 17.97 0-9 17.01 
3 T 9-15 206.40 174.30 18.14 0-15 17.46 
3 B 0-1 169.40 141-10 19.83 0-1 19.83 
3 B 1-2 156.90 130.90 19.60 0-2 19.71 
3 B 2-5 176.40 147.70 19,17 0-5 19.39 
3 B 5-9 177.00 148.30 19.09 0-9 19.25 
3 8 9-15 240.30 200.40 19.74 0-15 19.45 
4 T 0-1 155.50 137.80 12.08 0-1 12.08 
4 T 1-2 128.40 110.60 15.43 0-2 13.75 
4 T 2-5 139860 119.50 16.27 0-5 15.26 
4 T 5-9 142.90 12100 17.66 0-9 16.33 
4 T 9-15 202.00 170.40 18.27 0-15 17.10 
4 B 0-1 154.40 129.50 18.91 0-1 18691 
4 B 1-2 162.70 137.30 18.15 0-2 18.53 
4 B 2-5 238.00 201.90 17.61 0-5 17.98 
4 B 5-9 183.70 155.80 17.56 0-9 17.79 
4 B 9-15 248.40 209.70 18.23 0-15 17.97 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.26 12.10 1.26 0-1 12.10 
T 1-2 0.91 14.73 1.00 0-2 13.41 
T 2-5 1.23 15.98 1.08 0-5 14.95 
T 5-9 0.86 17.18 0.97 0-9 15.94 
T 9-15 1.35 17.37 1.09 0-15 16.52 
B 0-1 2.38 17.36 2.38 0-1 17.36 
B 1-2 1o46 17.71 1.90 0-2 17.53 
8 2-5 1.51 17.21 1.65 0-5 17.34 
B 5-9 1.58 17.13 1.60 0-9 17.24 
B 9-15 1.84 17.72 1o66 0-15 17.43 
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FIELD NUMBER 135 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) HZO 
1 T 0-1 114.70 98.70 15.47 0-1 15,47 
1 T 1-2 154.20 130.80 17.47 0-2 16.47 
1 T 2-5 162&10 136.90 18.05 0-5 17.42 
1 T 5-9 194.40 164.50 17.87 0-9 17.62 
1 T 9-15 166.70 139.80 18.95 0-15 18.15 
1 B 0-1 175.50 142.90 22.78 0-1 22.78 
1 B 1-2 137.90 111010 24Q21 0-2 23.50 
1 B 2-5 171.30 138.00 24.20 0-5 23.92 
1 B 5-9 139.60 114.30 22.04 0-9 23.08 
1 B 9-15 199.30 164.10 21.34 0-15 22.38 
2 T 0-1 136.10 126.60 6.23 0-1 6.23 
2 T 1-2 126.00 113.20 10s22 0-2 8.22 
2 T 2-5 140.70 123.40 13.25 0-5 11&24 
2 T 5-9 157.30 135.80 15.28 0-9 13.03 
2 T 9-15 152.40 131.50 15.32 0-15 13.95 
2 B 0-i 142.70 129.00 9v62 0-1 9.62 
2 B 1-2 152.70 133.90 13.34 0-2 11.48 
2 B 2-5 127.60 110.60 14.63 0-5 13,37 
2 B 5-9 189.50 162.70 16.05 0-9 14.56 
2 8 9-15 163.20 141.40 14.85 0-15 14.68 
3 T 0-1 144.00 131.20 8%70 0-1 8.70 
3 T 1-2 133.10 118.40 11.47 0-2 10.09 
3 T 2-5 137.30 120.10 13.56 0-5 12.17 
3 T 5-9 144.20 126.60 13.15 0-9 12.60 
3 T 9-15 154.70 134.40 14.49 0-15 13.36 
3 B 0-1 146.50 125.60 16.10 0-1 16.10 
3 8 1-2 181.20 155.40 16.17 0-2 16.14 
3 B 2-5 161.50 138e60 16.03 0-5 16.07 
3 B 5-9 191.70 165.70 15.23 0-9 15.70 
3 B 9-15 210.20 182.10 15.00 0-15 15,42 
4 T 0-1 132,10 116.90 12.10 0-1 12.10 
4 T 1-2 155.40 135.90 13.68 0-2 12.89 
4 T 2-5 136.70 117.70 15.52 0-5 14447 
4 T 5-9 150.80 129.20 16.20 0-9 15,24 
4 T 9-15 154.10 131.40 16.81 0-15 15.87 
4 B 0-1 142.90 121.50 17.14 0-1 17.14 
4 B 1-2 139.80 118.90 17.09 0-2 17.11 
4 B 2-5 164.10 140.80 16.07 0-5 16.48 
4 B 5-9 233.70 198.20 17.64 0-9 17.00 
4 B 9-15 175.10 149.80 16.46 0-15 16.78 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV OEP(CM) AVPCT 
T 0-1 4.02 10.62 4.02 0-1 10,62 
T 1-2 3.18 13.21 3.58 0-2 11,92 
T 2-5 2.21 15.09 2.75 0-5 13.82 
T 5-9 1.96 15.62 2.30 0-9 14.62 
T 9-15 1.95 16439 2a16 0-15 15.33 
B 0-1 5.39 16.41 5.39 0"1 16.41 
B 1-2 4.62 17c70 4994 0-2 17.06 
B 2-5 4.36 17.73 4,51 0-5 17,46 
B 5-9 3.03 17.74 3o79 0-9 17.59 
B 9-15 3.03 16.91 3.48 0-15 17.32 
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FIELD NUMBER 97A AVERAGE CUP WEIGHT 9@50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 133.20 108.70 22,47 0-1 22.47 
1 T 1-2 17210 141.20 21.79 0-2 22613 
1 T 2-5 140s80 115.30 22.02 0-5 22.06 
1 T 5-9 170.50 140.O 21.22 0-9 21.69 
1 T 9-15 172.70 144.10 19.61 0-15 20.86 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 128.90 114.90 11.19 0-1 11.19 
2 T 1-2 150.30 124.20 20.83 0-2 16.01 
2 T 2-5 130.60 107.40 21.45 0-5 19.27 
2 T 5-9 163.60 134.20 21.81 0-9 20.40 
2 T 9-15 148.00 120.70 22.57 0-15 21.27 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 OOO 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 162.10 140920 15.07 0-1 15.07 
3 T 1-2 155.90 131.50 18.19 0-2 16.63 
3 T 2-5 118.80 100.70 17.43 0-5 17.11 
3 T 5-9 155.60 133.00 16.51 0-9 16.84 
3 T 9-15 167.10 143.80 15.71 0-15 16.39 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 153.60 132,70 15.17 0-1 15.17 
4 T 1-2 159.10 131.50 20.81 0-2 17.99 
4 T 2-5 130.80 107.50 21.53 0-5 20.11 
4 T 5-9 174.00 142.40 22.12 0-9 21,00 
4 T 9-15 209.40 170,00 23.17 0-15 21.87 
4 8 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0600 000 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 4.71 15.98 4.71 0-1 15,98 
T 1-2 1.54 20.41 2.75 0-2 18.19 
T 2-5 2.13 20.60 2.05 0-5 19.64 
T 5-9 2.62 20.41 2.15 0-9 19.98 
T 9-15 3.41 20.26 2.50 0-15 20.10 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 97B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
B/18/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
25.37 25.37
1 T 0-1 120.40 96e20 0-1 
2 T 1-2 108.90 86.10 26.89 0-2 26&13 
1 T 2-5 129.50 104.10 24.52 0-5 25.16 
1 T 5-9 122.90 99.10 24.10 0-9 24.69 
1 T 9-15 125.60 103.50 21.17 0-15 23e26 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
I B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
000 0.00 0.00 0-5 0.00
I B 2-5 

I B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0-15 0.00
1 B 9-15 000 0.00 0.00 

2 T 0-1 118.30 95.50 23.95 0-1 23.95
 
2 T 1-2 156.40 126.40 23.78 0-2 23o86
 
2 T 2-5 131.60 106.50 23.60 0-5 23.71
 
2 T 5-9 113.30 91.10 24.50 0-9 24.06 
2 T 9-15 144.30 117.00 23.34 0-15 23.77 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 134.20 105.70 27.33 0-1 27.33 
3 T 1-2 179.20 143.20 25.28 0-2 26.30 
3 T 2-5 112.00 90.50 23.82 0-5 24.82 
3 T 5-9 176.80 142.40 24.22 0-9 24,55 
3 T 9-15 170.70 137.90 23.83 0-15 24626. 
3 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 166.20 130.00 28.21 0-1 28.21 
4 T 1-2 163.20 129.70 26.03 0-2 27.12 
4 T 2-5 139.30 112,60 23.76 0-5 25.10 
4 T 5-9 162.30 131.00 23.95 0-9 24.59 
4 T 9-15 147.70 119.90 23.18 0-15 24.03 
0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
4 B 0-1 

4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.92 26.22 1.92 0-1 26.22
 
T 1-2 1.32 25.49 1.39 0-2 25.85
 
T 2-5 0.40 23.93 0,67 0-5 24.70
 
T 5-9 0.23 24.19 0.28 0-9 24.47
 
T 9-15 1.17 22.88 0.42 0-15 23.84
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 OO0 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 101A 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9950
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/8 (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
. T 0-1 150.80 125.10 20.32 0-1 20632 
1 T 1-2 169c90 141.60 19.75 0-2 20.04 
1 T 2-5 129.80 107,40 20.63 0-5 20*39 
1 T 5-9 163.20 135.00 20.71 0-9 20.53 
1 T 9-15 218.60 180.30 21613 0-15 20.77 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
I B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 120.40 94.30 28e18 0-1 28.18 
2 T 1-2 147.70 118a20 25.11 0-2 26.64 
2 T 2-5 158.60 128.00 23.96 0-5 25.03 
2 T 5-9 114.20 92.20 23.94 0-9 24.55 
2 T 9-15 125.10 101.50 23.26 0-15 24.03 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 140o60 113.80 23.58 0-1 23.58 
3 T 1-2 143.80 117.80 21.97 0-2 22.78 
3 T 2-5 139.40 114.00 22.20 0-5 22.43 
3 T 5-9 123.70 100.10 23.62 0-9 22.96 
3 T 9-15 171.00 139.40 22.63 0-15 22.82 
m 3 a 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 172.00 156.60 8*97 0-1 8.97 
4 T 1-2 150.20 131.70 13.33 0-2 i1.15 
4 2-5 97.50 84.70 14@09 0-5 12.91 
4 T 5-9 153.00 133.80 13.67 0-9 13.25 
4 T 9-15 187.20 163.70 13.81 0-15 13.47 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 8.19 20o26 8.19 0-1 20.26 
T 1-2 4.98 20.04 6.58 0-2 20,15 
T 2-5 4.30 20,22 5.21 0-5 20.19 
T 5-9 4.76 20.48 4.99 0-9 20.32 
T 9-15 4,35 20.21 472 0-15 20.28 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 101B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0.1 142.30 123,20 14o86 0-1 14.86 
1 T 1-2 142,20 119.00 19,17 0-2 1702 
1 T 2-5 158,90 132920 19.96 0-5 15.78 
1 T 5-9 130.90 109.40 19.31 0-9 19.02 
1 T 9-15 156.10 130.60 19.24 0-15 19.11 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
1 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 126.60 106.90 17.96 0-1 17.96 
2 T 1-2 152,.30 125.10 21.62 0-2 19.79 
2 T 2-5 148a30 120.00 23.61 0-5 22.09 
2 T 5-9 132.40 107.60 23.03 0-9 22.51 
2 T 9-15 152.70 124.30 22.82 0-15 22.63 
2 B 0-1 0.00 000 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0000 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 167.80 127,30 32.51 0-1 32.51 
3 T 1-2 155.00 121.90 27o49 0-2 30600 
3 T 2-5 166,90 132.70 25.97 0-5 27.58 
3 T 5-9 191.20 152.50 25.52 0-9 26.66 
3 T 9-15 178@30 143.00 24.79 0-15 25.91 
3 8 0-1 0.00 000 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 000 000 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 116.50 97.30 19.36 0-1 19.36 
4 T 1-2 142.50 116.80 21.90 0-2 20.63 
4 T 2-5 123.00 100.10 22.84 0-5 21,96 
4 T 5-9 179.30 146.30 22.51 0-9 22.20 
4 T 9-15 160.30 131*40 21.90 0-15 22.08 
4 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 000 
4 B 1-2 000 0.00 0000 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0000 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 7.78 21.17 7.78 0-1 21.17
 
T 1-2 3.51 22.54 5.64 0-2 21.86
 
T 2-5 2.47 23010 3.65 0-5 22.60
 
T 5-9 2.55 22.59 3.13 0-9 22.60
 
T 9-15 2430 22,18 2.78 0-15 22.43
 
B 0-1 OOO 0800 0.00 0-i 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 000 000 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 106A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 71.70 52.20 40.51 0-1 40.51 
1 T 1-2 85.70 63.40 37a29 0-2 38.90 
1 T 2-5 102.70 78.50 31.88 0-5 34.69 
1 T 5-9 87.00 67.10 30.72 0-9 32.93 
1 T 9-15 85.80 66.40 30.22 0-15 31.84 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0,00 0.00 0.00 0-2 0.00 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 82.40 63.00 32.14 0-1 32.14 
2 T 1-2 87.90 6840 29.37 0-2 30.76 
2 T 2-5 107.70 84.50 27.99 0-5 29.10 
2 T 5-9 77.10 59.80 30.01 0-9 29.51 
2 T 9-15 116.10 89.30 30.82 0-15 30.03 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0,00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0000 
S3 T 0-1 75.90 58.10 32.09 0-1 32.09 
3 T 1-2 74.00 57.00 31.15 0-2 31.62 
3S T 2-5 116.50 89,80 30.51 0-5 30.95 
3 T 5-9 91.30 70.90 29.64 0-9 30.37 
3 T 9-15 96.50 75.70 28.09 0-15 29.46 
3 B 0-1 .0, 0 0.00 0-1 0.00 
3 B3B I-22-5 00000600 0.000,00 0.000000 0-20-5 06000,000 
5-9 0000 0#00 0400 0-9 0,00 
3 B 9-15 0,00 0400 0400 0-15 0600 
4 T 0-1 99s20 74*40 34,82 0-1 34*82 
4 T 1-2 95.10 73.80 29.70 0-2 32.26 
4 T 2-5 137*50 107o40 28.49 0-5 30.00 
4 T 5-9 139.60 108660 29.06 0-9 29.58 
4 T 9-15 120.70 94.50 28.23 0-15 29.04 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.95 34.89 3.95 0-1 34.89 
T 1-2 3.68 31.88 3.72 0-2 33.38 
T 2-5 1.80 29.72 2.45 0-5 31.18 
T 5-9 0.69 29.86 1.60 0-9 30.60 
T 9-15 1.38 29.34 1.23 0-15 30.09 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 106B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 126.00 97.50 29.88 0-1 29s88 
1 T 1-2 117.80 91.20 29.86 0-2 29.87 
1 T 2-5 128o70 101.40 27.31 0-5 28.33 
1 T 5-9 170.40 134.60 26.85 0-9 27.68 
1 T 9-15 173.00 137,70 25.81 0-15 26e93 
1 B 0-1 0400 000 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 135.30 99.10 37.94 0-1 37,94 
2 T 1-2 131.20 98.00 35.02 0-2 36.48 
2 T 2-5 129.30 99,20 31.10 0-5 33.25 
2 T 5-9 135.90 102,50 33.54 0-9 33,38 
2 T 9-15 173.50 136.90 27.00 0-15 30.83 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0,00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 95.60 72.30 33.59 0-1 33.59 
3 T 1-2 116.90 88.80 32.66 0-2 33.12 
3 T 2-5 119.30 92.90 29.01 0-5 30.66 
3 T 5-9 178.80 140.20 27.85 0-9 29,41 
3 T 9-15 124.00 98.30 26,46 0-15 28.23 
3 B 01 0.00 0000 0.00 0-1 0000 
3 B 1-2 000 000 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00 
3 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 111.30 88.30 26.39 0-1 26.39 
4 T 1-2 127.30 10180 25.24 0-2 25.81 
4 T 2-5 152.50 120.80 26.50 0-5 26o23 
4 T 5-9 152.60 121,00 26.36 0-9 26.29 
4 T 9-15 173.40 138.20 25.64 0-15 26.03 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 O0 
4 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 4.95 31.95 4.95 0-1 31.95
 
T 1-2 4.20 30.69 4s55 0-2 31.32
 
T 2-5 2.03 28.48 3.02 0-5 29o62
 
T 5-9 3.31 28.65 3.07 0-9 29.19
 
T 9-15 0.62 26.23 2.08 0-15 28.00
 
B D-1 0.00 0.00 0.00 0-i 0.00
 
B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
8 2-5 0000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00
 
a 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER llA AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT PCNTDEP 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 176.90 134.00 32.69 0-1 32.69 
1 T 1-2 155.50 120.40 29.66 0-2 31.17 
1 T 2-5 153.80 119,00 29o77 0-5 3033* 
1 T 5-9 117.90 91.70 29.19 0-9 29.82 
1 T 9-15 127.10 99a40 28o36 0-15 29.24 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 
1 
1 
B 
B 
B 
1-2 
2-5 
5-9 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0-2 
0-5 
0-9 
0.00 
0.00 
0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 153.90 116.60 32.77 0-1 32.77 
2 T 1-2 168.50 129.30 30088 0-2 31.82 
2 T 2-5 197.60 151.40 31.00 0-5 31.33 
2 T 5-9 179.40 138m40 30.10 0-9 30.78 
2 T 9-15 176.60 136.20 30.14 0-15 30.53 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 156.50 117.40 34.19 0-1 34a19 
3 T 1-2 151.90 116.60 30.90 0-2 32.55 
3 T 2-5 163,40 126.80 29.32 0-5 30.61 
3 T 5-9 141.20 110.00 28.85 0-9 29.83 
3 T 9-15 151.30 116.60 30.34 0-15 30.03 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0600 0.00 0-2 0.00 
3 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 166.30 125.90 32.81 0-1 32.81 
4 T 1-2 144.20 111.50 29.90 0-2 31.35 
4 T 2-5 238.50 186.10 28.42 0-5 29.59 
4 T 5-9 140.40 109.70 28.44 0-9 29.08 
4 T 9-15 160.90 125.20 28.95 0-15 29.03 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.72 33.12 0.72 0-1 33.12
 
T 1-2 0.64 30.33 0.61 0-2 31.72
 
T 2-5 1.07 29.63 0.71 0-5 30.47
 
T 5-9 0.70 29.14 0.69 0-9 29,88
 
T 9-15 0.95 29.45 0.69 0-15 29.71
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-a 0.00
 
0-2 0.00
B 1-2 0.00 0.00 0.00 

a 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0,00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 111B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2s20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 104.10 80.00 31.06 0-1 31.06 
1 T 1-2 125.60 98,40 28.12 0-2 29.59 
I T 2-5 143.80 114.10 26.29 0-5 27.61 
1 T 5-9 164.80 129.80 27.26 0-9 27.45 
1 T 9-15 153.80 121.20 27.21 0-15 27.36 
1 8 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 104.60 90.10 15.26 0-1 15.26 
2 T 1-2 95.00 80.40 17.48 0-2 16.37 
2 T 2-5 121.40 104.00 16.08 0-5 16.20 
2 T 5-9 113.00 97.10 15.63 0-9 15.95 
2 T 9-15 152.00 130.30 16.14 0-15 16.02 
2 8 0- 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 118.70 89.10 34.42 0-1 34.42 
3 T 1-2 129.60 100.20 29.98 0-2 32.20 
3 T 2-5 139.40 108.70 28.72 0-5 30.12 
3 T 5-9 145.20 113.30 28.61 0-9 29.45 
3 T 9-15 129.10 100.90 28.44 0-15 29.04 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 113.30 87,20 30.75 0-1 30.75 
4 T 1-2 166.00 129.80 28.26 0-2 29.51 
4 T 2-5 159.00 12570 26a76 0-5 27.86 
4 T 5-9 141.00 110.50 28.01 0-9 27.93 
4 T 9-15 136.50 108.30 26.31 0-15 27o28 
4 B 0-1 0800 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 O0 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AvPCT
 
T 0-1 8.57 27.87 8.57 0-1 27.87
 
T 1-2 5.71 25.96 7.14 0-2 26.92
 
T 2-5 5.68 24.46 6.26 0-5 25.44
 
T 5-9 6.18 24.88 6.22 0-9 25.19
 
T 9-15 5.65 24.53 5o99 0-15 24.93
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 000 000 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0,00
 
s 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 112A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 115.90 86.90 34.62 0-1 34s62 
I T 1-2 130.70 100.80 30.33 0-2 32.48 
1 T 2-5 14810 115.80 28.31 0-5 29.98 
1 T 5-9 154.10 122.30 26.24 0-9 28.31 
1 T 9-15 128.60 101.20 27.48 0-15 27.98 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 131.90 98.40 35.20 0-1 35s20 
2 T 1-2 110.20 83.80 32.57 0-2 33.88 
2 T 2-5 138.50 106.20 31.12 0-5 32.23 
2 T 5-9 136.70 107.00 28.20 0-9 30.44 
2 T 9-15 150.50 117.80 28.16 0-15 29.53 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0,00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 142.80 109.80 30.70 0-1 30.70 
3 T 1-2 130.50 101.80 28.71 0-2 29.70 
3 T 2-5 137a30 107.20 28.55 0-5 29.01 
3 T 5-9 145.30 114.80 26.87 0-9 28.06 
3 T 9-15 123.90 98.40 26.20 0-15 27.32 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00. 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 115.60 92.50 25.18 0-1 25.18 
4 T 1-2 134.80 108.70 24.09 0-2 24.63 
4 T 2-5 144.40 118.10 22.19 0-5 23.16 
4 T 5-9 144o20 117.50 22.68 0-9 22.95 
4 T 9-15 164.00 134.10 22.23 0-15 22.66 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 4.62 31.43 4.62 0-1 31.43 
T 1-2 3.59 28a92 4.08 0-2 30.17 
T 2-5 3.79 27.54 3.86 0-5 28.60 
T 5-9 2.35 26,00 3.17 0-9 27.44 
T 9-15 2.65 26.02 2.95 0-15 26.87 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 112B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 129.90 97.10 34.93 0-1 34.93 
1 T 1-2 129.20 97.60 33.37 0-2 34.15 
1 T 2-5 136.00 104.80 30.43 0-5 31.91 
1 T 5-9 114.20 88.20 30.24 0-9 31.17 
1 T 9-15 108.70 84.50 29.33 0-15 30.43 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
I B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 139.10 102.30 37.28 0-1 37.28 
2 T 1-2 128.40 95.90 35.06 0-2 36.17 
2 T 2-5 139.80 105.20 33.85 0-5 34.78 
2 T 5-9 144.00 111.60 29.57 0-9 32,47 
2 T 9-15 157.30 121.80 29.65 0-15 31.34 
2 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 93.30 71.00 32a68 0-1 32.68 
3 T 1-2 108.40 82.90 31.74 0-2 32.21 
3 T 2-5 134.20 103,40 30.45 0-5 31.16 
3 T 5-9 138.80 106.50 31.03 0-9 31.10 
3 T 9-15 150.80 116.90 29.51 0-15 30.46 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00, 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 128.80 98.90 30.98 0-1 30.98 
4 T 1-2 133.00 102.20 30.85 0-2 30.91 
4 T 2-5 157.40 120.10 31.73 0-5 31.40* 
4 T 5-9 127660 97.90 31.10 0-9 31.27 
4 T 9-15 121.40 9460 28.90 0-15 30.32 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.73 33@97 2.73 0-1 33.97 
T 1-2 1.86 32.75 2.29 0-2 33,36 
T 2-5 1.61 31.61 1.67 0-5 32.31 
T 5-9 0.72 30.48 0.64 0-9 31.50 
T 9-15 0.32 29.35 0.47 0-15 30.64 
B 0-1 0.00 000 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 113A 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 119.60 97&00 23.31 0-1 23.31 
1 T 1-2 122.00 98.00 24.63 0-2 23.97 
1 T 2-5 153.00 122,00 25.60 0-5 24.94 
1 T 5-9 142.80 112.90 26o78 0-9 25.76 
1 T 9-15 137.50 108.90 26o55 0-15 26.08 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0,00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 8 2-5 0.00 0.00 0000 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 145.O0 116,60 24.55 0-1 24.55 
2 T 1-2 126.10 102,00 23.67 0-2 24.11 
2 T 2-5 133.00 106.00 25&69 0-5 25a06 
2 T 5-9 155.30 124.40 24.97 0-9 25.02­
2 T 9-15 158.10 125.40 26.31 0-15 25.54 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.-00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 120a20 94.50 27.64 0-1 27.64 
3 T 1-2 129.30 10270 26&18 0-2 26.91 
3 T 2-5 164.00 129.20 27.23 0-5 27.10 
3 T 5-9 147.20 116.30 26.87 0-9 27.00 
3 T 9-15 135.70 106.60 27.70 0-15 27.28 
,. ,, 3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0000 0-2 0.00 
3 B 2-5 0000 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 
4A 
B 
T 
9-15 
0-1 
0.00 
130.80 
0.00 
105.30 
0.00 
24.32 
0-15 
0-1 
0.00 
24.32 
4 T 1-2 121.20 97.80 24.00 0-2 24.16 
4 T 2-5 143.60 114.70 25.38 0-5 24.89 
4 T 5-9 177.10 141.40 25.39 0-9 25,11 
4 T 9-15 151.30 119.60 26.79 0-15 25.78 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0000 0.00 0-2 0600 
4 B 2-5 0000 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 cY,00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.87 
AVPCT 
24.95 
STD DEV 
1.87 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
24.95 
T 1-2 loll 24.62 1.41 0-2 24,79 
T 2-5 O84 25.97 1.07 0-5 25.50 
T 5-9 0.96 26s00 0.91 0-9 25.72 
T 9-15 0.60 26.84 0.77 0-15 26.17 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0,00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0000 0.00 0.00 0-15 0.00 
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9.50
FIELD NUMBER 113B AVERAGE CUP WEIGHT 
 2.20
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/18/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
PT 	T/B (CM) 

0-1 35.04
I 	T 0-1 121.90 91.10 35.04 

0-2 34.68
1 	T 1-2 124.00 93.10 34a33 
 33.12
1 	T 2-5 127.40 97.10 32.07 0-5 

0-9 32.20
1 	 T 5-9 156.00 119.60 31.06 

1 	 T 9-15 115.90 88.80 31.39 0-15 31.88
 
1 	 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 	 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 000
 
I 	B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 0-9 0.00
I B 5-9 0.00 0.00 0.00 

1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
0-1 27.75
2 	 T 0-1 127.70 100.30 27.75 

0-2 26.68
2 	T 1-2 147.50 117.60 25.62 

T 2-5 167.00 134.10 24.63 0-5 25.45
2 

0-9 26.01
2 	 T 5-9 150.20 118.80 26.71 
 26.70
2 	 T 9-15 154.00 120.90 27.73 0-15 

0-1 0.00
2 	B 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0,00
2 	B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 
 0.00
2 	 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 
0-9 0.00
2 	 B 5-9 0.00 0.00 0.00 

B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
2 

0-1 32.22
3 	 T 0-1 130.70 99.50 32.22 

0-2 31616
3 	 T 1-2 127.50 98.50 30.11 

0-5 29.45
3 	T 2-5 141.30 110.50 28,31 
 28.47
3 	T 5-9 162.10 127.70 27.24 0-9 

3 	T 9-15 154.30 121.50 27,32 0-15 28.01
 
0.00
3 	 a 0-1 000 0.00 0.00 0-1 

3 	 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 0-5 0.00
3 B 2-5 0.00 0,00 0.00 

3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0-15 0.00
3 	B 9-15 0.00 0.00 0.00 

4 	T 0-1 125.60 96.00 31.67 0-1 31.67
 
0-2 30.90
4 	T 1-2 125.70 97.10 30.13 

4 	T 2-5 134.90 104.30 29.95 0-5 30.33
 
0-9 29.52
5-9 152.80 119.30 28.50
4 	 T 
 29.01
4 T 9-15 136.50 106.80 28.26 0-15 

4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
0-2 0.00
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 

4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
0-9 0.00
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 

4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV 

0-1 31.67
T 0-1 3.00 31.67 3.00 

T 1-2 3.55 30.05 3.27 0-2 30.86
 
T 2-5 3.14 28&74 3.16 0-5 29.59
 
T 5-9 1.93 28.38 2.56 0-9 29.05
 
T 9-15 I85 28.68 2m20 0-15 28.90
 
0-1 0.00
B 0-1 0.00 0.00 0.00 

0.00
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 

0-5 0.00
8 2-5 0.00 0.00 0.00 

B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0.00 0-15 0.00
B 9-15 0.00 0.00 
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FIELD NUMBER 114A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN ARAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 112,70 96.40 16.22 0-1 16o22 
1 T 1-2 127.90 108.60 17925 0-2 16.74 
1 T 2-5 158.10 132*50 19.02 0-5 18.11 
1 T 5-9 166.00 138.90 19.24 0-9 18*61 
1 T 9-15 162.20 134.50 20.39 0-15 19.32* 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 118.90 100.20 18.19 0-1 18.19 
2 T 1-2 156.90 130.70 19.80 0-2 18.99 
2 T 2-5 144.00 118.10 21.82 0-5 20.69 
2 T 5-9 148.30 122.30 21o09 0-9 20.87 
2 T 9-15 127.20 105.60 20.18 0-15 20.59 
2 a 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 000 000 OOO 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 OOO 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 114.00 98.90 14*42 0-1 14.42 
3 T 1-2 125.60 106.20 17.78 0-2 16.10 
3 T 2-5 162.20 135.30 19.63 0-5 18.22 
3 T 5-9 160.70 132.70 20.94 0-9 19.43 
3 T 9-15 152.10 125.90 20.61 0-15 19.90 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 000 0.00 000 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 124.70 109.10 13.45 0-1 13.45 
4 T 1-2 151.60 128.30 17.76 0-2 15.60 
4 T 2-5 158.70 132.00 19.99 0-5 18.24 
4 T 5-9 164.70 137.40 19,62 0-9 18.85 
4 T 9-15 171.00 142.60 19.68 0-15 19.18 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0400 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 000 
4 s 9-15 000 000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.08 15.57 2.08 0-1 15.57
 
T 1-2 1.12 18.15 1.49 0-2 16.86
 
T 2-5 1.20 20.12 1.25 0-5 18.81
 
T 5-9 0.93 20.22 1.01 0-9 19.44
 
T 9-15 0.39 20.22 0.64 0-15 19,75
 
B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 114B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 122s20 103.30 17.80 0-1 17.80 
1 T 1-2 117.70 95.20 23.68 0-2 20.74 
1 T 2-5 151.00 122.60 23.16 0-5 22.19 
1 T 5-9 151.90 123.70 22.76 0-9 22.45 
1 T 9-15 163.70 132.30 23.77 0-15 22.98 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 a 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0600 O0 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 131.50 113.30 15.41 0-1 15.41 
2 T 1-2 88,20 75.10 16.61 0-2 16.01 
2 T 2-5 173.40 146.10 18.37 0-5 17.43 
2 T 5-9 135.80 113.00 19.90 0-9 18.52 
2 T 9-15 167.70 139.80 19.72 0-15 19.00 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0600 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 OOO 0.00 0.00 0-15 000 
3 T 0-1 131.30 96.30 37,78 0-1 37.78 
3 T 1-2 146.70 109.80 34o59 0-2 36.19 
3 T 2-5 131.30 101.30 30.28 0-5 32.64 
3 T 5-9 140.80 108,30 30.66 0-9 31.76 
3 T 9-15 128.40 99.70 29.37 0-15 30.81 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 000 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 113.10 85.40 33.59 0-1 33.59 
4 T 1-2 112.40 87.30 29.43 0-2 31.51 
4 T 2-5 134.00 104.70 28.46 0-5 29.68 
4 T 5-9 124.20 96.90 28,71 0-9 29.25 
4 T 9-15 128.30 100.70 27.85 0-15 28.69 
4 8 0-1 0.00 0.00 000 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 000 0.00 000 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 11.19 26.15 11.19 0-1 26.15
 
T 1-2 7.72 26.08 9o33 0-2 26.11
 
T 2-5 5s39 25.07 6.94 0-5 25.49
 
T 5-9 5.02 25.51 6.09 0-9 25.50
 
T 9-15 4.33 25.18 5.38 0-15 25.37
 
B 0-. 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
8 5-9 000 000 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 000
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FIELD NUMBER 1I5A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP wEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 136.50 103e70 32a48 0-1 32o48 
1 T 1-2 124,70 95.00 32.16 0-2 32.32 
1 T 2-5 158.80 123.90 28o58 0-5 30.07 
1 T 5-9 163.50 128930 27.77 0-9 29.05 
1 T 9-15 181.00 142,90 26.91 0-15 26.19 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0000 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 152.20 119@70 27.49 0-1 27.49 
2 T 1-2 112.80 89.30 26.69 0-2 27.09 
2 T 2-5 136.30 107.40 27.27 0-5 27.20 
2 T 5-9 124.80 97.70 28.23 0-9 27.65 
2 T 9-15 192.30 151.90 26.82 0-15 27.32 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0000 0.00 0.00 0-5 0.00 
S2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
a42 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
o4A4 3N 3 
T 
T 
T 
0-1 
1-2 
2-5 
167,70 
126.50 
158.90 
141.00 
104.70 
130,20 
18.63 
20.58 
21.95 
0-1 
0-2 
0-5 
18.63 
19.60 
21&01 
r 3 T 5-9 172*70 141&30 22.15 0-9 21.52* 
3 T 9-15 142.80 114.20 25.21 0-15 22.99 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B' 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
- 3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
3 S 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 129.10 103.00 25o56 0-1 25.56* 
4 T 1-2 168.90 135.90 24*36 0-2 24*96 
4 T 2-5 174.10 138.00 26.38 0-5 25.81 
4 T 5-9 210.30 170.00 23,73 0-9 24.89 
4 T 9-15 142o50 115s70 23.16 0-15 24.20 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
4 B 2-5 0000 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD 0EV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 5s73 26.04 5a73 0-1 26.04
 
T 1-2 4.84 25.95 5.26 0-2 25.99
 
T 2-5 2.87 26.04 3.78 0-5 26.02
 
T 5-9 2.99 25.47 3.32 0-9 25.78
 
T 9-15 1.75 25s52 2.47 0-15 25.68
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0,00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 115B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2&20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 169.20 139.50 21.15 0-1 21.15* 
1 T 1-2 162.70 124,30 31.5$ 0-2 26.34 
1 T 2-5 159.50 125.70 27.19 0-5 26.85 
1 T 5-9 166.50 132.40 25.95 0-9 26.45 
1 T 9-15 152.10 120.90 26.03 0-15 26.28 
1 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
I B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 139.30 118.30 17.27 0-1 17.27 
2 T 1-2 112.20 87.20 29.34 0-2 23.31 
2 T 2-5 116.20 93,10 25.00 0-5 24.32 
2 T 5-9 208.30 166,70 25.06 0-9 24.65 
2 T 9-15 164.90 133.60 23.44 0-15 24.17 
2 5 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 113.50 94.10 20.33 0-1 20.33 
S T 1-2 85.70 71.00 20.32 0-2 20.32 
3 7 2-5 147.60 122.40 20.37 0-5 20.35 
3 T 5-9 135.70 111.80 21.21 0-9 20.73 
3 T 9-15 146.90 119.90 22.46 0-15 21.42 
S B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 000 000 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 126.30 105.50 19.37 0-1 19.37 
4 T 1-2 107.60 87.80 22.47 0-2 20.92 
4 T 2-5 146.70 118.90 23.40 0-5 22.41 
4 T 5-9 132.60 107.10 23.87 0-9 23.06 
4 T 9-15 124.90 99.60 25.63 0-15 24.09 
4 B 0-1 0.00 000 0.00 0-1 000 
4 B 1-2 000 000 000 0-2 0.00 
4 5 2-5 0600 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0000 O.O0 000 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) 5TD DEV AVPCT bTD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.67 19.53 1.67 0-1 19.53 
T 1-2 5.36 25.91 2.73 0-2 22.72 
T 2-5 2.87 23.99 2.76 0-5 23.48 
T 5-9 2.06 24.02 2.42 0-9 23.72 
T 9-15 1.71 24.39 1.99 0-15 23.99 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000 
B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
a 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 129C AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP 
PT T/B tCM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H2O 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
I T 0-1 186.30 172.80 6.91 0-1 6.91 
1 T 1-2 142.30 12770 10.49 0-2 8.70 
1 T 2-5 165.50 146.20 12.50 0-5 10.98 
1 T 5-9 156.80 137.40 13.44 0-9 12.08 
1 T 9-15 195.90 171.60 13.63 0-15 12.70 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0000 0.00 0-2 0.00 
1 
1 
B 
B 
2-5 
5-9 
0.00 
0000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0-5 
0-9 
0.00 
0.00 
I B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 221.00 197.20 11.50 0-1 11.50 
2 T 1-2 187.40 165.40 12.70 0-2 12.10 
2 T 2-5 171o10 149.60 13.77 0-5 13.10 
2 T 5-9 148.90 129o50 14.33 0-9 13.65 
2 T 9-15 204.90 177.60 14.93 0-15 14.16 
2 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2, B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 161.90 148.50 8.05 0-1 8.05 
3 T 1-2 169.80 151.20 1157 0-2 9.81 
3 T 2-5 167.90 197.40 22.12 0-5 17.20 
3 T 5-9 149.40 129.60 14.65 0-9 16.06 
3 T 9-15 179.50 155.20 15.16 0-15 15.70 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 8 9-15 0000 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 18790 169o30 10.26 0-1 10.26 
4 T 1-2 167.00 145.60 14.1,0 0-2 12.18 
4 T 2-5 207.10 177.70 16.17 0-5 14o57 
4 T 5-9 116.00 98.60 17,05 0-9 15.68 
4 T 9-15 176.40 150.00 17,22 0-15 16.29 
4 8 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0,00 
4 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.07 9.18 2.07 0-1 9*18
 
T 1-2 1.54 12.21 1.72 0-2 10.70
 
T 2-5 4.26 16o14 2.61 0-5 13,96
 
T 5-9 1.54 14.87 1.85 0-9 14.37
 
T 9-15 1.48 15.23 1.61 0-15 14.71
 
0*00 0.00 0-1 0.00'
B 0-1 000 

a 1-2 0.00 0000 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 130C AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/18/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 141.60 125.80 11.69 0-1 11.69 
1 T 1-2 136.30 118.60 14.20 0-2 12.95 
1 T 2-5 156.20 134.90 15.23 0-5 14.31 
1 T 5-9 150.60 129.60 15.65 0-9 14.91 
1 T 9-15 204.60 175.20 16.41 0-15 15.51 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 a 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 143.00 122.80 15.88 0-1 15.88 
2 T 1-2 136.20 116.10 16.79 0-2 16.33 
2 T 2-5 124.10 104.30 18.56 0-5 17.67 
2 T 5-9 134.20 112.70 18.70 0-9 18.13 
2 T 9-15 178.90 150.60 18.49 0-15 18.27 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 153.20 133.60 14.02 0-1 14.02 
3 T 1-2 131.80 112,50 16.60 0-2 15.31 
3 T 2-5 84.80 71.20 18.47 0-5 17.21 
3 T 5-9 169.70 142.00 19.24 0-9 18.11 
3 T 9-15 155.40 132.00 17@30 0-15 17.79 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 a 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 112.40 98.60 13.01 0-1 13.01 
4 T 1-2 166.20 143.80 15.04 0-2 14.03 
4 T 2-5 145.70 124.50 16.52 0-5 15.52 
4 T 5-9 184.50 157.00 17.15 0-9 16.24 
4 T 9-15 193.40 165.10 16.77 0-15 16.45 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-i 1.76 13.65 1.76 0-1 13.65
 
T 1-2 1.24 15.66 1.47 0-2 14.65
 
T 2-5 1.61 17.19 1.54 0-5 16.18
 
T 5-9 1.62 17.68 1.56 0-9 16.85
 
T 9-15 0.90 17.24 1.25 0-15 17.01
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0,00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0,00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 99A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 140.30 132.00 4.97 0-1 4.97
 
1 T 1-2 125.70 104.80 19.62 0-2 12.30
 
1 T 2-5 122.70 100.30 22.24 0-5 18.26*
 
1 T 5-9 132.00 107.50 22.75 0-9 20.26
 
1 T 9-15 154.00 125.50 22e67 0-15 21.22
 
1 B 0-1 108.40 98o50 8.65 0-1 8.65
 
1 B 1-2 118.00 102a80 13093 0-2 11.29
 
1 B 2-5 118.30 99.00 19.10 0-5 15.98
 
1 8 5-9 123.40 101.20 21.81 0-9 18.57
 
1 B 9-15 141.20 115.50 22.16 0-15 20.01
 
2 T 0-1 121.00 111.00 7.68 0-1 7.68
 
2 T 1-2 120.50 101.60 18.13 0-2 12.90
 
2 T 2-5 125.50 102.10 22o89 0-5 18.89
 
2 T 5-9 156.80 127.10 23.38 0-9 20.89
 
2 T 9-15 146.70 119.30 22.95 0-15 21.71
 
2 B 0-1 123.90 116.80 4.56 0-1 4.56
 
2 B 1-2 139.30 123.00 12.42 0-2 8.49
 
2 B 2-5 129.60 109.30 18.13 0-5 14.27
 
2 B 5-9 113.10 92.70 21.87 0-9 17.65*
 
2 B 9-15 173.00 139.40 24o17 0-15 20.26
 
3 T 0-1 106.90 99.10 6.25 0-1 6.25
 
3 T 1-2 134.90 112.60 19.49 0-2 12.87
 
3 T 2-5 160.90 132.50 21.30 0-5 17.92
 
3 T 5-9 181.90 147.70 23.15 0-9 20.25
 
3 T 9-15 148.10 120.70 22.66 0-15 21.21
 
3 B 0-1 147.10 138.10 5.28 0-1 5.28
 
3 B 1-2 160.80 138.70 15.40 0-2 10.34*
 
3 B 2-5 127.00 108.80 16.11 0-5 13.80
 
3 B 5-9 138.80 115.60 19.79 0-9 16.46
 
3 B 9-15 158.60 130*40 21.50 0-15 18.48
 
4 T 0-1 108.60 99.90 7.19 0-1 7.19
 
4 T 1-2 176o30 145.40 21.11 0-2 14.15
 
4 T 2-5 130.70 106.50 22.68 0-5 19.26
 
4 T 5-9 182.00 146.50 24.30 0-9 21.50
 
4 T 9-15 155.40 125.50 23.87 0-15 22.45
 
4 B 0-1 137o50 127.90 6.25 0-1 6.25
 
4 B 1-2 142.10 121.20 16.74 0-2 11*49
 
4 8 2-5 164.40 134.20 22.45 0"5 18.07
 
4 B 5-9 138.60 113.50 22.01 0-9 19.82
 
4 8 9-15 114.10 93.60 21.75 0-15 20.59
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) 5TD OEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.19 6.52 1.19 0-1 6.52
 
T 1-2 1.22 19.59 0.78 0-2 13.05
 
T 2-5 0.70 22.28 0.60 0-5 18 s59
 
T 5-9 0.65 23.40 0.59 0-9 20.72
 
T 9-15 0.57 23.04 0.58 0-15 21.65
 
B 0-1 1.78 6.18 1.78 0-1 6.18
 
B 1-2 1#86 14.62 1.36 0-2 10.40
 
B 2-5 2.64 18.95 1.93 0-5 15.53
 
B 5-9 1.05 21.37 1.42 0-9 18.12
 
B 9-15 1.21 22.40 0.93 0-15 19.83
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FIELD NUMBER 99B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH S/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHTIGM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 136s70 127.20 6.20 0-1 6.20 
1 T 1-2 120.90 99.80 20.93 0-2 13.56 
1 T 2-5 116.50 95.20 22.28 0-5 18.79 
1 T 5-9 103.90 84.00 23.75 0-9 21.00 
1 T 9-15 190.60 153.90 23.89 0-15 22.15 
1 B 0-1 110.40 104.40 4.00 0-1 4.00 
1 B 1-2 140.10 127930 8.99 0-2 6.50 
1 B 2-5 90.50 75.70 19.03 0-5 14.02 
1 B 5-9 163.70 133.30 22.77 0-9 17.91 
1 B 9-15 215.20 174.70 23.18 0-15 20.02 
2 T 0-1 140.40 131.90 5.14 0-1 5.14 
2 T 1-2 148.00 126.40 16.59 0-2 10.87 
2 T 2-5 110.60 89.70 23.31 0-5 18.33 
2 T 5-9 116.70 94.20 23.96 0-9 20.84 
2 T 9-15 169.90 136.30 24.76 0-15 22.40 
2 B 0-1 129.90 120.20 6.77 0-1 677 
2 B 1-2 145.10 122.60 17.94 0-2 12.36 
2 B 2-5 147.80 119.70 23.50 0-5 19.04 
2 B 5-9 167.30 134.40 24.57 0-9 21.50 
2 B 9-15 183.50 148.30 23.77 0-15 22.41 
3 T 0-1 144.50 135.20 5.64 0-1 5.64 
3 T 1-2 143.60 121.20 18.08 0-2 11.86 
3 T 2-5 154.10 124.80 23.50 0-5 18.84 
3 T 5-9 137.50 111.10 23.81 0-9 21.05 
3 T 9-15 178.30 144.10 23.77 0-15 22.14 
3 B 0-1 173.00 162.10 5.70 0-1 5.70 
3 8 1-2 177.60 149.30 18.66 0-2 12.18 
3 B 2-5 134.20 107.80 24.61 0-5 19,64 
3 B 5-9 197.10 158.00 24.84 0-9 21.95 
3 8 9-15 173.70 139.70 24.42 0-15 22.94 
4 T 0-1 128.70 120.80 5.12 0-1 5.12 
4 T 1-2 150.60 132.10 13.29 0-2 9.20 
4 T 2-5 86.30 70.10 23.10 0-5 17.54 
4 T 5-9 122.50 97.40 26.05 0-9 21.32 
4 T 9-15 168.60 133.60 26.43 0-15 23.36 
4 B 0-1 175.10 k64.70 5.28 0-1 5.28 
4 B 1-2 128.70 114.00 11.96 0-2 8.62 
4 B 2-5 121.90 99.90 21.90 0-5 16.59 
4 8 5-9 140.70 114.70 22.62 0-9 19.27 
4 B 9-15 201.20 162.80 23.61 0-15 21.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.50 5.52 0.50 0-i 5.52
 
T 1-2 3.17 17.22 1.82 0-2 11.37
 
T 2-5 0.53 23.05 0.60 0-5 18.38
 
T 5-9 1.10 24.39 0.20 0-9 21.05
 
T 9-15 1.22 24.71 0.57 0-15 22.51
 
B 0-1 1.14 5o44 1.14 0-1 5.44
 
B 1-2 4.68 14.39 2.85 0-2 9.91
 
B 2-5 2.42 22.26 2a56 0-5 17.32
 
a 5-9 1.16 23.70 1.90 0-9 20.16
 
B 9-15 0.51 23.74 1.33 0-15 21.59
 
FIELD NUMBER 102A AVERAGE CUP WEIGHI 96!)
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DLP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 85.90 75.10 13.10 0-1 13.10 
1 T 1-2 85.90 71.30 20.06 0-2 16.58 
1 T 2-5 72.60 58.50 24.28 0-5 21.20 
1 T 5-9 95.60 75.40 27*31 0-9 23a92 
1 T 9-15 14570 114.00 28.22 0-15 25.64 
1 B 0-1 114c50 85.10 35.97 0-1 35.97 
1 B 1-2 98,90 73.90 35.40 0-2 35.69 
1 B 2-5 99.40 75.50 32.87 0-5 34.00 
1 8 5-9 106.00 83.40 27.60 0-9 31.15 
1 B 9-15 108.50 85v30 27.70 0-15 29.77 
2 T 0-1 135.70 117.70 14.60 0-1 14.60 
2 T 1-2 109.30 90.00 21.24 0-2 17.92 
2 T 2-5 112.80 90.90 24.20 0-5 21.68 
2 T 5-9 148.90 117s60 26.91 0-9 24,01 
2 T 9-15 145.70 116.00 25.82 0-15 24.73 
2 B 0-1 143.40 104.70 38.34 0-1 38.34 
2 B 1-2 124,20 92.40 35.70 0-2 37.02 
2 B 2-5 124.20 94*50 32.35 0-5 34.22 
2 B 5-9 119.80 93.40 28.84 0-9 31.83 
2 B 9-15 122.40 95.00 29v47 0-15 30.88 
3 T 0-1 139.30 122.00 13.42 0-1 13.42 
3 T 1-2 126.30 103.30 22.17 0-2 17.79 
3 T 2-5 133.50 107.50 24.28 0-5 21s69 
3 T 5-9 169s50 135.10 25o63 0-9 23.44 
3 T 9-15 171.10 134.60 27.41 0-15 25.03 
3 B 0-1 108.30 81.80 33,60 0-1 33.60 
3 B 1-2 166.70 127.00 31.91 0-2 32.76 
3 B 2-5 153.70 120.90 27.46 0-5 29.58 
3 B 5-9 127.20 99.50 28.33 0-9 29.02 
3 B 9-15 94.30 73.40 29.26 0-15 29e12 
4 T 0-1 95.30 85.90 9.42 0-1 9.42 
4 T 1-2 108.60 87.90 23.59 0-2 16.51 
4 T 2-5 126.00 100.80 25o19 0-5 21,71 
4 T 5-9 131.80 105.10 25.62 0-9 23.45 
4 T 9-15 123.60 97.10 27.73 0-15 25.16 
4 B 0-1 99.80 77.90 28.80 0-1 28.80 
4 B 1-2 111.60 87.00 28.90 0-2 28.85 
4 B 2-5 133.60 103.80 29.26 0-5 29.10 
4 B 5-9 86.30 68.20 27.08 0-9 28.20 
4 B 9-15 103.70 82.10 26.72 0-15 27.61 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.23 12.63 2.23 0-1 12.63
 
T 1-2 1.49 21.76 0.75 0-2 17.20
 
T 2-5 0.46 24.49 0.24 0-5 21.57
 
T 5-9 0,87 26.37 0.30 0-9 23.70
 
T 9-15 1.04 27.30 0.37 0-15 25.14
 
B 0-1 4,07 34.18 4*07 0-1 34.18
 
B 1-2 3.21 32.98 3.62 0-2 33.58
 
B 2-5 2a56 30.49 2.76 0-5 31.72
 
B 5-9 0.77 27@96 1.71 0-9 30,05
 
B 9-15 1.31 28.29 1.36 0-15 29.35
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FIELD NUMBER 102B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHTCGM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 140.40 121.60 14.80 0-i 14.80 
1 T 1-2 166.70 145.40 14.05 0-2 14&43 
1 T 2-5 124.40 100.30 24.11 0-5 20.24 
1 T 5-9 146.50 118.70 23.44 0-9 21.66* 
1 T 9-15 144.40 114.30 26.62 0-15 23.64 
1 B 0-1 123.70 98.90 25.27 0-i 25.27 
1 B 1-2 120.90 96.10 26.09 0-2 25.68 
1 B 2-5 123.10 96.80 27,60 0-5 26.83 
1 B 5-9 140.30 112.70 24.61 0-9 25.84 
1 B 9-15 168.70 136.70 23.42 0-15 24.88 
2 T 0-1 155.70 136.30 13.56 0-1 13.56 
2 T 1-2 144.20 121.20 18.71 0-2 16.13 
2 T 2-5 139.20 113.00 23.18 0-5 20.36 
2 T 5-9 123.70 100.50 23.07 0-9 21.57 
2 T 9-15 155.50 124.80 24.71 0-15 22.83 
2 B 0-1 100.70 83.10 20.92 0-1 20.92 
2 B 1-2 132.30 106s70 24.07 0-2 22.49 
2 B 2-5 156.80 124.70 25.95 0-5 24.57 
2 B 5-9 139.40 110.80 26.06 0-9 25.23 
2 B 9-15 172.50 140.90 22.37 0-15 24.09 
3 T 0-1 176.60 160.90 8.91 0-1 8.91 " 
3 T 1-2 165.20 146.30 12.20 0-2 10.56 tI ; 
3 T 2-5 150.60 122.80 22.59 0-5 17.78 
3 T 5-9 147.90 118.90 24o49 0-9 20.76 .. 
3 T 9-15 135.40 108.10 25.45 0-15 22.64 rtt 
3 B 0-1 141.90 124.60 13.11 0-1 13.11 A 
3 8 1-2 134.30 113.40 17.99 0-2 15.55 
3 B 2-5 175.60 141.60 24.07 0-5 20.66 
3 B 5-9 153.30 13000 17.51 0-9 19.26 ' 
3 B 9-15 187.80 159.70 17.24 0-15 18.45 
4 T 0-1 151.70 136.50 10.23 0-1 10.23 
4 T 1-2 131.00 114.50 13.61 0-2 11.92 
4 T 2-5 12110 103s50 16.38 0-5 14.60 P 
4 T 5-9 138.60 111.30 24.65 0-9 19.06 
4 T 9-15 144.10 117.90 22.14 0-15 20.29 
4 B 0-1 136.90 123.70 9.63 0-1 9.63 
4 B 1-2 152.00 127.50 18.89 0-2 14.26 
4 8 2-5 127.30 105,50 20.41 0-5 17.95 
4 B 5-9 136@80 114.60 19.02 0-9 18.43 
4 B 9-15 167.10 140.70 18.44 0-15 18.43 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM)
0-1 
STD DEV 
2.76 
AVPCT 
11.88 
STD DEV 
2.76 
DEP(CM)
0-1 
AVPCT 
1188 
T 1-2 2.82 14.64 2e49 0-2 13426 
T .2-5 3.51 21.57 2.70 0-5 18.24 
T 5-9 0.77 23.91 1.20 0-9 20.76 
T 9-15 1.89 24.73 1.43 0-15 22,35 
B 0-1 7.14 17.23 7.14 0-1 17.23 
B 1-2 3.93 2176 5.48 0-2 19.50 
B 2-5 3.08 24.51 3.96 0-5 22.50 
B 5-9 4.16 21.80 3.88 0-9 22o19 
B 9-15 2.99 20.37 3.50 0-15 21.46 
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FIELD NUMBER 103A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 137.50 124.90 9.01 0-1 9.01
 
1 T 1-2 188.30 158.00 18.92 0-2 13.96
 
1 T 2-5 122.80 101.50 20.76 0-5 18.04
 
1 T 5-9 162.90 133.00 22.42 0-9 19.99*
 
1 T 9-15 181.90 146.70 24.05 0-15 21.61
 
1 B 0-1 179.80 149.00 20.50 0-1 20.50
 
1 B 1-2 117.60 97.20 20.75 0-2 20.62
 
1 B 2-5 167.50 134.70 24.44 0-5 22.91
 
1 B 5-9 158.20 126.90 24.78 0-9 23.74
 
1 B 9-15 214.50 172.30 24.57 0-15 24.07
 
2 T 0-1 128.50 119.80 5.89 0-1 5.89
 
2 T 1-2 166.50 141.40 17.36 0-2 11.62
 
2 T 2-5 141.50 121.40 15.99 0-5 14.24
 
2 T 5-9 132.50 110.30 19.84 0-9 16.73
 
2 T 9-15 188.80 151.30 24.89 0-15 19.99
 
2 B 0-1 175.00 146.20 19.45 0-1 19.45
 
2 8 1-2 131.30 108.90 20.32 0-2 19.89
 
2 B 2-5 155.40 125.10 24w30 0-5 22.54 
2 B 5-9 166.10 132.90 25.12 0-9 23.68 
2 8 9-15 208.20 162.20 28.68 0-15 25.68 
3 T 0-1 125.30 111.20 11.70 0-1 11.70 
, 43 T 1-2 151.50 124.70 21.35 0-2 16.52 
$., T 143.00 118.20 20.79 1900883 2-5 0-5 
O 3 T 5-9 152.20 125.20 21.43 0-9 20.12t 	 3 T 9-15 153a00 123.60 23.83 0-15 21,61 
3 B 0-1 183.80 152.70 20.18 0-1 20.18 
3 B 1-2 163.70 137.20 19.02 0-2 19.60 
3 B 2-5 154.80 124.10 24.86 0-5 22.76 
3 B 5-9 158.90 128.40 23.80 0-9 23.22 
3 B 9-15 195.10 155.90 25.27 0-15 24.04
 
T 0-1 18600 168.70 9.48 0-1 9.48
 
4 T 1-2 190.20 158.80 19.55 0-2 14.52
 
4 T 2-5 120.00 100.30 19,27 0-5 17.37
 
4 T 5-9 191.90 159.60 20.05 0-9 18.56
 
4 T 9-15 113.00 90.00 25.83 0-15 21.47
 
4 B 01 156.20 131.40 18.53 0-1 18.53
 
4 B 1-2 131.40 108.20 21v27 0-2 19.90
 
4 8 2-5 152.70 122.10 25,22 0-5 23.09
 
4 B 5-9 139.00 111.30 25.04 0-9 23.96
 
4 B 9-15 191.00 152.20 25.64 0-15 24.63
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.39 9.012 2.39 0-1 9.02
 
T 1-2 1.65 19.29 2.01 0-2 14.16
 
T 2-5 2.25 19.20 2.08 0-5 17o18
 
T 5-9 1.21 20.93 1.58 0-9 1885
 
T 9-15 0.91 24.65 0.78 0-15 21.17
 
8 0-1 0.87 19.67 0.87 0-1 19.67
 
B 1-2 0.96 20.34 0.43 0-2 20°00
 
B 2-5 O.l 24.70 0.23 0-5 22.82
 
B 5-9 0.60 24.68 0.31 0-9 23.65
 
B 9-15 1.81 26.04 0.76 0-15 24.61
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FIELD NUMBER 1038B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 113.70 97.80 15.51 0-1 15.51 
1 T 1-2 123,60 100.40 23.10 0-2 19.30 
I T 2-5 124.00 99.10 25.33 0-5 22a92 
1 T 5-9 12870 102.20 26,21 0-9 24.38 
1 T 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
1 B 0-1 151.70 116.60 30.71 0-1 30.71 
1 B 1-2 119050 92.50 29,87 0-2 30.29 
1 B 2-5 113.50 90.00 26.45 0-5 27.99 
1 a 5-9 110.30 86.80 27.55 0-9 27.79 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 151,90 134.70 11.98 0-1 11.98 
2 T 1-2 132.20 107.70 22.70 0-2 17.34 
2 T 2-5 140.60 113.30 24.18 0-5 21.44 
2 T 5-9 134.60 105.90 27.48 0-9 24.13 
2 T 9-15 104.90 82.10 28.37 0-15 25.82 
2 B 0-1 166.10 125.50 33.10 0-1 33.10 
2 B 1-2 161.50 123.20 31.75 0-2 32.42 
2 8 2-5 140.10 107.50 31.02 0-5 31.58 
2 B 5-9 100.90 78.70 28.90 0-9 30.39 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 110.80 98.00 11.97 0-1 1.97 
3 T 1-2 106.80 86.20 23.98 0-2 17.98 
3 T 2-5 136.60 108.00 26.80 0-5 23.27 
3 T 5-9 111.30 87.80 27.20 0-9 25.02 
3 T 9-15 142.30 112.10 27.29 0-15 25.92 
3 B 0-1 150.40 118.30 27.48 0-1 27.48 
3 B 1-2 112.30 88.60 27.18 0-2 27.33 
3 8 2-5 119.40 93.40 28.36 0-5 27.95 
3 B 5-9 155.00 121.00 28.52 0-9 28.20 
3 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 107#30 92.30 15.45 0-1 15.45 
4 T 1-2 118.30 98.10 20.31 0-2 17.88 
4 T 2-5 154.50 124.60 24,06 0-5 21.59 
4 T 5-9 127.00 100.30 26.98 0-9 23.98 
4 T 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 B 0-1 150.90 11-6s20 30.45 0-1 30.45 
4 B 1-2 136.50 104.10 31.92 0-2 31.19 
4 B 2-5 131.00 101.00 30.38 0-5 30.70 
4 B 5-9 128.00 99,60 29.07 0-9 29a98 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD 0EV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.02 13,73 2.02 0-1 13.73
 
T 1-2 1.56 22.52 0.83 0-2 18.13
 
T 2-5 1.27 25.09 0.92 0-5 22.31
 
T 5-9 0.54 26.97 0.45 0-9 24.38
 
T 9-15 39.36 27.83 36.59 0-15 25.87
 
8 0-1 2.30 30.44 2.30 0-1 30.44
 
B 1-2 2.20 30.18 2.17 0-2 30.32
 
B 2-5 2.06 29.05 1.86 0-5 29.55
 
B 5-9 0.68 28.51 1.28 0-9 29.09
 
8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 104A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 93.20 83a90 9.54 0-1 9.54 
1 T 1-2 77.10 6390 20.22 0-2 14.88 
1 T 2-5 105.40 84.60 24s76 0-5 20.81 
1 T 5-9 125.00 100.00 25.19 0-9 22s75 
1 T 9-15 191s20 152.70 25@34 0-15 23.79 
1 B 0-1 125@40 98.20 28a18 0-1 28a18 
1 B 1-2 91.30 71.10 29.22 0-2 28.70 
1 8 2-5 110.10 86.60 27.62 0-5 28.05 
1 8 5-9 132,90 105.50 26.24 0-9 27.25 
1 8 9-15 119.90 94.50 27.29 0-15 27s26 
2 T 0-1 109.10 97.90 10.18 0-1 10.18 
2 T 1-2 102.30 83.80 21.93 0-2 16.05 
2 T 2-5 103.40 82.60 25.44 0-5 21.69 
2 T 5-9 123.50 96.70 28.21 0-9 24.58 
2 T 9-15 146.40 115.70 26.83 0-15 25.48 
2 B 0-1 92.90 74.10 25&69 0-1 25.69 
2 8 1-2 119.40 91.60 31.18 0-2 28.43 
2 B 2-5 87.00 67.10 30.72 0-5 29.81 
2 8 5-9 102.40 79.90 28.83 0-9 29&37 
2 B 9-15 109.20 86950 26a62 0-15 28.27 
3 T 0-1 121.20 108.70 10.38 0-1 10.38 
3 T 1-2 82.90 68.20 21.29 0-2 15.83 
3 T 2-5 118.80 95.00 25.26 0-5 21.49 
S T 5-9 127.40 109.50 25.69 0-9 23.36 
3 T 9-15 148.20 117.40 26.50 0-15 24.62 
3 B 0-1 91.50 76.20 19.64 0-1 19.64 
3 B 1-2 137,30 110.20 24.72 0-2 22.18 
3 B 2-5 135.70 109.50 23.99 0-5 23.27* 
3 5 5-9 124.60 100.30 24v33 0-9 23.74 
3 B 9-15 110.60 87.70 26.47 0-15 24.83 
4 T 0-1 91.10 84.10 6.43 0-1 6.43 
4 T 1-2 112.80 94.60 18.80 0-2 12.61 
4 T 2-5 111.90 90.90 23.09 0-5 18.90 
4 T 5-9 131.20 105.70 24.22 0-9 21.26 
4 T 9-15 125.40 99.70 26.05 0-15 23.18 
4 B 0-1 85.20 74@20 13.60 0-1 13.60 
4 B 1-2 109.40 89.70 21.82 0-2 17.71 
4 B 2-5 113.20 91.90 23.17 0-5 20.99 
4 B 5-9 135.60 109.70 23.65 0-9 22.17 
4 B 9-15 104.10 83.90 24.19 0-15 22.98 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.83 9.13 1.83 0-1 9.13
 
T 1-2 1.37 20.56 1.57 0-2 14.84
 
T 2-5 1.07 24.64 1.27 0-5 20.72
 
T 5-9 1.70 25.83 1.38 0-9 22.99
 
T 9-15 0.64 26.18 1.00 0-15 24.27
 
B 0-1 6.52 21.73 6.52 0-1 21.78
 
B 1-2 4.24 26.73 5.30 0-2 24.25
 
B 2-5 3.48 26.38 4.09 0-5 25.53
 
B 5-9 2.32 25.76 3.27 0-9 25.63
 
B 9-15 1.34 26.14 2.39 0-15 25.84
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FIELD NUMBER 104B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 159.60 141s20 12.30 0-1 12.30
 
1 T 1-2 152.60 124.00 23.05 0-2 17.67
 
1 T 2-5 138.90 110.90 25.44 0-5 22.33
 
1 T 5-9 105.70 84.00 26.17 0-9 24.04
 
1 T 9-15 12710 98.20 30.10 0-15 26s46
 
1 B 0-1 162.00 126.00 29.01 0-1 29.01
 
1 B 1-2 141.30 109.10 30.12 0-2 29.56
 
1 B 2-5 149.90 116.60 29.03 0-5 29.24
 
1 B 5-9 141.50 111.40 27.37 0-9 28.41
 
1 B 9-15 153.90 120.80 27.76 0-15 28.15
 
2 T 0-1 139.10 121.30 13.95 0-1 13,95
 
2 T 1-2 121.10 99.10 22.09 0-2 18.02
 
2 T 2-5 112.00 89.20 25.84 0-5 22.71
 
2 T 5-9 111.70 88.30 26.90 0-9 24.57
 
2 T 9-15 129.30 99.90 30.08 0-15 26.78
 
2 B 0-1 123.70 96.10 29.33 0-1 29.33
 
2 B 1-2 132.70 102.80 29.68 0-2 29.50
 
2 B 2-5 142.70 110.80 29.31 0-5 29.39
 
2 B 5-9 152.10 118.00 29.40 0-9 29.39
 
2 B 9-15 146.10 115.00 27.39 0-15 28.59
 
3 T 0-1 124.60 105.20 17.97 0-1 17.97
 
3 T 1-2 148.40 119.80 23.93 0-2 20.95
 
3 T 2-5 129.10 100.90 28.44 0-5 25.44
 
3 T 5-9 103.80 81.30 28.27 0-9 26&70
 
3 T 9-15 168.30 130.60 29.31 0-15 27.74
 
3 B 0-1 125.10 97.40 29.01 0-1 29.01
 
3 B 1-2 123400 95.70 29.11 0-2 29.06
 
3 B 2-5 163.30 125.90 30.24 0-5 29,77
 
3 B 5-9 191.00 147.80 29.64 0-9 29.71
 
3 B 9-15 151.90 117.60 29.69 0-15 29.70
 
4 T 0-1 159.20 136.20 16.41 0-1 16.41
 
4 7 1-2 153.00 124.50 22.86 0-2 19.64
 
4 T 2-5 120.80 96.40 25.54 0-5 23.18
 
4 T 5-9 128.70 102.20 26.21 0-9 24.53
 
4 T 9-15 155.40 121.60 28.18 0-15 25.99
 
4 B 0-1 157.20 116.70 35.72 0-1 35.72
 
4 B 1-2 130.30 98.00 34.01 0-2 34.86
 
4 B 2-5 85.70 66.10 30.74 0-5 32.39
 
4 B 5-9 160.50 124.90 28.94 0-9 30.85
 
4 B 9-15 156.10 118.90 31.99 0-15 31.31
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.52 15&16 2.52 0-1 15.16
 
T 1-2 0.75 22.98 1.51 0-2 19*07
 
T 2-5 1.42 26.32 1.39 0-5 23&42
 
T 5-9 0.98 26.89 1.18 0-9 24.96
 
T 9-15 0.90 29.42 0.74 0-15 26.74
 
B 0-1 3.30 30.77 3.30 0-1 30.77
 
B 1-2 2.22 3073 275 0-2 30.75
 
B 2-5 0.79 29.83 1.47 0-5 30.20
 
B 5-9 1.01 28.84 1.00 0-9 29.59
 
B 9-15 2.11 29.21 1.40 0-15 29.44
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FIELD NUMBER 105A AVERAGE CUP WEIGHT 9050
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 111.40 103,40 6.17 0-1 6,17 
1 T 1-2 169.90 143.30 18.23 0-2 12.20 
1 T 2-5 130.00 104.30 24.78 0-5 19.75 
1 T 5-9 152.50 119.20 28.35 0-9 23.57 
1 T 9-15 159.40 125.00 27.87 0-15 25,29 
1 B 0-1 106.40 90.60 16.76 0-1 16.76 
1 B 1-2 129.20 103.40 25.13 0-2 20.95 
1 B 2-5 100.00 79.40 26.32 0-5 24.17 
1 B 5-9 153.00 118.20 29.99 0-9 26o75 
1 B 9-15 96910 76.20 26.53 0-15 26.67 
2 T O-1 144.00 130.50 9.33 0-1 9,33 
2 T 1-2 142.40 117,90 20.57 0-2 14.95 
2 T 2-5 142.40 113.30 25.91 0-5 21.53 
2 T - 5-9 131.40 103.20 27.74 0-9 24.29 
2 T 9-15 147.50 114.80 28.96 0-15 26.16 
2 8 0-1 150.50 119.80 25.83 0-1 25.83 
2 B 1-2 153o90 123.50 24.73 0-2 25.28 
2 B 2-5 117.30 93,20 26616 0-5 25.81 
2 B 5-9 128.30 101.20 27.15 0-9 26.40 
2 S 9-15 159.90 125.60 27o64 0-15 26.90 
3 T 0-1 128.50 118.40 7.25 0-1 7.25 
3 T 1-2 132.80 111.40 18.84 0-2 13.04 
3 T 2-5 134.30 107.90 24.59 0-5 19.97 
3 T 5-9 150.40 118.80 26.89 0-9 23.05 
3 T 9-15 158.10 124.40 27.41 0-15 24.79 
3 8 0-1 113.70 99,20 13.71 0-1 13.71 
3 B 1-2 158.70 130.30 21.68 0-2 17.70 
3 B 2-5 117.80 95.70 23s08 0-5 20.93 
3 B 5-9 132.00 105.90 24.79 0-9 22.64 
3 B 9-15 127.50 100.50 27.25 0-15 24.48 
4 T 0-1 143.80 131.20 8.54 0-1 8.54 
4 T 1-2 126.30 103.70 21.65 0-2 15.10 
4 T 2-5 164.10 133,00 23.40 0-5 20.08 
4 T 5-9 146.50 116.40 26.09 0-9 22.75 
4 T 9-15 151.50 119.50 27.09 0-15 24.48 
4 B 0-1 132.00 113.80 15.34 0-1 15.34 
4 B 1-2 143.00 118.60 20.34 0-2 17.84 
4 B 2-5 111.50 88.70 26.01 0-5 22.74 
4 8 5-9 111.00 85.40 30.83 0-9 26.33 
4 B 9-15 131.10 102.30 28.66 0-15 27.26 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.39 7.82 1.39 0-1 7.82
 
T 1-2 1.57 19.82 1.42 0-2 13.82
 
T 2-5 1.02 24.67 0.80 0-5 20.33
 
T 5-9 0.98 27.27 0.67 0-9 23.41
 
T 9-15 0.81 27.83 0.73 0-15 25.18
 
B 0-1 5.42 17.91 5.42 0-1 17.91
 
B 1-2 2.33 22.97 3.55 0-2 20.44
 
B 2-5 1.54 25.39 2.07 0-5 23.41
 
B 5-9 2.75 28.19 1.93 0-9 25.53
 
8 9-15 0.88 27.52 1.25 0-15 26.33
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FIELD NUMBER 1058 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 121.10 99.10 22.09 0-1 22.09
 
1 T 1-2 147.50 116.20 27a27 0-2 24.68
 
1 T 2-5 147.90 116.30 27.52 0-5 26.39
 
1 T 5-9 136.70 105.90 29.66 0-9 27,84
 
1 T 9-15 141.00 109.20 29.68 0-15 28.58
 
27.99 27.99
1 B 0-1 144.30 113.10 0-1 

1 B 1-2 157.90 121.70 30.30 0-2 29.14
 
1 B 2-5 153,80 120.00 28.59 0-5 28681
 
1 B 5-9 130.00 101.50 28.58 0-9 28.71
 
1 B 9-15 142.00 110.60 28.88 0-15 28.78
 
2 T 0-1 12440 101.30 22.76 0- 22.76
 
2 T 1-2 144,50 114.70 26.23 0-2 24.50
 
2 T 2-5 151.40 119,30 27.23 0-5 26.13
 
2 T 5-9 161.60 126.40 28.22 0-9 27.06
 
2 T 9-15 157.10 122.10 29.12 0-15 27.89
 
2 B 0-1 151.00 113.20 34.32 0-1 34.32
 
2 -B 1-2 151.60 109@70 39.62 0-2 36.97
 
2 B 2-5 187*10 138.30 36.18 0-5 36.49
 
2 8 5-9 172.00 130.00 33.02 0-9 34o95
 
2 8 9-15 188.10 143.80 31.34 0-15 33.51
 
3 T 0-1 148.70 127.40 16.20 0-1 16.20
 
3 T 1-2 158.90 125.30 27.11 0-2 21.65
 
3 T 2-5 174.70 136.70 28.14 0-5 25.54
 
3 T 5-9 162.70 126.40 29.17 0-9 27.15
 
3 T 9-15 133.60 102.50 31.07 0-15 28.72
 
3 B 0-1 128.70 93.20 39.78 0-1 39.78
 
37.59
3 B 1-2 125.30 93.40 35.39 0-2 

3 8 2-5 166.90 122.10 37.83 0-5 37.73
 
3 8 5-9 177.50 133.30 33.92 0-9 36.04
 
3 B 9-15 155.80 119.30 31.23 0-15 34.12
 
4 T 0-1 125.70 104.90 19.49 0-1 19s49
 
4 T 1-2 155.10 122.50 26.90 0-2 23.19
 
4 T 2-5 155.10 122.50 26.90 0-5 25.42
 
4 T 5-9 150.10 118.20 27.32 0-9 26.26
 
4 T 9-15 156.30 120.60 30.15 0-15 27.82
 
4 B 0-1 137.20 108.10 27.28 0-1 27@28
 
4 8 1-2 151.70 117.80 29.27 0-2 28.27
 
4 8 2-5 142.30 104.80 37.04 0-5 33o53
 
4 8 5-9 126.60 98.40 29.24 0-9 31.62
 
4 B 9-15 139.90 108.30 29.75 0-15 30.88
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.98 20.14 2.98 0-1 20.14
 
T 1-2 0.45 26.88 1.40 0-2 23.51
 
T 2-5 0.52 27.45 0.46 0-5 25.87
 
T 5-9 1.03 28.59 0.64 0-9 27.08
 
T 9-15 0.82 30.01 0.46 0-15 28.25
 
B 0-1 5s88 32.34 5.88 0-1 32.34
 
B 1-2 4s79 33.64 4.96 0-2 32e99
 
B 2-5 4.26 34.91 3.96 0-5 34.14
 
B 5-9 2.67 31.19 3.32 0-9 32.83
 
B 9-15 1.19 30.30 2.46 0-15 31.82
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FIELD NUMBER 107A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) HZO
 
1 T 0-1 128s20 114.00 11.48 0-1 11.48
 
1 T 1-2 152.30 124.20 22.58 0-2 17903
 
1 T 2-5 14410 115.00 25.49 0-5 22.11
 
1 T 5-9 126.10 98.00 29.26 0-9 25.29
 
1 T 9-15 126.60 98.50 29.10 0-15 26.81
 
1 B 0-1 139.40 102,50 37.31 0-1 37,o1
 
1 B 1-2 148.00 109.00 36.98 0-2 37.14
 
1 B 2-5 153.10 116.10 32.64 0-5 34.44
 
1 8 5-9 174.60 134.50 30.31 0-9 32.61
 
1 B 9-15 151.00 117.50 28.98 0-15 31.16*
 
2 T 0-1 144.40 122.70 17.22 0-1 17.22
 
2 T 1-2 145.70 116,50 25.23 0-2 21.22
 
2 T 2-5 136.90 106.70 28.80 0-5 25e77*
 
2 T 5-9 118690 92.60 29.00 0-9 27.20
 
2 T 9-15 150.70 119810 26&82 0-15 27,05
 
2 B 0-1 170.90 122.20 41.25 0-1 41.25
 
2 B 1-2 142.30 107.90 32.72 0-2 36.99
 
2 B 2-5 156.70 116.30 35.76 0-5 36.25
 
2 B 5-9 192.80 144.50 34.14 0-9 35.31*
 
2 B 9-15 158.60 121.20 31.51 0-15 33.79
 
3 T 0-1 127.20 110.70 14.13 0-1 14.13
 
3 T 1-2 140.20 113.10 24.03 0-2 19.08
 
3 T 2-5 144.80 114&70 26.52 0-5 23.54
 
3 T 5-9 154,70 120,90 28.36 0-9 25o68
 
3 T 9-15 141.00 108.10 31.13 0-15 27.86
 
3 B 0-1 150.30 114.90 31.49 0-1 31.49
 
3 B 1-2 96.40 74.50 30.30 0-2 30.90*
 
3 B 2-5 134.40 102.60 31a79 0-5 31o43
 
3 B 5-9 133.00 103.20 29.45 0-9 30.55
 
3 B 9-15 141.80 111,00 28.17 0-15 29.60
 
4 T 0-1 124.40 112.20 9e73 0-1 9o73
 
4 T 1-2 134.50 112.40 19.33 0-2 14.53
 
4 T 2-5 155.00 123.60 25.59 0-5 21.17
 
4 T 5-9 149.60 119.20 25.70 0-9 23.18*
 
4 T 9-15 141.20 110.30 28.47 0-15 25&30
 
4 B 0-1 99.50 73.00 38.26 0-1 38.26
 
4 B 1-2 159.50 116.70 37.87 0-2 38.07
 
4 B 2-5 115.20 85.40 36.36 0-5 37.04
 
4 8 5"9 125.00 95.40 31.89 0-9 34.75
 
4 B 9-15 152.50 118.80 28.81 0-15 32.38
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.26 13.14 3.26 0-1 13.14
 
T 1-2 2.54 22.79 2.85 0-2 17.97
 
T 2-5 1.53 26.60 2.00 0-5 23.15
 
T 5-9 1.62 28.08 1.65 0-9 25.34
 
T 9-15 1.78 28.88 1.07 0-15 26.75
 
B 0-1 4.08 37.08 4.08 0-1 37.08
 
B 2-2 3.57 34.47 3.28 0-2 35.77
 
B 2-5 2.26 34.14 2.49 0-5 3479
 
B 5-9 2.06 31.45 2.17 0-9 33.31
 
B 9-15 1.46 29.37 1.78 0-15 31.73
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FIELD NUMBER 107B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 149#30 118.80 25.89 0-1 25.89 
1 T 1-2 162930 126.50 28.71 0-2 27.30 
I T 2-5 208.50 157.90 32.61 0-5 30.49 
1 T 5-9 189.90 144.80 31.70 0-9 31.03 
1 T 9-15 180.50 138.20 31.15 0-15 31.08 
1 B 0-1 252.70 169.90 50.24 0-1 50.24 
1 B 1-2 299.30 205.50 46.73 0-2 48.49 
1 B 2-5 236.30 168.60 41.16 0-5 44.09 
1 B 5-9 183.70 133.70 38.48 0-9 41.60 
1 B 9-15 225.90 165.80 37.04 0-15 39.78 
2 T 0-1 157.70 145.80 7.11 0-1 7.11 
2 T 1-2 152.70 137.90 9.81 0-2 8.46 
2 T 2-5 168.50 153.30 9.04 0-5 8.81 
2 T 5-9 188.50 171.60 9.06 0-9 8.92 
2 T 9-15 150.90 133.90 11.89 0-15 10.11 
2 B 0-1 137.90 131.20 3.69 0-1 3.69 
2 B 1-2 143.30 13280 6.73 0-2 5.21 
2 B 2-5 186.50 166.80 11.12 0-5 8.76 
2 B 5-9 161.30 144.70 10.65 0-9 9.60 
2 B 9-15 130.40 113.40 14.24 0-15 11.45 
3 T 0-1 148.50 137.40 6.95 0-i 6.95 
3 T 1-2 138.20 124.90 9.61 0-2 8.28 
3 T 2-5 174.70 160.00 8.30 0-5 8.29 
3 T 5-9 184.40 169*40 8.00 0-9 8.16 
3 T 9-15 179.80 164.50 8.45 0-15 8.28 
3 B 0-1 118.60 110.70 5.63 0-1 -5.63 
3 B 1-2 122.50 109.00 11.35 0-2 8.49 
3 B 2-5 148.80 126.20 17.48 0-5 13.88 
3 B 5-9 175.90 152.90 14.50 0-9 14.16 
3 B 9-15 167.70 147.00 13.45 0-15 13.87 
4 T 0-1 142.70 113.30 26.20 0-1 26.20 
4 T 1-2 178.30 138.90 28o74 0-2 27.47 
4 T 2-5 159.50 121.40 32.08 0-5 30.23 
4 T 5-9 201.70 151.80 33.52 0-9 31.69 
4 T 9-15 197.80 148,60 33.78 0-15 32.53 
4 B 0-1 230.30 152,40 52.97 0-1 52.97 
4 8 1-2 214.50 152s20 42.11 0-2 47.54 
4 B 2-5 162.80 120.30 36.37 0-5 40.84 
4 B 5-9 169.60 128.40 32.80 0-9 37.26 
4 B 9-15 198.20 147.60 35.04 0-15 36.37 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 10.97 16.54 10.97 0-1 16.54
 
T 1-2 10.97 19.22 10.97 0-2 17.88
 
T 2-5 13.67 20.51 12.59 0-5 19.45
 
T 5-9 13.92 20o57 13.18 0-9 19.95
 
T 9-15 12.99 21.32 13.08 0-15 20.50
 
B 0-1 27.13 28.13 27.13 0-1 28.13
 
B 1-2 20.60 26.73 23.80 0-2 27.43
 
B 2-5 14.49 26o53 18815 0-5 26.89
 
B 5-9 13.60 24.11 16.11 0-9 25.65
 
B 9-15 12.84 24.94 14.76 0-15 25.37
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FIELD NUMBER 116A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 110.90 103.70 5.30 0-1 5.30
 
1 T 1-2 121.80 106.70 13.27 0-2 9.28
 
1 T 2-5 131.20 107.60 21.81 0-5 16.80
 
1 T 5-9 139.00 I12.00 24.19 0-9 20.08
 
1 T 9-15 136.00 108.70 25.30 0-15 22.17
 
1 B 0-1 104.20 93.50 10.11 0-1 10.11
 
1 B 1-2 120.80 105.30 13.88 0-2 12.00
 
1 B 2-5 122.90 99.90 23.00 0-5 18.60
 
1 B 5-9 115.70 94.10 22.93 0-9 20.52
 
1 B 9-15 113.40 90.70 25.24 0-15 22.41
 
2 T 0-1 122.70 114440 5.81 0-1 5.81
 
2 T 1-2 148.50 133.80 10.05 0-2 7.93
 
2 T 2-5 114.60 97.20 17.33 0-5 13.57
 
2 T 5-9 140&50 112.40 25.17 0-9 18.72
 
2 T 9-15 153.50 120s90 27.28 0-15 22.15
 
2 B 0-1 106.30 92.60 13.83 0-1 13.83
 
2 B 1-2 144.50 122.70 17.31 0-2 15.57
 
2 B 2-5 108.10 87.30 23.90 0-5 20.57
 
2 B 5-111.60 87.90 27.42 0-9 23.61
 
2 B 9-15 118.50 94.30 25694 0-15 24*54
 
3 T 0-1 109.10 100.60 6.91 0-1 6.91
 
3 T 1-2 152.20 132.80 13.94 0-2 10.43
 
3 T 2-5 150.00 121.30 23.70 0-5 18.39
 
3 T 5-9 141.90 112490 25.91 0-9 21.73
 
3 T 9-15 126.60 100.40 26.40 0-15 23.60
 
3 B 0-1 132.60 119.00 10.41 0-1 10.41
 
3 8 1-2 108.60 91.90 17.59 0-2 14.00
 
3 2-5 13410 108.10 24.13 0-5 20.08
 
3 B 5-9 105.20 84.50 24.66 0-9 22.12
 
3 B 9-15 110.50 87.30 26.99 0-15 24.06
 
;4 4 T 0-1 112.00 103.20 7.04 0-1 7.04
 
4 T 1-2 123.80 106.30 15.80 0-2 11.42
 
4 T 2-5 119.50 97.70 22.22 0-5 17.90
 
4 T 5-9 134.00 108.60 23.41 0-9 20.35
 
4 T 9-15 131.10 105.60 24.24 0-15 21.90
 
4 B 0-1 106.70 98.90 6.26 0-1 6.26
 
4 B 1-2 116.00 103.70 10.72 0-2 8.49
 
4 B 2-5 108.70 89.10 21.85 0-5 16,51
 
4 B 5-9 141a50 117.70 19.96 0-9 18.04
 
4 B 9-15 135.70 109.50 23.99 0-15 20.42
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.84 6.27 0.84 0-1 6.27
 
T 1-2 2.39 13.27 1.50 0-2 9.77
 
T 2-5 2.74 21.26 2.16 0-5 16*66
 
T 5-9 1.09 24.67 1.23 0-9 20.22
 
T 9-15 1.32 25.80 0.77 0-15 22*45
 
B 0-1 3.09 10.15 3.09 0-1 10.15
 
B 1-2 3.24 14.87 3.05 0-2 12.51
 
B 2-5 1.03 23.22 1.82 0-5 18.94
 
B 5-9 3o12 23.74 2.38 0-9 21.07
 
B 9-15 1.25 25.54 1.86 0-15 22.86
 
INIIAtacrj~~~A&L VQKNM %.r WrLufl 70pu 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 159.90 149.00 6.23 0-1 6.23 
1 T 1-2 168.80 145.30 15.68 0-2 10.96 
1 T 2-5 151.20 123.00 22.90 0-5 18.12 
1 T 5-9 156.20 125.60 24.46 0-9 20.94 
1 T 9-15 139.10 112.80 23.33 0-15 21.89 
1 B 0-1 142.80 125.80 12.72 0-1 12.72 
1 8 1-2 140.50 116.60 20.26 0-2 16.49 
1 B 2-5 129.10 103.80 24.49 0-5 21.29 
1 B 5-9 129.30 102.90 25.91 0-9 23.34 
1 B 9-15 143.50 113,50 26.73 0-15 24.70 
2 T 0-1 153.30 140.10 8.42 0-1 8.42 
2 T 1-2 152.80 125.70 21.42 0-2 14.92 
2 T 2-5 124.40 99.80 24.80 0-5 20.85 
2 T 5-9 123.40 98.60 25.36 0-9 22*85 
2 T 9-15 173.80 137,80 26.34 0-15 24.25 
2 B 0-i 146.00 132.00 9.63 0-1 9.63 
2 B 1-2 115.50 94.00 23.19 0-2 16.41 
2 B 2-5 124.30 98.60 26.37 0-5 22.39 
2 B 5-9 144.60 112.60 28.90 0-9 25.28 
2 B 9-15 126.50 99.90 26.99 0-15 25.96 
3 T 0-1 148.80 133.40 10,65 0-1 10.65 
3 T 1-2 144.00 118.90 20.93 0-2 15.79 
3 T 2-5 143.10 114.70 24.90 0-5 21.26 
3 -T 5-9 123.20 98o60 25o14 0-9 22.98 
3 T 9-15 143.90 113.90 26.62 0-15 24.44 
3 B 0-1 131.30 111.80 16.91 0-1 16.91 
3 B 1-2 128.60 105.30 22.02 0-2 19.46 
3 B 2-5 152.90 122.50 24.95 0-5 22.76 
3 B 5-9 106.00 83,80 26.91 0-9 24.60 
3 B 9-15 139.10 109.20 27.78 0-15 25.87 
4 T 0-i 148.50 137,30 7.04 0-1 7.04 
4 T 1-2 148.40 121.90 21.61 0-2 14.33 
4 T 2-5 151.60 119.50 27.18 0-5 22.04 
4 T 5-9 134.80 106,00 27.56 0-9 24.49 
4 T 9-15 154.30 121.10 27.77 0-15 25.80 
4 B 0-1 123.40 105.60 16.23 0-1 16.23 
4 B 1-2 110.70 89.20 24.21 0-2 20.22 
4 B 2-5 154.40 122.90 25.83 0-5 23.59 
4 B 5-9 141.10 111.60 26.73 0-9 24.99 
4 B 9-15 131.50 102.90 28.26 0-15 26.30
 
AVERAGE PERCENT MoISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.93 8.08 1.93 0-1 8.08
 
T 1-2 2.83 19.91 2.11 0-2 14.00
 
T 2-5 1.74 24.95 1.70 0-5 20.57
 
T 5-9 1.34 25.63 1.45 0-9 22.82
 
T 9-15 1.89 26s02 1.62 0-15 24.10
 
B 0-1 3o37 13.87 3o37 0-1 13.87
 
B 1-2 1.69 22.42 1.98 0-2 18.15
 
B 2-5 0.84 25.41 0.95 0-5 22.50
 
B 5-9 1.26 27.11 0.85 0-9 24.55
 
B 9-15 0.70 27.44 0.69 0-15 25.71
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FIELD NUMBER 121A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 130.90 117.70 10.16 0-1 10.16
 
1 T 1-2 135.60 119.30 12.84 0-2 11.50
 
1 T 2-5 125.30 107.50 15o56 0-5 13.94
 
1 T 5-9 136.10 114.90 18.02 0-9 15.75
 
1 T 9-15 144.60 121.50 18.66 0-15 16.91
 
1 B 0-1 120.50 103.80 15,37 0-1 15.37
 
1 B 1-2 139.20 117.10 18.49 0-2 16.93
 
1 B 2-5 130.50 107.20 21.59 0-5 19.73
 
1 B 5-9 131.10 108.60 20*48 0-9 20.06
 
1 B 9-15 114.10 96.60 17.56 0-15 19.06
 
2 T 0-1 155.60 142,80 7.95 0-1 7.95
 
2 T 1-2 146.80 128.90 13.14 0-2 10.55
 
2 T 2-5 161a5O 139.30 15.40 0-5 13,46
 
2 T 5-9 159.60 137.00 15.99 0-9 14.59
 
2 T 9-15 160.60 137.00 16.78 0-15 15.46
 
2 B 0-1 131.10 113,10 15.25 0-1 15.25
 
2 B 1-2 132.80 113.90 15.99 0-2 15.62
 
2 B 2-5 138.30 116.90 17.87 0-5 16.97
 
2 B 5-9 155.00 132.70 16.31 0-9 16.68
 
2 B 9-15 149,80 126.60 17,93 0-15 17.18
 
3 T 0-1 145.30 126.80 13.89 0-1 13.89
 
3 T 1-2 155,10 132.90 16.20 0-2 15005
 
3 T 2-5 170,00 135.40 25s73 0-5 21.46
 
3 T 5-9 135.10 114.90 17.07 0-9 19.51
 
3 T 9-15 140.10 117.90 18.45 0-15 19,08
 
3 8 0-1 119.30 98.30 21.17 0-1 21.17
 
3 B 1-2 128.00 105.80 20.76 0-2 20w96
 
3 B 2-5 152.20 126,20 20.39 0-5 20.62
 
3 8 5-9 135.70 113.40 19.34 0-9 20.05
 
3 B 9-15 151.90 127.80 18.51 0-15 19.43
 
4 T 0-1 137.40 118.80 15.00 0-1 15.00
 
4 T 1-2 158.50 134.20 17.72 0-2 16.36
 
4 T 2-5 140.10 117.10 19.33 0-5 18.14
 
4 T 5-9 141.80 116.90 21.13 0-9 19.47
 
4 T 9-15 145.80 121.20 20.05 0-15 19.70
 
4 B 0-1 131.80 104a80 26.02 0-1 26.02
 
4 B 1-2 145.60 116.80 24.79 0-2 25.40
 
4 B 2-5 168.00 135.00 24o54 0-5 24.88
 
4 B 5-9 130.10 107,50 20.81 0-9 23.07
 
4 B 9-15 142.30 117.40 21.03 0-15 22.26
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.27 11.75 3.27 0-1 11.75
 
T 1-2 2.37 14@98 2.78 0-2 13.36
 
T 2-5 4.83 19.00 3o77 0-5 16.75
 
T 5-9 2.21 18.06 2.53 0-9 17.33
 
T 9-15 1.33 18.48 1.95 0-15 17,79
 
B 0-1 5.17 19.45 5.17 0-1 19.45
 
B 1-2 3o73 20.01 4,41 0-2 19d73
 
B 2-5 2.76 21.10 3.27 0-5 20.55
 
8 5-9 2,04 19.24 2.61 0-9 19.97
 
B 9-15 1.56 18.76 2.09 0-15 19.48
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FIELD NUMBER 1218 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2@20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 108s60 97.30 10&36 0-1 10o36
 
1 T 1-2 132s60 110.20 20.05 0-2 15.21
 
1 T 2-5 132a80 108o70 22.07 0-5 19s33
 
1 T 5-9 109,30 88.90 22a92 0-9 20.92
 
1 T 9-15 130.10 103o20 26.36 0-15 23.10
 
1 B 0-1 109.50 97.40 11.26 0-1 11,26
 
1 B 1-2 117.60 97.30 20.61 0-2 15.93
 
1 8 2-5 129.60 106.00 22.17 0-5 19.68
 
1 8 5-9 115.50 92.50 25.06 0-9 22.07
 
1 B 9-15 149.80 120.30 24.63 0-15 23.09
 
2 T 0-1 136.30 126&20 6.76 0-1 6.76
 
2 T. 1-2 156.00 136.90 13.26 0-2 10.01
 
2 T 2-5 158.00 136.30 15.37 0-5 13,23
 
2 T 5-9 160.20 136.80 16.65 0-9 14.75
 
2 T 9-15 155.70 131.50 18.03 0-15 16.06
 
2 B 0-1 163.40 150.70 7o43 0-1 7.43
 
2 B 1-2 138.70 119.70 15.24 0-2 11.34
 
2 B 2-5 160.60 133.60 19.98 0-5 16.52
 
2 B 5-9 141.10 117.90 19.37 0-9 17.79
 
2 B 9-15 172.90 146*90 17.32 0-15 17.60
 
3 T 0-1 152.50 141.90 6.34 0-1 6.34
 
3 T 1-2 141.80 120.60 17.10 0-2 11.72
 
3 T 2-5 138.30 114.20 20.91 0-5 17.23
 
3 T 5-9 161.30 132.70 21.42 0-9 19.10
 
3 T 9-15 154.90 126.70 22.18 0-15 20.33
 
3 B 0-1 157.00 139.80 11.51 0-1 11.51
 
3 B 1-2 138.30 114.30 20.80 0-2 16.15
 
3 B 2-5 138.70 112.70 23.06 0-5 20.29
 
3 B 5-9 127.40 103.50 23.08 0-9 21.53
 
3 B 9-15 156.70 126.40 24.03 0-15 22.53
 
4 T 0-1 118.90 106.90 10,06 0-1 10.06
 
4 T 1-2 152.50 130.80 16.07 0-2 13.06
 
4 T 2-5 149.90 123.30 21.44 0-5 18.09
 
4 T 5-9 156.60 126.10 24.27 0-9 20.83
 
4 T 9-15 108.60 87.70 23.91 0-15 22.06
 
4 B 0-1 129.40 114.50 12.09 0-1 12.09
 
4 8 1-2 123620 109,90 11.05 0-2 11.57
 
4 B 2-5 114.70 94.90 20.60 0-5 16.99
 
4 B 5-9 115.00 95.70 19.83 0-9 18.25
 
4 B 9-15 105.20 86.00 22.22 0-15 19.84
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.12 8.38 2a12 0-1 8.38
 
T 1-2 2,80 16.62 2.19 0-2 12.50
 
T 2-5 3.08 19.95 2.63 0-5 16°97
 
T 5-9 3.31 21.31 2,89 0-9 18090
 
T 9-15 3.50 22.62 3.10 0-15 20.39
 
B 0-1 2.12 10.57 2.12 0-1 10.57
 
B 1-2 4.68 16,92 2.65 0-2 13.75
 
B 2-5 1.41 21.45 1.89 0-5 18.37
 
B 5-9 2.70 21o83 2.20 0-9 19.91
 
B 9-15 3.31 22.05 2.54 0-15 20.77
 
U3 
FIELD NUMBER 123 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-I 152.00 140,50 7.09 0-1 7.09
 
1 T 1-2 11870 100.20 17.97 0-2 12.53
 
1 T 2-5 184.10 151.00 21.83 0-5 18.11
 
1 T 5-9 178.00 141.70 25.79 0-9 21,52
 
1 T 9-15 166.40 133.40 24.85 0-15 22.86
 
1 B 0-1 129.00 105.50 22.18 0-1 22.18
 
1 8 1-2 119.20 10000 1878 0-2 20.48
 
1 B 2-5 150.90 122.00 23.73 0-5 22.43
 
1 8 5-9 129.70 105.60 22.78 0-9, 22.59
 
1 B 9-15 163.90 133.40 22.84 0-15 22.69
 
2 T 0-1 170.00 156.70 7.54 0-1 7.54
 
2 T 1-2 151.20 125.70 20.05 0-2 13.79
 
2 T 2-5 168.40 135.80 24.06 0-5 19.96
 
2 T 5-9 170.80 139.40 22.47 0-9 21.07
 
2 T 9-15 143.00 113.90 25.76 0-15 22.95
 
2 B 0-1 133.80 111.00 20.29 0-1 20.29
 
2 B 1-2 151.70 123.20 23.13 0-2 21.71
 
2 B 2-5 189.70 151.10 25.70 0-5 24.10
 
2 B 5-9 164.40 131.20 25a47 0-9 24.71
 
2 8 9-15 148.90 118.80 25.52 0-15 25.03
 
3 T 0-1 141.60 133.60 4.67 0-1 4.67
 
3 T 1-2 129.10 11140 15.21 0-2 9.94
 
3 T 2-5 157,40 133.90 17.12 0-5 14.25*
 
3 T 5-9 143.90 122.70 16.78 0-9 15.37
 
3 T 9-15 184.30 153.50 19.86 0-15 17.17
 
3 B 0-1 171.90 146.30 17.10 0-1 17.10
 
3 B 1-2 146.40 131.20 10.68 0-2 13,89
 
3 8 2-5 162.90 138.80 16.93 0-5 15.71
 
3 B 5-9 185.40 157.90 17.04 0-9 16.31
 
3 B 9-15 175.60 146.10 19.98 0-15 17.78
 
4 T 0-1 184.00 171.20 6.55 0-1 6.55
 
4 T 1-2 170.50 143.10 18.86 0-2 12.70
 
4 T 2-5 160.60 129.40 24.18 0-5 19.59
 
4 T 5-9 196.90 156.90 25o64 0-9 22.28
 
4 T 9-15 175.90 142.50 23.45 0-15 22.75
 
4 B 0-1 149.00 114.50 30.76 0-1 30.76
 
4 B 1-2 139.40 110460 26.31 0-2 28.53
 
4 B 2-5 154.70 119.70 29o76 0-5 29.27
 
4 B 5-9 154.70 128,30 20.37 0-9 25.31
 
4 B 9-15 200o50 163.00 22.99 0-15 24.38
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
0-1 1.26 6.46 1.26 0-1 6.46
 
T 1-2 2.05 18.02 1.63 0-2 12.24
 
T 2-5 3030 21.80 2.61 0-5 17.98
 
T' 5-9 4.21 22.67 3.16 0-9' 20.06
 
T 9-15 2.59 23.48 2a84 0-15 21.43
 
s 0-1 5.83 22.58 5.83 0-1 22.58
 
B 1-2 6.77 19.72 5.99 0-2 21.15
 
B 2-5 5.35 24.03 5o59 0-5 22.88
 
B 5-9 3.58 21.42 4.11 0-9 22.23
 
B 9-15 2.26 22.83 3.28 0-15 22-47
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FIELD NUMBER 124 AVERAGE CUP WEIGHT 9s50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 159,70 145.40 8.90 0-1 8.90
 
1 T 1-2 165.90 139.40 18.70 0-2 13.80
 
1 T 2-5 145.60 118.20 23&18 0-5 19.43
 
1 T 5-9 141.40 116.80 20.87 0-9 20.07
 
1 T 9-15 164.60 13330 23.50 0-15 21.44
 
1 B 0-1 122.50 104.20 17.00 0-1 17.00
 
I B 1-2 168,90 138.30 22.04 0-2 19.52
 
1 B 2-5 167,90 136%70 22.79 0-5 21.48
 
1 B 5-9 131.00 106.40 23#11 0-9 22.21
 
1 8 9-15 165.20 139.60 17.98 0-15 20.52
 
2 T 0-1 158,90 145.80 7.99 0-1 7.99
 
2 T 1-2 151.10 12390 21o85 0-2 14.92
 
2 T 2-5 233.50 187.90 24.32 0-5 20.56
 
2 T 5-9 172.60 136.90 26.29 0-9 23.11
 
2 T 9-15 141.00 111.20 27.13 0-15 24.72
 
2 5 0-1 105.10 93.60 11.05 0-1 11.05
 
2 B 1-2 157.70 130.10 21.06 0-2 16.05
 
2 B 2-5 195.20 158.40 23.23 0-5 20.36
 
2 B 5-9 146.30 116.50 25.79 0-9 22.77
 
2 B 9-15 172,10 139.80 23.10 0-15 22.90
 
3 T 0-1 146.80 135.80 6.96 0-1 6.96
 
3 T 1-2 160.00 139.50 14.07 0-2 10.52
 
3 T 2-5 168.90 136.60 23.68 0-5 18,41

3 T 5-9 123.70 101.90 21,21 0-9 19.65
 
3 T 9-15 155.10 121.40 28.15 0-15 23.05
 
3 B 0-1 138.00 123.50 10.78 0-1 10.78
 
3 8 1-2 127.00 106.90 18.37 0-2 14.58
 
3 B 2-5 129.90 104,90 23e89 0-5 20.17
 
3 B 5-9 190.40 154.70 23.07 0-9 21.46
 
3 B 9-15 128.10 108.60 17.45 0-15 19.85
 
4 T 0-1 145.20 134.90 6.45 0-1 6.45
 
4 T 1-2 187.10 156s00 19.72 0-2 13.09
 
4 T 2-5 201.80 163.00 23.84 0-5 19.54
 
4 T 5-9 206.40 165.20 25.04 0-9 21.98
 
4 T 9-15 158.00 125.90 25.68 0-15 23.46
 
4 8 0-1 120.20 103,50 15.42 0-1 15.42
 
4 B 1-2 136.20 111.70 21.81 0-2 18.62
 
4 B 2-5 137.00 110,30 24.30 0-5 22.03
 
4 B 5-9 138.50 112,40 23.22 0-9 22.56
 
4 8 9-15 161.30 133.20 20.93 0-15 21.91
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) 5TD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0.1 1.08 7.58 1.08 0-1 7o58
 
T 1-2 3.28 18.59 1.86 0-2 13.08
 
T 2-5 0.47 23.75 0.87 0-5 19.48 
T 5-9 2.72 23.35 1.62 0-9 21.20 
T 9-15 2.01 26.12 1935 0-15 23.17 
B 0-1 3.12 13.56 3.12 0-1 13.56 
B 1-2 1.68 20e82 2.27 0-2 17.19 
B 2-5 0.67 23.56 0.89 0-5 21.01 
B 5-9 1.32 23.80 0.57 0-9 22.25 
B 9-15 2.64 19.87 1.37 0-15 21.30 
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FIELD NUMBER 126A AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GIM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 153.70 145.00 4.79 0-1 4.79
 
1 T 1-2 158s40 140.90 11.64 0-2 8.22
 
1 T 2-5 153&70 126.60 19.22 0-5 14.82
 
1 T 5-9 129.30 106.80 20.86 0-9 17.50
 
1 T 9-15 124.50 101.80 22.21 0-15 19.38
 
1 B 0-1 155.50 143.10 7.63 0-1 7.63
 
1 B 1-2 122.90 107.30 13.70 0-2 10.66
 
1 B 2-5 154.70 129.20 19.46 0-5 15.94
 
1 B 5-9 184.80 154.20 19.62 0-9 17.58
 
1 B 9-15 138.40 114.20 21.01 0-15 18.95
 
2 T 0-1 144.40 136.50 4.48 0-1 4.48
 
2 T 1-2 157.90 13860 13.24 0-2 8.86
 
2 T 2-5 152.90 128.20 18,95 0-5 14.91
 
2 T 5-9 140.40 116.90 19.83 0-9 17.10
 
2 T 9-15 144a90 119.80 20.76 0-15 18.56
 
2 B 0-1 128.90 119.20 6.83 0-1 6.83
 
2 B 1-2 154.40 132v70 15.82 0-2 11.33
 
2 B 2-5 153.90 128.80 19.19 0-5 16.05
 
2 B 5-9 164.20 136.00 20.55 0-9 18.05
 
2 B 9-15 171.50 143.10 19.61 0-15 18.67
 
3 T 0-1 153.20 144.50 4.81 0-1 4.81
 3 T 1-2 157o60 140,50 11*54 0-2 817
 
3 T 2-5 156,40 129,70 20*38 0-5 15650
 
3 T 5-9 131.40 107.80 21.77 0-9 18.28
 
3 T 9-15 151.30 123.90 22.02 0-15 19.78
 
3 B 0-1 129.70 118.50 8.25 0-1 8.25
 
3 B 1-2 123.50 108.20 13.27 0-2 10.76
 
3 B 2-5 156.30 128.40 21.61 0-5 17.27
 
3 B 5-9 13970 114.70 21s67 0-9 19.22
 
3 B 9-15 151.30 124.40 21.49 0-15 20.13
 
4 T 0-1 161.80 152.30 5.11 0-1 5.11
 
4 T 1-2 162.40 142.70 13.13 0-2 9.12
 
4 T 2-5 155.40 128.40 20.85 0-5 16.16
 
4 T 5-9 145.30 118.90 22.12 0-9 18.81
 
4 T 9-15 148.50 121.30 22.36 0-15 20,23
 
4 B 0-i 145.60 130.90 10.29 0-1 10.29
 
4 B 1-2 135.20 113.80 18.40 0-2 14.35
 
4 B 2-5 160.70 132.50 21.13 0-5 18.42
 
4 B 5-9 163.70 134.80 21.30 0-9 19.70
 
4 B 9-15 137.60 112.40 22.35 0-15 20o76
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.25 4.80 0.25 0-1 4.80
 
T 1-2 0.92 12239 0.47 0-2 8.59
 
T 2-5 0.91 19a85 0.61 0-5 15.35
 
T 5-9 1.02 21.14 0.76 0-9 17492
 
T 9-15 0.73 21.84 0.70 0-15 19.49
 
B 0-1 1.47 8.25 1,47 0-1 8.25
 
B 1-2 2.35 15.30 1.74 0-2 11.77
 
B 2-5 1.20 20.35 1.16 0-5 16.92
 
B 5-9 0.90 20.79 0.99 0-9 18.64
 
B 9-15 1.14 21.11 0.98 0-15 19.63
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FIELD NUMBER 126B AVERAGE CUP WEIGHT 9,50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 130.60 125.00 2@94 0-1 2.94 
1 T 1-2 144.00 130.60 9.24 0-2 6.09 
1 T 2-5 159.50 131.40 21.24 0-5 15.18 
1 T 5-9 128.90 104.80 22.98 0-9 18.65 
1 T 9-15 125.10 102.30 22.19 0-15 20.06 
1 B 0-I 122.20 111.60 8.22 0-1 8.22 
1 B 1-2 118.10 103.40 13.31 0-2 10.76 
1 B 2-5 145.30 121.80 18.96 0-5 15.68 
1 B 5-9 164.60 136.90 20,01 0-9 17.61 
1 B 9-15 151.60 124.30 21.86 0-15 19.31 
2 T 0-1 129.60 118.00 8.66 0-1 8.66* 
2 T 1-2 167.10 146.80 13.18 0-2 10.92 
2 T 2-5 143.80 120.30 19.22 0-5 15.90 
2 T 5-9 140.60 116.20 20.80 0-9 18.08 
2 T 9-15 150.60 12S.20 22.16 0-15 19.71 
2 8 0-1 134.80 126.10 5@57 0-1 5&57 
2 B 1-2 154.90 138.00 11.43 0-2 8.50 
2 B 2-5 116.20 96.10 20.66 0-5 15.80 
2 B 5-9 161a80 134.50 20.07 0-9 17.70 
2 8 9-15 164.60 126.20 31.01 0-15 23.03* 
3 T 0-1 155.20 147.40 4.06 0-1 4.06 
3 T 1-2 157.90 139.30 12.63 0-2 8a34 
3 T 2-5 151.50 126.20 19.79 0-5 15.21 
3 T 5-9 114.80 94.50 21.29 0-9 17.91 
3 T 9-15 123.10 100.30 22.68 0-15 19.82 
S B 0-1 138.20 128.90 5.94 0-1 5.94 
3 B 1-2 172.60 152.30 12.67 0-2 9.31 
3 B 2-5 139.40 115.40 20.58 0-5 16.07 
3 B 5-9 160.60 132s60 20.95 0-9 18.24 
3 B 9-15 156.10 128.70 21.14 0-15 19.40 
4 T 0-1 151.70 143.80 4o24 0-1 4.24 
4 T 1-2 159.00 140.20 12.70 0-2 8.47 
4 T 2-5 145.30 122.30 18.43 0-5 14&45 
4 T 5-9 156.80 129.20 21.21 0-9 17.46 
4 T 9-15 136.10 110.40 23.29 0-15 19.79 
4 B 0-1 123.20 112,40 8.35 0-1 8.35 
4 B 1-2 133.40 113.40 17.13 0-2 12.74 
4 B 2-5 146.30 121.70 19.96 0-5 17.07 
4 B 5-9 134.20 111.80 19.74 0-9 18.26 
4 B 9-15 168.20 139.60 20.29 0-15 19.07 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.52 4.97 2.52 0-1 4&97
 
T 1-2 1.81 11.94 1.97 0-2 8.45
 
T 2-5 1.18 19.67 0.59 0-5 15.18
 
T 5-9 0.96 21.57 0.49 0-9 18.02
 
T 9-15 0.52 22.58 0.15 0-15 19.85
 
B 0-1 1.47 7.02 1.47 0-1 7o02
 
B 1-2 2.45 13.63 1.86 0-2 10,33
 
B 2-5 0.78 20.04 0.63 0-5 16.16
 
8 5-9 0,52 20.20 0.34 0-9 17.95
 
B 9-15 5.00 23.57 1.88 0-15 20.20
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FIELD NUMBER 127 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 135.50 123.20 8.88 0-1 8.88 
1 T 1-2 137.90 116.90 17.50 0-2 13.19 
1 T 2-5 17770 147.60 20.20 0-5 17,39 
1 T 5-9 154.80 127.70 21.06 0-9 19.02 
1 T 9-15 156.50 128.10 22.09 0-15 20.25 
1 B 0-1 122&50 107.50 13.06 0-1 13&06 
1 B 1-2 135.40 113.60 18.82 0-2 15.94 
1 B 2-5 129.80 10770 20.26 0-5 18.53 
1 B 5-9 116.30 95.20 22.05 0-9 20.09 
1 B 9-15 138.90 113.80 21.95 0-15 20.84 
2 T 0-1 131.10 120.40 7.66 0-1 7.66 
2 T 1-2 139.20 119.50 15.90 0-2 11978 
2 T 2-5 131.80 109.30 20.34 0-5 16.91 
2 T 5-9 145.40 121.40 19.48 0-9 18.05 
2 T 9-15 128.00 106.90 19.40 0-15 18.59 
2 B 0-1 133.00 115.40 14.54 0-1 14,54 
2 B 1-2 120.60 103e20 16.22 0-2 1583,8 
2 8 2-5 134.60 110.70 21.44 0-5 19.01 
2 B 5.9 108920 89.50 20.62 0-9 19.73 
2 B 9-15 134.50 111.30 20.62 0-15 20.09 
3 T 0-1 150.70 139.70 6.75 0-1 6.75 
3 T 1-2 126@50 108.00 16.54 0-2 11.65 
3 T 2-5 176.70 146.90 20.08 0-5 16.71 
3 T 5-9 140.50 115.80 21.16 0-9 18.69 
3 T 9-15 156.50 128.60 21.37 0-15 19.76 
3 B 0-1 113.40 99.60 12.87 0-1 12s87 
3 B 1-2 136.50 114.20 19.19 0-2 16.03 
3 8 2-5 140.40 115.50 21.41 0-5 19.26 
3 B 5-9 134.60 110o20 22&04 0-9 20.50 
3 8 9-15 137.50 112,60 22.01 0-15 21.10 
4 T 0-1 142.70 133.00 6.07 0-1 6.07 
4 T 1-2 147.90 126.90 16.01 0-2 11.04 
4 T 2-5 157.90 132.40 18.95 0-5 15.79 
4 T 5-9 153.60 127.70 20.05 0-9 17.68 
4 T 9-15 128.50 106,40 20.53 0-15 18.82 
4 B 0-1 138.60 122.80 12.00 0-1 12.00 
4 B 1-2 118.80 99.30 19.26 0-2 15.63 
4 B 2-5 132.10 108.70 21.37 0-5 19.07 
4 B 5-9 144.70 119,50 20.90 0-9 19.89 
4 B 9-15 136.50 112.60 21.04 0-15 20s35 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM3 AVPCT 
T 0-1 1.21 7.34 1.21 0-1 7.34 
T 1-2 0.72 16.49 0.90 0-2 1191 
T 2-5 0.63 19.89 0.67 0-5 16670 
T 5-9 0.81 20e44 0.60 0-9 18.36 
T 9-15 1.15 20.85 0.78 0-15 19.36 
B 0-1 1.05 13.12 1.05 0-1 13.12 
B 1-2 1.45 18.37 0.29 0-2 15.74 
B 2-5 0.57 21,12 0.30 0-5 18.97 
B 5-9 0.74 21.40 0.33 0-9 20.05 
B 9-15 0.68 21.41 0.46 0-15 20o59 
riL-i' NUivw izo AVERAi c.ur WLIU(HT 9.bu
Lo 

AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 143.70 131.40 8.28 0-1 8.28
 
1 T 1-2 137@70 115.90 18.42 0-2 13.35
 
1 T 2-5 121.30 101.00 19.78 0-5 17.21
 
1 T 5-9 144.60 119.70 20.59 0-9 18.71
 
1 T 9-15 170.50 140.10 21.59 0-15 19.86
 
1 B 0-1 106.70 95.20 10.85 0-1 10.85
 
1 B 1-2 134.20 112.00 19.51 0-2 15.18
 
1 8 2-5 119.40 98.30 21.28 0-5 18.84
 
1 B 5-9 140.50 116.00 20.93 0-9 19.77
 
1 B 9-15 135.40 111.80 20.91 0-15 20.23
 
2 T 0-1 130.10 120.00 7.14 0-1 7,14
 
2 T 1-2 126.20 107.80 16.48 0-2 11.81
 
2 T 2-5 133960 111.40 19.62 0-5 16.50
 
2 T 5-9 166.30 136.70 21.54 0-9 18.74
 
2 T 9-15 144.80 118.50 22.11 0-15 20.08
 
2 B 0-1 146.40 127.60 14.05 0-1 14.05
 
2 8 1-2 146.30 122.40 19.22 0-2 16.63
 
2 B 2-5 146.50 120.90 21.00 0-5 19.25
 
2 B 5-9 127.10 105.30 20.45 0-9 19.79
 
2 B 9-15 122.10 100.90 20.78 0-15 20.19
 
3 T 0-1 130.20 119.20 8.02 0-1 8.02
 
3 T 1-2 136.60 114.10 19.40 0-2 13.71
 
3 T 2-5 168.50 140.40 19.78 0-5 17.35
 
3 T 5-9 152.70 124.80 22.28 0-9 19.54
 
3 T 9-15 128.30 103.80 23.64 0-15 21.18
 
3 B 0-1 125.30 107.80 15.56 0-1 15.56
 
SB 1-2 136.90 112.40 21.67 0-2 18.61
 
3 B 2-5 152.30 123.50 23.33 0-5 21.44
 
3 B 5-9 111.60 90.50 23.33 0-9 22.28
 
3 B 9-15 126.50 105.30 19.83 0-15 21.30
 
4 T 0-1 151.70 141.50 6.06 0-1 6.06
 
4 T 1-2 146.40 127.50 14.15 0-2 10.10
 
4 7 2-5 116.50 99.00 17.09 0-5 14.29
 
4 T 5-9 157.00 132.30 18.32 0-9 16.08
 
4 T 9-15 170.60 142.90 19.11 0-15 17.29
 
4 B 0-1 122.90 105.40 15.95 0-1 15.95
 
4 B 1-2 151.70 129.80 16.37 0-2 16.16
 
4 B 2-5 140.40 117.60 19.05 0-5 17.89
 
4 8 5-9 163.40 137.20 18.79 0-9 18.29
 
4 B 9-15 140.30 117,70 18.85 0-15 18.51
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT,
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.00 7o37 1.00 0-1 7.37
 
T 1-2 2.31 17.11 1.64 0-2 1.2.24
 
T 2-5 1.32 19.07 1.41 0-5 16.34
 
T 5-9 1.72 20.68 1.50 0-9 18.27
 
T 9-15 1.88 21.61 1.64 0-15 19.61
 
8 0-1 2.31 14o10 2.31 0-1 14.10
 
8 1-2 2.17 19.19 1.44 0-2 16.65
 
B 2-5 1.74 21.16 1.50 0-5 19.36
 
B 5-9 1.87 20.88 1.65 0-9 20.03
 
B 9-15 0.96 20.09 1.14 0-15 20.06
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FIELD NUMBER 131 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 115.70 108,90 4&62 0-1 4.62 
1 T 1-2 110,70 94*20 16.88 0-2 10o75 
1 T 2-5 121.30 100.60 20.30 0-5 16.48 
1 T 5-9 103.70 83.90 23.65 0-9 19.67 
1 T 9-15 106.20 85.00 25.16 0-15 21.86 
1 B 0-1 129.60 111s40 15e70 0-1 15.70 
1 B 1-2 1l140 91.70 21.28 0-2 18.49 
1 8 2-5 95.70 78.30 22.09 0-5 20.65 
1 B 5-9 112s20 91.70 22.26 0-9 21.36 
1 B 9-15 128.20 105.70 21.10 0-15 21.26 
2 T 0-1 122.90 112s00 8.48 0-1 8.48 
2 T 1-2 119.80 100.70 18.53 0-2 13.50 
2 T 2-5 I12.70 92&40 21.83 0-5 18.50 
2 7 5-9 134.70 110.00 22.38 0-9 20.23 
2 T 9-15 108.70 88.00 23.56 0-15 21,56 
2 B 0-1 126.70 102.50 23.65 0-1 23.65 
2 B 1-2 131.10 103.90 26.48 0-2 25.06 
2 B 2-5 136.30 106.80 28.05 0-5 26,86 
2 8 5-9 143.60 115.30 24.66 0-9 25.88 
2 8 9-15 112.00 90.50 23.82 0-15 25.06 
3 T 0-1 104.20 96.60 6.19 0-1 6.19 
3 T 1-2 125.60 107.80 15.86 0-2 11603 
3 T 2-5 100.00 84.00 18.52 0-5 lb.52 
B T 5-9 122.80 102.60 19.33 0-9 17.21 
3 T 9-15 113.80 94.20 20.54 0-15 18.54 
3 B 0-1 114.70 96.10 18.93 0-1 18.93 
3 B 1-2 94.60 78.20 20.66 0-2 19.80 
3 B 2-5 11100 90.70 22o29 0-5 21.29 
3 B 5-9 115.90 94.90 22.01 0-9 21.61 
3 B 9-15 142o30 116.60 21.94 0-15 21.74 
4 T 0-1 103.70 95.50 6.97 0-1 6.97 
4 T 1-2 111.50 94.00 18.10 0-2 12.54 
4 T 2-5 119.70 99.00 20.67 0-5 17.41 
4 T 5-9 91.70 75.20 21.76 0-9 19.35 
4 T 9-15 130.60 106.40 22.70 0-15 20.69 
4 B 0-1 110,00 94.20 16.05 0-1 16.05 
4 B 1-2 100.90 82.50 22.19 0-2 19.12 
4 B 2-5 114.00 91.80 24.30 0-5 22.23 
4 B 5-9 101.50 82.20 23,52 0-9 22.80 
4 B 9-15 119.70 96.50 24.13 0-15 23.33 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.60 6.57 1.60 0-1 6.57
 
T 1-2 1.20 17.34 1.29 0-2 11.96
 
T 2-5 1.37 20.33 1.27 0-5 16o98
 
T 5-9 1.81 21.78 1.31 0-9 19.11
 
T 9-15 1.92 22.99 1.49 0-15 20.66
 
B 0-1 3.67 18.58 3.67 0-1 18.58
 
B 1-2 2.62 22.65 3.01 0-2 20.62
 
B 2-5 2.76 24,18 2.80 0-5 22.76
 
B 5-9 1.22 23.11 2.07 0-9 22.91
 
B 9-15 1.46 22.75 1.72 0-15 22.85
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FIELD NUMBER 132 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 
 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP wEIGHT(GM) PCNT 
 DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY 
 H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 123@50 114.00 6.98 
 0-1 6.98
 
1 T 1-2 127.50 108.10 17.44 0-2 
 12.21
 
1 T 2-5 120.40 99,90 20.24 
 0-5 17.03
 
1 T 5-9 106.00 88.00 20.12 0-9 18.40
 
1 T 9-15 128.40 106.80 19.93 0-15 
 19,001
 
1 S 0-1 122.20 96.80 26.57 0-i 26.57
 
1 B 1-2 130.20 104.70 24.47 0-2 
 25.52
 
1 B 2-5 103.20 83,20 24.15 
 0-5 24.70
 
1 B 5-9 144.80 115.80 25.21 0-9 24o92
 
1 B 9-15 134.90 109.40 23.32 
 0-15 24.28
 
,2 T 0-1 115.80 105.90 7.98 0-1 7.98
 
2 T 1-2 124.10 103.70 19.32 
 0-2 13,65

2 T 2-5 121.l0 99.90 21.01 
 0-5 18.07
 
2 T 5-9 149.10 122.60 21.48 0-9 
 19.58
 
2 T 9-15 131.40 108.30 21.15 
 0-15 20.21
 
2 8 0-1 107.80 85.00 27.28 0-1 27.28
 
2 B 1-2 114.60 91.50 25.48 0-2 26.38
 
2 B 2-5 133.30 106.10 25.87 
 0-5 26.08
 
2 B 5-9 158.60 127.10 24.91 0-9 
 25.56
 
2 B 9-15 131.80 107.20 22.92 0-15 
 24.50
 
3 T 0-1 97.80 90.70 6.03 0-1 6.03
 
3 T 1-2 131.90 113.00 16,13 0-2 11,08
3 T 2-5 I01.70 85.20 18.89 
 0-5 15.76
 
3 T 5-9 124.20 103.30 19.93 0-9 17.62
 
3 T' 9-15 130.30 108.40 19.91 0-15 18.53
 
3 B 0-1 134.00 111.40 20.01 0-1 20.01
 
S B 1-2 117.90 96.20 22.49 
 0-2 21A25
 
3 8 2-5 121.10 99.50 21.55 0-5 21.43
 
3 8 5-9 128.50 105.60 21.54 0-9 21.48 'A,. 
3 B 9-15 125.90 104.50 20.21 0-15 20.97 
4 T 0-1 139.20 129.70 6.07 0-1 6.07
 
4 T 1-2 127.40 110.90 14.10 0-2 10.08
 
4 T 2-5 120.20 101.60 17.80 0-5 14.71
 
4 T 5-9 158.60 133.20 18.75 0-9 
 16.51
 
4 T 9-15 145.50 121,30 19.67 0-15 17.77
 
4 B 0-1 115.90 104.80 9.33 0-1 9.33
 
4 B 1-2 95.20 81.80 15.49 0-2 12,41

4 B 2-5 122.20 104.10 16.80 0-5 
 15.05
 
4 B 5-9 156.60 130.50 19.75 0-9 17.14
 
4 B 9-15 127.60 107.70 18.02 0-15 17.49
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV 
DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.92 6.77 0.92 0-1 6.77
 
T 1-2 2.19 16.75 1.53 0-2 11.76
 
T 2-5 1.42 19.48 1.46 0-5 16.39
 
T 5-9 1.1l 20.07 1.29 0-9 18.03
 
T 9-15 0.66 20v17 1.02 0-15 18.86
 
B 0-1 8.31 20.80 8.31 0-1 20.80
 
B 1-2 4,50 21.98 6.39 0-2 21.39
 
B 2-5 3o94 22.09 4.91 0-5 21.81
 
B 5-9 2.65 22.85 3.86 0-9 
 22.27
 
B 9-15 2.48 21.12 3.30 0-15 21,81
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FIELD NUMBER 133A 	 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2s20
 
BARE FIELD NOT LISTED 	 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 160.60 154.60 2.61 0-1 2.6. 
1 T 1-2 179.40 163.40 8.96 0-2 5.79 
1 T 2-5 200.30 181.20 9.84 0-5 8.22 
1 T 5-9 183.30 167.40 8.67 0-9 8.42 
1 T 9-15 230.50 213.10 7.46 0-15 8.04 
1 -B 0-1 0.00 0.00 0000 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 166.50 159.10 3.47 0-1 3e47 
2 T 1-2 161.80 146.90 9.24 0-2 6.35 
2 T 2-5 202.20 180.30 11.53 0-5 9.46 
2 T 5-9 180.40 162.00 10.62 0-9 9o97 
2 T 9-15 185.90 166.50 10.95 0-15 10.36 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0,00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 188.80 180.00 3.87 0-1 3.87 
3 T 1-2 208.40 190.60 861 0-2 6.24 
3 T 2-5 216.50 195.10 10.34 0-5 8.70 
3 T 5-9 233.50 214.10 8.40 0-9 8.57 
3 T 9-15 214.50 196.70 8.33 0-15 8*47 
3 -100 . 0.00 000 0-1 000 
3  B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0000 
-o 3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
' 4 T 0-1 166.80 157.90 4.51 0-1 4.51 
4 T 1-2 194.00 174.50 10.48 0-2 7.49 
4 T 2-5 191.40 171.20 11.13 0-5 9.67 
4 T 5-9 186.90 169.20 9.70 0-9 9.69 
4 T 9-15 229.60 210.40 8.46 0-15 9.19 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.79 3.62 0.79 0-1 3.62
 
T 1-2 0.81 9.32 072 0-2 6.47
 
T 2-5 0.76 10.71 0.67 0-5 9.01
 
T 5-9 1.01 9.35 0.78 0-9 9.16
 
T 9-15 1.50 8.80 1.01 0-15 9.02
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0o00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 O.0 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0,00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0000
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FIELD NUMBER 133B AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHTCGM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 157.80 151.60 2.81 0-1 2,81 
1 T 1-2 162.60 151.70 6.11 0-2 4.46 
1 T 2-5 158.70 143.90 9.37 0-5 7.41 
1 T 5-9 183.00 167.10 8.69 0-9 7.98 
1 T 9-15 209.90 190.60 9.44 0-15 8.56 
1 8 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0,00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0000 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 170.00 162.40 3.53 0-1 3.53 
2 T 1-2 166.30 152.30 8.26 0-2 5.89 
2 T 2-5 131.70 117.50 11.11 0-5 9.02 
2 T 5-9 177.00 160.10 9,76 0-9 9.35 
2 T 9-15 202.20 182.20 10.30 0-15 9.73 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 000 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
3 T 0-1 183.80 175.50, 3.67 0-1 3.67 
3 T 1-2 188a00 173.40 7.56 0-2 5.62 
3 T 2-5 194.50 175.10 10,38 0-5 8.47 
3 T 5-9 239.00 217.00 9.54 0-9 8.95 
3 T 9-15 182.50 167.80 7.89 0-15 8.52 
.3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 151.90 144.50 3.85 0-1 3.85 
4 T 1-2 175.00 162.30 6.87 0-2 5.36 
4 T 2-5 203.00 182.20 10.77 0-5 8.60 
4 T 5-9 223.00 203.30 9.02 0-9 8.79 
4 T 9-15 174.60 156.90 I0.51 0-15 9.48 
4 B 0--i 0.-00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.45 3.46 0.45 0-1 3.46 
T 1-2 0.92 7.20 0.61 0-2 5.33 
T 2-5 0.75 i0.41 0.68 0-5 8.38 
T 5-9 0.48 9.25 O.57 0-9 8.77 
T 9-15 1.19 9a54 0.62 0-15 9.07 
B 0-1 0.00 000 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 - 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 134 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2&20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 95.90 89.20 5.64 0-1 5.64 
1 T 1-2 111.50 96.30 14.97 0-2 10.31 
1 T 2-5 129s50 110.40 16.74 0-5 14.17 
1 T 5-9 171.10 144.60 17.98 0-9 15.86 
1 T 9-15 164.10 138.10 18.50 0-15 16.92 
1 B 0-1 150.80 131.50 14.01 0-1 14.01 
1 B 1-2 132.90 113.20 16.87 0-2 15.44 
1 B 2-5 141.40 117.60 19.98 0-5 18.16 
1 B 5-9 164.90 139.80 17.57 0-9 17.90 
1 s 9-15 196.60 165.50 18.52 0-15 18.15 
2 T Q-1 157.20 149.70 3.78 0-1 3.78 
2 T 1-2 140.60 124.60 11.98 0-2 7.88 
2 T 2-5 155.10 135.40 13.89 0-5 11.49 
2 T 5-9 162.50 141.10 14.56 0-9 12.86 
2 T 9-15 176.70 152.60 15.30 0-15 13.84 
2 B 0-1 141.90 128.00 9.87 0-1 9.87 
2 8 1-2 143.00 126.00 12.70 0-2 11.28 
2 B 2-5 157.20 135.70 15.29 0-5 13.69 
2 B 5-9 177.20 153.40 15.01 0-9 14.27 
2 B 9-15 185.10 158.40 16.45 0-15 15.14 
3 T 0-1 170.80 154.00 10.10 0-1 10.10 
3 T 1-2 161.60 138.60 16.11 0-2 13.10 
3 T 2-5 179.20 152.10 17.46 0-5 15.71 
3 T 5-9 152.30 128.20 18.44 0-9 16.93 
3 T 9-15 157.20 132.80 18.00 0-15 17.36 
3 B 0-1 171.00 141.70 20.49 0-1 20.49 
3 B 1-2 185.80 153.80 20.65 0-2 20.57 
3 8 2-5 178.60 148.80 19.81 0-5 20.11 
3 B 5-9 163.90 135.70 20.60 0-9 20.33 
3 8 9-15 246.30 206.80 18.90 0-15 19.76 
4 T 0-1 164.80 152.20 7.28 0-1 7.28 
4 T 1-2 180.70 154.20 16.79 0-2 12s04 
4 T 2-5 147.90 126.10 16.80 0-5 14.90 
4 T 5-9 180.80 152,90 17,92 0-9 16.24 
4 T 9-15 192.40 165.20 16.05 0-15 16,16 
4 B 0-1 184.70 152.20 21.23 0-1 21.23 
4 B 1-2 193.00 161.70 19.11 0-2 20.17 
4 B 2-5 236.10 200.90 17.24 0-5 18.41 
4 B 5-9 190.10 163.90 15.54 0-9 17.13 
4 B 9-15 235.60 201.50 16.61 0-15 16.92 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.68 6.70 2.68 0-1 6.70
 
T 1-2 2.12 14.96 2.28 0-2 10.83
 
T 2-5 1.58 16.23 1.83 0-5 14.07
 
T 5-9 1.78 17.23 1,79 0-9 15.47
 
T 9-15 1.53 16.96 1.56 0-15 16.07
 
B 0-1 5.42 16.40 5.42 0-1 16.40
 
B 1-2 3o45 17.33 4a39 0-2 16o87
 
B 2-5 2.24 18.08 2.74 0-5 17.59
 
B 5-9 2.53 17.18 2.49 0-9 17.41
 
B 9-15 1.27 17.62 1.94 0-15 17.49
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FIELD NUMBER 135 AVERAGE CUP WEIGHT 9.50
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.20
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/18/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 142.60 129.30 9.26 0-1 9.26
 
1 T 1-2 122.30 105.20 15.56 0-2 12.41
 
1 T 2-5 145.60 123.20 17.76 0-5 15.62
 
1 T 5-9 184.60 155.60 18.34 0-9 16.83
 
1 T 9-15 161.70 135.20 19.33 0-15 17.83
 
1 B 0- 135.60 108.60 25s02 0-1 25.02
 
1 B 1-2 138.80 110.50 25.84 0-2 25.43
 
1 B 2-5 136.60 110.50 23.66 0-5 24.37
 
1 B 5-9 130a30 109.40 18.71 0-9 21.85
 
1 B 915 146.60 123.80 18&02 0-15 20s32
 
2 T 0.1 122.20 116.70 3.07 0-1 3.07
 
2 T 1-2 146.30 134.30 7.85 0-2 5.46
 
2 T 2-5 157.00 136.40 14.49 0-5 10.88
 
2 T 5-9 131.50 114.40 14.20 0-9 12.36
 
2 T 9-15 181.90 158.60 14.15 0-15 13.07
 
2 8 0-1 139.50 129.30 6.67 0-1 6.67
 
2 B 1-2 134.80 120.10 11.30 0-2 8.98
 
2 B 2-5 149.30 130.60 13.62 0-5 11.77
 
2 B 5-9 158.50 137.70 14.50 0-9 12.98
 
2 B 9-15 167.60 145.90 14.29 0-15 13.51
 
3 T 0-1 122.90 118,20 2.29 0-1 2.29
 
3 T 1-2 140.60 127.20 9.51 0-2 5.90
 
3 T 2-5 149.50 131.60 12.85 0-5 10.07
 
3 T 5-9 146.20 127.90 13.59 0-9 11.64
 
3 T 9-15 182.50 158.30 14.78 0-15 12.89 
3 B 0-1 163.30 150.70 7.36 0-1 7.36 
3 B 1-2 124,80 111.00 11.42 0-2 9.39 
3 B 2-5 115.10 101.60 12.26 0-5 11.12 
3 B 5-9 113.00 98.40 13.94 0-9 12.37 
3 B 9-15 165.00 141.90 15.78 0-15 13.74 
4 T 0-1 146.50 135.80 6.73 0-1 6.73 
4 T 1-2 110.20 97.60 11.80 0-2 9.26 
4 T 2-5 170.20 147.70 14.68 0-5 12.52 
4 T 5-9 176.20 151.70 15.68 0-9 13.92 
4 -T 9-15 157.30 134.60 16.38 0-15 14.91 
4 B 0-1 140.40 119.80 16.68 0-1 16.68 
4 B 1-2 142.80 120,80 17.78 0-2 17.23 
4 B 2-5 109.20 93.00 16.76 0-5 16.95 
4 B 5-9 152.50 130e20 16.65 0-9 16.82 
4 B 9-15 146,40 125,10 16.52 0-15 16.70 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.25 5.34 3.25 0-1 5o34
 
T 1-2 3.34 11.18 3.24 0-2 8.26
 
T 2-5 2.04 14.95 2.45 0-5 12a27
 
T 5-9 2611 15.45 2.30 0-9 13.69
 
T 9-15 2.31 16.16 2.29 0-15 14.67
 
B 0-1 8.68 13.93 8.68 0-1 13.93
 
8 1-2 6.87 16.59 7.76 0-2 15&26
 
B 2-5 5.08 16.58 6.12 0-5 16.05
 
B 5-9 2.17 15.95 4.36 0-9 16.01
 
B 9-15 1.55 16.15 3.18 0-15 16.06
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FIELD NUMBER 99A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 109.30 102.50 5o04 0-1 5s04 
1 T 1-2 78.40 72.30 6.26 0-2 5.65 
1 T 2-5 99.40 85.30 15s25 0-5 11.41 
1 T 5-9 75.20 63.30 17.24 0-9 14.00 
1 T 9-15 102.80 84,90 20.10 0-15 16.44 
1 B 0-1 90.70 83o50 6.77 0-1 6.77 
1 B 1-2 114.40 95.30 19.11 0-2 12.94 
1 B 2-5 76.30 60.90 24.28 0-5 19.74 
1 B 5-9 110.30 89.90 21.86 0-9 20.68 
1 B 9-15 80.90 65.60 22.22 0-15 21.30 
2 T 0-1 101.90 95.30 5.22 0-1 5.22 
2 T 1-2 115.40 107.20 6.18 0-2 5.70 
2 T 2-5 89.60 79.10 11.65 0-5 9.27 
2 T 5-9 109.50 91.70 18.40 0-9 13.33 
2 T 9-15 71.90 59.30 19.81 0-15 15.92 
2 B 0-1 108.20 98.00 8.95 0-1 8.95 
2 B 1-2 108.30 91.00 17.96 0-2 13.46 
2 B 2-5 98.50 79.10 23.71 0-5 19.61 
2 B 5-9 95.70 75.80 25.53 0-9 22.24 
2 B 9-15 108.00 86.60 23.98 0-15 22.94 
3 T 0-1 84.60 78.50 5.73 0-1 5o73 
3 T 1-2 66.10 60.80 6,12 0-2 5.93 
3 T 2-5 91.60 77.70 16.57 0-5 12.31 
3 T 5-9 96.60 80.70 18.56 0-9 15.09 
3 T 9-15 84.30 69.50 20.09 0-15 17.09 
3 B 0-1 70.90 64.70 7.23 0-1 7.23 
3 B 1-2 113.80 94,60 19.37 0-2 13.30 
3 B 2-5 74.90 60.60 22.42 0-5 18.77 
3 B 5-9 111.90 90.90 22.31 0-9 20,34 
3 B 9-15 140.10 114.30 21.92 0-15 20,97 
4 T 0-1 72.70 67.50 5.30 0-1 5.30 
4 T 1-2 83.40 68.90 19.81 0-2 12.55 
4 T 2-5 97.40 81.20 18.84 0-5 16.32 
4 T 5-9 101.00 81,40 23.25 0-9 19.40 
4 T 9-15 85.20 70.40 19.81 0-15 19.57 
4 B 0-1 95.60 89.10 5.48 0-1 5.48 
4 B 1-2 118s30 98.30 19.46 0-2 12.47 
4 B 2-5 82.40 66.90 22.07 0-5 18.23 
4 B 5-9 109.30 89.70 20.97 0-9 19.45 
4 8 9-15 108.10 87.90 22.15 0-15 20.53 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.29 5.32 0.29 0-1 5.32
 
T 1-2 6.80 9.59 3.39 0-2 7.46
 
T 2-5 3.00 15.57 2.95 0-5 12.33
 
T 5-9 2.66 19.36 2.73 0-9 15.45
 
T 9-15 0.16 19.95 1.61 0-15 17.25
 
B 0-1 1.43 7.11 1.43 0-1 7.11
 
B 1-2 0.68 18.97 0.43 0-2 13.04
 
B 2-5 1.04 23.12 0.71 0-5 19.09
 
a 5-9 1.98 22.67 1.16 0-9 20.68
 
B 9-15 0.95 22o57 1,04 0-15 21.43
 
FIELD NUMBER 99B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 108.60 100.50 6.51 0-1 6.51 
1 T 1-2 92a60 82.80 10.19 0-2 8.35 
1 T 2-5 117.40 94.40 23.68 0-5 17.54 
1 T 5-9 159.20 126.80 25.10 0-9 20.90 
1 T 9-15 179.40 142.90 25.14 0-15 22.60 
1 s 0-1 98.30 89.80 7.81 0-1 7.81 
1 B 1-2 112a00 98.60 12.32 0-2 10.06 
1 B 2-5 107.60 85.20 25.65 0-5 19.42 
1 B 5-9 113.30 87.90 28.45 0-9 23.43 
1 B 9-15 152,20 119.40 27.08 0-15 24.89 
'2 T 0-1 102.50 94.50 6.83 0-1 6.83 
.2 T 1-2 106.50 98.90 6.08 0-2 6.46 
2 T 2-5 86.70 77.80 9.65 0-5 8.37 
2" T 5-9 147.40 121.70 20.44 0-9 13.74 
2 1 9-15 200.90 162.10 23.53 0-15 17.65 
2 B 0-1 100.90 93.00 6.84 0-1 6.84 
2 ' B 1-2 91.90 82.40 9.85 0-2 8.34 
2 B 2-5 . 93.80 75.00 24.24 0-5 17.88 
2 B 5-9 148.80 119.10 24.42 0-9 20679 
2 B 9-15 180.90 144.80 24.51 0-15 22.28 
3 I7- 0-1 97.40 90.70 5.62 0-1 5.62 
3 T 1-2 86.40 79.70 6.45 0-2 6.03 
3', T 2-5 103.50 86.60 18.45 0-5 13.48 
13, T 5-9 172.80 139.00 23.85 0-9 18.09 
3 T 9-15 184.70 147.40 24.91 0-15 20,82 
3 B 0-"i 89.00 81.70 7.06 0-1 7.06 
3 B 1-2 75.80 67.90 9.58 0-2 8.32 
3 B 2-5 79.00 63.20 24.00 0-5 17.73 
3 B 5-9 117.60 94,30 24.04 0-9 20.53 
3 B 9-15 153.30 121.70 25.51 0-15 22.52 
4',T 0-1 89.40 82.30 6.75 0-1 6.75 
4 T 1-2 108.20 98.00 8.95 0-2 7.85 
4 T 2-5 84.30 72.50 14.73 0-5 11.98 
4 T 5-9 130.30 105.90 22.36 0-9 16.59 
4 7 9-15 234.70 187.10 25.13 0-15 20.01 
4 B 0-1 113s40 101.50 10.39 0-1 10.39 
4 B 1-2 78.70 69.90 10.68 0-2 10.53 
4 B 2-5 78*40 62.00 25.57 0-5 19.55 
4 B 5-9 128.50 103.90 23.02 0-9 21.09 
4 B 9-15 172.20 1346,10 26.14 0-15 23.11 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T7 0-1 0.55 6943 0.55 0-1 6.43 
T 1I-2 1.97 7.92 1.10 0-2 7.17 
IT 2-5 5.92 16.62 3.79 0-5 12&84 
T 5-9 2.00 22.94 2.98 0-9 17.33 
7 9-15 0.77 24.68 2.05 0-15 20.27 
B 
8 
-1 
-2 
1.63 
1.23 
8.02 
10.61 
1&63 
1.15 
0-1 
0-2 
8.02 
9.32 
B, 2-5 0.86 24.87 0.97 0-5 18.65 
8 5-9 2.38 24.98 1.33 0-9 21.46 
B" 9-15 1.07 25.81' 1.17 0-15 23.20 
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FIELD NUMBER 102A 	 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 109.90 98.40 10.31 0-1 10.31 
1 T 1-2 149.00 124.40 19.05 0-2 14.68 
1 T 2-5 126.30 111680 11.83 0-5 12.97 
1 T 5-9 112.90 90.40 24.20 0-9 17.96 
1 T 9-15 110.80 88.30 24.81 0-15 20s70 
1 B 0-1 131.30 112.20 16.08 0-1 16.08 
1 B 1-2 142.20 114.40 23.73 0-2 19.91 
1 B 2-5 108t40 85.50 26.18 0-5 23.67 
1 B 5-9 ' 137.20 111.60 22.29 0-9 23&06 
1 B 9-15 135.10 104o70 28.67 0-15 25.30 
2 T 0-1 147.20 127.50 14956 0-1 14.56 
2 T 1-2 123*10 100.50 21.74 0-2 18.15 
2 T 2-5 152.70 124.70 21.85 0-5 20.37 
2 T 5-9 135.30 110.20 22.11 0-9 21.15 
2 T 9-15 127.90 101.50 25.46 0-15 22.87 
2 B 0-1 113.20 95000 18.17 0-1 18.17 
2 B 1-2 116.10 93.10 24.03 0-2 21.10 
2 B 2-5 145.20 118.30 22.12 0-5 21.71 
2 B 5-9 126.60 101.20 24.50 0-9 22.95 
2 B 9-15 116.70 92.60 25.42 0-15 23.94 
g4 3 9 
3 
T 
T 
T 
0-1 
1-2 
2-5 
14450 
149.60 
149.70 
131.50 
125.00 
122.60 
8.79 
18.96 
21.48 
0-1 
0!-2 
0-5 
879 
13.87 
18.44 
3 T 5-9 162.90 134.30 20.69 0-9 19.44 
3 T 9-15 135.50 108.80 23.96 0-15 21.25 
p 3 B 0-1 129.60 112.40 14.28 0-1 14.28 
3 B 1-2 139.00 117.10 18.60 0-2 16.44 
3 B 2-5 122,80 101.40 20.29 0-5 18.75 
3 B 5-9 124.40 101.70 21.57 0-9 20.00 
~~ 3 B 9-15 141.00 113.90 23.20 0-lb 21.28 
4 T 0-1 .150.20 135.60 9.74 0-1 9.74 
4 T 1-2 145.60 124.30 16.30 0-2 13.02 
4 T 2-5 139.40 115.50 19.96 0-5 17o18* 
4 T 5-9 148.70 118.10 259.4 0-9 20.85 
4 T 9-15 118.20 95.00 23.74 0-15 22.01 
4 B 0-1 129.20 115090 10.30 0-1 10s30 
4 B 1-2 102.60 83.80 21.52 0-2 15.91 
4 B 2-5 98.80 79690 22.78 0-5 20.04 
4 B 5-9 128.30 102.00 25.23 0-9 22.34 
4 B 9-15 145.80 115.30 26.00 0-15 23.80 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.55 10.85 2.55 0-1 10O85 
T 1-2 2.22 19.01 2.25 0-2 14.93 
T 2-5 4.70 18.78 3,13 0-5 17o24 
T 5-9 2.11 23.11 1.46 0-9 19.85 
T 9-15 0.79 24.49 0.94 0-15 21.71 
B 0-1 3.33 14.71 3,33 0-1 14.71 
B 1-2 2.51 21.97 2.55 0-2 18*34 
8 2-5 2.46 22.84 2.13 0-5 21.04 
B 5-9 1.74 23@40 1.42 0-9 22.09 
B 9-15 2.24 25.82 1.67 0-15 23.58 
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FIELD NUMBER 102B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 156.40 145.60 6.34 0-1 6.34 
1 T 1-2 162970 146.60 10904 0-2 8.19 
1 T 2-5 138.30 120.20 14.09 0-5 11.73 
1 T 5-9 125@40 105.90 17.49 0-9 14.29 
1 T 9-15 116.10 99.70 15.36 0-15 14.72 
1 B 0-1 152.70 133.10 13.84 0-1 13.84 
1 B 1-2 170.20 145.40 16.34 0-2 15.09 
1 B 2-5 122.70 103.90 17.13 0-5 16.32 
1 B 5-9 141.80 117.20 20.28 0-9 18.08 
1 B 9-15 140.20 110.60 26.30 0-15 21.37 
2 T 0-1 143@10 131.80 7.43 0-1 7.43 
2 T 1-2 173.50 149.70 15.16 0-2 11.29 
2 T 2-5 134980 113.90 17.49 0-5 15.01 
2 T 5-9 156.90 133.40 16.86 0-9 15.83 
2 T 9-15 138.80 120.20 14.53 0-15 15.31 
2 B 0-1 138.80 124.30 10.58 0-1 10.58 
2 B 1-2 146.00 127.70 13.39 0-2 11.99 
2' B 2-5 143.80 118.00 21.20 0-5 17.52* 
2 B 5-9 129.20 106.00 21.15 0-9 19.13 
2 B 9-15 195.30 155.20 25.48 0-15 21.67 
3 T 0-1 148.80 137.80 6.86 0-1 6.86 
3 T 1-2 154#60 134.00 14.52 0-2 10.69 
3 T 2-5 14370 123.70 15.28 0-5 13.45 
3 T 5-9 149.50 128.20 15.78 0-9 14.48 
3 T 9-15 118.60 98.90 19.01 0-15 16.30 
3 B 0-1 124.70 111.80 10.32 0-1 10.32 
3 B 1-2 139.70 122.50 13.05 0-2 11.69 
3 B 2-5 128.50 107.00 19.27 0-5 16.24 
3 B 5-9 133.90 108.90 22.29 0-9 18.93 
3 B 9-15 143#30 112.60 26.84 0-15 22.09 
4 T 0-1 132.70 123.00 6.62 0-1 6.62 
4 T 1-2 153.90 133.10 14.78 0-2 10.70* 
4 T 2-5 132.40 112.70 16.57 0-5 14.22 
4 T 5-9 145.40 125.90 14.59 0-9 14.39 
4 T 9-15 157.40 135.10 15.71 0-15 14.92 
4 B 0-i 139.-50 126.00 9.61 0-1 9.61 
4 B 1-2 140.40 123.50 12.69 0-2 11.15 
4 B 2-5 126.70 107.70 16.69 0-5 14.47 
4 B 5-9 145.10 118.60 21.71 0-9 17.69 
4 B 9-15 162.40 130.60 23.86 0-15 20.16 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.46 6.81 0.46 0-1 6.81 
T 1-2 2.40 13.63 1.38 0-2 10.22 
T 2-5 1.48 15.86 1.40 0-5 13.60 
T 5-9 1.27 16.18 0.72 0-9 14.75 
T 9-15 1.96 16.15 0.70 0-15 15.31 
B 0-1 1.88 11.09 1.88 0-1 11.09 
8 1-2 1.67 13.87 1.77 0-2 12.48 
B 2-5 2.08 18.57 1.25 0-5 16.14 
B 5-9 0.85 21.36 0.68 0-9 18.46 
B 9-15 1.29 25.62 0.83 0-15 21.32 
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FIELD NUMBER 103A 	 AVERAGE ,CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FI-ELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 129.00 115.90 10.12 0-1 10.12
 
1 T 1-2 131.60 109.40 19e50 0-2 14.81
 
1 T 2-5 150.10 122.20 22.24 0-5 19.27
 
1 T 5-9 152.30 122.30 24.01 0-9 21.37
 
1 T 9-15 150s30 121.60 23.04 0-15 22.04
 
1 B 0-1 112.90 99.70 11.97 0-1 11.97
 
1 B 1-2 165.60 139.00 18o47 0-2 15.22
 
1 B 2-5 78.20 64.80 19.32 0-5 17.68
 
1 B 5-9 127.30 101.90 24.32 0-9 20.63
 
1 B 9-15 155.90 124.40 24.85 0-15 22.32
 
2 T 0-1 104.70 95.20 8.45 0-1 8.45
 
2 T 1-2 131.50 113o60 14.77 0-2 11.61
 
2 T 2-5 110.00 91.30 19.53 0-5 16.36
 
2 T 5-9 101.60 83.90 20.10 0-9 18.02
 
2 T 9-15 120.30 97.10 23.20 0-15 20.09
 
2 8 0-1 79.30 70.00 11.43 0-1 11.43
 
2 B 1-2 83.80 73.60 12.15 0-2 11.79
 
2 B 2-5 78.40 65.60 18.07 0-5 15.56
 
0 2 B 5-9 75.20 61.40 21.2l 0-9 18.07
 
2 B 9-15 119.40 98.00 21.03 0-15 19.25
 
3 T 0.1 90.10 79.40 11.87 0-1 11.87
 
3 T 1-2 129.80 108.70 18.56 0-2 15.22
 
3 T 2-5 132.50 109.50 20.24 0-5 18.23
 
3 T 5-9 123.80 101.00 21.83 0-9 19.83
 
S3 T 9-15 109.60 88.20 23.52 0-15 21.31
 
3 B 0-1 69.60 60.60 12.83 0-1 12.83
 
3B 1-2 96.60 82.20 16.25 0-2 14.54
 
3 B 2-5 105.20 86.90 20.09 0-5 17.87
 
3 B 5-9 114.50 93.20 22.07 0-9 19.74
 
3 B 9-15 114.70 92.30 23.56 0-15 21.26
 
4 T 0-1 98.70 88.50 9.97 0-1 9o97
 
4 T 1-2 100.50 84.30 18.10 0-2 14.03
 
4 T 2-5 125.50 102.00 22.33 0-5 19.01
 
4 T 5-9 128.50 101.70 25.82 0-9 22.04
 
4 T 9-15 132.90 107.70 2275 0-15 22.32
 
4 B 0-1 76.60 67.90 10.86 0-1 10.86
 
4 B 1-2 120.80 10100 18.70 0-2 14.78
 
4 B 2-5 116.60 96.00 20.61 0-5 18.28
 
4 B 5-9 107.50 86.40 23.67 0-9 20.67
 
4 B 9-15 88.50 71@90 22.07 0-15 21.23
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.39 10.10 1.39 0-1 10.10
 
T 1-2 2.05 17.73 1.61 0-2 13092
 
T 2-5 1.41 21.09 1.31 0-5 18.22
 
T 5-9 2.50 22.94 1.78 0-9 20.32
 
T 9-15 0.32 23.13 0.99 0-15 21.44
 
B 0-1 0.83 11.77 0.83 0-1 11.77
 
B 1-2 3.03 16.39 1.55 0-2 14.08
 
B 2-5 II0 19.52 1,21 0-5 17.35
 
B 5-9 1.43 22.82 1.21 0-9 19.78
 
B 9-15 1.67 22.88 1.27 0-15 21.02
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FIELD NUMBER 103B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 99.00 90.10 8.25 0-1 8o25 
1 T 1-2 122.20 105.80 14.42 0-2 11.34 
. T 2-5 98.10 78.40 24.35 0-5 19.14 
1 T 5-9 121.90 96.20 26.18 0-9 22.27 
1 T 9-15 164.20 128.30 27.64 0-15 24.42 
1 B 021 123.40 105.80 15.62 0.1 15.62 
1 B 1-2 92.90 77.80 18.20 0-2 16.91 
. B 2-5 130.00 105.50 22.55 0-5 20.29 
1 B 5-9 154.10 123.80 23o96 0-9 21.92 
1 B 9-15 138.20 108.90 26.44 0-15 23.73 
2 
2 
T 
T 
0-1 
1-2 
80.80 
114.10 
73.70 
99.30 
7.60 
13.72 
0-1 
0-2 
7.60 
10.66 
2 
2 
T 
T 
2-5 
5-9 
80.00 
121.70 
66.40 
98.00 
19.14 
23.51 
0-5 
0-9 
15.75 
19.20 
2 T 9-15 161.00 127.30 26.06 0-15 2194 
2 B 0-1 74.30 63.20 15.88 0-1 15.88 
2 B 1-2 108.30 90.00 19.36 0-2 17,62 
2 B 2-5 146.60 118.40 23.25 0-5 21.00 
2 B 5-9 118.90 94.20 25.64 0-9 23.06 
2 B 9-15 188.90 149.60 25.91 0-15 24.20 
3 T 0-1 89.50 81.70 7.72 0-1 7.72 
3 T 1-2 125.30 107@90 15.10 0-2 11.41 
3 T 2-5 85.40 70.30 20.30 0-5 16.75 
3 T 5-9 116.10 9360 23.32 0-9 19.67 
3 T 9-15 182.40 145.40 25.05 0-15 21.82 
3 B 0-1 106.60 87.70 20.63 0-1 20.63 
3 B 1-2 122.60 99.10 23.02 0-2 21.82 
3 B 2-5 139.50 111.00 25.16 0-5 23.83 
3 B 5-9 190.00 149&50 26.76 0-9 25.13 
3 B 9-15 149.20 117.80 26,22 0-15 25s57 
4 T 0-1 120.90 109.70 8.90 0-1 8.90 
4 T 1-2 103.50 89.10 14.91 0-2 11.91 
4 T 2-5 90.60 74.20 21.04 0-5 17.39 
4 T 5-9 121.30 97.70 23.48 0-9 20.09 
4 
4 
T 
B 
9"15 
0-1 
138.20 
154.20 
109.80 
133.00 
25.35 
15.-11 
0-15 
0-1 
22,20 
15.11 
4 B 1-2 112.60 91.20 22.70 0-2 18.90 
4 B 2-5 147.60 116.00 26.82 0-5 23.66 
4 B 5-9 166.10 131.80 25.61 0-9 24.52 
4 B 9-15 159.60 125.20 27.10 0-15 25.55 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
0.59 
AVPCT 
8.12 
STD DEV 
0.59 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
8.12 
T 1-2 0.61 14.54 0.51 0-2 11.33 
T 2-5 2.23 21.21 1.42 0-5 17.26 
T 5-9 1.37 24.12 1.35 0-9 20.31 
T 9-15 1.15 26.03 1.22 0-15 22.59 
B 0-1 2.56 16.81 2o56 0-1 16.81 
B 1-2 2.40 20.82 2.16 0-2 18.81 
B 2-5 1.93 24.45 1.81 0-5 22.19 
B 5-9 1.15 25.49 1.44 0-9 23.66 
B 9-15 0.50 26.42 0.93 0-15 24.76 
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FIELD NUMBER 104A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (,CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 150.10 133000 11.90 0-1 11*90 
1 T 1-2 127.00 105.00 20.16 0-2 16.03 
1 T 2-5 120.60 97,90 22o46 0-5 19.88 
1 T 5-9 116.80 94.00 23.56 0-9 21@52 
1 T 9-15 143.10 115.00 23.88 0-15 22.46 
1 B 0-1 136.80 121.00 12.01 0-1 12.01 
1 B 1-2 110.90 91.50 20930 0-2 16.15 
1 B 2-5 116.40 94.00 23,11 0-5 20.33 
1 B 5-9 123.60 99.50 23.56 0-9 21.76 
1 B 9-15 149a60 121.90 22,12 0-15 21.91 
2 T 0-1 131.90 116.70 11.93 0-1 11.93 
2 T 1-2 122.70 100.20 21.70 0-2 16.82 
2 T 2-5 121.70 97.40 24.32 0-5 21.32 
2 T 5-9 119.90 95.70 24.66 0-9 22&80 
2 T 9-15 114.90 91,50 24.94 0-15 23.66 
2 B 0-1 146.20 122.80 18.29 0-1 18.29 
2 B 1-2 139.30 114.40 21.08 0-2 19.68 
2 8 2-5 126.90 102.30 23.40 0-5 21.91 
2 B 5-9 123.30 98.00 25.24 0-9 23e39 
2 B 9-15 108.40 85.50 26.18 0-15 24.51 
3 T 0-1 165.90 146.80 12.15 0-1 12.15 
3 T 1-2 146.40 123.30 17.96 0-2 15.06 
3 T 2-5 132.30 107.90 21.92 0-5 19.18 
3 T 5-9 128.30 102.60 24.46 0-9 21.52 
3 T 9-15 111.30 87.30 26.95 0-15 23.69 
3 B OLi 140.60 123.70 12.66 0-1 12.66 
3 B 1-2 112.60 94.30 18.42 0-2 15.54 
S B 2-5 97.60 80.00 21.01 0-5 18.82 
3 B 5-9 135.70 109.00 23.91 0-9 21.08 
3 B 9-15 124.90 98.90 25.74 0-15 22.95 
4 T 0-1 129.40 116,70 9.69 0-1 9.69 
4 T 1-2 138.00 117.80 16.26 0-2 12.98 
4 T 2-5 120.30 98.10 21.87 0-5 18.31 
4 T 5-9 118.30 95.60 23.03 0-9 20.41 
4 T 9-15 111.80 88.60 25.57 0-15 22.47 
4 B 01i 109.80 98.70 9.85 0-1 9.85 
4 8 1-2 145.60 119.50 21.19 0-2 15.52 
4 B 2-5 13470 109.30 22.59 0-5 19.76 
4 8 5-9 110.40 88.50 24.03 0-9 21.66 
4 B 9-15 115.20 91.90 24&71 0-15 22.88 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV UEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.15 11.42 1.1 0-i 11.42 
T 1-2 2.39 19.02 1.66 0-2 15.22 
T 2-5 1.14 22.64 1.27 0-5 19.67 
T 5-9 0.76 23.93 0.97 0-9 21.56 
T 9-15 1.28 25.33 0.69 0-15 23.07 
B 0-1 3.60 13,20 3.60 0-i 13.20 
B 1-2 1.27 20.25 1.99 0-2 16c72 
B 2-5 1.06 22.53 1.29 0-5 20.21 
B 5-9 0.72 24o19 0.98 0-9 21a97 
B 9-15 1.81 24.69 1.07 0-15 23,06 
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FIELD NUMBER 104B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 130.20 116.90 10.21 0-1 10.21 
1 T 1-2 133.50 113o20 17.05 0-2 13.63 
1 T 2-5 115,10 94.10 21s50 0-5 18.35 
1 T 5-9 125.60 101.80 22o69 0-9 20.28 
1 T 9-15 13170 105.10 24.74 0-15 22.07 
1 B 0-1 112.40 95.90 16.11 0-1 16.11 
1 B 1-2 134.40 112,10 19.10 0-2 17.60 
1 B 2-5 108.50 87.90 22.63 0-5 20.62 
1 B 5-9 138.60 111.60 23.61 0-9 21.95 
1 B 9-15 151&60 120.00 25.89 0-15 23.52 
2 T 0-1 174.90 153.70 13.00 0-1 13.00 
2 T 1-2 149.90 124.00 20.21 0-2 16.61 
2 T 2-5 152.30 121.60 24.76 0-5 21.50 
2 T 5-9 133.40 104.20 27.60 0-9 24.21 
2 T 9-15 155.80 121.90 27.44 0-15 25.50 
2 B 0-1 153.40 128,50 18.66 0-1 18.66 
2 B 1-2 147.00 120o20 21.67 0-2 20.16 
2 B 2-5 181.20 143.00 26&36 0-5 23.88 
2 B 5-9 152.80 121.70 25.O 0-9 24.41 
2 B 9-15 164.90 132.80 23.68 0-15 24.12 
3 T 0-1 150.90 133.60 12.00 0-1 12.00 
3 T 1-2 160.00 131.90 20.69 0-2 16.34 
3 T 2-5 152.00 122.70 23.33 0-5 20.54 
3 ,T 5-9 134.40 106.70 25.44 0-9 22.72 
3 T 9-15 158.00 123.50 27.58 0-15 24.66 
3 B 0-I 122.30 100.40 21.03 0-1 21.03 
13 a 1-2 132.10 107.30 22s45 0-2 21.74 
$ B 2-5 154.40 123.50 24.53 0-5 23.41 
3 B 5-9 132.10 104.20 26.28 0-9 24@69 
3 B 9-15 158.60 126.00 25.43 0-15 24.99 
4 T 0-1 150.40 134.00 11.26 0-1 11.26 
T 1-2 142.50 120,50 17.44 0-2 14.35 
T 2-5 107.90 87.00 23.25 0-5 19.69 
4 T 5-9 120.70 96.40 24.58 0-9 21.87 
4 T 9-15 170.20 135.20 25.48 0-15 23.31 
j
4 
B 
8 
0-1 
1-2 
119.30 
133.50 
99.10 
109.50 
19.50 
21.20 
0-1 
0-2 
19.50 
20.35 
4 B .2-5 152.50 121.80 24.72 0-5 22.97 
4 B 5-9 167.50 134.00 24.55 0-9 23*67 
4 B 9-15 135.00 108.50 23.83 0-15 23.74 
. AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.17 11.62 1.17 0-1 11.62
 
T 1-2 1.86 18.85 1.46 0-2 15.23
 
T 2-5 1.33 23.21 1.33 0-5 20.02
 
T 5-9 2.03 25.08 1.64 0-9 22.27
 
T 9-15 1.41 26.31 1.51 0-15 23.88
 
B 0-i 2.05 18.83 2.05 0-1 18.83
 
1-2 1.43 21.10 1.72 0-2 19.96
 
E 2-5 1.52 24,56 1.44 0-5 22.72
 
B 5-9 1.11 24.88 1.23 0-9 23.68
 
B 9-15 lo11 24.71 0.64 0-15 24.09
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FIELD NUMBER 1O5A AVERAGE CUP WEIGHT 5s30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WELGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PENT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 113.50 104*00 7@70 0-1 7.70 
1 T 1-2 127.50 110@70 14.13 0-2 10.91 
1 T 2-5 139.00 118.90 16.02 0-5 13.98 
1 T 5-9 144.80 121.00 18.92 0-9 16.17 
1 T '9-15 135600 105.00 28.18 0-15 20.98 
1 B 0-1 119.10 109.00 7.90 0-1 7690 
1 B 1-2 124.20 106.10 16.07 0-2 11.98 
1 B 2-5 134.70 110.60 21.08 0-5 17.44 
1 B 5-9 120.50 97.40 23.01 0-9 19.92 
1 B 9-15 111.10 87&30 26.70 0-15 22.63 
2 T 0-1 116.60 104.40 10.39 0-1 10.39 
2 T 1-2 116o70 99.30 16.48 0-2 13.44 
2 T 2-5 139o60 117.00 18.53 0-5 16.49 
2 T 5-9 131.20 104.00 25.63 0-9 20.55 
2 T 9-15 128.20 101,00 26.43 0-15 22.90 
2 B 0-1 113.20 98.80 13.36 0-1 13.36 
2 8 1-2 109020 93.00 16.30 0-2 14.83 
2 8 2-5 123.70 103.60 18.51 0-5 17.04 
2 B 5-9 12180 96930 25.93 0-9 20,99 
2 B 9-15 121.00 94.00 28o29 0-15 23.91 
3 T 0-1 122.50 111.00 9.08 0-1 9.08 
3 T 1-2 132.80 110.20 1973 0-2 14.40 
3 T 2-5 123.00 99.60 22.79 0-5 19,44 
3 T 5-9 135.50 107.10 26.03 0-9 22.37 
3 T 9-15 127.40 100.70 25a99 0-15 23.82 
3 B 0-1 129.00 116.90 9.13 0-1 9.13 
3 B 1-2 96o20 82.50 15.28 0-2 12.21 
3 B 2-5 111.10 94.50 16.47 0-5 14.77 
3 B 5-9 106.00 84.60 24.59 0-9 19.13 
3 B 9-15 151.30 119.10 26a62 0-15 22.13 
4 T 0-1 122.90 111.70 8.74 0-1 8.74 
4 T 1-2 135e60 113.70 18.45 0-2 13.59* 
4 T 2-5 130.00 108.30 19.22 0-5 16.97 
4 T 5-9 134.80 106.60 25.96 0-9 20.96 
4 T 9-15 126.80 102.70 22.79 0-15 21w69 
4 S 0-I 110.30 100.80 7.95 0-1 7.95 
4 8 1-2 99.70 85.80 14.90 0-2 11.43 
4 B 2-5 129.80 109.80 17.32 0-5 14.96 
4 B 5-9 127@90 102.10 24.69 0-9 19.28 
4 B 9"15 143.60 119.70 19.23 0-15 19.26 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 111 8.97 lol 0-1 8o97 
T 1-2 2.44 17.20 1.50 0-2 13.09 
T 2-5 2.79 19.14 2.23 0-5 16,72 
T 5-9 3#47 24.13 2.67 0-9 20.01 
T 9-15 2.24 25.85 1,26 0-15 22o35 
B 0-1 2.58 9.59 2.58 0-1 9.59 
B 1-2 0.65 15.64 1.51 0-2 12.61 
8 2-5 2.00 18.34 1.38 0-5 16&05 
B 5-9 1.19 24.55 0.84 0-9 19.83 
B 9-15 4.06 25.21 1.96 0-15 21.98 
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FIELD NUMBER 1058 AVERAGE CUP WEIGHT 5s30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 128,50 113.30 12.31 0-1 12.31 
1 T 1-2 129950 109,00 17.93 0-2 15.12 
1 T 2-5 129.50 104s30 23.53 0-5 20.17 
1 T 5-9 121.60 95.80 26.40 0-9 22.94 
1 T 9-15 121.50 94.60 27.99 0-15 24.96 
1 B 0-1 113.50 99.50 12.84 0-1 12&84 
1 B 1-2 117.50 99.00 17.71 0-2 15.28 
1 B 2-5 130.20 106.00 22.14 0-5 19.39 
1 B 5-9 127.50 101.50 25.05 0-9 21.91 
1 B 9-15 143.80 113.60 26.13 0-15 23.59 
2 T 0-1 132.80 111.10 18.71 0-i 18.71 
2 T 1-2 145.00 120.20 19.93 0-2 19.32 
2 T 2-5 128.00 102.70 24.02 0-5 22.14 
2 T 5-9 132.00 103.40 27.21 0-9 24o39 
2 T 9-15 149.80 117.00 27.66 0-15 25.70 
2 B 0-1 116.901 93.60 24.23 0-1 24.23 
2 B 1-2 120.20 95.90 24.72 0-2 24.47 
2 B 2-5 115.50 90.20 27.56 0-5 26.32 
2 B 5-9 103.00 80.20 27.90 0-9 27.02 
2 B 9-15 140.00 109.70 27.20 0-15 27.09 
3 T 0-1 147.20 129.20 12.99 0-1 12.99 
3 T 1-2 142o50 119.10 18.89 0-2 15.94 
3 T 2-5 125.80 100.30 24.84 0-5 21.28 
3 T 5-9 136.00 105.90 28.03 0-9 24.28 
3 T 9-15 135.10 104.10 29.45 0-15 26.35 
3 B 0-1 130,20 109.00 186 0-1 18.61 
3 B 1-2 128.70 103,30 23.97 0-2 21.29 
3 B 2-5 126.00 98.20 27.87 0-5 25.24 
3 B 5-9 130.60 101,60 28.14 0-9 26.53 
3 B 9-15 118.70 91.70 29.05 0-15 27.53 
4 T 0-1 121.10 108.70 10.15 0-1 10.15 
4 T 1-2 140.90 120.60 15.95 0-2 13.05 
4 T 2-5 148.40 120.20 22.88 0-5 18.95 
4 T 5-9 147.50 118.40 24.04 0-9 21.21 
4 T 9-15 125.70 98630 27.41 0-15 23.69 
4 8 0-1 126.20 110.20 13.44 0-1 13.44 
4 B 1-2 121.50 103.40 16.51 0-2 14.97 
4 B 2-5 112.80 91.10 23.07 0-5 19.83 
4 B 5-9 139.30 109.30 27.01 0-9 23.02 
4 B 9-15 131.30 103.30 26.63 0-15 24.47 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-i 3.65 13.54 3.65 0-1 13.54
 
T 1-2 1.68 18.17 2.60 0-2 15.86
 
T 2-5 0.82 23.82 1.38 0-5 20,63
 
T 5-9 1.71 26.42 1.48 0-9 23.21
 
T 9-15 0.91 28.13 1.13 0-15 25.17
 
B 0-1 5.30 17.28 5.30 0-1 17.28
 
B 1-2 4.21 20.73 4.66 0-2 19.00
 
B 2-5 2.97 25.16 3.59 0"5 22.70
 
e 5-9 1.40 27.02 2.53 0-9 24.62
 
9-15 1.27 27,25 1.93 0-15 25.67
 8 
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FIELD NUMBER 107A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) HZQ 
1 T 0-1 145.50 125v40 15.15 0-1 15.15 
1 T 1-2 130a20 105.30 22.99 0-2 19.07* 
1 T 2-5 136.90 108.70 25.43 0-5 22a89 
1 T 5-9 134,60 104o90 27.91 0-9 25.12 
1 T 9-15 117,60 95.60 22.2b 0-15 23.97 
1 B 0-1 146.20 113.90 27.99 0-1 27.99 
1 B 1-2 106.80 83.70 27.04 0-2 27.51 
1 8 2-5 117.20 90.30 29.41 0-5 28.65 
1 B 5-9 122.30 95.50 27.60 0-9 28.18 
1 B 9-15 110.10 85.80 27.82 0-15 28.04 
2 T 0-1 132.60 113.50 15.89 0-1 15.89 
2 T 1-2 127.80 102.90 23.56 0-2 19.73 
2 T 2-5 153.70 122.10 25.42 0-5 23.14 
2 T 5-9 135.00 106.50 26.28 0-9 24.54 
2 T 9-15 148.90 115.60 28.46 0-15 26611 
2 B 0-1 135.10 103.30 30.51 0-1 30.51 
2 B 1-2 119.70 91.10 31.11 0-2 30.81 
2 B 2-5 150.50 115.40 30.15 0-5 30.41 
2 B 5-9 116.00 89.00 29,98 0-9 30.22 
2 B 9-15 129.20 99.80 29.10 0-15 29.77 
3 T 0-1 128.80 111.80 14.17 0-1 14.17 
3 T 1-2 146.70 119.10 22.58 0-2 18.38 
3 T 2-5 142.40 106.90 33*07 0-5 27.19 
3 T 5-9 120.10 94.70 26.28 0-9 26.79 
3 T 9-15 163.90 127.50 28.23 0-15 27.36 
3 B 0-1 132.70 103.20 28.19 C-i 28.19 
3 B 1-2 122.50 94.00 29.98 0-2 29.09 
3 B 2-5 138.50 106.60 29.61 0-5 29.40 
3 B 5-9 124.60 97.60 27.19 0-9 28.42 
3 B 9-15 122600 99.00 26.78 0-15 27.76 
4 T 0-1 119.40 102.40 15.55 0-1 15.55 
4 T 1-2 130.70 106.50 22.03 0-2 18.79 
4 T 2-5 135.30 107.20 25.71 0-5 22.94 
4 T 5-9 108.70 85.50 26.55 0-9 24.55 
4 T 9-15 157.80 124.20 26.66 0-15 25.39 
4 B 0-1 112.20 90.50 23.23 0-1 23.23 
4 B 1-2 77.10 61s40 24.59 0-2 23.91 
4 B 2-5 132.20 105.30 24.99 0-5 24.56* 
4 B 5-9 133.20 10530 26.00 0-9 25.20* 
4 B 9-15 141.20 110.50 27.37 0-15 26.07 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.74 15.19 0.74 0-1 15.19
 
T 1-2 0.64 22.79 0.56 0-2 18.99
 
T 2-5 3.77 27.41 2.10 0-5 24.04
 
T 5-9 0.77 26.76 1.06 0-9 25.25
 
T 9-15 2.87 26.40 1.41 0-15 25.71
 
B 0-1 3.05 27o48 3.05 0-1 27,48
 
s 1-2 2.94 28.18 2.93 0-2 27o83
 
B 2-5 2.38 28#54 2.56 0-5 28.26
 
B 5-9 1.67 27.69 2.08 0-9 28.01
 
B 9-15 0.98 27.77 1.51 0-15 27.91
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FIELD NUMBER 107B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 139.50 120.00 15.34 0-1 15.34 
1 T 1-2 135,40 110.00 22.44 0-2 18,89 
1 T 2-5 148.90 116.30 27.65 0-5 24,15 
1 T 5-9 129950 100.80 28.06 0-9" 25.-89 
1 T 9-15 158.50 122.00 29.64 0-15 27.39 
1 B 0-1 129.90 91.20 42.84 0-1 42.84 
1 B 1-2 165.20 118.40 39.69 0-2 41.26 
1 a 2-5 137.20 103.00 33806 0-5 36.34 
1 B 5-9 161.80 122.60 31s79 0-9 34.32 
1 B 9-15 165.00 125.00 31$82 0-15 33.3.2 
2 T 0-1 146.50 112.80 29.58 0-1 29i58 
2 T 1-2 121.90 92.60 31.38 0-2 30*46 
2 T 2-5 146.30 110.20 32.60 0-5 31.5 
2 T 5-9 132.20 97.90 34.98 0-9 53.14 
2 T 9-15 154.10 113.70 35.51 0-15 34.12 
2 B 0-1 173.10 113.20 53.75 0-1 53.75 
2 B 1-2 164.50 110.30 49.80 0-2 51.78 
2 B 2-5 193.10 132.30 46*37 0-5 4b,53 
2 B 5-9 167.40 118.40 41.64 0-9 45o47 
2 B 9-15 185.00 137.00 35.00 0-15 41.28 
3 T 0-1 128.30 104.30 22.32 0-1 22a.2' 
3 T 1-2 137.10 108.90 25.38 0-2 23.85 
3 T 2-5 128.20 99.00 29.13 0-5 27.02 
S T 5-9 122.80 93.80 30.62 0-9 28.62 
3 T 9-15 133.50 100.90 32.11 0-15 30.01 
3 B 0-1 198.80 131.80 51.46 0-1 51.46 
S B 1-2 192.60 128.10 50.97 0-2 51.21 
S B 2-5 171.10 122.00 40.44 0-5 44.75 
3 B 5-9 166.40 122.90 35.37 0-9 40.58 
3 B 9-15 166.40 125.20 32.77 0-15 37.46 
4 T 0-1 131.60 114.50 13.91 0-1 13.91 
4 . T 1-2 157.80 129.00 21.74 0-2 17.83' 
4 T 2-5 144.20 113.50 26.61 0-5 23.10 
4 T 5-9 151.40 118.90 26.93 0-9 24.80 
4 T 9-15 139.30 108.20 28.37 0-15 26o23 
4 B 0-1 153.00 111.50 37.28 0-1 37.28 
4 B 1-2 145*70 107.10 36.05 0-2 36.66 
4 B 2-5 119.20 90*30 3176 0-5 33a72 
4- B 5-9 125.90 97.80 28.32 0-9 31.32 
4 B 9-15 130.60 101.40 2840 0-15 30.15 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 7.19 20.29 7.19 0-1 20.29
 
T 1-2 4.38 25o24 5.77 0-2 22.76
 
T 2-5 2.61 29.00 3.87 0-5 26.50
 
T 5-9 3.57 30.15 3.73 0-9 28.12
 
T 9-15 3.14 31.41 3.49 0-15 29.44
 
B 0- 7.64 46.33 7.64 0-1 46.33
 
8 1-2 7.39 44.13 7o47 0-2 45.23
 
B 2-5 6.81 37.91 6.96 0-5 40.84
 
B 5-9 5o68 34t28 6o34 0-9 37*92
 
B 9-15 2.74 32.00 4.85 0-15 35o55
 
9

8 
* 

z 
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FIELD NUMBER 116A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 91.90 84.30 7.21 0-1 7.21 
1 T 1-2 95&40 86.20 9.02 0-2 8.11 
1 T 2-5 114.50 99.50 13.90 0-5 11.59 
1 T 5-9 78.60 66.00 17.62 0-9 14o27 
I T 9-15 83.50 69.90 18.11 0-15 15.80 
1 8 0-1 121.00 110.70 7.96 0-1 7.96 
1 B 1-2 94.80 85.70 8.95 0-2 8.46 
1 B 2-5 113.70 95.90 17.54 0-5 13.91 
-1 B 5-9 95.80 78.50 21.03 0-9 17.08 
1 B 9-15 110.30 90.20 21.43 0-15 18.82 
*2 T 0-1 96.80 86.80 9.93 0-1 9.93 
2 T 1-2 89.60 77.20 14.60 0-2 12.27 
2 T 2-5 95.30 77.20 22.53 0-5 18.42 
2 T 5-9 80.20 63.80 24.78 0-9 21.25 
2 T 9-15 80.70 64.20 24.78 0-15 22.66 
2 B 0-1 113.60 103.70 8.13 0-1 8.13 
2 B 1-2 109.60 95.20 13.90 0-2 11.01 
2 B 2-5 104.40 84.30 23.03 0-5 18.22 
2 B 5-9 92.80 74.30 24.05 0-9 20.82 
2 B 9-15 102.90 81.90 24.93 0-15 22.46 
3 T 0-1 95.40 85.30 10.25 0-1 10.25 
3 T 1-2 92.40 76.70 19.32 0-2 14.78 
3 T 2-5 78.70 63.10 23.70 0-5 20.13 
3 T 5-9 80.60 64.10 24.82 0-9 22.22 
3 T 9-15 82.50 65.10 25.91 0-15 23.70 
3 B 0-1 101.50 93.20 7.28 0-1 7.28 
3 B 1-2 125.90 109.40 14.02 0-2 10.65 
3 B 2-5 105.60 85.50 22.69 0-5 17.87 
3 B 5-9 101.90 81.50 24.27 0-9 20.72 
3 B 9-15 94.90 75.70 24.57 0-15 22.26 
4 T 0-1 77.40 71.60 5.88 0-1 5.88 
4 T 1-2 92.60 85.20 6o88 0-2 6,38 
4 T 2-5 91.50 79.50 13.61 0-5 10.72 
4 T 5-9 89.30 74.50 18964 0-9 14.24 
4 T 9-15 84.60 69.60 20.37 0-15 16.69 
4 B 0-1 99.20 92.20 5.86 0-1 5.86 
4 8 1-2 104.40 95.40 7.88 0-2 6.87 
4 B 2-5 119.90 103.40 14.88 0-5 11.67 
4 B 5-9 92.70 75.70 21.44 0-9 16.02* 
4 B 9-15 110.80 92.50 18.80 0-15 17s13 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) 5TD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.12 8.32 2.12 0-1 8.32 
T 1-2 5.61 12.45 3.83 0-2 10.39 
T 2-5 5.42 18.43 4.75 0-5 15.21 
T 5-9 3.87 21.47 4o33 0-9 17.99 
T 9-15 3.67 22.29 4.04 0-15 19.71 
8 0-1 1.03 7.31 1.03 0-1 7,31 
B 1-2 3.23 11.19 1.94 0-2 9.25 
B 2-5 3.99 19.54 3.17 0-5 15.42 
B 5-9 1.69 22.70 2.47 0-9 18.66 
B 9-15 2.88 22.43 2.62 0-15 20.17_ 
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FIELD NUMBER 116B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 90.90 81.90 9.26 0-1 9.26 
1 T 1-2 121.80 102.40 18.02 0-2 13.64 
1 T 2-5 121.30 98.80 22.03 0-5 18.67 
1 T 5-9 113.80 91.80 23.23 0-9 20.70 
1 T 9-15 100.60 80.70 23.87 0-15 21.97 
1 B 0-1 114.90 101.40 12.07 0-1 12.07 
1 B 1-2 107.50 86.70 23.21 0-2 17.64 
1 B 2-5 105.00 84.00 24.26 0-5 21.61 
1 B 5-9 106.90 84.70 25.56 0-9 23437 
1 B 9-15 112.80 88.90 26.31 0-15 24.55 
2 T 0-1 130.30 112.60 14.72 0-1 14.72 
2 T 1-2 122.90 100.60 21.40 0-2 18.06 
2 T 2-5 107.20 87.00 22.39 0-5 20o66 
2 T 5-9 129.40 104.10 23a68 0-9 22.00 
2 T 9-15 106.90 85.60 24.15 0-15 22.86 
2 B 0-1 112.60 98.90 12.60 0-1 12.60 
2 8 1-2 118.20 100.70 16.35 0-2 14.47 
2 8 2-5 115.30 94.40 21.32 0-5 18.58 
2 B 5-9 99.40 79.80 23.75 0-9 20o88 
2 B 9-15 127.20 102.50 23.45 0-15 21.91 
3 T 0-i 113.60 99.10 13.43 0-1 13.43 
3 T 1-2 86.90 71.30 20.75 0-2 17.09 
3 T 2-5 109.50 88.30 23.25 0-5 20a78 
3 T 5-9 134.00 107.40 24.19 0-9 22.30 
3 T 9-15 120.40 94.80 26.48 0-15 23.97 
3 B 0-1 106.30 92.50 13.64 0-1 13a64 
S B 1-2 103.90 84.70 21.78 0-2 17.71 
3 B 2-5 116.20 93.80 23.16 0-5 20.98 
S B 5-9 122.00 96.90 25o32 0-9 22.91 
3 B 9-15 121.30 95.30 26.77 0-15 24.46 
4 T 0-1 118.70 102.30 14.94 0-1 14.94 
4 T 1-2 110.20 91.80 19.07 0-2 17.01 
4 T 2-5 106.20 83.90 25.95 0-5 22.37 
4 T 5-9 121.30 94.20 28.34 0-9 25.03 
4 T 9-15 131.20 102.80 27.17 0-15 25.88 
4 B 0-1 112.60 98.00 13.70 0-1 13.70 
4 B 1-2 99.50 80.00 23.56 0-2 18o63 
4 B 2-5 131.20 103.00 26.91 0-5 23.60 
4 B 5-9 104,00 80.60 28.55 0-9 25.80 
4 B 9-15 93.60 71.80 29.92 0-15 27445 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2o63 13.09 2.63 0-1 13.09 
T 1-2 1.54 19.81 1.93 0-2 16.45 
T 2-5 1,77 23.40 1,51 0-5 20.62 
T 5-9 2.35 24.86 1.81 0-9 22.51 
T 9-15 i'65 25.42 1.68 0-15 23.67 
B 0-1 0.80 13.00 0.80 0-1 13.00 
B 1-2 3s34 21.23 1.81 0-2 17.11 
B 2-5 2.33 23.91 2.06 0-5 21o19 
B 5-9 2.00 25.80 2.01 0-9 23.24 
B 9-15 2.64 26.61 2.26 0-15 24.59 
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FIELD NUMBER 121A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 98.30 91*70 5.43 0-1 5.43 
1 T 1-2 105.30 93.80 10.84 0-2 8.14 
1 T 2-5 116.70 101.10 14*30 0-5 11.83 
1 T 5-9 123.20 104.60 16.81 0-9 14.05 
1 T 9-15 114.10 96.20 17.60 0-15 15*47 
1 8 0-1 73.70 66.10 9.37 0-1 9.37 
1 B 1-2 102.60 88.20 15.07 0-2 12.22 
1 B 2-5 108s60 92.10 16.82 0-5 1498 
1 B 5-9 113.80 94.90 18.97 0-9 16.75 
1 B 9-15 116.60 97.20 19.04 0-15 17.67 
2 T 0-1 113.40 103.50 8.14 0-1 8a14 
2 T 1-2 121.10 106.10 12.99 0-2 i'O.57 
2 T 2-5 96.50 81.90 16.57 0-5 14.17 
2 T 5-9 108.40 89.80 19.76 0-9 1-6.65 
2 T 9-15 102.00 84.10 20s30 0-15 18.11 
2 B 0-1 87.50 75.20 14.87 0-1 14.87 
2 B 1-2 107.60 90.10 18.39 0-2 16.63 
2 B 2-5 92.20 77.40 17.89 0-5 17.39 
2 B 5-9 94.40 77.10 21.44 0-9 1,9.19 
2 B 9-15 91.90 74.80 21.87 0-15 2,0,26 
3 T 0-1 125o40 115.30 7@45 0-1 7,45 
3 T 1-2 97.80 88.10 9a42 0-2 8.43 
3 T 2-5 97.30 84.80 13.33 0-5 11.37 
3 T 5-9 11210 97.10 14.27 0-9 12.66 
3 T 9-15 101.60 87.60 14.70 0-15 13.47 
3 B 0-1 103.40 90.70 12.64 0-1 12.64 
3 B 1-2 87.20 75.20 14.44 0-2 13.54 
3 B 2-5 102*10 86.70 16s58 0-5 15.36 
3 B 5-9 105.20 90.10 15.56 0-9 15.45 
3 B 9-15 120a50 102.90 16.08 0-15 15.70 
4 T 0-1 106950 99.00 5.97 0-1 5.97 
4 T 1-2 111.50 103.50 6.21 0-2 6.09 
4 T 2-5 115.40 102.70 11.08 0-5 9.09 
4 T 5.9 103a50 91.90 11.20 0-9 10.02 
4 T 9-15 115.20 101.50 12.26 0-15 10.92 
4 B 0-1 92.40 83340 9.09 0-1 9.09 
4 B 1-2 86.70 77.10 10.72 0-2 9.90 
4 B 2-5 95.40 83.50 12.78 0-5 11.63 
4 B 5-9 93.10 80,80 13.77 0-9 12.58 
4 B 9-15 103.90 89.90 14.30 0-15 13.27 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.25 6.75 1*25 0-1 6.75
 
T 1-2 2.84 9.86 1.83 0-2 8631
 
T 2-5 2.27 13.82 2.08 0-5 11.61
 
T 5-9 3.64 15.51 2.76 0-9 13035
 
T 9-15 3.48 16.21 3.04 0-15 14*49
 
B 0-i 277 11.49 2.77 0-1 11.49
 
B 1-2 3.14 14.66 2.80 0-2 13.07
 
B 2-5 2.22 16.02 2.38 0-5 14.84
 
B 5-9 3.43 17.44 2.75 0-9 15.99
 
B 9-15 3.33 17.82 2.96 0-15 16.72
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FIELD NUMBER 121B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 125.70 109.60 13.61 0-1 13.61 
1 T 1-2 129.90 109.60 17.64 0-2 15s62 
1 T 2-5 113.80 92.50 22&24 0-5 19.59 
1 T 5-9 122.10 99.10 22@49 0-9 20.88 
1 T 9-15 125.80 102o00 22.64 0-15 21.59 
1 B 0-1 101.20 86.60 15.62 0-1 15s62 
1 B 1-2 126.00 110.40 13@03 0-2 14.32 
1 B 2-5 112.80 93.00 20.41 0-5 17o97 
1 B 5-9 120.80 99.00 21.23 0-9 19.42 
1 B 9-15 136.80 111.50 22.03 0-15 20.46 
2 T 0-1 137.50 123.70 10.05 0-1 10.05 
2 T 1-2 122.30 106.70 13.51 0-2 11.78 
2 T 2-5 121.70 105.20 14.61 0-5 13.48 
2 T 5-9 118.90 100.40 17.45 0-9 15.24 
2 T 9-15 124.10 104.40 17.96 0-15 16.33 
2 B 0-1 138.00 125.60 8.72 0-1 8.72 
2 B 1-2 110430 93.10 17.42 0-2 13.07 
2 B 2-5 102.40 85.40 18.85 0-5 16.54 
2 B 5-9 141.10 118,00 18.81 0-9 17.55 
2 8 9-15 111.50 94.90 26.40 0-15 17.09 
3 T 0-1 107.20 94.70 11.85 0-1 11.85 
3 T 1-2 108.40 93.20 15.13 0-2 13.49 
3 T 2-5 111.90 92.20 20.48 0-5 17.68 
3 T 5-9 120.00 98.20 21.42 0-9 19.34 
3 T 9-15 137.50 112.70 21.32 0-15 20.13 
3 B 0-a 102.70 91.90 10.27 0-1 10.27 
3 8 1-2 126.50 105,20 19.41 0-2 14.84 
3 8 2-5 116.40 96.90 19.21 0-5 17.46 
3 B 5-9 118,10 96.90 21.06 0-9 19.06 
3 B 9-15 115.20 94,80 20.67 0-15 19.70 
4 
4 
T 
T 
0-1 
1-2 
114.30 
142.40 
105a20 
125.90 
7.20 
12.10 
0-1 
0-2 
7,20 
9.65 
4 T 2-5 117.10 96.70 20.24 0-5 16.00 
4 T 5-9 122.70 99.70 22.35 0-9 18.82 
4 T 9-15 110.60 90.90 20.79 0-15 19.61 
4 B 0-1 114.50 103,60 9.15 0-1 9.15 
4 B 1-2 133.20 115.30 14.54 0-2 11.85 
4 
4 
B 
B 
2-5 
5-9 
145.60 
106.40 
120.90 
86.60 
19.72 
22.01 
0-5 
0-9 
16.57 
18.99 
4 B 9-15 110.70 89.90 22.34 0-15 20.33 
T/B 
T 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) 
0-1 2.73 10.68 2.73 0-1 
AVPCT 
10.68 
T 1-2 2.37 14.59 2.53 0-2 12.63 
T 2-5 3.31 19.39 2,59 0-5 16.69 
T 5-9 2.36 20.93 2.38 0-9 18.57 
T 9-15 1.97 20.68 2.22 0-15 19.41 
B 0-1 3.18 10.94 3.18 0-1 10.94 
B 1-2 2.86 16.10 1.34 0-2 13.52 
B 2-5 0.67 19.54 0.70 0-5 17,14 
B 5-9 1.37 20.78 0.82 0-9 18.75 
B 9-15 2.73 20.36 1.57 0-15 19.40 
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FIELD NUMBER 123 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 99.90 91.00 8.16 0-1 8.16 
1 T 1-2 126.30 112.50 11.10 0-2 9.63 
1 T 2-5 114.40 95.50 18.84 0-5 15.16 
1 T 5-9 97.30 79.30 21.75 0-9 18.09 
1 T 9-15 116.80 94.70 22.59 0-15 19.89 
1 B 0-1 83.60 73.30 12.35 0-1i 12.35 
1 B 1-2 104s80 90.40 14.68 0-2 13.52 
1 B 2-5 101.50 84920 19.51 0-5 17.11 
1 B 5-9 119.90 96.90 23.03 0-9 19.74 
1 B 9-15 99.30 80.50 22.47 0-15 20.83 
2 T 0-1 119.20 109.00 8.00 0-1 8.00 
2 T 1-2 118a40 102.80 14.05 0-2 11.02 
2 T 2-5 118.70 96.40 22o39 0-5 17.84 
2 T 5-9 113.30 90.90 23.94 0-9 20.55 
2 T 9-15 118.10 94.60 24.18 0-15 22.01 
2 B 0-1 103.20 89080 13.60 0-1 13.60 
2 B 1-2 121.50 103.80 16.04 0-2 14.82 
2 B 2-5 119.50 98.60 20.36 0-5 18.14 
2 B 5-9 119.00 95,90 23.39 0-9 20.48 
2 B 9-15 123.00 99.10 23.45 0-15 21.67 
3 T 0-1 94.10 86.70 6.75 0-1 6.75 
3 T 1-2 105.90 94.50 10.65 0-2 8.70 
3 T 2-5 133.20 113.50 16.45 0-5 13.35 
S T 5-9 129.00 109.10 17.34 0-9 15.12 
3 T 9-15 105.80 88.70 18.22 0-15 16.36 
3 B 0-1 98.80 90.30 7.76 0-1 7.76 
3 8 1-2 105.30 94960 9.85 0-2 8.80 
3 8 2-5 120.30 102.70 16.11 0-5 13.19 
3 8 5-9 139.00 116.60 18.41 0-9 15.51 
3 B 9-15 163.20 136.90 18.54 0-15 16.72 
4 T 0-1 80.40 71.90 9.90 0-1 9.90 
4 T 1-2 80.40 71e80 10.07 0-2 9.99 
4 T 2-5 132.80 110.80 19.05 0-5 15.42 
4 T 5-9 117.90 96.50 21.38 0-9 18.07 
4 T 9-15 136.90 111.60 22.01 0-15 19.64 
4 B 0-1 127.60 114,00 10.76 0-1 10.76 
4 8 1-2 116.20 98.70 16.70 0-2 13.73 
4 B 2-5 122.60 100.80 20.83 0-5 17.99 
4 B 5-9 151.20 124.40 20.90 0-9 19.28 
4 B 9-15 146.50 11870 22.83 0-15 20.70 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.29 8.20 1.29 0-1 8.20 
T 1-2 1.77 11.46 0.96 0-2 9.83 
T 2-5 2.44 19.18 1.84 0-5 15.44 
T 5-9 2.75 21.10 2.22 0-9 17o96 
T 9-15 2.52 21.75 2.33 0-15 19.47 
B 0-1 2.52 11.12 2.52 0-1 11.12 
B 1-2 3.09 14.32 2.67 0-2 12.72 
B 2-5 2.13 29.20 2.32 0-5 16061 
B 5-9 2.29 21.43 2.21 0-9 18.75 
B 9-15 2.22 21.82 2.21 0-15 19.98 
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FIELD NUMBER 124 AVERAGE CUP WEIGHT 5e30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNF 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 126.20 114.80 8.67 0-1 8@67 
1 T 1-2 119e80 106.30 11.48 0-2 10.08 
1 T 2-5 127a50 106.20 19s22 0-5 15s56 
1 T 5-9 134.90 110430 21961 0-9 18.25 
1 T 9-15 131.80 107.10 22.39 0-15 19.91 
1 B 0-1 120.60 105.60 13.06 0-1 13.06 
1 B 1-2 122.90 104o10 17.10 0-2 15.08 
1 B 2-5 116.90 95.30 21.88 0-5 19.16 
1 B 5-9 107.70 86.40 23.92 0-9 21.27 
I B 9-15 109.30 88.00 23.45 0-15 22.15 
2 T 0-1 91.90 83.30 8.58 0-1 8*58 
2 T 1-2 112.10 94.80 17,20 0-2 12.89 
2 T 2-5 140.00 113.20 23a07 0-5 19.00 
2 T 5-9 126.60 100.50 25.42 0-9 21.85 
2 T 9-15 122.90 96.70 2658 0-15 23.74 
2 B 0-1 100.10 88.40 11.79 0-1 11.79 
2 B 1-2 118.90 102.30 15.15 0-2 13.47 
2 B 2-5 116.90 94.40 23.12 0-5 19.26 
2 B 5-9 122.20 97.80 24.32 0-9 21.51 
2 8 9-15 130.30 104.60 23.96 0-15 22.49 
3 T 0-1 110.10 99.30 9.46 0-1 9.46 
3 T 1-2 115.10 100.50 13.34 0-2 11.40 
3 T 2-5 116.00 94.10 22.52 0-5 18.07 
3 T 5-9 112080 90.10 24.52 0-9 20.94 
3 T 9-15 123.40 96.50 27.41 0-15 23.53 
s B 0-I 108.50 97,20 10.22 0-1 10.22 
3 B 1-2 107.60 91.70 16.20 0-2 13.21 
3 8 2-5 122.50 100.30 21s36 0-5 18.10 
3 B 5-9 151.70 122.40 23.39 0-9 20.45 
3 B 9-15 118s40 93.50 26.07 0-15 22.70 
4 T 0-1 97.70 88.80 8.38 0-1 8.38 
4 T 1-2 120.50 105.40 13.18 0-2 10.78 
4 T 2-5 138.80 113.90 21.17 0-5 17.02 
4 T 5-9 166.20 133.40 24.12 0-9 20.17 
4 T 9-15 158.40 127.40 23.83 0-15 21.63 
4 B 0-1 98.60 85.90 13.39 0-1 13.39 
4 B 1-2 124.00 104.40 17.86 0-2 15.63 
4 8 2-5 143.30 114.70 24.40 0-5 20.89 
4 B 5-9 128.70 101.60 26.16 0-9 23.23 
4 B 9-15 118.70 95.20 24.02 0-15 23.55 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
5TD DEV 
0.47 
AVPCT 
8.77 
STD DEV 
0.47 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
8.77 
T 1-2 2.41 13.80 1.19 0-2 11.29 
T 2-5 1.71 21.50 1.47 0-5 17.41 
T 5-9 1.62 23.92 1.52 0-9 20.30 
T 9-15 2.34 25.05 1.79 0-15 22.20 
B 0-1 1.43 12.12 1.43 0-1 12.12 
8 1-2 1.16 16.58 1.18 0-2 14.35 
B 2-5 12B5 22.69 1.15 0-5 19.35 
B 5-9 1.20 24.45 1.16 0-9 21.62 
B 9-15 1.15 24.38 0.59 0-15 22.72 
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FIELD NUMBER 126A AVERAGE CUP WEIGHT 5&30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1990
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 102s20 94.70 6.26 0-1 6.26 
1 T 1-2 114.20 103.80 8.62 0-2 7.44 
1 T 2-5 108.50 93.20 15.24 0-5 12.12 
1 T 5-9 113&60 94s90 18.75 0-9 15.06 
1 T 9-15 110.10 89.80 21.77 0-15 17.75 
1 8 0-1 98.60 93.50 3.62 0-1 3.62 
1 B 1-2 120970 113.90 4.51 0-2 4.07 
1 B 2-5 94*70 82.70 13.04 0-5 9.45 
1 B 5-9 104.10 91.60 12.28 0-9 10.71 
1 B 9-15 106.80 88.50 19.71 0-15 14.31 
2 T 0-1 111.60 103.80 5.98 0-1 5.98 
4.4 2 T 1-2 114.80 104.70 8.24 0-2 7.11 
2 T 2-5 132.50 112.60 16.77 0-5 12.91 
2 T 5-9 95.60 80.70 17.24 0-9 14.83 
2 T 9-15 102.40 84.80 19.74 0-15 16.80 
2 B 0-1 122.60 11570 4.52 0-1 4.52 
2 B 1-2 103o10 93.70 8.48 0-2 6.50 
2 B 2-5 98.30 84.50 15.02 0-5 11.61 
2 B 5-9 109.40 92.40 17.33 0-9 14.15 
2 B 9-15 105.60 87a90 19.12 0-15 16.14 
3 T 0-1 12070 109.00 9.45 0-1 9o45 
3 T 1-2 110.50 96.20 13.64 0-2 11.54 
3 T 2-5 101.10 85s30 17.37 0-5 15.04 
3 T 5-9 101,10 83.90 19.46 0-9 17.00 
3 T 9-15 120.30 99.80 19.68 0-15 18.07 
3 B 0-1 108.10 99.80 6.77 0-1 6.77 
3 B 1-2 129.40 119.10 7.38 0-2 7.07 
3 B 2-5 117.30 106.10 9.22 0-5 8.36 
3 B 5-9 124.80 109.20 13.18 0-9 10.50 
3 B 9-15 134.60 113.70 17.52 0-15 13.31 
4 T 0-1 118.20 106.70 9.46 0-1 9.46 
4 T 1-2 116.10 102.30 12.26 0-2 10.86 
4 T 2-5 105.80 89.70 16.82 0-5 14.44 
4 T 5-9 97.50 81.10 19.12 0-9 16.52 
4 T 9-15 105e40 86.70 20.63 0-15 18.17 
4 B 0-1 105.60 98.40 5.69 0-1 5.69 
4 B 1-2 124.70 116.00 6.14 0-2 5.91 
4 B 2-5 116o50 104.70 9.95 0-5 8.34 
4 B 5-9 115.70 100.90 13.49 0-9 10.63 
4 B 9-15 109.10 91.80 17.80 0-15 13.50 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.92 779 1.92 0-1 7o79 
T 1-2 2.67 10.69 2.28 0-2 9.24 
T 2-5 0.91 16.55 1.34 0-5 13.63 
T 5-9 0.98 18.64 1.06 0-9 15.86 
T 9-15 0.97 20v46 0.62 0-15 17.70 
B 0-1 1.36 5.15 1.36 0-1 5v15 
B 1-2 1.70 6.63 1.30 0-2 5.89 
B 2-5 2.70 11.81 1.53 0-5 9o44 
B 5-9 2.23 14.07 1.77 0-9 11.50 
B 9-15 1.04 18.54 1.29 0-15 14.31 
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FIELD NUMBER 126B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 111.50 103,10 6.64 0-1 6.64 
1 T 1-2 116.70 107.30 7.35 0-2 6.99 
1 T 2-5 98.70 86o90 12.13 0-5 10.07 
1 T 5-9 105.30 89.00 17.20 0-9 13.24 
1 T 9-15 102.90 83.-50 22.37 0-15 16.89 
1 B 0-1 118.50 109.30 7.01 0-1 7401 
1 B 1-2 120.60 108a20 10.20 0-2 8061 
1 B 2-5 110010 90.70 20s49 0-5 15.73 
1 8 5-9 108.50 88.90 21.17 0-9 18.15 
1 B 9-15 91.20 74930 21.73 0-15 19.58 
2 T 0-1 111s40 104o10 5.46 0-1 5o46 
2 T 1-2 108s60 101.30 5.62 0-2 5o54 
2 T 2-5 106.40 96.00 9.37 0-5 7.84 
2 T 5-9 99.60 84.60 16.51 0-9 11.69 
2 T 9-15 94a60 78.90 18.74 0-15 14.51 
2 B 0-1 110.80 102.80 6o25 0-1 6.25 
2 B 1-2 116.60 103.80 11.06 0-2 8.66 
2 B 2-5 1i0s40 93.10 17*53 0-5 13.98 
2 B 5-9 95.00 77.80 21610 0-9 17.15 
2 B 9-15 111.90 91410 22a02 0-15 19.10 
3 T 0-1 116.90 109.10 5o68 0-1 5.68 
T 1-2 115.90 105.80 8.15 0-2 6.92 
3 T 2-5 121.80 108.80 10.72 0-5 9.20 
3 T 5-9 108.90 93.20 15.69 0-9 12.09 
5 T 9-15 108.90 90o50 19.36 0-15 15.00 
B 0-1 108.60 99.70 7.41 0-1 7.41 
B 1-2 113.70 99&40 13o17 0-2 10.29 
5 B 2-5 127.70 106.40 19.18 0-5 15.63 
3 B 5-9 116.70 96.30 20.32 0-9 17.71 
3 B 9-15 107.80 87.80 21.93 0-15 19.40 
4 T 0-1 iioo,0 103010 4o67 0-1 4.67 
4 T 1-2 112.70 105.80 4.97 0-2 4.82 
4 T 2-5 102.20 91.80 9.82' 0-5 7.82 
4 T 5-9 132.80 114.60 14.91 0-9 10.97 
4 T 9-15 126.80 107.50 17.02 0-15 13.39 
4 B 0-1 106.20 96.90 8.07 0-1 807 
4 B 1-2 94.90 82.40 13,74 0-2 10.91 
4 B 2-5 84.40 69.70 19.87 0-5 16.29 
4 B 5-9 92.80 77.20 19.05 0-9 17.51 
4 B 9-15 103.40 85.00 20.70 0-15 18.79 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT 
T 0-1 0.81 5861 0.81 0-1 5.61 
T 1-2 1.47 6.52 1.06 0-2 6.07 
T 2-5 1.21 10.51 1.10 0-5 8.73 
T 5-9 0099 16.08 0.94 0-9 12.00 
T 9-15 2.23 19a38 1.46 0-15 14.95 
B 0-1 0.76 7.19 0.76 0-1 7.19 
B 1-2 1.68 12.04 1.16 0-2 9.62 
B 2-5 1927 19.27 0.99 0-5 15.42 
B 5-9 0.98 20.41 0.41 0-9 17.63 
B 9-15 0.61 21.60 0.35 0-15 19.22 
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FIELD NUMBER 127 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 119000 110.60 6.17 0-1 6o17 
1 T 1-2 117.50 106.20 9.31 0-2 7.74 
1 T 2-5 144.50 124.30 15.37 0-5 12.32 
1 T 5-9 152.00 127.90 18.10 0-9 14.89 
1 T 9-15 128.50 107.00 19.27 0-15 16,64 
1 B 0-1 118.00 108.10 7.78 0-1 7.78 
1 B 1-2 118.40 104.40 12.20 0-2 9.99 
1 B 2-5 126.30 107.90 16.08 0-5 13.64* 
1 B 5-9 130.70 110.80 17.06 0-9 15.16 
1 B 9-15 118i0 99.00 18.35 0-15 16.44 
2 T 0-1 126.50 116.70 7.09 0-1 7,09 
2 T 1-2 124.10 109.90 11.75 0-2 9.42 
2 T 2-5 112.00 95.30 16.44 0-5 13.63 
2 T 5-9 133.30 111.80 18.40 0-9 15.75 
2 T 9-15 127.60 106.20 19.32 0-15 17.18 
2 8 0-1 118.40 107.70 8.59 0-1 8.59 
2 8 1-2 124.70 109.30 12.98 0-2 10.78 
2 B 2-5 113o60 96.10 17.18 0-5 14.62 
2 B 5-9 121.40 101.40 18.83 0-9 16.49 
2 B 9-15 117.70 98.90 18.0 0-15 17.l 
3 T 0-1 128.30 I16.70 870 0-1 8,70 
3 T 1-2 122.50 107.30 13.03 0-2 10.87 
3 T 2-5 138.40 115.40 19.16 0-5 15.84 
3 T 5-9 107.10 8810 20.65 0-9 17.98 
3 T 9-15 113.70 93o20 21.16 0-15 19.25 
3 B 0-1 115.80 105.50 8.38 0-1 8.38 
S B 1-2 143.90 123.60 15.55 0-2 11.96 
3 8 2-5 138.40 114.30 20.36 0-5 17.00 
3 B 5-9 115.10 93.90 21.78 0-9 19.13 
3 B 9-15 130.50 106.00 22.44 0-15 20.45 
4 T 0-1 138.00 127.70 6.86 0-1 6.86 
4 T 1-2 123.00 108.60 12,10 0-2 9.48 
4 T 2-5 123.70 104.60 17,32 0-5 14.18 
4 T 5-9 148.70 124.00 19,20 0-9 16.41 
4 T 9-15 126.90 104.70 20.42 0-15 18.01 
4 B 0-1 11170 101.50 8.62 0-1 8.62 
4 B 1-2 137.70 117.10 16.72 0-2 12.67 
4 B 2-5 112.40 94.70 17.67 0-5 15.67 
4 B 5-9 144.20 120s30 19d13 0-9 17.21 
4 B 9-15 114.80 95.00 19.95 0-15 18.30 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.07 7.20 1.07 0-1 7.20 
T 1-2 1.58 11.55 1.28 0-2 9.38 
T 2-5 1.60 17.07 1.45 0-5 13v99 
T 5-9 1.13 19.09 1.30 0-9 16.26 
T 9-15 0.91 20.04 1.13 0-15 17.77 
B 0-1 0.39 8.34 0.39 0-1 8.34 
8 1-2 2.12 14.36 1.19 0-2 11.35 
B 2-5 1.82 17.82 1.44 0-5 15.23 
B 5-9 1.94 19.20 1.65 0-9 17.00 
8 9-15 2.00 19.70 1.76 0-15 18.08 
1.90 
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FIELD NUMBER 128 AVERAGE CUP WEIGHT 
 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 
1 T 
1 T 
1 T 
1 T 
1 B 
1 8 
1 8 
1 B 
1 8 
2 T 
2 T 
2 T 
2 T 
2 T 
2 B 
2 B 
2 8 
2 B 
2 B 
3 T 
3 T 
3 T 
3 T 
3 T 
3 B 
3 8 
3 5 
3 8 
3 B 
4 T 
4 T 
4 T 
4 T 
4 T 
4 B 
4 B 
4 8 
4 8 
4 B 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
99010 
121.60 
140.60 
113,70 
127.60 
126.40 
121.50 
136.90 
139.50 
125.00 
105.60 
119.40 
128.80 
134.20 
139.20 
124.90 
116s40 
117&20 
158.40 
106.80 
120.70 
119.30 
133.40 
112.70 
131.90 
113.60 
115.90 
117.60 
113*80 
123.40 
115.50 
127.70 
123.90 
125930 
160.30 
121s40 
12720 
143.00 
134.50 
153.70 
90s70 
106.10 
119.20 
94940 
105,70 
113.20 
104.20 
113.50 
114o90 
102.30 
97.40 
103.20 
108.70 
110.90 
114.10 
113.80 
100.00 
97.20 
131.50 
88.60 
110.30 
100,20 
110.50 
92.10 
107*40 
99.70 
96.80 
95.30 
92.80 
99*40 
106.80 
114.70 
106,00 
105.50 
134,10 
112050 
108.60 
120.40 
113.30 
129.10 
7.61 
13.49 
17.12 
19.52 
19.92 
10.47 
15o57 
19.87 
20971 
21.44 
6.84 
14.60 
17.60 
20.26 
21,32 
8.47 
15.31 
19.69 
19.80 
19.56 
8.09 
18o12 
19.,96 
21.54 
22.13 
12.71 
1879 
22.66 
21.82 
23.48 
6d69 
10.14 
15.88 
17.86 
18.86 
6.52 
16.16 
17.98 
17.87 
1833 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-25 
7,61 
10,b5 
14.49 
16.73 
18.00 
10.47 
13.02 
17.13 
18.72 
19.81 
6.84 
10.72 
14.85 
17.25 
18.88 
8.47 
11.89 
16.57 
18.01 
18.63 
8.09 
13.10 
27,22 
19.14 
20.33 
12.72 
15.75 
19.90 
20.75 
2184 
6.69 
8.42 
12.90 
15.10 
16.62 
6.52 
11.34 
15#22 
16.45 
17.20 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
T/E DEP(CM) 

T 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
0-1 0.65 7.31 0.65 0-1
T 
 1-2 3.28 14.09 1.91 
7.31
 
0-2 20.70
T 2-5 1.70 17.64 1.78 0-5 
 14.86
T 5-9 
 1.53 19.80 1.66 0-9 
 27.05
T 9-15 1.45 
 20.56 1.56 
 0-15 18.46
8 0-1 2.65 9.54 
 2.65 0-1 
 9o54
 
1-2
 1.59 16.46 1.96 0-2 
 13.00
8 
 2-5 1.93 20005 1093 0-5 
 17.23
8 5-9 1.67 20s05 1.78 
 0-9 18.48
8 9-15 2.24 
 20.70 1.96 
 0-15 19*37
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FIELD NUMBER 131 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 134.80 124.00 7.49 0-1 7.49 
I T 1-2 120.00 104.70 13.48 0-2 10.48 
1 T 2-5 113.30 94.90 18.41 0-5 15.24 
1 T 5-9 123.70 102.80 19.48 0-9 17.13 
1 T 9-15 127s20 105.30 20.00 0-15 18.27* 
1 B 0-1 98.50 88.40 9.86 0-1 9.86 
1 B 1-2 117.20 102.70 12.93 0-2 11.40 
1 B 2-5 116.80 98.30 17.84 0-5 15o27 
1 B 5-9 114.10 94.00 20.51 0-9 17.60 
1 B 9-15 104.30 86.40 19.72 0-15 18.45 
2 T 0-1 97.50 89.00 7a88 0-1 7.88 
2 T 1-2 114.30 104.80 7.63 0-2 7.76 
2 T 2-5 116.00 99.10 15.99 0-5 12.69 
2 T 5-9 110.90 94a00 16.91 0-9 14.57 
2 T 9-15 129.10 107.30 19.50 0-15 16&54 
2 8 0-1 96.70 85.00 12.29 0-1 12.29 
2 B 1-2 114.30 99.30 13.93 0-2 13.11 
2 B 2-5 97.60 81.40 18.79 0-5 16.52 
2 8 5-9 119.80 99&70 19.27 0-9 17.74 
2 8 9-15 100.30 82.40 20.75 0-15 18.94 
3, T 0-1 111.40 10210 7.64 0-1 7.64 
3 T 1-2 138.50 126.40 8.42 0-2 8.03 
3 T 2-5 111.30 96.80 13.77 0-5 11.47 
3 T 5-9 116.60 98.90 16.88 0-9 13.87 
3 T 9-15 115.80 98.60 16.39 0-15 14&88 
3 B 0-1 95.50 85,60 9.96 0-1 9.96 
3 B 1-2 98.20 87,10 11.24 0-2 10.60 
3 B 2-5 96.80 82.20 16.51 0-5 14.15 
3 8 5-9 123.60 104.00 17.93 0-9 15.83 
3 B 9-15 111.30 93a20 18.43 0-15 16.87 
4 T 0-1 103,20 94.40 7,74 0-1 7.74 
4 T 1-2 113.30 101.20 10.63 0-2 9.19 
4 T 2-5 101.50 85,60 17.43 0-5 14.13 
4 T 5-9 112.50 93.70 19.11 0-9 16.35 
4 T 9-15 116.80 95.00 22,18 0-15 18.68 
4 B 0-1 101.90 91.60 9o73 0-1 9&73 
4 B 1-2 104.70 93.20 10.92 0-2 10.32 
4 8 2-5 113.50 94.90 18.63 0-5 15.31 
4 B 5-9 103.10 86,20 18.54 0-9 16.74 
4 8 9-15 129.20 10570 21.51 0-15 18.65 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.16 7.69 0.16 0-1 7.69 
T 1-2 2.61 10.04 1.24 0-2 8.86 
T 2-5 2.01 16.40 1&64 0-5 13.38 
T 5-9 1.39 18.09 1.51 0-9 15.48 
T 9-15 2.38 19.52 1.74 0-15 17.09 
B 0-1 1.22 10.46 1.22 0-1 10o46 
B 1-2 1.42 12.26 1.25 0-2 11.36 
B 2-5 1.04 17.94 0.96 0-5 15.31 
B 5-9 1.11 19.06 0.88 0-9 16.98 
B 9-15 1.33 20.10 0.92 0-15 18.23 
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FIELD NUMBER 132 
 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 
 1.90
BARE FIELD 
 LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 
 MORNING
 
LOCATE DEP 
 WEIGHT(GM)

PT T/B (CM) PCNT DEP PCNT
GROSS WET GROSS DRY 
 H2o (CM) H20
 
1 T 0-1 125.60 114.90 8,02 
 0-1 8.02
1 T 1-2 125.20 109.90 12.81 
 0-2 10.41
1 T 2-5 122.20 103.80 16.75 
 0-5 24.21
1T 5-9 103.30 86.70 18.05 
 0-9 25.92
1 T 9-15 106.70 89.30 
 18,45 0-15 
 16.93
1 
a 0-1 126.80 108.70 15.66 
 0-2 25.66
1 B 
 1-2 125.60 104.00 19.95 
 0-2 27.81
I B 2-5 119.80 98.70 
 20.55 0-5 
 19.45
1 B 5-9 143.90 118.80 20.44 
 0-9 12.89
1 B 9-15 106.50 88.10 19,92 
 0-15 29.90
2 T 0-1 117.50 108.20 
 7.19 0-i
2 T 1-2 117.70 104,70 11.16 0-2 
7.29
 
9.17
2 T 
 2-5 110950 92.90 17.92 
 0-5 14.42
2 T 5-9 116.60 97.20 
 19.04 0-9 
 16.47
2 T 9-15 111,60 91.90 
 20.55 0-15 
 18.10
2 8 0-1 112.10 99.20 
 11.71 0-I 
 11.71
2 B 1-2 129.40 107.30 19.80 
 0-2 25.75
2 B 
 2-5 108.10 
 8870 20.98 
 0-5 18.89
2 B 5-9 129.40 107.00 
 20.15 0-9 
 19.45
2 8 9-15 125.30 102.10 
 22.00 0-15 
 20s47
3 T 
 0-1 97.80 87.70 9.95 
 0-1 9,95
3 T 
 1-2 104.60 89.40 15.81 
 0-2 12.88
S T 2-5 110.20 92.00 
 18.80 0-5 
 16o43
3 T 5-9 111.30 
 92.80 18.97 0-9 
 17.56
3 T 9-15 121.20 99.90 20.50 
 0-15 18.73
3 8 0-1 121.70 107.00 
 12.58 0-1 
 12.58
3 8 
 1-2 117.10 99.00 17.28 
 0-2 14.93
3 a 2-5 96.50 79o90 
 19.70 0-5 
 17.79
3 
 B 5-9 94.90 78.40 19.97 
 0-9 18.76
3 8 9-15 109.00 90.80 19.06 
 0-15 18.88
4 T 0- 118.60 109.90 
 6.50 0-1
4 T 1-2 138.30 124.80 
6.50
 
9.70 0-2
4 T 2-5 114.40 99.40 
8.10
 
13.92 0-5 
 12.59
4 T 5-9 
 14170 121.30 15.94 0-9 
 13.52
4 
 T 9-15 101.80 86.00 17.22 
 0-15 15.00
4 5 0-1 110.10 100.70 7.86 0-1 7.86
4 B 1-2 11470 
 98.30 15.59 0-2 
 11.72
4 6 2-5 93.80 79.90 
 16.08 0-5 
 140J4
4 8 5-9 134.60 113.30 17.96 
 0-9 15.95
4 B 9-15 105.30 89.20 
 16.92 0-15 
 16.34
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
T/B DEP(CM) 
 STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
T 
 0-1 1.49 7.91 1.49 
 0-I 7.91
T 1-2 2.62 12.37 2.05 0-2 
 10,14
T 2-5 
 2.12 16.84 1.98 0-5 
 14.16
T 5-9 1.44 18.00 1.70 
 0-9 15.87
T 9-15 1.63 
 19.18 1.64 
 0-15 17,19
8 0-1 
 3.21 11.95 3.21 0-1 
 11.95
1-2
 2.10 18.16 2.52 
 0-2 15.05
B 
 2-5 2.22 19.33 2.29 
 0-5 17.62
 
.a 5-9 1.13 19.63 1.77 0-9 
 18,51
8 9-15 2.10 19.48 1.82 0-15 
 18.90
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FIELD NUMBER 133A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/22/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 144.70 137.30 4.16 0-1 4.16 
1 T 1-2 16,10 150.40 6.06 0-2 5.11 
1 T 2-5 173.80 158.90 8.46 0-5 7.12 
1 T 5-9 155.40 141.10 9.13 0-9 8.01 
I T 9-15 148.60 133.20 10.55 0-15 9.03 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 8 2-5 0.00 0o00 0.00 0-5 0.00 
I B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 i01.40 94.10 6.08 0-1 6.08 
2 T 1-2 116.90 107e00 7.86 0-2 6.97 
2 T 2-5 145.40 129.90 10.91 0-5 9.33 
2 T 5-9 146.50 130.20 11a52 0-9 10.31 
2 T 9-15 162.40 142.70 12.95 0-15 11.36 
2 B 0-1 000 0.00 O0 0-1 0.00 
2 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 135.50 127.80 4,73 0-1 4.73 
3 T 1-2 162.90 151.10 6.79 0-2 5.76 
3 T 2-5 144.30 131o70 8.46 0-5 7.38 
3 T 5-9 177.90 161.80 9.07 0-9 8.13 
3 T 9-15 164.80 148.90 9.74 0-15 8.78 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0000 0-5 0.00 
3 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0,00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 131.40 123.70 4o89 0-1 4.89 
4 T 1-2 150.90 139.30 7.23 0-2 6.06 
4 T 2-5 132.70 120,40 9.03 0-5 7.84 
4 T 5-9 156.50 140.30 10.59 0-9 9.06 
4 T 9-15 150.90 135.20 10.62 0-15 9.69 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 000 000 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-a 0.80 4.97 0.80 0-1 4@97
 
T 1-2 0.75 6.98 0.77 0-2 5.98
 
T 2-5 1.16 9.21 0.98 0-5 7.92
 
T 5-9 1.19 10.08 1.06 0-9 8.88
 
T 9-15 1.38 10.97 1.16 0-15 9.71
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
i(
 
FIELD NUMBER 1335 AVERAGE I;UP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE -ID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/22/75 MORNING
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-l 11130 105.10 4.30 0-1 4.30
 
1 T 1-2 124.80 115.20 7.00 0-2 5.65
 
1 T 2-5 149.90 135.00 10.02 0-5 8.27
 
1 T 5-9 103.50 92.00 11,07 0-9 9.51
 
1 T 9-15 147.90 131v90 11.13 0-15 10.16
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
1 B 2-5 0,00 0,00 0.00 0-5 0.00
 
1 B 5-9 0400 0o00 0.00 0-9 0.00
 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
2 T 0-1 13130 123.90 4.63 0-1 4.63
 
2 T 1-2 145.50 136.50 5.41 0-2 5.02
 
2 T 2-5 150.30 135.30 10.07 0-5 8.05
 
2 T 5-9 161s90 145.00 10.73 0-9 9.24
 
2 T 9-15 121,60 106,00 13.60 0-25 10.99
 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 8 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00
 
2 B 5-9 0.00 0000 0.00 0-9 0.00
 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
3 T 0-1 126.90 120.60 3.81 0-1 3.81
 
3 T 1-2 137.70 128O80 5o66 0-2 4.74
 
3 T 2-5 142.90 129.70 9.08 0-5 7.34
 
3 T 5-9 152.30 137.60 9.67 0-9 8.38
 
3 T 9-15 142.80 128o20 10.33 0-15 9.16
 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
3 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00
 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00
 
4 T 0-1 146.80 138.70 4.64 0-1 4.64
 
4 T 1-2 163.70 152.20 6.53 0-2 5.59
 
4 T 2-5 160.70 147.10 8.25 0-5 7.18
 
4 T 5-9 156.30 142.40 875 0-9 7.88
 
4 T 9-15 163.70 148.50 9.28 0-15 8.44
 
4 B 0-1 0.00 0,00 000 0-1 0.00
 
4 B 1-2 0000 0,00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
4 B 9-15 0.00 0,00 0000 0-15 0.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.39 4.35 0.39 0-1 4.35
 
T 1-2 0.74 6.15 0.44 0-2 5.25
 
T 2-5 0.86 9.35 0.53 0-5 7.71
 
T 5-9 1.05 10.05 0.75 0-9 875
 
T 9-15 1.83 11.09 1o11 0-15 9.69
 
B 0-1 0.00 0.00 0000 0-1 0.00
 
8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 000
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0,00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 080C
 
1.90 
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FIELD NUMBER 134 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 101.20 89.90 11.11 0-1 i1.11 
1 T 1-2 117.40 103.20 12.56 0-2 11.83 
1 T 2-5 116.20 99.40 15.83 0-5 14.23 
1 T 5-9 110.10 93,30 16.93 0-9 15.43 
1 T 9-15 118050 99.80 17.77 0-15 16.47 
1 a 0-1 112.40 95.90 16.11 0-1 16.11 
1 B 1-2 128.50 10870 17.31 0-2 16.71 
1 8 2-5 108.10 91.80 16.64 0-5 16.67 
1 8 5-9 117.30 99.20 17.25 0-9 16.93 
1 8 9-15 147.50 125,00 17.20 0-15 17.04 
2 T 0-1 106.20 99.40 5.20 0-1 5.20 
2 T 1-2 128.20 117.10 8.22 0-2 6.71 
2 T 2-5 118.20 104.40 12.00 0-5 9.89 
2 T 5-9 111.90 98.20 12,70 0-9 11.14 
2 T 9-15 136.80 118.30 14.69 0-15 12.56 
2 B 0-1 120.70 109.70 8.71 0-1 8.71 
2 B 1-2 115.00 102.30 11.13 0-2 9v92 
2 B 2-5 115.30 101.50 12.37 0-5 11.39 
2 B 5-9 165.90 143.70 14.66 0-9 12.84 
2 B 9-15 120.90 103.60 15.66 0-15 13.97 
3 7 0-1 126.60 113.50 10.35 0-1 10.35 
3 T 1-2 122.70 105.90 14.81 0-2 12.58 
3 T 2-5 99.70 85.10 15.91 0-5 14.58 
3 T 5-9 149.50 127.20 16.73 0-9 15.53 
3 T 9-15 171.40 145.20 17.36 0-15 16.27 
3 B 0-1 122.90 105.90 15.00 0-1 15.00 
3 B 1-2 121.50 103.40 16.51 0-2 15.76 
3 8 2-5 143.70 122.70 16.26 0-5 16.06 
3 B 5-9 135.40 114.70 17.18 0-9 16.56 
3 B 9-15 180.40 151.90 18.14 0-15 17.19 
4 T 0-1 128.00 115.10 10.01 0-1 10.01 
4 T 1-2 139.20 122.40 12.72 0-2 11.37 
4 T 2-5 126.90 110.00 14.32 0-5 13.14 
4 T 5-9 126.50 109.30 14.71 0-9 13.84 
4 T 9-15 155.00 133.60 15.19 0-15 14.38 
4 B 0-1 131.40 116.30 11.89 0-1 11.89 
4 B 1-2 151.30 131.10 14.54 0-2 13.21 
4 B 2-5 131.50 113.60 14.77 0-5 14.15 
4 B 5-9 115.40 99.30 15.10 0-9 14.57 
4 B 9-15 176.90 150.50 16.87 0-15 15.49 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.68 9.17 2.68 0-1 9s17 
T 1-2 2.76 12.08 2.65 0-2 10,62 
T 2-5 1.82 14,52 2.13 0-5 12.96 
T 5-9 1.98 15.27 2.05 0-9 13.98 
T 9-15 1.54 16.25 1.80 0-15 14.89 
B 0-1 3,33 12.93 3.33 0-1 12.93 
B 1-2 275 14.87 3.03 0-2 13.90 
B 2-5 1.94 15.01 2.37 0-5 14.57 
B 5-9 1.35 16.05 1.89 0-9 15.22 
B 9-15 1.02 16.97 1.51 0-15 15.92 
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FIELD NUMBER 135 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 MORNING 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 95.40 87.20 7@69 0-1 7.69 
1 T 1-2 112.50 99.00 12.37 0-2 10.03 
1 T 2-5 9310 79.00 16.55 0-5 13.94 
1 T 5-9 104.40 88.00 17.53 0-9 15.54 
1 T 9-15 111s20 9270 18.99 0-15 16.92 
1 B 0-1 99s20 91.20 7&10 0-1 7.10 
1 B 1-2 90.50 81.40 9.46 0-2 8.28 
1 B 2-5 96o30 82.00 16.16 0-5 13.01 
1 B 5-9 189s20 156.00 20.76 0-9 16.46 
1 B 9-15 110.40 91.70 19.44 0-15 17.65 
2 T 0-1 119.30 113.60 3.50 0-1 3.50 
2 T 1-2 126.90 119.00 5627 0-2 4s39 
2 T 2-5 121.10 108.00 10.90 0-5 8.30 
2 T 5-9 120.20 104.40 14.02 0-9 10.84 
2 T 9-15 129.90 112s90 14.03 0-15 12.12 
2 B 0-1 115.40 109.50 3983 0-1 3.83 
2 B 1-2 115.30 108.70 4.54 0-2 4&19 
2 B 2-5 118.50 106.40 10.08 0-5 7.73 
2 B 5-9 158.30 138.00 13.86 0-9 10,45 
2 B 9-15 139.00 118.60 16.32 0-15 12.80 
3 T 0-1 101.30 96v10 3.63 0-1 3.63 
3 T 1-2 115.20 107.00 6.19 0-2 4.91 
3 T 2-5 113.50 101.70 10.26 0-5 8.12 
3 T 5-9 116a80 102%80 12.41 0-9 10.03 
3 T 9-15 127.00 110.90 13.44 0-15 11.39 
3 B 0-1 123.00 116.80 3.85 0-1 3.85 
3 B 1-2 105.10 98.30 5.26 0-2 4.56 
3 B 2-5 124.30 110.70 11.10 0-5 8.48 
3 B 5-9 153.90 134.30 13.72 0-9 10,81 
3 B 9-15 151.50 132.70 13*26 0-15 11.79 
4 T 0-i 93.10 85.40 7.24 0-1 7.24 
4 T 1-2 90.50 80.60 10.62 0-2 8.93 
4 T 2-5 92.50 79.50 14.95 0-5 12.54 
4 T 5-9 120.70 103.00 16.17 0-9 14.15 
4 T 9-15 130.60 110.50 17.30 0-15 15.41 
4 B 0.1 95.30 88.10 6.40 0-1 6.40 
4 B 1-2 113.40 102.20 9o59 0-2 7.99 
4 B 2-5 128.70 111.90 13.97 0-5 11.58 
4 B 5-9 180.70 152.30 18.02 0-9 14.44 
4 B 9-15 135.50 114.10 17.92 0-15 15s83 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
2.25 
AVPCT 
5.51 
STD DEV 
2.25 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
5.51 
T 1-2 3.42 8.61 2.83 0-2 7.06 
T 2-5 3.06 13.17 2.96 0-5 10.73 
T 5-9 2.26 15.03 2.62 0-9 12.64 
T 9-15 2.64 15.94 2.63 0-15 13.96 
B 0-1 1.70 5.29 1.70 0-1 5.29 
B 1-2 2.68 7.21 2.18 0-2 6.25 
B 2-5 2.76 12.83 2.50 0-5 10.20 
8 5-9 3.42 16.59 2.90 0-9 13.04 
a 9-15 2.64 16.74 2.70 0-15 14.52 
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FIELD NUMBER 97A AVERAGE CUP WEIGHT 5m30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
9.07
I.T 0-1 96.10 86.80 9.07 0-1 

1 T 1-2 122.70 107.80 12@68 0-2 10.88
 
1 T 2-5 133.90 110.60 20.32 0-5 16.54
 
1 T 5-9 161.60 134.10 19.87 0-9 18.02
 
1 T 9-15 171*80 143.40 19.18 0-15 18.49
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
7.90
2 T 0-1 78.20 71.10 7.90 0-1 

2 T 1-2 98.40 87.10 11.49 0-2 9.69
 
2 T 2-5 115.50 97.00 18.10 0-5 14.74
 
2 T 5-9 13l180 109.40 19.69 0-9 16.94
 
2 T 9-15 180.60 153.10 17.32 0-15 17.09
 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 S 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 9.00
 
3 T 0-1 78.30 70.20 9.55 0-1 9.55
 
3 T 1-2 87.30 73.80 16.93 0-2 13.24
 
3 T 2-5 81.80 66.00 22.89 0-5 19.03
 
3 T 5-9 159.30 130.60 21.38 0-9 29.08
 
3 T 9-15 182.10 151.30 19.79 0-15 19.96
 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
3 a 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.000
 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00
 
4 T 0-1 95.40 84.60 11.22 0-1 11.22
 
4 T 1-2 94.30 79.50 17.38 0-2 14.30
 
4 T 2-5 132.90 107.90 22.51 0-5 19.23
 
4 T 5-9 120.20 98.00 21.89 0-9 20.41
 
4 T 9-15 191.50 156.60 21.81 0-15 20.97
 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0800
 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0.00 0.00
4 B 9-15 0.00 0.00 0-15 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT
 
T 0-1 1.37 9m43 1.37 0-1 9o43
 
T 1-2 2.97 14.62 2.11 0-2 12.03
 
T 2-5 2.21 20.95 2.14 0-5 17.38
 
T 5-9 1.09 20.71 1.66 0-9 18.86
 
T 9-15 1.85 19.52 1.69 0-15 19.13
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 O.O0
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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5.30
FIELD NUMBER 97B AVERAGE CUP WEIGHT 
 1.90
AVERAGE 	LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/22/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

LOCATE DEP WEIGHT(GM), PCNT DEP PCNT
 
(CM) H20
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 

I T 0- 71.70 64,50 8.95 0-1 8.95
 
1 T 1-2 91.90 79.90 13.53 0-2 11.24
 
0-5 15601
1 T 2-5 91.70 77.20 17.52 

17.16
2 T 5-9 131.50 109.00 19.86 0-9 

1 T 9-15 116.20 96.10 20.04 0-15 18.31
 
I B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
0.00 	 0.00
2 B 2-5 0.00 0.00 	 0-5 

1 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
2 7 0-1 60.90 54.70 8.70 0-1 8.70
 
0-2 12.39
2 T 1-2 105.30 89.80 16.09 

2 T 2-5 94&90 79.20 18.67 0-5 16.16
 
2 T 5-9 99.50 82.10 20.18 0-9 17.94
 
2 T 9-15 88.10 72.80 19.85 0-15 18.71
 
0-1 0.00
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 

2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
0.00 	 0.00
2 B 5-9 0.00 0.00 	 0-9 

.2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
S T 0-1 76.70 68.80 9s44 0-1 9o44
 
13,79 11.62
3 T 1-2 69.90 60.40 0-2 

3 T 2-5 127.70 107.60 17.79 0-5 15.32
 
0-9 16.87
3 T 5-9 77630 64.30 18,81 

3 T 9-15 84.60 70.50 18.71 0-15 17.60
 
0-1 0.00
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 

3 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2-5 0.00 0.00 0400 0-5 0.00
3 
S 
B 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
4 T 0-1 86.20 78.10 8.51 0-1 8.51
 
13.16 	 10.84
4 T 1-2 85.40 74.40 0-2 

4 T 2-5 54.80 45.90 17.24 0-5 14.68
 
0-9 15.88
4 T 5-9 105.10 88.70 17.38 

4 T 9-15 95.60 81.80 15.55 0-15 15475
 
0-1 0.00
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 

4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
0.00 	 0.00
4 B 5-9 0.00 0.00 0-9 

4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
AVERAGE 	PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
T/6 DEP(CM) 

T 0-1 0.40 8.90 0.40 0-1 8.90
 
T 1-2 1.32 14.14 0.66 0-2 11.52
 
T 2-5 0.61 17.80 0.63 0-5 15.29
 
T 5-9 1.26 19.06 0.85 0-9 16.96
 
1.31 0-15 17.59
T 9-15 2.07 18.54 

0-1 0.00
B 0-1 0.000 0.00 0.00 

B 1-2 0,00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
000 	 0.00
B 9-15 0.00 0.00 	 0-15 
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FIELD NUMBER 1OA AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 138.60 115.30 19.45 0-1 19.45 
1 T 1-2 148s40 123.00 19.96 0-2 19.71 
1 T 2-5 73.50 60.20 20.76 0-5 20.34 
1 T 5-9 152.60 123.50 23.01 0-9 21.52 
1 T 9-15 193.90 157.30 22.82 0-15 22.04 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
I B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 68.40 61.60 8.70 0-1 8.70 
2 T 1-2 100.50 86.40 15.04 0-2 11.87 
2 T 2-5 128.40 104.50 22.17 0-5 18.05 
2 T 5-9 175.80 143.70 21.82 0-9 19.72 
2 T 9-15 198.90 162.20 22.17 0-15 20.70 
2 B 0-2 0.00 0.00 0.00- 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 114.80 106.00 6.85 0-1 6.85 
3 T 1-2 112.70 98.70 12.95 0-2 9.90 
3 T 2-5 117.40 97.00 20.17 0-5 16.06 
3 T 5-9 158o40 129980 21.44 0-9 18.45 
3 T 9-15 151.50 123.70 21.87 0-15 19.82 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 000 0,00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 108.30 91.70 17.01 0-1 17.01 
4 T 1-2 134.30 113.00 18.01 0-2 17.51 
4 T 2-5 91.40 75.90 19.26 0-5 18.56 
4 T 5-9 126.50 103.40 21.61 0-9 19.91 
4 T 9-15 235.50 192.00 22.28 0-15 20.86 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B .2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5"9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 6.16 13.00 6.16 0-1 13.00 
T 1-2 3.10 16.49 4.61 0-2 14.75 
T 2-5 1.22 20.59 1.75 0-5 18.25 
T 5-9 0.70 21.97 1.26 0-9 19.90 
T 9-15 0.39 22.29 0.91 0-15 20.86 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 101B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/22/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

LOCATE DEP WEIGHTCGM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
8.25 	 8.25
I T 0-1 62.30 56.20 0-1 

1 T 1-2 81.70 69.50 16.04 0-2 12.14
 
1 T 2-5 76.50 63.20 19.68 0-5 16.67
 
T 5-9 73@80 59.00 24.02 0-9 19.93
1 
107.30 86.20 23.73 0-15 21s45
1 T 	 9-15 

0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
1 B 	 0-1 
 0-2 0.00
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 

1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
1 B 	 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
I B 

2 T 	 0-1 73.30 65.90 9.07 0-1 9.07
 0-2 11.18
2 T' 1-2 77.90 67.70 13.30 

2 T 2-5 78.30 65.10 18.89 0-5 15.81
 
2 T 5-9 84.50 68.00 23.28 0-9 19.13
 
9-15 86.60 69.50 29.67 0-15 20,95
2 T 
0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
2 B 	 0-1 
 0-2 0.00
2 B 	 1-2 0.00 0.00 0.00 
 0-5 0.00
0.00 0.00
2-5 0.00
2 B 

2 B 	 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
2 B 9T15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
3 T 0-1 62.50 56.60 7s79 0-1 7.79
 0-2 9.86
3 T 1-2 86.00 75.70 11.93 

3 T 2-5 86.70 73.20 17.08 0-5 14.19
 
3 T 5-9 93.20 77.70 18.78 0-9 16.23
 18.03
3 T 9-15 107.90 88.70 20*74 0-15 

3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 0-2 000
54 B .-2 0.00 0.00 0.00 
 0-5 0.00
 sa B 	 2-5 0.00 0.00 0.00 

B 5.9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 s 

0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
3 B 	 9-15 
 0-1 9o53
4 T 0-1 70.40 63.00 9.53 

4 T 1-2 60.60 51.80 14.83 0-2 12.18
 
4 T 	 2-5 80.20 66.40 19&47 0-5 16.55
 18.84
4. T 	 5-9 106.50 86.90 21.69 0-9 

99.60 80*20 23.36 0-15 20.65
4, T 	 9-15 
 0-1 0.00
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 

4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 	 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
4 8 
 0.00
0.00 0-15
4 B 	 9-15 0.00 0.00 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
AVPCT ST0 DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) STD DEV 

0-1 0.78 8.66 0.78 0-1 8.66
T 

T 	 1-2 1.79 14.02 1.09 0-2 11.34
 
1.14 0-5 15.81
1.18 18.78 

T 5-9 2.32 21.94 1.60 0-9 18.53
 
T 9-15 1.43 22.87 1.52 0-15 20.27
 
T 	 2-5 

0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
B 	 0-. 
 0-2 0.00
B 1-2 0.00 0.00 0.00 

B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 0-9 0.00
B 	 5-9 0.00 0.00 0.00 

B 	 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 106A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 135.10 112.40 19o42 0-1 19.42
 
1 T 1-2 131,80 107.10 22,39 0-2 20s90
 
1 T 2-5 169.80 135.60 24.78 0-5 23.23
 
1 T 5-9 174.50 138.60 25.50 0-9 24.24
 
1 T 9-15 188.10 149.10 25@79 0-15 24.86
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 B 1-2 0,00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
1 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00
 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
2 T 0-1 143.10 119.30 19.21 0-1 19.21
 
2 T 1-2 126.40 103.10 21.88 0-2 20.54
 
2 T 2-5 170a50 136.70 24a27 0-5 22v78
 
2 T 5-9 161.60 12830 25.52 0-9 24.00
 
2 T 9-15 155.60 124.60 24&39 0-15 24.15
 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
2 B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0,00
 
2 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00
 
3 T 0-1 121.30 100.80 19.47 0-1 19.47
 
3 T 1-2 122.20 100.10 21.30 0-2 20.39
 
3 T 2-5 168.60 133.70 2570 0-5 23.57
 
3 T 5-9 159,40 124.20 28.00 0-9 25,54
 
3 T 9-15 172.60 135.10 27.42 0-15 26.29
 
0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
3 B 0-1 

3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
3 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
4 T 0-1 143.50 126.10 12.83 0-1 12.83
 
4 T 1-2 139O0 117,70 17.34 0-2 15.08
 
4 T 2-5 146.50 118.00 23.60 0-5 20.19
 
4 T 5-9 150.30 118.10 26.86 0-9 23.15
 
4 T 9-15 169.00 131.80 27.90 0-15 25.05
 
4 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00
 
4 B 1-2 0,00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 OOO 0.00 0.00 0-5 0.00
 
4- B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM3 STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM1) AVPCT
 
T 0-1 3.27 17.73 3.27 0-1 17.73
 
T 1-2 2.30 20.13 2.77 0-2 19.23
 
T 2-5 0.88 24.59 1.53 0-5 22.44
 
T 5-9 1.20 26.47 0.98 0-9 24.23
 
T 9-15 1.60 26.38 0.89 0-15 25.09
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0o00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 106B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90
AVERAGE 	LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/22/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 

H20 (CM) H20
PT 	T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY 

0-1 19.25
1 	T 0-1 90.80 75,40 19.25 

T 1-2 71o40 58.30 21.13 0-2 20.19
1 

1 T 2-5 104.10 84.90 21.73 0-5 21.11
 
2 T 5-9 134.40 109.20 22.42 0-9 21.69
 
1 T 9-15 155470 126.60 22o42 0-15 21.98
 
0-1 0.00
 a8 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0.00
1 1 	 0.00 0.00 0.00 0-2
-2 

0-5 0.00
I 	B 2-5 0.00 0.00 0.00 

1 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00
 
I a 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
0-1 24.95
2 T 0-1 137.40 109o50 24o95 

2 T 1-2 132,70 105.10 25.75 0-2 25.35
 
2 T 2-5 126.10 99.40 26.35 0-5 25.95
 
27.18
2 T 5-9 127.30 98.60 28.72 0-9 

2 T 9-15 135.90 103.10 31.59 0-15 28.94
 0.00
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 

2 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 0-5 0.00
2 8 2-5 0.00 0.00 000 

2 a 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00
 
0-15 0.00
2 	 B 9-15 0.00 0.00 0.00 
 17.86
3 	 T 0-1 102.20 85.90 17.86 0-1 

0-2 19.06
3 	 T 1-2 100.40 82.80 20.25 
 21.60
3 T 2-5 123.10 99.30 23.29 0-5 

3 T 5-9 130.30 104.00 24.72 0-9 22.98
 
0-15 23.61
3 	 T 9-15 110.70 88.40 24.54 

B 0-1 0.00 0,00 0.00 0-1 0.00
3 

0-2 000
3' 8 1-2 0.00 0.00 0.00 

3 B 2-5 0.00 0.&0 0.00 0-5 0.00
 
0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
3 	 B 5-9 
 0.00
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0.15 

4 T 0-1 114.50 97.70 16.12 0-1 16.12
 16.95
4 T 1-2 109.90 92.50 17.77 0-2 

4 T 2-5 147.20 122.50 19.45 0-5 18.45
 
0-9 20.11
4 T 5-9 128.90 104.90 22.18 

4 T 9-15 127.50 102.40 23.89 0-15 21.62
 
0-1 0.00
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 

4 8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
0-9 000,0
4 B 5-9 0.00 0.00 000 

4 B 9-15 0.00 0.00 0,00 0-15 0.00
 
AVERAGE 	PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
5TD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) 
 19.55
T 0-1 3.82 19.55 3.82 0-1 

3.57 0-2 20.38
1-2 3.33 21.22
T 

T 2-5 2.89 22.71 3.10 0-5 21.78
 
T 5-9 3.02 24.51 3.02 0-9 22.99
 
3.38 0-15 24.04
9-15 4.08 25.61
T 

0-1 0.00
 a 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0.00
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 

0-5 0.00
8 2-5 0.00 0.00 0.00 

B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0600 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 111A AVERAGE CUP WEIGHT 5630
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 83.60 62o50 33.56 0-1 33&56
 
1 T 1-2 106.70 82.20 29.38 0-2 31.47
 
1 T 2-5 166,30 130.20 27.38 0-5 29.02
 
1 T 5-9 129.30 100.40 28.39 0-9 28.74
 
1 T 9-15 144.50 112.80 27.72 0-15 28.33
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
I B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
I B 5-9 0.00 0,00 0.00 0-9 0.00
 
1 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
2 T 0-1 130.60 98.40 32.54 0-1 32.54
 
2 T 1-2 120.60 92.20 30.49 0-2 31.52
 
2 T 2-5 126.50 98.30 28.27 0-5 29.57
 
2 T 5-9 122.40 97.60 24&81 0-9 27.45
 
2 T 9-15 131.90 102.90 27.76 0-15 27.58
 
2 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00,
 
2 8 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 000
 
9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00
2 8 
3 T 0-1 115.70 88.80 29.94 0-1 29.94 
3 T 1-2 131.40 101.70 28.83 0-2 29.38 
3 T 2-5 143.20 112.60 26.74 0-5 27.80 
3 T 5-9 138.50 109.80 25.64 0-9 26.84 
3 T 9-15 137.60 109.70 24.90 0-15 26.06 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
0.00 000 0.00 0-5 0.00
3 B 2-5 

3 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
4 T 0-1 121.20 91.40 32.40 0-1 32.40
 
4 T 1-2 137.70 107.20 28.06 0-2 30.23
 
4 T 2-5 134.90 107.20 25.31 0-5 27.28
 
4 T 5-9 136.00 108.40 24.92 0-9 26623
 
4 T 9-15 124.10 98.10 25.96 0-15 26.13
 
4 B 0-1 0.00 0.00 000 0-1 0.00
 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00
 
4 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00
 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.53 32.11 1.53 0-1 32.11
 
T 1-2 1.02 29.19 1.03 0-2 30.65
 
T 2-5 1.24 26993 1.05 0-5 28.42
 
T 5-9 1.67 25.94 1.07 0-9 27o32
 
T 9-15 1.40 26.59 111 0-15 27.02
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
a 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00
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FIELD- NUMBER 1118 	 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 3/22/75
VEGETATED FIELD NOT LISTED 

.LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 0-1 107.90 83.90 28.11 0-1 28.11 
I T 1-2 120.70 94.50 27.24 0-2 27.67 
1 T 2-5 111.30 86.50 28.20 0-5 27699 
1 T 5-9 118.60 94.40 25.02 0-9 26.67 
1 T 9-15 128.50 102.60 24.66 0-15 25.87 
1 B 0-1 0.00 0.00 000 0-1 0.00 
1 s 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
.1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 125.60 98.00 27.72 0-i 27.72 
2 T 1-2 126.60 99.40 26.88 0-2 27.30 
2 T 2-5 119.90 94a80 25.92 0-5 26*47 
2 T 5-9 118.90 96.10 23.01 0-9 24.93 
2 T 9-15 114.80 91.90 24.24 0-15 24.66 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 
2 
B 
B 
2-5 
5-9 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0-5 
0-9 
0.00 
0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 120.60 94.20 27.55 0-1 27.55 
3 T 1-2 123.20 96.90 26.63 0-2 27.09 
3 T 2-5 107.90 85.40 25671 0-5 26.27 
3 T 5-9 146.80 11710 24.86 0-9 25.64 
3 T 9-15 98a60 78.40 25.03 0-15 25.40 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0600 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 123.00 96.60 26.83 0-1 26.83 
4 T 1-2 121.80 96.90 25.10 0-2 25.97 
4 T 2-5 141.40 112.90 24.72 0-5 25.22 
4 T 5-9 109.70 88.40 23.34 0-9 24.38 
4 T 9-15 126.10 101.50 23.59 0-15 24.07 
4 B 0-1 O0 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5.9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
0.53 
AVPCT 
27.55 
STD DEV 
0.53 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
27.55 
T 1-2 0.93 26.46 0.73 0-2 27.01 
T 2-5 1.47 26o14 1.14 0-5 26.48 
T 5-9 1.03 24.06 0.98 0-9 25.41 
T 9-15 0.61 24938 0.79 0-15 25.00 
B 0-. 0.00 0.00 000 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
a 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
ill
 
FIELD NUMBER 112A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 190
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I. T 0-1 88.10 68970 27.60 0-1 27o60
 
1 T 1-2 92.00 71.70 27&71 0-2 27,65
 
1 T 2-5 86.30 67.10 27.99 0-5 27,85
 
1 T 5-9 91.70 72.20 26.30 0-9 27.16
 
1 T 9-15 83.20 65.40 26e45 0-15 26.88
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
1 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
1 B 9-15 O.O0 0.00 0.000 0-15 0.00
 
2 T 0-1 106.90 85.10 24.93 0-1 24.93
 
2 T 1-2 99.60 79.70 24.19 0-2 24.56
 
2 T 2-5 92@90 72.60 27.34 0-5 26.23
 
2 T 5-9 113.60 88.20 28.34 0-9 27.17
 
2 T 9-15 109@70 85.50 27.80 0-15 27o42
 
2 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0o00
 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
3 T 0-1 85.00 70.50 19.32 0-1 19.32
 
3 T 1-2 94*70 77.00 22.03 0-2 20.68
 
3 T 2-5 94.10 76.90 21.36 0-5 21.09
 
3 T 5-9 102.50 82.20 23.92 0-9 22.35
 
3 T 9-15 93.40 74.20 25.10 0-15 23.45
 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
3 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00
 
4 T 0-1 81.90 64.00 27.25 0-1 27o25
 
4 T 1-2 104@40 82.10 26.56 0-2 26.90
 
4 T 2-5 83.70 66.10 25&82 0-5 26.25
 
4 T 5-9 85.40 67.40 25.92 0-9 26.11
 
4 T 9-15 88.80 69.70 2670 0-15 26*34
 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
4 B 2r5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
4 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0400
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.82 24.78 3.82 0-1 24o78
 
T 1-2 2o52 25.12 3.13 0-2 24.95
 
T 2-5 2.98 25,63 2.94 0-5 25o36
 
T 5-9 1.83 26.12 2a28 0-9 25.70
 
T 9-15 1.10 26.51 1.77 0-15 26.02
 
B 0-1 0.00 0.00 000 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 000 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 112B - AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/22/75
VEGETATED FI-ELD NOT LISTED 

DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 

GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
PT T/B (CM) 

1 T 0"1 123.80 103.00 19&34 0-1 19o34
 
1 T 1-2 9700 78.80 22.17 0-2 20,76
 22.17
1 T 2-5 113.20 91.40 23.11 0-5 
 22.61
1 T 5-9 102@90 83.00 23.26 0-9 
0-15 23.11
1 T 9-15 128.10 102.90 23.87 
 0-1 0.00
1- B 021 0.00 0.00 0.00 

1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 0-5 0.00
000 0.00
2-5 0-000 
 0.00
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9
I B 
 0.00
0.00 0-15
I B 9-15 0.00 0.00 
 17.33
17.33 0-i
2 T 0-1 101.30 85.50 

2 T 1-2 122.80 99000 23.37 0-2 20.35
 0-5 23.28
T 2-5 125.80 100.00 25.23
2 
 0-9 24a22
2 T 5-9 117.80 93.50 25.39 
 0-15 25.41
2 T 9-15 120v40 94,30 27.19 
 0-1 0.00
2 B 0-1 0.00 0.00 0400 

2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 0-5 0.00
0.00 0.00
2 B 2-5 0.00 

0400 0.00 0.00 0-9 0,00
2 B 5-9 
 0-15 0.00
2 8 9-15 0.00 0.00 0.00 
 0-1 15.25
3 T 0- 122.80 105.60 15.25 

3 T 1-2 117.90 98.90 18.26 0-2 16.76
 0-5 19.32
T 2-5 122.30 100.40 21.03 
 21.08
3 5-9 137.40 110.90 23o29 0-9
3 T 
 0-15 21.68
3 T 9-15 179,30 145.70 22.57 

3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
3 B 1-2 0,00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 0.00
3 3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 
 0.00
0.00 0-15
3 B 9-15 0.00 0.00 
 0-1 11.40
4 T 0-1 66.80 58.80 11&40 

4 T 1-2 89.00 76.40 15.04 0-2 13.22
 0-5 15c79
4 T 2-5 119.30 100.70 17.50 

4 T 5-9 150.50 125.80 18.92 0-9 17.18
 0-15 18.37
4 T 9-15 124.00 102.50 20.16 

4 B 0-1 0.00 0,00 0.00 0-1 0,00
 
4 B - 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 0-5 0.00
0.00 0.00
4 B 2-5 0.00 

4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0,00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) 

T 0-1 3o39 15.83 3.39 0-1 15.83
 
T 1-2 379 19.11 3.52 0-2 17,77
 3.34 0-5 20.14
3.29 21.72
T 2-5 
 0-9 21.27
T 5-9 2.71 22.69 3.01 
 0-15 22.14
23.lb 2,94
T 9-15 2.92 

B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 
0.00
 
0-2 0.00
 B 1-2 0.00 0.00 0.00 

B 2-5 0000 0000.  0-5 0.00
 000 0-9 0.00
0.00 0.00
B 5-9 

B 9-15 0.00 0,00 0,00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 11SA AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 92&60 76s30 20s28 0-1 20a28 
1 T 1-2 90.70 73.50 22.43 0-2 21o35 
1 T 2-5 129.80 106.10 21.62 0-5 21.51 
1 T 5-9 101,00 80.70 24s40 0-9 22.80 
1 T 9-15 107.90 86.70 23.71 0-15 23.16 
1 s 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 000 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B -9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 92.80 80.40 13.98 0-1 13.98* 
2 T 1-2 94.20 79.70 16.93 0-2 15.45 
2 T 2-5 112.00 91.90 21.01 0-5 18.79 
2 T 5-9 113.40 91.50 23.20 0-9 20.75 
2 T 9-15 109.50 88.00 23.70 0-15 21,93 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0,00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
S T 0-1 93.60 81.70 13.08 0-1 13.08 
3 T 1-2 84.80 71c10 17.93 0-2 15.51* 
3 T 2-5 114.60 93.70 21.49 0-5 19.10 
3 T 5-9 116c50 94.30 22.80 0-9 20.74 
3 T 9-15 123.70 99.50 23.67 0-15 21.91 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-1-5 0.00 
4 T 0-1 96.70 85v90 11.04 0-1 l1a04* 
4 T 1-2 84.40 73.80 12.70 0-2 11.87 
4 T 2-5 127.00 108.60 15.97 0-5 14.33* 
4 T 5-9 128.40 105.90 20.47 0-9 17.06 
4 T 9-15 114,40 93.90 20s99 0-15 18.63 
4 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.98 14.59 3.98 0-1 14.59
 
T 1-2 3.99 17,50 3.92 0-2 16.04
 
T 2-5 2.71 20.02 2.99 0-5 18.43
 
T 5-9 1.64 22.72 2.38 0-9 20.34
 
T 9-15 1.35 23.01 1.94 0-15 21.41
 
B 0-. 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
a 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 113B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 88.90 75s20 16.88 0-1 16.88 
1 T 1-2 109.00 90.10 20.04 0-2 18.46 
1 T 2-5 115.60 91.30 26604 0-5 23.01 
1 T 5-9 126.80 99.20 27.36 0-9 24.94 
1 T 9-15 92.70 72.70 26.85 0-15 25.71 
1 8 0- 00000 0.00 0-1 0.00 
I B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 000 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 111.30 89.50 23.63 0-1 23.63 
2 T 1-2 95.50 76,30 24.36 0-2 24.00 
2 T 2-5 118.30 94.20 24o97 0-5 24o58 
2 T 5-9 116.20 92a90 24.42 0-9 24.51 
2 T 9-15 112.80 90.20 24.38 0-15 24.46 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 S 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 91.60 72.50 25.59 0-1 25.59 
3 T 1-2 77.10 61.10 25.26 0-2 25.43 
3 T 2-5 120.40 97.40 22.90 0-5 23.91 
3 T 5-9 119.10 95.40 24.19 0-9 24.04 
S T 9-15 97.40 76.80 26.15 0-15 24.88 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
3 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 114.10 89.20 27.41 0-1 27.41 
4 T 1-2 96.60 75.70 26.98 0-2 27.20 
4 T 2-5 113.90 89.10 27.32 0-5 27.27 
4 T 5-9 129.20 101.40 26.95 0-9 27.13 
4 T 9-15 106,90 84.30 26.20 0-15 26.76 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 000 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0,00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 4o59 23.38 4.59 0-1 23.38 
T 1-2 2.95 24.16 3.77 0-2 23.77 
T 2-5 1.86 25.31 1.83 0-5 24.69 
T 5-9 1,65 25.73 1.36 0-9 25.15 
T 9-15 1.06 25.89 1.01 0-15 25.45 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0*00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0a00 0.00 0-9 0,00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 114A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 113.40 103.90 7.70 0-1 7.70 
1 T 1-2 109,50 98.40 9.88 0-2 8s79 
1 T 2-5 130.40 112.80 14@60 0-5 12.28 
1 T 5-9 149.90 126.20 18.03 0-9 14.83 
1 T 9-15 119.40 97,70 21.42 0-15 17.47 
1 B 0-1 0.00 0.00 000 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0000 0-2 0.00 
1 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0.00 
I a 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 111.30 101.60 8.09 0-1 8.09 
2 T 1-2 76.00 67.20 11.14 0-2 9.62 
2 T 2-5 96.50 81.40 17.34 0-5 14.25 
2 T 5-9 132.90 110.10 19.94 0-9 16.78 
2 T 9-15 113970 93.70 20.47 0-15 18.26 
2 B 0-1 000O OOO 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 000 0.00 000 0-2 000 
2 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00 
2 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
3 T 0-1 81.20 73.30 8.82 0-1 8.82 
3 T 1-2 94.40 84a00 10.80 0-2 9.81 
3 T 2-5 125.10 107.20 15.70 0-5 13.34 
3 T 5-9 130.90 109.50 18.71 0-9 15.73 
3 T 9-15 139.60 116.90 18.63 0-15 16.89 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000 
3 B 1-2 0.00 000 O00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 000 0.00 0400 0-15 0.00 
4 T 0-1 80.50 72o80 8.59 0-1 8a59 
4 T 1-2 124.50 110.90 11.07 0-2 9.83 
4 T 2-5 135.60 115.60 16.40 0-5 13.78 
4 T 5-9 148.70 124.60 18.60 0-9 15.92 
4 T 9-15 108.90 90.70 19.08 0-15 17.19 
4 B - 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
4 8 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT $TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.50 8.30 0.50 Q-1 8.30
 
T 1-2 0.58 10.72 0.49 0-2 9.51
 
T 2-5 1.15 16.01 0.84 0-5 13.41
 
T 5-9 0.80 18.82 0.79 0-9 15.81
 
T 9-15 1.28 19.90 0.58 0-15 17.45
 
B 0-2 000 000 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 00O0 0-2 000
 
B 2-5 0.00 000 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 114B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 93.90 84v40 9.60 0-1 9.60 
1 T 1-2 104.10 91.40 12.54 0-2 11.07 
1 T 2-5 100030 84.80 17.10 0-5 14.69 
1 T 5-9 120.30 100030 19.05 0-9 16.63 
1 T 9-15 155.80 128.70 20.42 0-15 18.14 
1 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 103.00 92.60 973 0-1 9o73 
2 T 1-2 91.00 79o70 12.63 0-2 11.18 
2 T 2-5 134.40 114.80 16.16 0-5 14.17 
2 T 5-9 112.30 95.50 16.51 0-9 15.21 
2 T 9-15 149.40 125.40 18.40 0-15 16.48 
2 B 0-1 0.00 0.00 OO 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
2- B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 120,90 108.40 10.28 0-1 10.28 
3 T 1-2 67.80 59610 12.63 0-2 11.46 
3 T 2-5 134.50 114.10 17.00 0-5 14.78 
3 T 5-9 137.80 116.20 17.76 0-9 16.10 
3 T 9-15 154.50 128.70 19.36 0-15 17.41 
3 B 0-i 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
4 T 0-1 105.70 91.50 14.26 0-1 14.26 
4 T 1-2 107.10 89.70 18.36 0-2 16.31 
4 T 2-5 95.10 77.40 21.91 0-5 19.67 
4 T 5-9 105.90 85.00 23.83 0-9 21.52 
4 T 9-15 127.10 100.80 25.54 0-15 23.13 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.21 10.97 2.21 0-1 10.97 
T 1-2 2o87 14.04 2.54 0-2 12.50 
T 2-5 2.61 18.04 2,57 0-5 15.83 
T 5-9 3.20 19.29 2.83 0-9 17.37 
T 9-15 3.18 20.93 2o97 0-15 18.79 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.0 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 000 0.000 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 115A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 12970 106.80 20.68 0-i 20a68 
1 T 1-2 95.00 77.40 21.77 0-2 21923 
1 T 2-5 124.60 100.60 23.18 0-5 22.40 
1 T 5-9 182.70 147.40 23.50 0-9 22o89 
1 T 9-15 98.90 78.20 25.78 0-15 24.05 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 125.10 106.00 17.08 0-1 17.08 
2 T 1-2 121.40 99.90 20.71 0-2 18.89 
2 T 2-5 131.90 105.70 24.20 0-5 22.08 
2 T 5-9 140,40 112s60 24.13 0-9 22.99 
2 T 9-15 125.80 99.70 25.63 0-15 24.05 
2 5 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 97.80 83.80 15.41 0-1 15.41 
3 T 1-2 111.50 94.00 17.58 0-2 16.50 
3 T 2-5 127.30 103.70 22,05 0-5 19.83 
3 T 5-9 128.90 104.60 22.55 0-9 21.04 
3 T 9-15 162.30 129.70 24.67 0-15 22.49 
3 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 115.50 101.40 12.69 0-1 12.69 
4 T 1-2 122.40 102.20 18.88 0-2 15.79 
4 T 2-5 120.90 98.40 22.12 0-5 19.59 
4 T 5-9 136.00 110.10 22.90 0-9 21,06 
4 T 9-15 125930 101.90 22.25 0-15 21.54 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 8 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.34 16.46 3.34 0-1 16.46 
T 1-2 1.86 19.74 2.47 0-2 18.10 
T 2-5 1.01 22.89 1.47 0-5 20.97 
T 5-9 0.69 23.27 1.09 0-9 21.99 
T 9-15 1.63 24.58 1*23 0-15 23.03 
B 0-i. 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
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5.30
AVERAGE CUP wEIGHT
FIELD NUMBER 1155 
 1&90
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

3/22/75

VEGETATED FIELD NOT LISTED 

DEP PCNT
PCNT
DEP WEIGHTCGM)
LOCATE 

H20 (cM) H20
 PT 1/8 (CN) GROSS WET GROSS DRY 

0-1 23e66
 0- 129.50 104.20 23o66
I T 
 23.87
24.09 0-2
1 T 1-2 154.50 124.00 
 0-5 22.79
 1 T 2-5 126.90 105.00 22.06 
 24.28
26.14 0-9 
1 T 5-9 95.50 75.30 
 0-15 25.46
 1 T 9-15 92.70 72v50 27.23 
 0-1 0.00
 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0600
0.00 0.00 0-2 
1 B 1-2 000 
 0-5 0.00
 
I B 2"5 0.00 0.00 0.00 
 0-9 OO
0.00 0400
1 B 5-9 0.00 
 0.00
0.00 0.00 0-15 
2 B 9-15 0.00 
 0-1 13.42
13.42
2 T 0-1 126.30 110.30 
 16.23
19.04 0-2 
T 1-2 107.20 89.30 
 0-5 18.70
2 2-5 132.60 109.50 20.34
2 T 
 0-9 21.15
24.22
2 T 5-9 164,10 131.60 
 0-15 21.60
 
T 9-15 129.10 105.00 22.26
2 
 0-1 0.00
 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 
 0.00
 
2 B 1-z 0.00 0.00 0.00 
0-2 
0.00
0.00 0-5
2-5 0.00 0.00
2 B 
 0-9 0*00
0.00 0.00
2 B 5-9 000 
 0.00 0-15 
2 B 9-15 0.00 0.00 
0.00
 
0-1 10.96
 0-1 103.30 91.90 10s96
3 T 
 0-2 12.20
13.43
3 T 1-2 90.80 79.00 
 16*15
18.79 0-5 
S T 2-5 135.50 113.30 
 0-9 17.88
 3 T 5-9 162.30 134.50 20.04 
 19.04
20.78 0-15 
3 T 9-15 99a60 81.80 
 0.00
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 
3 
 0-2 0.00
 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 
0.00 0-5 
3 B 2-5 0.00 0.O0 
0.00
 
0-9 0.00
 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 
000 0-15 0.00
 3 B 9-15 0.00 0.00 
 0-1 11.20
 0-1 103.50 91.90 11.20
4 T 
 13.47
98.60 15.75 0-2 
4 T 1-2 115.20 
 0-5 17.52
 
4 T 2-5 137.40 113.60 20.22 
 20.29
23.75 0-9 
4 T 5-9 153.60 123.60 
 0-15 21.28
 9-15 I17010 95.30 22.77
4 T 
 0-1 0.00
 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 
0.00 0-2
B 1-2 0.00 O.OO 
0 00
 
0-5 0.00
4 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 
 0-9 0400
 
4 B 5-9 0400 0.00 0.00 
 0-15 0.00
0.00 0.00
4 8 9-15 0,00 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD OEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 T/B DEP(CM) 
 14.81
 
T 0-1 6.00 14.81 6.00 0-1 
 16.44
4.62 18.08 5.23 0-2 
T 1.2 
 0-5 18.79
2-5 1.33 20.35 2.86
T 
 20.90
2.54 23.54 2.64 0-9
T 5-9 
 21.84
23.26 2.66 0-15
T 9-15 2.77 
 0-1 0.00
 
B 0-1 0,00 0.00 0.00 0.00
0.00 0-2 
B 1-2 0.00 0.00 
 0-5 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 000 
 0-9 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 
0.00 0-15 
B 9-15 0.00 0.00 
0.00
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FIELD NUMBER 129C AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 111.60 103s20 6.63 0-1 6.63 
1 T 1-2 147.70 136.00 7.49 0-2 7.06 
1 T 2-5 145.80 130.30 10.88 0-5 9.35 
1 T 5-9 131.40 116.30 11.89 0-9 10.48 
1 T 9-15 176@70 156.00 12.47 0-15 11.27 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0000 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0000 0,00 0-15 0.00 
2 T 0-1 121.90 113.10 6.40 0-1 6.40 
2 T 1-2 125s90 116.30 6o93 0-2 6.66 
2 T 2-5 97.40 87.10 10.26 0-5 882 
2 T 5-9 108.60 96.40 11.30 0-9 9.92 
2 T 9-15 135.20 120.00 11.59 0-15 10.59 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 000 0.00 0000 0-2 000 
2 B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 106.40 95.20 10.34 0-1 10.34 
3 T 1-2 107a30 94.60 12.09 0-2 11.21 
3 T 2-5 106.90 92.60 14.20 0-5 13.01 
3 T 5-9 84.40 72.20 15.39 0-9 14.07 
3 T 9-15 142.20 121.50 16.17 0-15 14.91 
3 B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0,00 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0600 
3 B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 111.70 101.10 9.08 0-1 9.08 
4 T 1-2 118.20 104.20 12.23 0-2 10.65 
4 T 2-5 106.50 91.10 15.73 0-5 13.70 
4 T 5-9 104.20 89920 15.61 0-9 14.55 
4 T 9-15 146.40 125.00 16.29 0-15 15.24 
4 B 0-1 0,00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 000 000 0,00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.91 8.11 1.91 0-1 8.11
 
T 1-2 2.86 9s69 2.36 0-2 8.90
 
T 2-5 2.62 12.77 2,48 0-5 11.22
 
T 5-9 2.26 13.55 2.38 0-9 12.25
 
T 9-15 2.45 14.13 2.41 0-15 13.00
 
a 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000
 
8 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 130C AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 190
 
VEGETATED FIELD NOT LISTED 3/22/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 100.90 92.90 6.96 0-1 6.96 
1 T 1-2 95.70 87.10 8.19 0-2 7.57 
1 T 2-5 108.40 96.70 10.72 0-5 9.46 
1 T 5-9 119.10 104900 13.37 0-9 11620 
1 T 9-15 112.10 97.30 14.02 0-15 12.32 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
1 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
1 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 92.40 86.40 5.05 0-1 5.05 
2 T 1-2 123.40 114.20 6.70 0-2 5.87 
2 T 2-5 97.20 87.80 9.09 0-5 7.80 
2 T 5-9 126.50 111.60 12.22 0-9 9.77 
2 T 9-15 109.90 96.20 12.98 0-15 11.05 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
2 B 9-15 0.00 0.00 000 0-15 0.00 
3 T 0-1 105.60 94.70 10.06 0-1, 10.06 
3 T 1-2 93.70 82.40 12.19 0-2 11.12 
3 T 2-5 124.60 108.10 14.20 0-5 12.97 
3 T 5-9 125.10 106.90 16.04 0-9 14.33 
3 T 9-15 115.60 98.40 16.43 0-15 15.17 
3 B 0-1 0.00 000 0.00 0-1 0.00 
3 8 1-2 0.00 0400 0.00 0-2 0.00 
3 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0000 0.00 0.00 0-9 0.00 
3 B 9-15 0.00 0.00 O0 0-15 0.00 
4 T 0-i 105.20 97.40 6.40 0-1 6.40 
4 T 1-2 91.60 83.50 7.92 0-2 7.16 
4 T 2-5 105.60 94480 9o94 0-5 8.83 
4 T 5-9 111.80 98.70 11.99 0-9 10a23 
4 T 9-15 112.30 98.40 12.88 0-15 11929 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0400 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 000 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.11 7.12 2.11 0-1 7.12 
T 1-2 2.38 8.75 2.24 0-2 7.93 
T 2-5 2.24 10.98 2.24 0-5 9.76 
T 5-9 1.85 13.40 2.05 0-9 11638 
T 9-15 i65 14.08 1.89 0-15 12.46 
B 0-1 0.00 000 0600 0-1 0.00 
B 1-2 000 0.00 OO 0-2 0.00 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 99A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
1.90
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 99.00 92.10 5.76 0-1 5.76 
1 T 1-2 87.80 78990 9.51 0-2 7.63 
1 T 2-5 11370 94.20 19.79 0-5 14.93 
1 T 5-9 162.50 133.40 21.23 0-9 17.73 
1 T 9-15 234.20 190.90 22.30 0-15 19.56 
4.91
1 B 0-1 86.20 80.60 4.91 0-1 

1 B 1-2 112.90 104.30 6676 0-2 5.84
 
1 B 2-5 116.10 95.40 20.86 0-5 14.85
 
1 B 5-9 81.60 66.00 22.57 0-9 18.28
 
1 B 9-15 153.90 124.40 23s17 0-15 20.24
 
4.27
2 T 0-1 80.40 75&50 4.27 0-1 

2 T 1-2 100.50 92.60 6.87 0-2 5.57
 
0-5 10.05
2 T 2-5 112.10 98.10 13.03 

14.61
2 T 5-9 144.00 119.00 20.31 0-9 

2 T 9-15 218.50 177.10 22o99 0-15 17.96
 
4.68
2 B 0-1 83.10 77.80 4.68 0-1 

2 B 1-2 92.30 81.50 11.67 0-2 8.18
 
2 B 2-5 96.00 78,30 21.64 0-5 16.26
 
2 B 5-9 115.00 93,50 22.22 0-9 18.90
 
M 2 B 9-15 q05.60 166.20 23.30 0-15 20.66 S 3 T 0-1 106.60 101.30 3.54 0-1 3.54 
3 T 1-2 128.30 119.80 5.76 0-2 4.65 
0-5 8.14
3 T 2-5 90.50 80.70 10.47 

3 T 5-9 153.40 126a50 20.62 0-9 13.69
 
0-15 17.18
3 T 9-15 224.50 182e80 22.42 

3 B 0-1 91.80 86.70 3.93 0-1 3.93
 
3 B 1-2 103.60 93,30 9954 0-2 6.73
 
3 8 2-5 107.90 88.50 21.03 0-5 15.31
 
3 B 5!9 113.10 92.00 22.14 0-9 18.35
 
0-15 20.14
3 B 9-15 158.40 128.40 22.82 

4 T 0-1 95.20 89.20 4.88 0-1 4.88
 
4 T 1-2 88.90 79990 9.51 0-2 7.20
 
4 T 2-5 76.40 64.20 17.48 0-5 13.37
 
0-9 16.56
4 T 5-9 115.70 95-30 20.55 

4 T 9-15 215.60 172.70 24.49 0-15 19.73
 
4 B 0-1 107.20 100.50 5.04 0-1 5.04
 
4 B 1-2 101.20 91.80 8.67 0-2 6.85
 
4 8 2-5 60.20 48.60 22.40 0-5 16.18
 
1973
4 B 5-9 107.90 86.40 24o16 0-9 

4 B 9-15 182.70 146.40 24.37 0-15 21.59
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.94 4.61 0.94 0-1 4.61
 
T 1-2 1.89 7.91 1.39 0-2 6.26
 
T 2-5 4.21 15.20 3.08 0-5 11.62
 
T 5-9 0.39 20.68 1.83 0-9 15.65
 
T 9-15 1.00 23.05 1.24 0-15 18.61
 
B 0-1 0.49 4.64 0.49 0-1 4.64
 
B 1-2 2.03 9.16 0.96 0-2 6.90
 
B 2-5 0.69 21.48 0.68 0-5 15.65
 
B 5-9 0.94 22.77 0.67 0-9 18.81
 
B 9-15 0.66 23.42 0.66 0-15 20.66
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FIELD NUMBER 99B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 66.60 61.30 6#07 0-1 6.07
 
1 T 1-2 67.60 6130 7.85 0-2 6.96
 
1 T 2-5 63.50 56.30 10.39 0-5 9.02
 
1 T 5-9 89.70 74.40 19.39 0-9 13.63
 
1 T 9-15 126.20 101.30 23.95 0-15 17.76
 
1 8 0-1 78&60 69.30 11.56 0-1 11.56
 
1 B 1-2 91.20 78.60 14.59 0-2 13.08
 
1 B 2-5 90.90 72.60 24.36 0-5 19.85
 
1 B 5-9 10490 82.60 26.39 0-9 22.75
 
1 B 9-15 145920 114.80 26.02 0-15 24.06
 
2 T 0-1 80.90 75.70 4.68 0-1 4.68
 
2 T 1-2 77.50 65.00 17.75 0-2 11.22
 
2 T 2-5 51.10 44.50 11.98 0-5 11.68
 
2 T 5-9 87.20 70.60 22.51 0-9 16.49
 
2 T 9-15 107.50 86*70 23.21 0-15 19.18
 
2 B 0-1 65.30 60.00 6.21 0-1 6.21
 
2 B 1-2 88.50 75.10 16.47 0-2 11.34
 
2. B 2-5 88.60 71.30 23533 0-5 18.53
 
2 B 5-9 91.80 73.60 23.86 0-9 20.90
 
2 B 9-15 105.20 85.20 22.65 0-15 21.60
 
3 T 0-1 88.20 81.80 5.88 0-1 5.88
 
3 T 1-2 68,80 58.40 16.00 0-2 10.94
 
3 T 2-5 97.80 90.20 671 0-5 8.40
 
3 T 5-9 78.20 63.50 21.99 0-9 14.44
 
3 T 9-15 99.90 80650 23.27 0-15 17.97
 
3 B 0-1i 76.90 70.80 6.41 0-1 6e41
 
3 B "1-2 80.40 66.80 19.02 0-2 12.71
 
3 B 2-5 71.90 58.20 22.30 0-5 18.47
 
3 8 5-9 82.50 66.20 23.64 0-9 20*77
 
81.60 65.30 24.00 0-15 22.06
a8 9-I. 

4* T 0-1 87.30 81.90 4.56 0-1 4.56 
4 T 1-2 93.40 77.10 20.05 0-2 12.31 
4 T 2-5 80.90 69.00 15.69 0-5 14.34 
4 T 5-9 93.50 75.30 23.28 0-9 18.31 
4 T 9-15 113.50 89.40 26.39 0-15 21.54 
4 B 0-1 85.40 77.60 8.16 0-1 8.16 
4 8 1-2 93,20 76.30 21.12 0-2 14.64 
4 8 2-5 65.30 51.50 25.75 0-5 21.31 
4 8 5-9 104.20 82.20 26.13 0-9 23.45 
4 B 9-15 131.70 103.60 26.65 0-15 24.73 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.78 5.30 0.78 0-1 5.30
 
T 1-2 5.30 15.41 2.34 0-2 10.36
 
T 2-5 3.72 11.19 2;72 0-5 10.86
 
T 5-9 1.68 21.79 2.10 0-9 15.72
 
T 9-15 1.49 24.21 1.73 0-15 19.11
 
B 0-1 2.47 8.08 2.47 0-1 8.08
 
8 1-2 2.86 17.80 1.35 0-2 12.94
 
B 2-5 1.47 23.94 1.33 0-5 19.54
 
B 5-9 1.45 25.00 1.34 0-9 21.97
 
B 9-15 1.84 24.83 1,51 0-15 23.11
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FIELD NUMBER 102A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 113.60 102.60 9.35 0-1 9.35
 
1 T 1-2 126.70 105.90 18.78 0-2 14,06
 
1 T 2-5 105.90 86.90 20.95 0-5 18.20
 
1 T 5-9 107.70 85.90 24.68 0-9 21.08
 
1 T 9-15 107.80 86.80 23.43 0-15 22.02
 
1 B 0-1 106.90 86.80 22.33 0-1 22.33
 
1 B 1-2 112.20 88.70 25.89 0-2 24.11
 
1 B 2-5 103.60 81.70 26.17 0-5 25.35
 
1 B 5-9 117.60 92.00 27.33 0-9 26.23
 
1 B 9-15 96.90 76.70 25.63 0-15 25.99
 
2 T 0-1 107.50 98.80 7.27 0-1 7.27
 
2 T 1-2 125.60 109.80 13.30 0-2 10.28
 
2 T 2-5 131s40 108.00 20.93 0-5 16.67
 
2 T 5-9 105.20 85O00 22.96 0-9 19.46
 
2 T 9-15 112.40 89.90 24.34 0-15 21.42
 
2 B 0-1 101.60 87.10 15.40 0-1 15.40
 
2 B 1-2 92.60 75.40 21.82 0-2 1B.61
 
2 B 2-5 115.90 94.90 21.31 0-5 20.23
 
2 B 5-9 136.20 10890 24.51 0-9 22.13
 
2 B 9-15 127.70 100.70 26.31 0-15 23.80
 
3 T 0-1 134.80 123.60 7.86 0-1 7.86
 
3 T 1-2 123.60 105.10 16.63 0-2 12.24
 
3 T 2-5 128.70 104.70 22.23 0-5 18.23
 
3 T 5-9 131.20 105.50 23.75 0-9 20.68
 
3 T 9-15 150.50 121.30 23.53 0-15 21.82
 
-3 B 0-1 122.90 108.00 12.65 0-1 12.65
 
3 B 1-2 106.40 88.70 18.94 0-2 15.80
 
3 B 2-5 110.60 89.60 22.65 0-5 19.91
 
3 B 5-9 96.40 76.50 25.28 0-9 22.29
 
3 B 9"15 115.70 90.80 26.90 0-15 24.14
 
4 T 0-1 138.70 129.00 6.30 0-1 6.30
 
4 T 1-2 129a20 108&90 17.76 0-2 12.03
 
4 T 2-5 141.10 114.10 23.06 0-5 18.65
 
4 T 5-9 130.00 103.40 25.17 0-9 21.55
 
4 T 9-15 133.90 105.90 25.94 0-15 23.31
 
4 B 0-1 128.30 115.90 9.49 0-1 9.49
 
4 8 1-2 129.00 106.00 20.95 0-2 15.22
 
4 B 2-5 122.30 100.40 21.03 0-5 18.70
 
4 B 5-9 146.40 119.20 22.21 0-9 20.26
 
4 2 9-15 123.40 98.00 25.35 0-15 22.29
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.27 7.69 1.27 0-1 7.69
 
T 1-2 2o38 16.62 1.54 0-2 12.15
 
T 2-5 
 1.04 21.79 0.86 0-5 17.94
 
T 5-9 0.98 24.14 0.89 0-9 20.69
 
T 9-15 1.16 24,31 0.81 0-15 22.14
 
8 0-1 5.46 14.97 5.46 0-1 14.97
 
B 1-2 2&92 21.90 4.06 0-2 18.43
 
B 2-5 2v36 22.79 2.94 0-5 21,05
 
B 5-9 2*11 24.83 2.50 0-9 22.73
 
B 9-15 0.69 26.04 1.51 0-15 24o05
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FIELD NUMBER 102B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1&90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 165.60 154.00 6952 0-1 6.52
 
1 T 1-2 163.00 140.90 14.89 0-2 10.70
 
1 T 2-5 120.00 98.80 20.64 0-5 16.66
 
1 T 5-9 129.20 104.10 23.48 0-9 19.69
 
1 T 9-15 140.40 112.30 24.48 0-15 21.61
 
1 B 0-1 149.60 137.40 7.79 0-1 7.79
 
1 B 1-2 141.00 122.30 14.35 0-2 11,07
 
1 B 2-5 158.80 129.50 22.06 0-5 17a66
 
1 B 5-9 156,00 125%60 23.69 0-9 20.34
 
1 B 9-15 155.00 124.50 23.99 0-15 21.80
 
2 T 0-1 172.00 153.20 11.42 0-1 11.42
 
2 T 1-2 143.80 123.30 15.76 0-2 13.59
 
2 T 2-5 147.90 120.00 22.66 0-5 19.03
 
2 T 5-9 122.20 97.60 24.59 0-9 21.50
 
2 T 9-15 165.80 131.00 26.17 0-15 23.37
 
2 B 0-1 148.70 128.20 15.13 0-1 15.13
 
2 8 1-2 142.90 121.50 16.78 0-2 15.95
 
2 B 2-5 142.40 117.40 20.60 0-5 18.74
 
2 B 5-9 158.90 127.60 24.03 0-9 21.09
 
2 B 9-15 173.40 136.50 26.67 0-15 23.33
 
3 T 0-1 172.20 156.60 9.05 0-1 9.05
 
3 T 1-2 162.80 138.70 16.64 0-2 12.84
 
3 T 2-5 146.80 118.90 22.88 0-5 18.87
 
3 T 5-9 121.90 96.90 25.21 0-9 21,69
 
3 T 9-15 176.70 139.30 26.49 0-15 23.61
 
3 B 0-1 167.50 152.00 9.27 0-1 9.27
 
3 B 1-2 157s80 142.00 10.16 0-2 9.71
 
3 B 2-5 138.00 116.90 17.20 0-5 14.21
 
3 B 5-9 174.30 141.50 22.68 0-9 17,97
 
3 B 9-15 178.90 142.70 24.96 0-15 20.77
 
4 T 0-1 163.60 149.70 8031 0-1 8.31
 
4 T 1-2 150.50 133.60 11.69 0-2 10.00
 
4 T 2-5 141.40 118.00 19.07 0-5 15.44
 
4 T 5-9 138.20 111.30 23.58 0-9 19.06
 
4 T 9-15 175.60 139.60 25.39 0-15 21.59
 
4 B 0-1 156.80 137.10 13.50 0-1 13.50
 
4 B 1-2 125.70 105.80 17.91 0-2 15.70
 
4 B 2-5 159.10 129.50 22.30 0-5 19.66
 
4 B 5-9 130.30 103.90 24.84 0-9 21.96
 
4 B 9-15 153.70 121o60 25.96 0-15 23.56
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.03 8.82 2.03 0-1 8.82
 
T 1-2 2.15 14.74 1.70 0-2 11.78
 
T 2-5 1.80 21.31 1.74 0-5 17.50
 
T 5-9 0.83 24.21 1.30 0-9 20.49
 
T 9-15 0.89 25.63 1.09 0-15 22.54
 
B 0-1 3.45 11,42 3.45 0-1 11.42
 
8 1-2 3.42 14.80 3.18 0-2 13.11
 
B 2-5 2.34 20.54 2.38 0-5 17.57
 
B 5-9 0.89 23.81 1.71 0-9 20.34
 
8 9-15 1.17 25.40 1.32 0-15 22o36
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FIELD NUMBER 103A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 94.90 89.00 4.77 0-1 4.77 
1 T 1-2 88.20 75.10 16.04 0-2 10.41 
1 T 2-5 118.20 96.00 22o38 0-5 17.59 
1 T 5-9 139.00 112.20 23.29 0-9 20.12 
1 T 9-15 213.50 171.50 24.12 0-15 21o72 
1 B 0-1 118.70 104.10 12.85 0-1 12.85 
2 B 1-2 79.10 66.10 18.25 0-2 15.55 
1 B 2-5' 134.00 110.60 20.41 0-5 18,47 
1 B 5-9 146.00 118.00 23s15 0-9 20.55 
1 B 9-15 220.60 176.00 25.01 0-15 22.33 
2 T 0-1 114.40 106.90 5.51 0-1 5.51 
2 T 1-2 107.00 89e70 18,24 0-2 11.87 
2 T 2-5 118.00 96.80 21.09 0-5 17.40 
2 T 5-9 133.90 107.50 23a97 0-9 20.32 
2 T 9-15 215.60 172.30 24.79 0-15 22.11 
2 B 0-1 134.80 119.00 12.22 0-1 12.22 
2 B 1-2 91.60 76.00 19.37 0-2 15.80 
2 B 2-5 133.30 109.80 20.66 0-5 18.72 
2 8 5-9 152.30 125.00 21.21 0-9 19.83 
2 B 9"15 175.50 141.60 23.47 0-15 21.29 
3 T 0-i 110.10 102,70 5.64 0-1 5o64 
3 T 1-2 11830 102.70 14.06 0-2 9.85 
3 T 2-5 112.70 92.50 20.98 0-5 16&53 
3 T 5-9 117.50 95.20 22.69 0-9 19a27 
3 T 9-15 174.90 139.50 24.96 0-15 21.54 
3 B 0-1 113.70 100.90 11.40 0-1 11#40 
3 a 1-2 101.50 85.20 18.02 0-2 14.71 
3 B 2-5 106.40 86.30 22.46 0-5 19.36 
3 B 5-9 134.50 109.10 22.63 0-9 20.82 
3 8 9-15 209.20 168.70 23,62 0-15 21.94 
4 T 0-1 104.50 97.70 5.30 0-1 5.30 
4 T 1-2 113.00 95.60 17.16 0-2 11,23 
4 T 2-5 126.20 102.20 22980 0-5 18&17 
4 T 5-9 150.20 120.40 24.23 0-9 20.87 
4 T 9-15 172950 136.00 26.47 0-1 23.11 
4 B 0-1 129.60 115.50 11.07 0-1 11.07 
4 B 1-2 124*10 105.00 17.25 0-2 14.16 
4 B 2-5 113.30 93.60 20.15 0-5 17.75 
4 B 5-9 119*60 96.50 23.24 0-9 20.19 
4 B 9-15 201.90 162.80 23.61 0-15 21s56 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT
 
T 0-1 0.38 5.31 0.38 0-1 5.31
 
T 1-2 1.78 16.38 0.89 0-2 10.84
 
T 2-5 0.91 21.81 0.68 0-5 1742
 
T 5-9 0.69 23.54 0.66 0-9 20.14
 
T 9-15 0.99 25.08 0.69 0-15 22.12
 
B 0-1 0.80 11.88 0.80 0-1 11.88
 
B 1-2 0.87 18&22 0.75 0-2 15.05
 
B 2-5 1.04 20&92 0.66 0-5 18.58
 
B 5-9 0.93 22.56 0.43 0-9 20.35
 
B 9-15 0.72 23.93 0.45 0-15 21.78
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5.30
FIELD NUMBER 103B AVERAGE CUP WEIGHT 
 1.90
AVERAGE 	LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS 'DRY H20 (CM) H20
 
0-1 7.08
1 	T 0-1 91.80 84G30 7s08 

10.53
1 	T 1-2 78.90 68.20 13099 0-2 

0-5 16.51
1 	 T 2-5 93.00 76.50 20.50 

19051
1 	T 5-9 104.70 84.40 23.26 0-9 

1 	T 9-15 68.10 53.80 25.56 0-15 21.93
 
0-1 17.81
1 	B 0-i 82.60 69.30 17.81 
 21.19
1 B 1-2 51.30 40.70 24957 0-2 

1 B 2-5 125.40 97.70 27.92 0-5 25.23
 0-9 25.17
1 	B 5-9 94.40 75.00 25*10 

1 	 B 9-15 103.40 82.80 24c12 0-15 24.75
 
2 	 T 0-1 77.40 69,60 9,17 0-1 9.17
 13.58
2 	T 1-2 88.50 74.20 17.99 0-2 

2 	 T 2-5 94,90 77.70 21a13 0-5 18.11 
21.46
2 T 5-9 74.30 58.70 25.65 0-9 

2 7 9-15 113010 89.2.0 26.22 0-15 23.36
 
0-1 15.45
2 B 0-1 67.70 57.70 15.45 

2 B 1-2 74.40 59.40 24.21 0-2 19.83
 
2 B 2-5 106.30 83.90 26.08 0-5 23.58
 
25&01
2 B 5-9 105.60 82.90 26.80 0-9 

2 B 9-15 109.50 85080 27.08 0-15 25.84
 
0"1 9.84
B 	 T 0-1 76,40 68.30 9.84 

T 1-2 91.40 76.40 18.42 0-2 14.13
3 

0-5 18.65
3 	 T 2-5 87.50 71.30 21.66 

20.94
3 T 5-9 92.50 74.20 23.80 	 0-9 

0-15 22.73
3 T 9-15 86010 68.20 25.43 

3 a 0-1 118.00 99.90 17.12 0-1 17.12
 
0-2 19088
3 	 B 1-2 69.50 56.10 22.63 

a 2-5 95.60 76.70 23.80 0-5 22.23
3 

0-9 23.30
3 	 B 5-9 112,90 90.10 24.64 
 2'3.85
3 	 B 9-15 130.00 103.80 24.67 0-15 

0-1 6.25
4 T 0-1 95.50 88.40 6.25 

4 T 1-2 110.40 96.10 13.65 0-2 9o95
 
4 T 2-5' 122.50 99.70 22.13 0-5 17.26
 0-9 2'0o18
4 	 T 5-9 94.00 75.40 23.82 

0-15 22.56
4 T 9-15 89.20 70.30 26.15 

4 B 0-1 93.60 80.90 14.28 0-1 14.28
 
0-2 17.65
4 B 1-2 84.90 69.50 21s02 

4 B 2-5 80s40 64.50 23.64 0-5 21.25
 
4 B '5-9 88.30 70.90 23.62 0-9 22.30
 
4 B 9-15 141o50 112.60 25.16 0-15 23.45
 
AVERAGE 	PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STO DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) 
 0-1 8.09
T 0-1 1.69 8.09 1.69 

2oll 0-2 12405
T 1-2 2.54 16.01 

0493 0-5 17.63
T 2-5 0.70 21.36 

0-9 	 20.52
T 5-9 1.04 24.13 0.85 

0.58 0-15 22.65
T 9-15 0.40 25.84 

0-1 16el9
B 0-1 1.59 16.17 1.59 
 19.64
8 1-2 1.62 23.11 1.46 0-2 

0-5 	 23.07
B 2-5 2003 25,36 1,72 

B 5-9 1.32 25.04 lo38 0-9 23.95
 
1.06 0-15 24.47
B 9-15 1.28 25.26 
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FIELD NUMBER 104A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUFH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT4GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 126.10 118.30 5.22 0-1 5.22 
1 T 1-2 127.70 110.30 14.76 0-2 9.99 
1 T 2-5 124.70 102.10 21.38 0-5 lo.82 
1 T 5-9 156.20 126.20 23.24 0-9 19.67 
1 T 9-15 121.40 97.00 24.53 0-15 21.62 
1 B 0-1 114.90 99.60 14,20 0-1 14.20 
1 8 1-2 106.30 87.50 20.55 0-2 17.38 
1 B 2-5 109.90 89.60 21.82 0-5 20.05 
1 B 5-9 116.30 92&60 24.97 0-9 22.23 
1 B 9-15 115.50 92.80 23.77 0-15 22.85 
2 T 0-1 107.00 98.90 6.62 0-1 6.62 
2 T 1-2 120.60 101.20 18.24 0-2 12.43 
2 T 2-5 14340 118.00 20.85 0-5 17.48 
2 T 5-9 111000 88.90 24.16 0-9 2U.45 
2 T 9-15 131.40 105.70 23.70 0-15 21.75 
2 B 0-1 155.60 125.50 23.46 0-1 23.46 
2 B 1-2 125.90 10440 19,77 0-2 21.61 
2 B 2-5 112.30 92.60 20.38 0-5 20.88 
2 B 5-9 97.40 78.90 22a5b 0-9 21..62 
2 B 9-15 141.20 114.30 22.93 0-15 22.14 
3 T 0-1 127.90 116.90 8.15 0-1 8.15 
3 T 1-2 136.60 114.90 18.06 0-2 13.10 
3 T 2-5 117.90 96.20 21.78 0-5 18.31 
3 T 5-9 131.50 105*70 23.80 0-9 20&75 
3 T 9-15 113.00 90.80 23.74 0-15 21.94 
3 B 0-1 111.50 100.40 9.67 0-1 9.67 
3 8 1-2 123.20 101.90 20.08 0-2 14.87 
3 B 2-5 118.10 99.40 17.85 0-5 16,66 
3 B 5-9 135.00 108.80 23.47 0-9 19.69 
3 B 9-15 135.30 109a40 23.05 0-15 21.03 
4 T 0-1 122.20 113.70 6.08 0-1 6.08 
4 T 1-2 119.30 101.20 16.89 0-2 11.49 
4 T 2-5 124.50 101.20 22.31 0-5 r7,98 
4 T 5-9 164.90 132.40 24D07 0-9 20.69 
4 T 9-15 165c30 131.90 24o88 0-15 22.36 
4 B 0-1 115,00 i01.60 11.94 0-1 11.94 
4 8 1-2 112.10 93.90 18.39 0-2 15.16 
4 B 2-5 114.30 92.50 22.82 0-5 19.76 
4 B 5-9 13830 l.60 23.33 0-9 21.34 
4 B 9-15 124.50 99.90 23.99 0-15 22.40 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.23 6.52 1.23 0-1 6.52 
T 1-2 1.60 16.99 1.35 0-2 11.75 
T 2-5 0.61 21.58 0.64 0-5 17.65 
T 5-9 0.41 23.82 0,49 0-9 20o39 
T 9-15 0.58 24.21 0.32 0-15 21.92 
B 0-1 6o04 11482 6.04 0-1 1L.82 
B 1-2 0.92 19.70 3.11 0-2 17.26 
B 2-5 2.15 20.72 1.84 0-5 19.33 
B 5-9 1.01 23.58 1.08 0-9 21.22 
B 9-15 0.52 23@43 0.77 0-15 22.11 
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FIELD NUMBER 104B AVERAG CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 170.00 147.90 14,16 0-1 14.16 
1 T 1-2 167.40 140.90 18.14 0-2 16.15 
1 T 2-5 141.20 114.00 23o27 0-5 20&42 
1 T 5-9 135.80 108v50 24.61 0-9 22.28 
1 T 9-15 191.80 151.90 25.92 0-15 23.74 
1 B 0-1 170.90 146.20 16.18 0-1 16.18 
1 B 1-2 126.70 108.50 15.79 0-2 15.98 
1 B 2-5 137.70 110.10 24.52 0-5 2110 
1 B 5-9 138.80 110.90 24.62 0-9 22*66 
1 B 9-15 166.00 132.30 25.03 0-15 23.61 
2 .T 0-1 178.80 156.80 13.26 0-1 13.26 
2 T 1-2 165.10 136.60 20s2! 0-2 16.76 
2 T 2-5 158.20 125.40 25.72 0-5 22s14 
2 T 5-9 141.50 110s50 27.66 0-9 24.59 
2 T 9-15 176.70 135.30 30.38 0-15 26.91 
2 B 0-1 160.10 134.90 17.97 0-1 17.97 
2 B 1-2 150.60 124.40 20.40 0-2 19.19 
2 B 2-5 209.60 163.60 27.85 0-5 24.39 
2 B 5-9 173,00 134.70 28.12 0-9 26.05 
2 B 9-15 195.20 152.50 27.71 0-15 26.71 
3 T 0-1 173.90 157.00 9.88 0-1 9.88 
3 T 1-2 158.50 134.20 17.37 0-2 13.63 
3 T 2-5 144,90 116.80 23.49 0-5 19.55 
3 T 5-9 160.30 126.90 25.90 0-9 22.37 
3 T 9-15 199.40 155.70 27.79 0-15 24.54 
S B 0-1 153.00 132,60 14.53 0-1 14.53 
3 B 1-2 156.50 127,80 21.87 0-2 18.20 
3 B 2-5 171.30 139.10 22.64 0-5 20.86 
3 B 5-9 181.70 141.00 23.14 0-9 21.88 
S B 9-15 159.50 128.10 24.02 0-15 22.73 
4 T 0-1 174.30 152,30 13.67 0-1 13.67 
4 T 1-2 154.60 129.00 19.15 0-2 16.41 
4 T 2-5 128.80 103.70 23.57 0-5 20.71 
4 T 5-9 157.30 125.00 25.39 0-9 22.79 
4 T 9-15 167.50 132.60 25.92 0-15 24.04 
4 B 0-1 162,70 141.00 14.59 0-1 14.59 
4 8 1-2 167.80 140.70 18.61 0-2 16.60 
4 8 2-5 152.20 124.60 21.54 0-5 19.56 
4 B 5-9 148.40 119.40 23.75 0-9 21.42 
4 B 9-15 169.30 133.30 26.64 0-15 23.51 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1,94 12.74 1.94 0-1 12.74 
T 1-2 1.25 18.73 1.42 0-2 15.74 
T 2-5 1.14 24.01 1.07 0-5 20.70 
T 5-9 1.29 25.89 1.07 0-9 23.01 
T 9-15 2.11 27.50 1.43 0-15 24.80 
B 0-1 1.62 15.82 1.62 0-1 15.82 
8 1-2 2.61 19m17 1.46 0-2 17.49 
8 2-5 276 24.14 2.05 0-5 21.48 
B 5-9 2.22 24.91 2.09 0-9 23.00 
B 9-15 1.64 25.85 1.75 0-15 24.14 
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FIELD NUMBER 105A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CH) H20
 
1 T 0-1 103.60 95,90 6,40 	 0-1 6.40
 
0-2 10.03
1 T 1-2 119&40 104.00 13.67 

1 T 2-5 110.10 88.00 24.42 0-5 18.67
 
1 T 5-9 134.20 105.90 26.24 0-9 22.03
 
1 T 9-15 142.10 111.10 27.50 0-15 24.22
 
1 B 0-1 121.10 108.50 10036 0-1 10.36
 
1 B 1-2 119.80 103.00 15.25 0-2 12.80
 
1 B 2-5 118.40 95.40 23.41 0-5 19.17
 
1 8 5-9 126.20 100.80 24.60 0-9 21.58
 
1 B 9-15 156.60 122.60 27o36 0-15 23.b9
 
2 T 0-1 143.00 131.50 7.60 0-1 7.60
 
2 T 1-2 159.50 132.20 20.01 0-2 13.81
 
20618
2 T 2-5 144,70 115.80 24.43 	 0-5 

2 T 5-9 129.00 101.50 26.61 	 0-9 23.04
 
25.42 	 23.99*
2 T 9-15 139.90 111.10 0-15 

2 B 0-1 123.90 110.40 11.03 0-1 11.03
 
2 B 1-2 138.50 119030 15.17 0-2 13.10
 
2 8 2-5 108.90 89.00 21.50 0-5 18.14
 
21.94
2 B 5-9 96.40 75.70 26.70 	 0-9 

2 8 9-15 113.20 89.30 26.19 	 0-15 23.64
 
p 	 3 T 0-1 122440 113.40 6956 0-1 6.56
 
3 T 1-2 137.90 118.60 15.35 0-2 10.96
 
0-5 18.89
fP. 	3 T 2-5 121.70 97.50 24.18 

3T 5-9 122.40 97.10 25.49 0-9 21.82
 
24.02
3 T 9-15 141.90 111.10 27.31 	 0-15 

3 B 0-1 141.70 126.90 10.60 0-1 10.60
 
5'B 1-2 133.90 113.60 16.98 0-2 13.79
 
0-5 19.17
3 B 2-5 119.90 97.10 22.76 

p B 5-9 129.40 103.20 24.82 0-9 21.68
 
o43 8 9-15 148a80 118.60 24.97 0-15 23.00
 
0-1 7.02
4 T 0-1 112.30 103.50 7.02 

f"4 T 1-2 152.90 129.80 17.02 0-2 12.02
 
0-5 19.33
4 T 2-5 129.30 103.60 24.21 

4 T 5-9 138.30 108.80 26.66 0-9 22.59
 
0-15 24.18
4 T 9-15 138.70 109.20 26.56 

4 B 0-1 110.80 99.70 9s74 0-i 974
 
4 B 1-2 117.40 99.80 16.61 0-2 13,17
 
4 B 2-5 106.00 85.70 22.88 0-5 19.00
 
4 B 5-9 111.50 88.70 25.05 0-9 21069
 
4 B 9-15 135.60 105.40 28.27 0-15 24.32
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0"1 0.53 6a90 0.53 0-1 6.90
 
2.70 16.51 1.61 0-2 11.71
T, 1-2 

T 2-5 0.13 24.31 0.66 0-5 19.27
 
0.54 26.25 0.54 0-9 22.37
T 5-9 

T 9-15 0.94 26.70 0.11 0-15 24.10
 
B 0-1 0.53 10.43 0.53 0-1 10.43
 
B 1-2 0.93 16.00 0.41 0-2 13.22
 
B 2-5 0.81 22o64 0.49 0-5 18.87
 
B 5-9 0.95 25.29 0.15 0-9 21.73
 
B 9-15 1.43 26.70 0.55 0-15 23.71
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FIELD NUMBER 1058 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 139.20 122.20 12.91 0-1 12.92
 
1 T 1-2 122.50 10010 21.62 0-2 17.27
 
1 T 2-5 115.20 92.50 23e85 0-5 21.22
 
1 T 5-9 126.10 99.90 25.68 0-9 23.20
 
1 T 9-15 129.90 102.70 25.97 0-15 24,31
 
1 B 0-1 120.50 105.30 13.30 0-1 13.30
 
1 B 1-2 130.40 107.90 20.07 0-2 16668
 
1 B 2-5 111.50 90060 22.27 0-5 20.04
 
1 B 5-9 135,30 106*80 26.20 0-9 22.78
 
1 B 9-15 165.00 129.30 27.25 0-15 24a57
 
2 T 0-1 150.40 131.90 13.11 0-1 13.11
 
2 T 1-2 125030 100.30 24.31 0-2 18.71
 
2 T 2-5 125.20 98.40 26.74 0-5 23.53
 
2 T 5-9 141e90 110.40 28.16 0-9 25.59
 
2 T 9-15 109.70 85.00 28.60 0-15 26.79
 
2 B 0-1 125.90 105.20 18.81 0-1 18.81
 
2 B 1-2 119.30 96.00 23.59 0-2 21.20
 
2 B 2-5 132.70 104.30 26.76 0-5 24.54
 
2 B 5-9 127.00 99.70 26a90 0-9 25.59
 
2- B 9-15 159.50 124.70 27.55 0-15 26o37
 
3 T 0-1 138.30 126.00 8.61 0-1 8.61
 
3 T 1-2 150.90 125.90 19.15 0-2 13.88
 
3 T 2-5 147.60 11830 24s24 0-5 20lO
 
3 T 5-9 165600 129.90 26.64 0-9 23.01
 
3 T 9-15 135.80 106.20 27.45 0-15 24.78
 
3 B 0-1 112s30 95.70 16.26 0-1 16o26
 
3 B 1-2 103.50 84.50 21s59 0-2 18.92
 
3 B 2-5 113.50 90.40 24.91 0-5 22,51
 
3 B 5-9 124.10 98.50 25.42 0-9 23.81
 
3 B 9-15 139.20 109.10 27.16 0-15 25.15
 
4 T 0-1 144.90 130.80 9.72 0-1 9.72
 
4- T 1-2 124.30 101.93 21s22 0-2 15,47
 
4 T 2-5 145,10 115o50 25s13 0-5 21.27
 
4 T 5-9 14510 113.60 27,33 0-9 23.96
 
4 T 9-15 147.20 114.70 27.97 0-15 25.56
 
4 B 0-1 130.00 113.20 13.80 0-1 13.80
 
4 B 1-2 124.40 103o40 19.46 0-2 16.63
 
4 8 2-5 138.80 112.10 23.22 0-5 20.58
 
4 B 5-9 127.10 100.90 25.41 0-9 22.73
 
4 B 9-15 154.50 121.60 26a65 0-15 24s30
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.26 11.09 2.26 0-1 11.09
 
T 1-2 2612 21.57 2.10 0-2 16.33
 
T 2-5 1.28 24.99 1.43 0-5 21.53
 
T 5-9 1.04 26.95 1.17 0-9 23.94
 
T 9-15 1.12 2750 1.08 0-15 25.36
 
B 0-1 2.53 15.54 2.53 0-1 15.54
 
B 1-2 1.83 21.18 2.17 0-2 18.36
 
B 2-5 1.97 24a29 2.04 0-5 21.92
 
B 5-9 0.71 25.99 1.33 0-9 23.73
 
B 9-15 0.37 27.15 0.92 0-15 25.10
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FIELD NUMBER 107A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEI'GHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP' WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 138.90 123s20 1170 0-1 11.70
 
1 T 1-2 106.40 88.50 19.23 0-2 15o46
 
1 T 2-5 9670 77.80 23.44 0-5 20.25
 
1 T 5-9 118a60 94.20 25.30 0-9 22.50
 
1 T 9-15 125.60 99.50 25.69 0-15 23.77
 
1 B 0-1 138.30 112.10 22.75 0-1 2275
 
1 B 1-2 126850 101.60 24.19 0-2 23.47
 
1 B 2-5 109.00 85.80 26.45 0-5 25.26
 
1 B 5-9 123.90 96.60 27.82 0-9 26.40
 
1 B 9-15 127.90 101.30 25.72 0-15 26.13
 
2 T 0-1 120.00 104.60 13.59 0-1 13.59
 
2 T 1-2 121s80 99.60 21.52 0-2 17.56
 
2 T 2-5 127.10 100.80 25.54 0-5 22.35
 
2 T 5'9 12610 9b.20 27.98 0-9 24.85
 
2 T 9-15 129s60 100.50 28.57 0-15 26.34
 
2 B 0y- 133a20 103.10 28.83 0-1 28o83
 
2 B 1-2 114.70 88.00 29.98 0-2 29.41
 
2 B 2-5 114.50 88.40 29.12 0-5 29.23
 
2 B 5-9 98.50 76.00 29.13 0-9 29.19
 
2 B 9-15 131.20 101*70 28.63 0-15 28.96
 
3 T 0-1 125*20 109.50 13.24 0-1 13.24
 
3 T 1-2 119.80 97050 22.12 0-2 17.68
 
3 T 2-5 106900 84a00 25.54 0-5 22.39
 
3 T 5-9 104.90 82v20 27.04 0-9 24.46
 
S T 9-15 127.60 99.60 27.67 0-15 25.74
 
3 B 0-1 103.80 85.10 21.05 0-1 21.05
 
3 B 1-2 114.10 90.40 25.61 0-2 23.33
 
3 B 2-5 109.00 85.00 27.72 0-5 25.97
 
3 B 5-9 117.50 91.20 28.40 0-9 27.05
 
3 B 9-15 116.70 90.80 2807 0-15 27.45
 
4 T 0-1 130.10 117.70 9.34 0-1 9.34
 
4 T 1-2 115.10 93.00 23.03 0-2 16.18
 
4 T 2-5 145.10 115.60 25.02 0-5 21.48
 
4 T 5-9 132.30 104.00 26.74 0-9 23.82
 
4 T 9-15 138.50 108.00 27a84 0-15 25.43
 
4 8 0-1 112.20 96.00 15.76 0-1 1576
 
4 B 1-2 145.60 119.40 21.29 0-2 18.53
 
4 B 2-5 108.00 85.60 25.52 0-5 22.73
 
4 B 5-9 93.00 73.20 26936 0-9 24o34
 
4 B 9-15 12800 100.00 27.56 0-15 25.63
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T .0-1 1&93 11.97 1.93 0-1 11.97
 
T 1-2 1.62 21o47 1.07 0-2 16.72
 
T 2-5 0.99 24.89 1.00 0-5 21.62
 
T 5-9 1.10 26.77 1.03 0-9 23.91
 
T 9-15 1.23 27.44 1.09 0-15 25.32
 
B 0-1 5.38 22.10 5.38 0-1 22&10
 
B 1-2 3.62 25,27 4.45 0-2 23.68
 
B 2-5 1.56 27.20 2o68 0-5 25.80
 
B 5-9 1,17 27.93 1.99 0-9 26.74
 
B 9-15 1.25 27.49 1649 0-15 27.04
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FIELD NUMBER 1078 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP 
PT T/B (CM) 
WEIGHT(GM) 
GROSS WET GROSS DRY 
PCNT 
H20 
DEP 
(CM) 
PCNT 
H20 
1 T 0-1 158010 125o10 25.95 0-1 25.95 
1 T 1-2 144.50 113.30 27.12 0-2 26,54 
1 
1 
T 
T 
2-5 
5-9 
144,10 
152.90 
112,30 
119.20 
27.94 
27.91 
0-5 
0-9 
27.38 
27.62 
1 T 9-15 150.20 126.40 18.08 0-15 23.80 
1 B 0-1 126,50 96.90 30.24 0-1 30.24 
1 B 1-2 123.40 95.20 29o25 0-2 29.74 
1 B 2-5 128.50 98.10 30.71 0-5 30.32 
1 B 5-9 169.70 132.80 27.45 0-9 29*04 
1 B 9-15 162.60 12,6.10 28.64 0-15 28.88 
2 T 0-1 111.30 88.30 25.42 0-1 25.42 
2 T 1-2 120.20 92.70 29.29 0-2 27e35 
2 T 2-5 12710 95.80 32.48 0-5 30.43 
2 T 5-9 144.60 108.40 33.26 0-9 31.69 
2 T 9-15 168.50 126.70 32.86 0-15 32.16 
2 B 0-1 221.40 146.00 52.23 0-1 52.23 
2 B 1-2 180.60 125.20 44.62 0-2 48.42 
2 B 2-5 159.10 112.60 41.56 0-5 44.31 
2 'B 5-9 191.30 141.20 35o46 0-9 40o,38 
2 B 9-15 168.00 124.10 35.35 0-15 38.36 
3 T 0-1 138.00 109.40 25#64 0-1 25.64 
3 T 1-2 129.50 100,00 29.14 0-2 27.39 
3 T 2-5 190.80 145.80 30.67 0-5 29.36 
3 T 5-9 144.30 108,70 32.59 0-9 30.79 
3 T 9-15 156.80 116.80 .34.17 0-15 32.14 
3 8 0-. 206.20 139.70 48.06 0-1 48,06 
3 B 1-2 202.50 140.60 44.34 0-2 46.20 
3 B 2-5 172.30 121.10 42.57 0-5 44.02 
3 B 5-9 184.00 135.70 35.58 0-9 40.27 
3 B 9-15 216.50 159.40 35.82 0-15 38.49 
4 T 0-1 142s80 116.40 22.05 0-. 22.05* 
4 T 1-2 142.50 113.80 24.70 0-2 23&37 
4 T 2-5 148.80 116.60 27.22 0-5 25.68 
4 T 5-9 128.30 99.40 28.69 0-9 27.02 
4 T 9-15 130.30 100.50 29.30' 0-15 27..93 
4 B 0-1 127.80 96o20 32.67 0-1 32.67 
4 B 1-2 145.60 108.10 34.63 0-2 33.65 
4 B 2-5 154.60 115.40 33.87 0-5 33.78 
4 B 5-9 122.80 94.30 29.88 0-9 32*05 
4 B 9-15 135.70 105.60 28.11 0-15 30.47 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEPCCM) 
0-1 
STD DEV 
1.82 
AVPCT 
2477 
STD DEV 
1.82 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
24&77 
T 1-2 2.15 27.56 1.90 0-2 26&16 
T 2-5 2.44 29.-58 2.10 0-5 28.21 
T 5-9 2.70 30o61 2s30 0-9 29.28 
T 9-15 7,31 28.60 4.00 0-15 29.a1 
B 0.1 10.97 40&80 10.97 0-1 40.80 
B 1-2 7.56 38.21 9.20 0-2 39.50 
B 2-5 5.80 37.18 7.13 0-5 38.11 
B 5-9 4.08 32.09 577 0-9 35.43 
B 9-15 4o17 31.98 5,09 0-15 34.05 
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FIELD NUMBER 116A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 110.00 100.30 8.21 0-1 8.21
 
1 T 1-2 100.80 92.30 7,58 0-2 7.89
 
1 T 2-5 101.00 89960 11.26 0-5 9.92
 
1 T 5-9 90.40 75.60 18.34 0-9 13.66
 
1 T 9-15 94,20 78.20 19.34 0-15 15.93
 
1 B 0-1 110.90 94,10 16.77 0-1 16.77
 
1 8 1-2 117.60 97.40 19.86 0-2 18.32
 
1 B 2-5 101.00 82,40 21.66 0-5 20.32
 
1 B 5"9 107.30 86&60 23.12 0-9 21.56
 
1 B 9-15 1110 90.10 22.52 0-15 21.95
 
2 T 0-1 102.80 92o60 9650 0-1 9.50
 
2 T 1-2 102.30 91.50 10.32 0-2 9.91
 
2 T 2-5 104.60 88.80 16.64 0-5 13.95
 
2 T 5-9 119.70 97.00 22.68 0-9 17.83
 
2 T 9-15 120.90 96.10 25.22 0-15 20,78
 
2 B 0-1 108.70 90.50 19.13 0-1 19.13
 
2 B 1-2 93.50 74.30 25.07 0-2 22.10
 
2 B 2-5 100.90 79.70 25.94 0-5 24.40
 
2 B 5-9 92.00 72.00 27.13 0-9 25.61
 
2 B 9-15 87.90 68.90 26.88 0-15 26.12
 
3 T 0-1 113.50 105.40 6.19 0-1 6.19
 
3 T 1-2 117.70 108600 7.59 0-2 6.89
 
3 T 2-5 103.40 88a70 15.34 0-5 11.96
 
3 T 5-9 84.80 69.10 21.63 0-9 16.26
 
3 T 9-15 108.90 87.00 24.47 0-15 19.54
 
3 B 0-1 106.50 91.40 15.33 0-1 15.33
 
3 B 1-2 120.80 100.30 19.57 0-2 17.45
 
3 8 2-5 97.20 78.20 23.45 0-5 21,05
 
3 B 5-9 115.90 91.90 25.51 0-9 23o03
 
3 B 9-15 114.20 90.40 25.73 0-15 24.11
 
4 T 0-1 126.70 116.20 7a75 0-1 7s75
 
4 T 1-2 120.80 112.20 6.26 0-2 7.01
 
4 T 2-5 112.10 101.50 9.04 0-5 8.23
 
4 T 5-9 110.40 94.90 15*17 0-9 11,31
 
4 T 9-15 86.30 73.80 15.47 0-15 12.98
 
4 B 0-1 113.40 100.40 11.67 0-1 11.67
 
4 8 1-2 109.80 92.30 17.93 0-2 14.80
 
4 B 2-5 112.00 92.80 19m77 0-5 17.78
 
4 B 5-9 107.50 89.30 19.40 0-9 18.50
 
4 B 9-15 112o60 93.60 19.36 0-15 18.84
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.36 7.91 1.36 0-1 7.91
 
T 1-2 1.70 7o94 1.39 0-2 7,93
 
T 2-5 3.53 13.07 2.48 0-5 11.01
 
T 5-9 3.39 19.46 2.87 0-9 14a77
 
T 9-15 4o58 21.12 3.54 0-15 17.31
 
B 0-1 3.12 15,72 3.12 0-1 15.72
 
8 1-2 3609 20.61 3.01 0-2 18.17
 
B 2-5 2.62 22o70 2.72 0-5 20.89
 
B 5-9 3o35 23.79 2.96 0-9 22.18
 
B 9-15 3.38 23.62 3,11 0-15 22.76
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FIELD NUMBER 116B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90
AVERAGE 	LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GMJ PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 106.50 98.50 6,54 0-i 6.54
 
1 T 1-2 132.40 114.50 14.65 0-2 10.59
 
1 T 2-5 118.10 98.90 18.48 0-5 15&32
 
18.61
1 T 5-9 113.60 92.00 22.72 0-9 

1 T 9-15 136.80 111.50 22.03 0-15 19.98
 
1 B 0-1 114.10 107.10 5.00 0-1 5.00
 
1 B 1-2 103.00 90.90 11.91 0-2 8a46
 
1 B 2-5 115.60 97*10 18.08 0-5 14,23
 
17.76
1 B 5-9 119.00 96.80 22.18 0-9 

1 B 9-15 129.70 104650 23.48 0-15 20,05
 
0-1 10a24
2 T 0-1 138.50 124.40 10.24 

2 T 1-2 136.10 113.60 19.02 0-2 14.63
 
0-5 17.90
2 T 2-5 116.60 96.40 20.08 

2 T 5-9 155.00 125.90 22.55 0-9 19.97
 
2 T 9-15 128.40 103.00 24.05 0-15 21.60
 
2 B 0-1 129.00 114.40 11.64 0-1 11.64
 
2 B 1-2 116.50 98.70 17.02 0-2 14.33
 
0-5 18,53
2 B 2-5 124.90 102.30 21.34 

2 B 5-9 107.50 86.10 24.13 0-9 21.02
 
0-15 22.54
2 B 9-15 122.80 97.90 24.83 

10.76
3 T 0-1 132.70 118.60 10.76 0-1 

3 T 1-2 120&40 98.50 21.45 0-2 16.11
 
0-5 20.54
3 T 2-5 108.10 87.00 23.50 

21.42
3 T 5-9 122.00 99.00 22.51 	 0-9 

0-15 22.30
3 T 9-15 138.50 111.50 23.63 

10.49
3 B 0-1 108.30 96.80 10.49 0-1 

3 B 1-2 123.40 102.80 19.17 0-2 14.83
 
19.02
3 B 2-5 131.70 107.50 21.81 0-5 

3 B 5-9 99.90 79.50 24.93 0-9 21.65
 
0-15 22.26
3 B 9-15 164.40 132.90 23919 

4 T 0-1 119.80 112.20 5o33 0-1 5.33
 
0-2 13.97
4 T 1-2 139.50 113.20 22.61 

4 T 2-5 134.30 107.80 24.00 0-5 19.98
 
4 T 5-9 122.30 96.10 26o76 0-9 22.99
 
23.98
4 T 9-15 114.60 90.90 25.46 0-15 

4 B 0-1 103.70 91.40 12.07 0-1 12.07
 
17.44
4 B 1-2 109.50 88a60 22.80 0-2 

4 B 2-5 117.50 93.10 25.62 0-5 22.35
 
0-9 23.98
4 B 5-9 120.00 94.80 26.03 

4 B 9-15 123.80 96.70 27.57 0-15 25.42
 
AVERAGE 	PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) 

T 0-1 2.69 8.22 2.69 0-1 8.22
 
T 1-2 3,52 19.43 2.33 0-2 13.82
 
T 2-5 2.66 21.51 2.36 0-5 18.44
 
T 5-9 2.08 23.63 1.88 0-9 20.75
 
T 9-15 1.41 23.79 1.65 0-15 21.97
 
8 0-1 3.26 9.80 3o26 0-1 9.80
 
B 1-2 4s55 17,73 379 0-2 13976
 
2171 3.33 0-5 18.53
B 2-5 3.08 

B 5-9 1.62 24o32 2.56 0-9 21.10
 
B 9-15 1.99 24.77 2.20 0-15 22.57
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FIELD NUMBER 121A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 95a30 89.70 4.38 0-1 4.38 
1 T 1-2 109.30 99.50 8.38 0-2 6.38 
1 T 2-5 96.40 84640 12.76 0-5 i0.21 
1 T 5-9 96.70 83.50 14.45 0-9 12.09 
1 T 9-15 115.00 98.80 15.29 0-15 13.37 
1 B 0-1 87,30 78.50 9.42 0-1 9.42 
1 B 1-2 71.50 60.90 15.64 0-2 12.53 
1 B 2-5 86.60 72.90 17.45 0-5 15.48 
1 a 5-9 95.70 81.20 16.60 0-9 15.98 
1 B 9-15 103.90 87.80 17.21 0-15 16.47 
2 T 0-1 100000 92.60 6.30 0-1 6.30 
2 T 1-2 95.80 82.80 14.32 0-2 10.31 
2 T 2-5 100.90 84.10 18.90 0-5 15.46 
2 T 5-9 105.60 88.40 18.41 0-9 16.77 
2 T 9-15 105.90 87.50 20.07 0-15 18.09 
2 B 0-1 94.20 82.80 12.25 0-1 12.25 
2 B 1-2 90.90 76.80 17.06 0-2 14.66 
2 B 2-5 119.00 99.50 18.68 0-5 17.07 
2 B 5-9 93.00 77.50 18.83 0-9 17a85 
2 B 9-15 108.80 89.80' 20a23 0-15 18.80 
3 T 0-1 89050 83.50 5.24 0-1 5.24 
3 T 1-2 130.40 117.50 9.80 0-2 7.52 
3 T 2-5 111.30 97.80 12.54 0-5 10.53 
3 T 5-9 125.20 108,50 14.34 0-9 12.22 
3 T 9-15 121.10 103.60- 15.86 0-15 13.68 
3 B 0-1 112.80 102.70 8.41 0-1 8.41 
3 B 1-2 90.50 76.60 16.83 0-2 12.62 
3 B 2-5 88.50 74.00 18.34 0-5 16,05 
3 B 5-9 100.90 86.10 15.96 0-9 16.01 
3 B 9-15 112.60 96.40 15.69 0-15 15.88 
4 T 0-1 120.10 112.70 5.12 0-1 5.12 
4 T 1-2 113.90 103.50 8.65 0-2 6.88 
4 T 2-5 123.00 109.30 11934 0-5 9.56 
4 T 5-9 132.90 116.20 13.34 0-9 11.24 
4 T 9-15 121.30 104.90 14.55 0-15 12.56 
4 B 0-1 104.00 94.60 8.39 0-1 8.39 
4 B 1-2 120,50 108.90 9.36 0-2 8.88 
4 B 2-5 123.40 108.80 12.27 0-5 10.91 
4 B 5-9 109.20 95.30 13.33 0-9 11.98 
4 B 9-15 115.10 99.50 14.54 0-15 13.01 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.78 5.26 0.78 0-1 5.26
 
T 1-2 2.75 10.29 1.75 0-2 7.77
 
T 2-5 3.40 13.89 2.71 0-5 11,44
 
T .5-9 2.23 15.13 "2.49 0-9 13.08
 
T ;9-15 2.47 16.44 2.48 0-15 14.43
 
B 0-1 1.81 9.62 1.81 0-1 9.62
 
s 1-2 3.62 14.72 2.40 0-2 12.17
 
B 2-5 2.98 16e68 2.72 0-5 14,.88
 
B 5-9 2.26 16.18 2.47 0-9 15.46
 
B 9-15 2.46 16.92 2.38 0-15 16.04
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FIELD NUMBER 121B AVERAGE CUP WEIGHT 5s30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 121050 112o50 6o62 0-1 6.62
 
1 T 1-2 100e30 89a40 1070 0-2 8o66
 
1 T 2-5 107.60 89.90 18.67 0-5 14.67
 
1 T 5-9 130050 110.20 17.54 0-9 15.94
 
1 T 9-15 107.80 88.60 20076 0-15 17.87
 
1 B 0-1 127o30 109070 15003 0-1 15.03
 
1 B 1-2 101000 84.50 18.43 0-2 16.73
 
1 B 2-5 124.40 102o20 20.94 0-5 19.26
 
1 B 5-9 112930 91.30 22.20 0-9 20.57
 
1 B 9-15 119,80 99.40 19.65 0-15 20.20
 
2 T 0-1 140.10 133.90 3.34 0-1 3s34
 
2 T 1-2 140.80 129.10 7.91 0-2 5.62
 
2 T 2-5 126o8O 111050 12.61 0-5 9.82
 
2 T 5-9 140.00 120.70 15.07 0-9 12.15
 
2 T 9-15 124.50 106o90 15*45 0-15 13.47
 
2 B 0-1 136s30 128.30 4.95 0-1 4.95
 
2 B 1-2 122.50 106.80 13o59 0-2 9.27
 
2 B 2"5 116.80 101030 14o16 0-5 12.21
 
2 B 5-9 126.90 109.50 14o87 0-9 13.39
 
2 5 9-15 13070 111.80 15.96 0-15 14.42
 
3 T 0-1 116.00 109660 4.31 0-1 4.31
 
3 T 1-2 119060 108.50 8.91 0-2 6&61
 
3 T 2-5 112*70 96,50 15.67 0-5 12.05
 
3 T 5-9 15670 131o60 18.36 0-9 14.86
 
S T 9-15 131960 111.00 17.69 0-15 15.99
 
3 B 0-1 147.00 136.70 6o39 0-1 6o39
 
3 B 1-2 142.70 12570 12.54 0-2 9.46
 
3 B 2-5 124.70 104e40 18.56 0-5 14.92
 
3 B 5-9 150.40 125.60 19.03 0-9 16.75
 
3 8 9-15 157.40 130.50 19.96 0-15 18.03
 
4 T 0-1 133.90 126a30 4.71 0-1 4.71
 
4 T 1-2 136060 120010 12.71 0-2 8.71
 
4 T 2-5 135.30 114.80 16098 0-5 13.67
 
4 T 5-9 132.10 108070 20.79 0-9 16.83
 
4 T 9-15 138.00 113970 20.66 0-15 18.36
 
4 B 0-1 98090 92430 5.40 0-1 5.40
 
4 B 1-2 117*80 103a40 12.74 0-2 9.07
 
4 B 2-5 136o40 112.80 20.18 0-5 15.74
 
4 B 5-9 146.50 122o90 18.45 0-9 16094
 
4 8 9-15 155.50 128090 19.98 0-15 18.16
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CI) AVPCT
 
T 0-1 1.37 4.74 1,37 0-1 4.74
 
T 1-2 2.11 10.06 1.53 0-2 7.40
 
T 2-5 2.56 15.98 2oli 0-5 12.55
 
T 5-9 2.35 17.94 2.03 0-9 14.95
 
T 9-15 2.56 18.64 2o21 0-15 16.42
 
B 0-1 4.76 7.94 4076 0-1 7o94
 
B 1-2 2077 14.32 3.73 0-2 11.13
 
B 2-5 3.03 18*46 2.90 0-5 15.53
 
B 5-9 3.00 18.64 2.93 0-9 16,91
 
B 9-15 1.95 18.89 2.40 0-15 17.70
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FIELD NUMBER 123 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1&90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I T 0-1 129.00 120.30 5*91 0-1 5.91 
1 T 1-2 105s40 96020 8.03 0-2 6.97 
1 T 2-5 107o50 91.00 17003 0-5 13.01 
1 T 5-9 98.90 80.60 21&77 0-9 16.90 
1 T 9-15 133.00 107.00 23.69 0-15 19.62 
1 B 0-1 116030 107.20 7s06 0-1 7.06 
1 B 1-2 110.90 95.10 15.47 0-2 11.27 
1 B 2-5 94*80 78.30 20.00 0-5 16.50 
1 B 5-9 124.10 100.70 22.53 0-9 19.18 
1 B 9-15 168.10 136.10 23.01 0-15 20a71 
2 T 0-1 115.30 107o90 5.36 0-1 5.36 
2 T 1-2 98.10 84.10 15.35 0-2 10.35 
2 T 2-5 145920 116.50 24.10 0-5 18.60 
2 T 5-9 113,30 90.20 24.97 0-9 21.43 
2 T 9-15 134.60 107.20 25.02 0-15 22.86 
2 B 0-1 100.30 90.80 8.88 0-1 8.88 
2 B 1-2 115.00 9970 14.19 0-2 11.54 
2 B 2-5 135.40 112.50 19.58 0-5 16.37 
2 B 5-9 129.50 104.20 23.66 0-9 19.61 
2 B 9-15 155.80 125.70 23.42 0-15 21.13 
3 T 0-i 108.60 102.90 3089 0-1 3.89 
3 T 1-2 149.40 136.00 8079 0-2 6.34 
3 T 2-5 145.50 123.70 16.80 0-5 12.62 
3 T 5-9 158,50 132.80 18&66 0-9 15.30 
3 T 9-15 123.20 102.40 19.46 0-15 16.97 
3 B 0-1 106.40 97.10 8.06 0-1 8.06 
3 B 1-2 113.50 98.30 14.30 0-2 11.18 
3 B 2-5 153.00 126.80 20.00 0-5 16.47 
3 B 5-9 169.20 141.30 19.11 0-9 17.64 
3 B 9-15 148.90 124.70 18,67 0-15 18o05 
4 T 0-1 100.80 93.50 6.12 0-1 6.12 
4 T 1-2 159.90 137.30 15o68 0-2 10090 
4 T 2-5 140070 115.40 21.25 0-5 17.11 
4 T 5-9 161.20 131.50 22.02 0-9 19.29 
4 T 9-15 130.50 104.90 23.79 0-15 21.09 
4 B 0-1 89010 78.50 11.88 0-1 11.88 
4 B 1-2 96.30 79.80 19059 0-2 15o74 
4 B 2-5 154.60 126*00 22.12 0-5 19.56 
4 B 5-9 131680 107,30 22v15 0-9 20.71 
4 B 9-15 178.80 146s00 21s96 0-15 21,21 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.00 5.32 1.00 0-1 5.32 
T 1-2 4.11 11.96 2o31 0-2 8.64 
T 2-5 3.52 19.79 2.97 0-5 15.33 
T 5-9 2.57 21.,86 2&68 0-9 18.23 
T 9-15 2.43 22.99 2.49 0-15 20.14 
B 0-1 2.07 8.97 2.07 0-1 8.97 
B 1-2 2.53 15.89 2.21 0-2 12.43 
B 2-5 1.14 20.42 1.56 0-5 17.23 
a 5-9 1.94 21086 1.27 0-9 19.29 
B 9-15 2.15 21.76 1.49 0-15 20o28 
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FIELD NUMBER 124 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 11470 105620 7.60 0-1 7.60 
1 T 1-2 138.40 117.50 16o93 0-2 12.27 
1 T 2-5 14870 122.80 20.42 0-5 17.16 
1 T 5-9 105.00 85.20 22.40 0-9 19.49 
1 T 9-15 129.30 105.00 22o46 0-15 20.68 
1 B 0-1 105.90 96.70 7.98 0-1 7,98 
1 B 1-2 92,00 78.90 15*21 0-2 11.60 
1 8 2-5 72.00 60c20 18.03 0-5 15.46* 
1 B 5-9 153.70 126.90 20.47 0-9 17.69 
1 B 9-15 11000 89o80 21a65 0-15 19.27 
2 T 0-1 10710 98.10 7s65 0-1 7.65 
2 T 1-2 122.60 106.50 14o03 0-2 10.84 
2 T 2-5 111.10 89400 24.13 0-5 18.81 
2 T 5-9 154.50 121.90 26.32 0-9 22.15 
2 T 9-15 14800 117.10 25.93 0-15 23o66 
2 B 0-1 91.90 82.50 9.71 0-1 9.71 
2 B 1-2 94.90 82o50 13.60 0-2 11.65 
2 B 2-5 129.70 102.70 2577 0-5 20.12 
2 B 5-9 140.20 112.00 24.64 0-9 22o13 
2 B 9-15 88,50 69.80 26o04 0-15 23.69 
3 T 0-1 103.90 96.30 6.26 0-1 6.26 
3 T 1-2 108.80 94.10 14.41 0-2 10.33 
3 T 2-5 131.00 105.00 24.17 0-5 18.63 
3 T 5-9 99,10 78*20 26.06 0-9 21.93 
3 T 9-15 121.30 9,5030 26.77 0-15 23.87 
3 B 0-1 106.90 97.30 8.36 0-1 8,36 
3 B 1-2 92.30 78.10 16.89 0-2 12.63 
3 B 2-5 94.00 75.00 24.53 0-5 19.77 
3 8 5-9 154.90 123.00 25.48 0-9 22.31 
3 B 9-15 117.20 91,70 27.31 0-15 24.31 
4 T 0-1 138830 127.60 7.19 0-1 7.19 
4 T 1-2 119.90 103.6O 14.64 0-2 10.92 
4 T 2-5 145.50 122.00 18.50 0-5 15.47 
4 T 5-9 157.70 129.30 21.37 0-9 18.09 
4 T 9-15 142.00 114.60 23.33 0-15 20.18 
4 B 0-1 136.10 122.90 9.60 0-1 9.60 
4 B 1-2 108.40 92.40 16.18 0-2 12.89 
4 B 2-5 126.70 104.40 20.58 0-5 17.51 
4 B 5-9 108.20 87.50 22.87 0-9 19.89 
4 B 9-15 122.80 98.90 24.57 0-15 21.76 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEPICM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.64 7.17 0.64 0-1 7.17 
T 1-2 1.30 15.00 0.82 0-2 11.09 
T 2-5 2.81 21.81 1.55 0-5 17.52 
T 5-9 2.52 24.04 1.96 0-9 20.42 
T 9-15 2.05 24a62 1.93 0-15 22.10 
B 0-1 0.87 8.92 0.87 0-1 8.92 
B 1-2 1,42 15.47 0.66 0-2 12.19 
B 2-5 3.56 22.23 2o17 0-5 18.21 
B 5-9 2.21 23.37 2.17 0-9 20.50 
B 9-15 2.43 24.89 2.26 0-15 22.26 
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FIELD NUMBER 126A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 105.30 98.90 4.80 0-1 4o80 
1 T 1-2 126.40 118,00 5&76 0-2 5.28 
1 T 2-5 108.20 95,80 11.60 0-5 9.07 
1 T 5-9 123.00 103.80 17.56 0-9 12.84 
1 T 9-15 117.00 97.40 19,21 0-15 15.39 
1 B 0-1 101.30 93.40 6.81 0-1 6.81 
1 B 1-2 99.60 86,30 14s07 0-2 10,44 
1 B 2-5 85.50 70.70 19.72 0-5 16.01 
1 B 5-9 98.30 80.70 20,82 0-9 18.14 
1 B 9-15 119.10 99.50 18.78 0-15 18.40 
2 T 0-1 95.80 90.00 4.60 0-1 4,60 
2 T 1-2 11490 107.70 5.17 0-2 4,89 
2 T 2-5 104.70 93.60 10.41 0-5 8.20 
2 T 5-9 98.90 82.50 18.78 0-9 12.90 
2 T 9-15 83.10 69.60 18.04 0-15 14.96 
2 B 0-1 119.40 112.90 4.27 0-1 4.27 
2 8 1-2 122.80 109.30 11.15 0-2 7.71 
2 B 2-5 94.40 79.50 17.52 0-5 13.59 
2 B 5-9 120.50 99.30 20.53 0-9 16.67 
2 8 9-15 98o20 79.60 22.47 0-15 18.99 
3 T 0-1 98.30 92.90 3.99 0-1 3.99 
3 T 1-2 105.80 98.70 5.56 0-2 4.78 
3 T 2-5 112.10 98.30 12.79 0-5 9.58 
3 T 5-9 103.00 86.60 17.83 0-9 13.25 
3 T 9-15 91.80 75,50 20.51 0-15 16.15 
3 B 0-1 84.30 78.80 4.89 0-1 4.89 
3 B 1-2 101.30 91.30 9.41 0-2 7.15 
3 B 2-5 107.30 90.20 17.90 0-5 13.60 
3 B 5-9 102.60 85.20 19.39 0-9 16.18 
3 B 9-15 99.00 80.20 22.56 0-15 18.73 
4 T 0-1 102o80 96.90 4.36 0-1 4.36 
4 T 1-2 116.30 108.10 6.12 0-2 5.24 
4 T 2-5 115.50 106.90 6.59 0-5 6.05 
4 T 5-9 95.90 82.50 14.89 0-9 9.98 
4 T 9-15 119.80 100.40 18.40 0-15 13.35 
4 B 0-1 111.00 103.40 5.81 0-1 5.81 
4 B 1-2 106.70 91.00 16.10 0-2 10.95 
4 8 2-5 103.50 86.20 19.03 0-5 15.80 
4 B 5-9 94.30 77.50 20.63 0-9 17.95 
4 B 9-15 100.90 8270 21.05 0-15 19.19 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.34 4.44 0.34 0-1 4.44 
T 1-2 0.39 5.65 0.25 0-2 5.05 
T 2-5 2.68 10.35 1.55 0-5 8.23 
T 5-9 1.66 17o26 1.51 0-9 12#24 
T 9-15 1.09 19.04 1.18 0-15 14o96 
B 0-1 1.10 5.44 1.10 0-1 5#44 
8 1-2 2.97 12.68 1.90 0-2 9a06 
B 2-5 1.01 18*54 1.33 0-5 14.75 
B 5-9 0.64 20.34 0.96 0-9 17.24 
B 9-15 1.76 21.22 0.34 0-15 18.83 
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FIELD NUMBER 1266 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHTCGM) PCNT DEP PCNT 
PT T/S (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 105.50 98.60 5.35 0-1 5.35 
1 T 1-2 97v60 90.10 6.60 0-2 5.98 
1 T 2-5 115.90 103.50 10.69 0-5 8.80 
1 T 5-9 124.50 104.50 18.24 0-9 13.00 
1 T 9-15 113.50 93.20 20.93 0-15 16.17 
1 B 0-1 103.10 94s80 7.15 0-1 7.15 
1 B 1-2 100.20 86.20 14.95 0-2 11.05 
1 6 2-5 90.60 75.70 18.46 0-5 15.50 
1 B 5-9 105.30 85.60 22.16 0-9 18.46 
1 B 9-15 104.60 84.60 22.82 0-15 20.20 
2 T 0-1 107,80 101.10 5.01 0-1 5.01 
2 T 1-2 113.00 105.30 5&80 0-2 5.40 
2 T 2-5 131.40 116.90 11.29 0-5 8.93 
2 T 5-9 119.50 100.30 18.21 0-9 13.05 
2 T 9-15 113.00 93.20 20.36 0-15 15.98 
2 B 0-1 98.60 92.30 5.05 0-1 5.05 
2 B 1-2 113.50 104.10 7959 0-2 6.32 
2 B 2-5 93.70 78&60 18.00 0-5 13.33 
2 8 5-9 88.70 72.80 20.74 0-9 16.62 
2 B 9-15 112.80 90.90 23.36 0-15 19.32 
3 T 0-1 110.30 102.90 5.63 0-1 5.63 
3 T 1-2 109.80 101.90 6.21 0-2 5.92 
3 T 2-5 116.30 106.20 8.12 0-5 7.24 
3 T 5-9 97.70 82.10 17.83 0-9 11.95 
3 T 9-15 85.10 69.40 21.52 0-15 15.78 
3 B 0-1 111,40 103.80 5.78 0-1 5.78 
3 B 1-2 109.20 99.50 8.28 0-2 7.03 
3 B 2-5 112.20 94.00 18.37 0-5 13.83 
3 B 5-9 115.40 94.10 21.84 0-9 17.39 
3 B 9-15 98.60 80.30 21.86 0-15 19.18 
4 T 0-1 117.80 111.10 4.53 0-1 4o53 
4 T 1-2 106.60 99.70 5.29 0-2 4.91 
4 T 2-5 118.90 108.20 8.55 0-5 7.09 
4 T 5-9 101.70 86.00 17.10 0-9 11.54 
4 T 9-15 115&40 96.10 19.16 0-15 14.59 
4 B 0-1 101.20 94.30 5.61 0-1 5.61 
4 B 1-2 116.50 104.30 10.40 0-2 8.01 
4 8 2-5 I02.70 84.80 20.12 0-5 15.27 
4 B 5-9 116.70 95.40 21.53 0-9 18.05 
4 B 9-15 106.50 86.80 21.84 0-15 19.57 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
0.47 
AVPCT 
5@13 
STO DEV 
0.47 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
5.13 
T 1-2 0.56 5.97 0.49 0-2 5.55 
T 2-5 1.56 9.66 0.98 0-5 8.02 
T 5-9 0.53 17@84 0.75 0-9 12.38 
T 9-15 1.00 20.49 0.71 0-15 15.63 
8 0-1 0.88 5.90 0.88 0-1 5.90 
B 1-2 3.32 10.30 2.08 0-2 8.10 
8 2-5 0.94 18.74 1.06 0-5 14.48 
B 5-9 0.61 21.57 0.80 0-9 17.63 
B 9-15 0.74 22.47 0.45 0-15 19.57 
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FIELO NUMBER 127 	 AVERAGE CUP WEIGHT 5,30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 
 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(G'A) PCNT DEP PCNT
 
H20 (CM) H20
PT T/B (CM) GROSS 	WET GROSS DRY 

1 T 0-1 94.50 88.70 4o67 0-1 4.67
 
1 T 1-2 109.00 91.30 18.37 0-2 i1.52
 
1 T 2-5 119.40 100.030 18.10 0-5 15.47
 
17.45
1 T 5-9 187.10 155,30 19.93 0-9 

1 T 9-15 171.20 140o50 21.30 0-15 18.99
 
1 B 0-1 123.90 113v40 7.95 0-1 7.95
 
1 B 1-2 124*50 105.40 17.18 0-2 12.56
 
15.93
1 B 2-5 115.10 96.60 18.18 0-5 

19,56 	 17.55
1 B 5-9 134.90 112,10 	 0-9 

1 B 9-15 145*50 120.00 20.57 0-15 18.76
 
2 T 0-1 88.10 82.00 5o47 0-1 5.47
 
2 T 1-2 106.20 93,40 12.37 0-2 8.92
 
2 T 2-5 127.10 107.30 17.54 0-5 14.09
 
0-9 16.43
2 T 5-9 139.20 115.90 19.34 

2 T 9-15 169.00 139.90 20.20 0-15 17.94
 
2 B 0-1 133.10 125.00 5.17 0-1 5.17
 
2 B 1-2 93.10 78.40 17951 0-2 11.34
 
2 B 2-5 123.00 108,20 12.53 0-5 12.05
 
15.51
2 B 5-9 138.90 115.20 19.83 0-9 

2 B 9-15 153.60 127.00 20s29 0-15 17.42
 
3 T 0-1 126,20 117,30 6.25 0-1 6.25
 
3 T 1-2 126.90 113,60 10.52 0-2 8.38
 
3 T 2-5 160.30 138.40 15.02 0-5 12.37*
 
3 T 5-9 169.80 140.50 20.26 0-9 15.88
 
3 T 9-15 152.90 124.80 21.92 0-15 1829
 
3 B 0-1 126.90 116a90 7.25 0-1 7.25
 
3 8 1-2 119.60 103.70 14.22 0-2 10.74
 
0-5 16.25
3 B 2-5 116.70 96.60 19.93 

18.31
3 B 5-9 121.80 100.10 20.88 0-9 

3 B 9-15 129.00 105.90 21.07 0-15 19.41
 
4 T 0-1 114.70 107.30 5.39 0-1 5.39
 
4 T 1-2 122.10 107410 12.86 0-2 9.13
 
4 T 2-5 141.40 120.10 16.89 0-5 13.79
 
4 T 5-9 112.50 93.00 20.06 0-9 16.58
 
0-15 18.17
4 T 9-15 145.60 120.10 20.55 

4 B 0-1 122.70 112,90 7.34 0-1 7%34
 
4 8 1-2 127.40 108.50 16.47 0-2 11.90
 
4 B 2-5 135.40 117,00 14.77 0-5 13.62
 
4 B 5-9 149o30 125.00 18,71 0-9 15.88
 
4 B 9-15 135.50 111.50 20.80 0-15 17.85
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.64 5a44 0.64 0-1 5.44
 
T 1-2 3o37 13.53 1.39 0-2 9s49
 
T 2-5 1.33 16.89 1.27 0-5 13.93
 
T 5-9 0.39 19.90 0.65 0-9 16058
 
T 9-15 0.76 20.99 0,45 0-15 18.35
 
B 0-1 1.21 6.93 1.21 0-1 6093
 
B 1-2 1.47 16.34 0.78 0-2 1164
 
3.32 16.35 1098 0-5 14.47
B 2-5 

B 5-9 0.89 19.75 1.33 0-9 16.81
 
B 9-15 0.33 20.68 0.89 0-15 18.36
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FIELD NUMBER 128 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 1.90
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 

BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 AFTERNOON
 
DEP PCNT
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT 

H20 H20
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY (CM) 

1 T 0-1 121.90 112c40 7.09 0-1 7.09
 
1 T 1-2 134.00 117,50 13.01 0-2 10.05
 
1 T 2-5 145.b0 122.90 17.60 0-5 14.58
 
1 T 5-9 148.40 123.60 19,35 0-9 16.70
 
1 T 9-15 145.80 120.40 20.41 0-15 18.18
 
1 B 0-1 125.90 112.40 10.83 0-1 10.83
 
1 8 1-2 117.70 99.10 17.80 0-2 14*31
 
1 B 2-5 124.10 102.80 19.89 0-5 17.66
 
1 B 5-9 140,00 115.40 20s61 0-9 18997
 
20s41 19.55
1 8 9-15 159.40 131.70 0-15 

2 T 0-1 101.00 94.70 4.92 0-1 4,92
 
9.83
2 T 1-2 110.70 95.50 14.74 0-2 

2 T 2-5 150,50 126.00 18.72 0-5 15.16
 17.19
2 T 5-9 126.80 105.20 19.71 0-9 

21e02 18.72
2 T 9-15 115.40 94470 0-15 

2 B 0-1 144.20 131.90 8*21 0-1 8#21
 
2 B 1-2 126.90 111.40 12.81 0-2 10.51
 
2 B 2-5 121.30 105a60 13.75 0-5 12.46
 
2 8 5-9 106.90 88.60 19.68 0-9 15.67
 
2 a 9-15 115.80 95.50 20t39 0-15 17,56
 
3 T 0-1 117.90 107.00 8o84 0-1 8.84
 
3 T 1-2 129.70 108.70 18.47 0-2 13.66
 
3 T 2-5 136.00 113.20 19.36 0-5 17.08
 
21.07 18.85
3 T 5-9 135.90 111.60 0-9 

3 T 9-15 174.40 142o00 22.31 0-15 20s23
 
3 B 0-1 113.00 100.20 11.48 0-1 11.48
 
3 B 1-2 154.50 130.10 18.02 0-2 14.75
 
3 B 2-5 132.80 110.40 19.50 0-5 17.60
 
3 B 5-9 156.10 128.10 21.25 0-9 19.22
 
3 B 9-15 166.00 136.70 20s85 0-15 19.87
 
4 T 0-1 126.20 118.30 5.30 0-1 5.30
 
4 T 1-2 121.40 103.80 15.93 0-2 10&62
 
4 T 2-5 107.90 90.40 18.33 0-5 15.24
 
17,89 16.42
4 T 5-9 120.50 101o40 0-9 

4 T 9-15 129.80 108.50 18.79 0-15 17o37
 
4 B 0-1 147480 132.30 10.70 0-1 10.70
 
4 8 1-2 139.00 120.20 14.70 0-2 12.70
 
14.77
4 B 2-5 119940 101090 16.14 0-5 

4 B 5-9 155,30 131c30 17.53 0-9 16.00
 
4 5 9-15 147.30 123.00 19.03 0-15 17.21
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-. 1.80 6.54 1.80 0-1 6.54
 
T 1-2 2.29 15,54 1.77 0-2 21.04
 
T 2-5 0.73 18.50 1.08 0-5 15.52
 
T 5-9 1030 19051 1.08 0-9 17.29
 
T 9-15 1.45 20.63 1.20 0-15 18.63
 
1.43 10.31 1.43 0-1 10.3i
B 0-i 

8 1-2 2.52 15.83 1.91 0-2 13.07
 
B 2-5 2.91 17.32 2.50 0-5 15.62
 
B 5-9 1.62 19.77 1.89 0-9 17.47
 
B 9-15 0.79 20.17 1.35 0-15 18.55
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FIELD NUMBER 131 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 127o90 120.20 5.04 0-1 5.04 
1 T 1-2 126*60 109.60 14.47 0-2 9.76 
1 T 2-5 12100 100950 19.53 0-5 15.62 
1 T 5-9 102.90 84.30 21.13 0-9 18.07 
1 T 9-15 130.20 105.50 22.75 0-15 19.94 
1 B 0-1 103.30 95.30 6.77 0-1 6.77 
1 B 1-2 92.00 76.50 19.10 0-2 12.93 
1 8 2-5 105.20 86.80 20.24 0-5 17.32 
1 B 5-9 125.30 102.30 21,75 0-9 19.29 
1 B 9-15 121.70 99.30 21.80 0-15 20.29 
2 T 0-1 114.90 105.50 7.48 0-1 7.48 
2 T 1-2 107s90 91010 17.36 0-2 12.42 
2 T 2-5 91.90 75.90 19.97 0-5 16.95 
2 T 5-9 110.30 90.90 20.44 0-9 18.50 
2 T 9-15 109.20 89.00 21.86 0-15 19.84 
2 B 0-1 99.30 85.80 14.40 0-1 14.40 
2 B 1-2 90.50 73.60 21.96 0-2 18.18 
2 B 2-5 92.20 74.90 22.12 0-5 20.55 
2 B 5-9 96.60 77.90 23.14 0-9 21.70 
2 B 9-15 113970 92.00 22.83 0-15 22.15 
P T 0-1 108.40 101.10 5.63 0-1 5.63 
3 T 1-2 118.80 102.10 15.28 0-2 10.46 
3 T 2-5 97.10 81.50 17.97 0-5 14.97 
04 3 T 5-9 99.80 83.60 18&26 0-9 16.43 
3 T 9-15 125.80 104.50 19.55 0-15 17.68 
3 B 0-1 101.20 90.90 9.81 0-1 9081 
3 B 1-2 107.90 91.80 16.41 0-2 13,11 
3S B 2-5 135.20 112.50 19.40 0-5 16.88 
3 B 5-9 124.10 103.00 19.65 0-9 18.11 
3 B 9-15 105.50 87.20 20.02 0-15 18.87 
4 T 0-1 112&90 104.90 6.12 0-1 6.12 
S4 T 1-2 119.90 101.80 16.78 0-2 11.45 
4 T 2-5 92.30 75.80 2070 0-5 17.00 
4 T 5-9 104.70 85.30 21.87 0-9 19.17 
4 T 9-15 109.10 87.90 23.36 0-15 20.84 
4 B 0-1 107430 96.80 9.39 0-1 9.39 
4 8 1-2 105400 85,70 21.64 0-2 15.52 
4 B 2-5 118.30 96.50 21.82 0-5 19.30 
4 8 5-9 86.60 69.50 23.67 0-9 21.24 
4 B 9-15 119.30 97.60 21.45 0-15 21.32 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.03 6.07 1.03 0-1 6.07 
T 1-2 1.33 15.98 1.16 0-2 11.02 
T 2-5 1.15 19.54 1.00 0-5 16.14 
T 5-9 i55 20.43 1.16 0-9 18.04 
T 9-15 1.67 21.88 1.34 0-15 19.58 
B 0-1 3,17 10,09 3.17 0-1 10.09 
B 1-2 2.58 19.78 2.46 0-2 14.94 
B 2-5 1.29 20.89 1.71 0-5 18.51 
B 5-9 1.79 22s05 1a67 0-9 20.08 
B 9-15 1.16 21.53 1.41 0-15 20@66 
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FIELD NUMBER 132 AVERAGE CUP WEIGHT 5.0
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN EAST-WEST 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
1 T 0-1 134.70 125.30 6.24 0-1 6.24 
1 T 1-2 108.20 92o00 1649 0-2 11.37 
1 T 2-5 109.40 92.20 17.60 0-5 15.11 
1 T 5-9 83.30 68.90 19.65 0-9 17.13 
1 T 9-15 102.50 83.70 21.55 0-15 18090 
1 B 0-1 106,80 95.80 10.05 0-1 10.05 
1 8 1-2 101.50 84.40 19.21 0-2 14.63 
1 B 2-5 116.40 97.00 19.08 0-5 17.30* 
1 B 5-9 121.00 98.10 22.62 0-9 19.67 
1 B 9-15 96.80 78.50 22.40 0-15 20.76 
2 T 0-1 118.00 107.30 8.62 0-1 8.62 
2 T 1-2 121.00 100.40 19.66 0-2 14.14 
2 T 2-5 97.20 80.10 20.32 0-5 17,85 
2 T 5-9 110.90 91.50 20.30 0-9 18.94 
2 T 9-15 116.50 95.10 2171 0-15 20.04 
2 B 0-1 106.00 93.70 11*76 0-1 1176 
2 B 1-2 107.70 89.70 19.07 0-2 15.42 
2 B 2-5 86.30 71.20 20.03 0-5 18618 
2 B 5-9 115.20 94.90 20.53 0-9 19.23 
2 B 9-15 99.00 81.10 21.10 0-15 19.98 
3 T 0-1 100.10 90.00 9a68 0-1 9.68 
3 T 1-2 113.60 95.70 17.69 0-2 13.69 
3 T 2-5 100.80 83.20 20.15 0-5 17.56 
3 T 5-9 112.60 92.40 21.01 0-9 19.09 
3 T 9-15 108.40 88.80 21.19 0-15 19,93 
3 B 0-1 114.10 101,40 11.23 0-1 11.23 
3 8 1-2 97.40 81.20 18.84 0-2 15.03 
3 B 2-5 128.20 102.20 24.87 0-5 20a93 
3 B 5-9 117.00 94.80 22.68 0-9 21,71 
3 B 9-15 103.70 84.70 21.53 0-15 21,64 
4 T 0-1 109.80 103.40 4.58 0-1 4.58 
4 T 1-2 120.40 104.40 14.22 0-2 9.40 
4 T 2-5 91.80 77.90 16.52 0-5 13.68 
4 T 5-9 117.30 99.00 17.50 0-9 15.37 
4 T 9-15 110.60 92.50 18.57 0-15 16.65 
4 B 0-1 99.20 89.50 9.26 0-1 9.26 
4 B 1-2 133.10 115.00 14.76 0-2 12.01 
4 B 2-5 106.30 91.30 15.23 0-5 13.94 
4 B 5-9 154.30 131.10 16.93 0-9 15.27 
4 B 9-15 141.10 119,60 17.14 0-15 16.02 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
2.30 
AVPCT 
7.28 
STD DEV 
2.30 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
7.28 
T 1-2 2.27 17,02 2.19 0-2 12.15 
T 2-5 1.88 18.65 2.00 0-5 16.05 
T 5-9 1.51 19.61 1.74 0-9 17.63 
T 9-15 1.47 20.76 1.57 0-15 18.88 
B 0-1 1.13 10.58 1.13 0-1 10.58 
B 1-2 2.14 17.97 1.54 0-2 14.27 
B 2-5 3.96 19,80 2.88 0-5 17.59 
B 5-9 2.70 20.69 2.69 0-9 18.97 
B 9-15 2.33 20.54 2.48 0-15 19.60 
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FIELD NUMBER 133A AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 190
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 135.50 131.10 1.98 0-1 1.98 
1 T 1-2 150.60 143.30 3.91 0-2 2,95 
1 T 2-5 180.50 166.60 7.43 0-5 5.64 
1 T 5-9 145.80 133.00 8.53 0-9 6.92 
1 T 9-15 158.90 143.30 6.08 0-15 6.59 
1 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
1 B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00 
I B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00* 
1 8 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
1 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
2 T 0-1 131.70 126.10 3.06 0-1 3.06 
2 T 1-2 136.10 125.30 7.41 0-2 5.23 
2 T 2-5 159.80 145.10 9015 0-5 7.58 
2 T 5-9 158.30 143.10 9965 0-9 8.50 
2 T 9-15 170.70 153980 10.10 0-15 9,14 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
2 B 5-9 000 000 0.00 0-9 000 
2 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
3 T 0-1 125.10 120.30 2.52 0-1 2.52 
3 T 1-2 148.50 140.40 4.58 0-2 3.55 
3 T 2-5 148,80 136.60 7.84 0-5 6.12 
3 T 5-9 151.50 138.50 8.33 0-9 7.10 
3 T 9-15 161.10 148.00 7.84 0-15 7.40 
3 B 0-. 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
3 8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
3 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0,00 
3 B 9-15 0.00 0.00 O0.O 0-15 U000 
4 T 0-1 133.70 127.80 3.26 0-1 3.26 
4 T 1-2 173,70 161.80 6,38 0-2 4&82 
4 T 2-5 160.80 146.20 9.01 0-5 7.33 
4 T 5-9 147.90 132.90 10.26 0-9 8.64 
4 T 9-15 166.60 149,10 10.84 0-15 9.52 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
4 B 1-2 0.00 0.00 000 0-2 000 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0,00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0,00 0.00 0-15 0.00 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/8 DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.57 2@70 0.57 0-1 2.70
 
T 1-2 1.61 5*57 1.07 0-2 4,14
 
T 2-5 0.85 8.36 0.93 0-5 6a67
 
T 5-9 0.91 9.19 0.90 0-9 7.79
 
T 9-15 2.17 8.72 1.39 0-15 8.16
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
a 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 133B AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD NOT LISTED 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
I. T 0-1 139430 134.10 2.56 0-1 2.56
 
1 T 1-2 145.00 137.00 4o63 0-2 3.59
 
1 T 2-5 155.00 141.50 8.51 0-5 6.54
 
1 T 5-9 159.40 144.00 9.73 0-9 7.96
 
1 T 9-15 138.60 125*70 9.13 0-15 8s43
 
1 a 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
I B 1-2 0000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
0-5 0.00*
1 B 2-5 0.00 000 0.00 

I B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0-15 0.00
I B 9-15- 0.00 0.00 0.00 

2 T 0-1 136,00 130.30 3.04 0-1 3.04
 
2 T 1-2 137.10 129,10 4.92 0-2 3.98
 
2 T 2-5 141o10 130.50 6.94 0-5 5.76
 
2 T 5-9 138.60 126s20 8.68 0-9 7.06
 
2 T 9-15 150.10 137.90 7.76 0-15 7.34
 
2 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
2 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
2 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
2 B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00
 
:2 B 9-15 0.00 0,00 0.00 0-15 0.00
 
3' T 0-1 12200 117.90 1.95 0-1 1.95
 
T 1-2 126.10 118.20 5.31 0-2 3.63 
3 T 2-5 157.80 144.30 8.34 0-5 6.46 
3 T 5-9 131a40 120.00 8e28 0-9 7.27 
S T 9-15 150.00 137.20 8o26 0-15 7o66 
B 0-1 0.00 0.00 0000 0-1 0.00 
3 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0,00 0-5 000 
0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
S B 5-9 
3 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
4 T 0-1 114.00 109.10 2.89 0-1 2o89 
4 T 1-2 137.00 129.70 434 0-2 3.61 
4 T 2-5 141.10 129.00 8.24 0-5 6o39 
4 T 5-9 161.90 150.30 6.68 0-9 6952 
4 T 9-15 149.60 137.60 7.63 0-15 6.96 
4 B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0,00 
4 B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
4 B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
4 B 5-9 0.00 0.00 0400 0-9 0.00 
4 B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 000 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.48 2.61 0,.48 0-1 2.61
 
T 1-2 0.41 4.80 0.18 0-2 3.70
 
T 2-5 0.71 801 0.35 0-5 6.29
 
T 5-9 1.26 834 0.59 0-9 7.20
 
T 9-15 0.68 8.20 0.62 0-15 7.60
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 000
 
B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 000 0-5 0.00
 
B 5-9 0000 0.00 0000 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 134 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 1.90
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
I T 0-1 88.50 82.90 4.76 0-1 4.76 
1 T 1-2 100.10 87.30 13.29 0-2 9.03 
1 T 2-5 102.00 87.40 15m46 0-5 12.89 
1 T 5-9 114.60 97.10 16.99 0-9 14.71 
1 T 9-15 150.00 127.00 17.33 0-15 15.76 
1 B 0-1 105.10 95.30 8.77 0-1 8o77 
1 B 1-2 105.90 91.60 14.36 0-2 12]57 
1 B 2-5 100.30 85.50 16.08 0-5 14.28 
1 B 5-9 96.80 81.60 17.43 0-9 15.68 
1 B 9-15 102.10 85.80 17.88 0-15 16o56 
2 T 0-1 92.40 87.50 3.64 0-1 3s64 
2 T 1-2 101.40 93.20 7.16 0-2 5o40 
2 T 2-5 146.70 131.00 10.97 0-5 8.75 
2 T 5-9 117.30 103.10 12.57 0-9 10a45 
2 T 9-15 115,50 101.10 13.04 0-15 11.48 
2 B 0-1 127.00 116,90 7,34 0-1 7.34 
2 B 1-2 96.50 86.80 9.57 0-2 8e45 
2 B 2-5 78.60 68.30 13.33 0-5 11.36 
2 B 5-9 112.40 97.10 14.59 0-9 12.81 
2 B 9-15 121.90 105a40 14.58 0-15 13.5? 
3 T 0-1 94.40 87.20 6,47 0-1 6.47 
3 T 1-2 132.80 117.20 12.24 0-2 9.35 
3 T 2-5 136.30 118,70 13.84 0-5 12.04 
3 T 5-9 154.10 132.50 15.48 0-9 13.57 
3 T 9-15 149.20 127,70 16.01 0-15 14.55 
3 B 0-1 140.40 127.70 8.82 0-1 8.82 
3 B 1-2 121.30 106.60 12.63 0-2 10.72 
3 B 2-5 105.30 91.00 14.46 0-5 12.97 
3 B 5-9 157.20 132.70 17&73 0-9 15.09 
3 B 9-15 172.80 144,90 18.62 0-15 16.50 
4 T 0-1 127.70 119.40 5.60 0-1 5.60 
4 T 1-2 136.40 120.30 12.34 0-2 8.97 
4 T 2-5 101.70 88.30 13.85 0-5 11.90 
4 T 5-9 134.70 116.80 14.34 0-9 12.99 
4 T 9-15 148.00 12810 14.65 0-15 13.65 
4 B 0-1 135.90 125.50 7.07 0-1 7.07 
4 B 1-2 131.80 11100 17.88 0-2 12.47 
4 B 2-5 124.30 108.20 13.79 0-5 13.27 
4 B 5-9 150.60 129.30 15o64 0-9 14.32 
4 B 9-15 175.00 150.00 15.96 0-15 14.98 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CMJ AVPCT 
T 0-1 1.20 5.12 1.20 0-1 5e12 
T 1-2 277 11.26 1.86 0-2 8.19 
T 2-5 1.86 13.53 1.81 0-5 11.39 
T 5-9 1.86 14.85 1.80 0-9 12.93 
T 9-15 1.83 15.26 1.60 0-15 13%86 
B 0-1 0.92 8.00 0.92 0-1 8.00 
B 1-2 3.46 13.61 1.72 0-2 10.80 
B 2-5 1.20 14.42 1s20 0-5 12.97 
B 5-9 1.49 16.35 1.24 0-9 14.47 
B 9-15 1.83 16.76 1.44 0-15 15.39 
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-FIELD NUMBER 135 AVERAGE CUP WEIGHT 5.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 190
 
BARE FIELD LISTED FURROWS RUN NORTH-SOUTH 3/22/75 AFTERNOON
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM), PCNT DEP PCNT
 
PT T/BI (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20
 
1 T 0-1 83.20 77.80 4.82 0-1 4.82
 
1 T 1-2 83a20 74.90 9.19 0-2 7.01
 
1 T 2-5 97.10 81.10 18o60 0-5 13.96
 
1 T 5-9 116.40 96.90 19.21 0-9 16.29
 
1 T 9-15 118.00 97.30 20.43 0-15 17.95
 
1 B 0-1 99.00 90.50 7.74 0-1 7.74
 
1 B 1-2 101.30 87.20 14.89 0-2 11.32
 
1 B 2-5 132&60 109.50 20.34 0-5 16.73
 
1 B 5-9 129.20 106.40 20.67 0-9 18.48
 
1 B 9-15 128.90 108v60 17.81 0-15 18.21
 
2 T 0-1 126.70 121.10 3.19 0-1 3.19
 
2 T 1-2 101.10 93.60 6.34 0-2 4.76
 
2 T 2-5 10470 91.10 13.63 0-5 10.08
 
2 T 5-9 77.90 6670 15o14 0-9 12.33
 
2 T 9-15 129.10 109.90 16.53 0-15 14.01
 
2 B 0-1 114.60 108.50 4.06 0-1 4.06
 
2 B 1-2 128.00 117.20 7.95 0-2 6.01
 
2 B 2-5 125.90 110.10 1326 0-5 10.36
 
2 B 5-9 116.50 101.00 14.21 0-9 12.07
 
2 8 9-15 108.30 92950 15.94 0-15 13.61
 
3 T 0-1 78.60 74.90 2.58 0-1 2.58
 
3 T 1-2 105.80 99.90 4.22 0-2 3.40
 
3 T 2-5 109.60 96o80 11.91 0-5 8.51
 
3 T 5-9 138.70 121.80 12.87 0-9 10.45
 
3 T 9-15 111.60 97.30 13.47 0-15 11.66
 
3 B 0-1 127.60 122.10 3.08 0-1 3.08
 
3 B 1-2 111.60 103.20 6.63 0-2 4.86
 
3 B 2-5 131.30 115o70 12.40 0-5 9.38
 
3 B 5-9 158000 137.80 13081 0-9 11.35
 
3 8 9-15 121.00 104930 14.94 0-15 12.79
 
4 T 0-1 73.50 69.70 2.95 0-1 2.95
 
4 T 1-2 78.70 71.70 7.68 0-2 5.31
 
4 T 2-5 96,10 82.30 15.45 0-5 11.39
 
4 T 5-9 115.30 98.20 16.36 0-9 13.50
 
4 T 9-15 92.30 76.70 19.18 0-15 15.83
 
4 B 0-1 118000 110.90 4.92 0-1 4.92
 
4 B 1-2 121.70 110.00 9o36 0-2 7.14
 
4 B 2-5 99.00 85.90 13.89 0-5 11.19
 
4 8 5-9 111.30 93.40 18&16 0-9 14.29
 
4 B 9-15 133.70 112.20 18.33 0-15 15.90
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B OEP(CM) LTD DEV AVPCT 5TD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.99 3.38 0.99 0-1 3.38
 
T 1-2 2.10 6.86 1.49 0-2 5.12
 
T 2-5 2o85 14.90 2.30 0-5 10.99
 
T 5-9 2.64 15.89 2.45 0-9 13.17
 
T 9-15 3.08 17.40 2.67 0-15 14.86
 
B 0-1 2.00 4.95 2.00 0-1 4.95
 
B 1-2 3.63 9.71 2.81 0-2 7.33
 
B 2-5 3.62 14.97 3.29 0-5 11.92
 
8 5-9 3.28 16.71 3.20 0-9 14.05
 
B 9-15 1.58 16.75 2.44 0-15 15.13
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Morning Flights March 13, 1975
 
FIELD NUMBER 99A AND 998 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0.1 1.99 11,37 1.99 0-1 11.37 
T 1-2 2o49 20.44 2.10 0-2 15.90 
T 2-5 1.84 24.11 1.17 0-5 20.83 
T 5-9 1.45 25.39 1.17 0-9 22.86 
T 9-15 1.71 25.41 1.28 0-15 23.88 
B 0-1 1.44 12.23 1.44 0-1 12623 
B 1-2 - 1.47 19.69 1.20 0-2 15.96 
B 2-5 1v76 23.22 1.23 0-5 20.32 
B 5-9 1v23 25.29 1.15 0-9 22.53 
B 9-15 0.80 25.35 0.88 0-15 23.66 
FIELD NUMBER 102A AND 102B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 4.30 22.58 4.30 0-1 22.58 
T 1-2 3.33 26.67 3.75 0-2 24.63 
T 2-5 1.67 29.16 2.31 0-5 27.35 
T 5-9 1.83 30.75 2.07 0-9 28,86 
T 9-15 1.78 31.60 1.55 0-15 29.96 
B 0-1 8.51 33.87 8.51 0-1 33.87 
B 1-2 6.80 34e12 7.65 0-2 34.00 
B 2-5 3.79 32,80 5.29 0-5 33.28 
B 5-9 3e45 31.72 4.31 0-9 32.59 
B 9-15 3.04 .0,32 3.57 0-15 31*b8 
FIELD NUMBER 103A AND 1038 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.59 12,84 2.59 0-1 12s84 
T 1-2 1,74 21.15 2.10 0-2 17.00 
T 2-5 2.18 23o53 2.00 0-5 20,92 
T 5-9 1.38 25.54 1.70 0-9 22,97 
T 9-15 1.62 26.74 1,62 0-15 24.4S 
B 0-1 4m79 26a84 4.79 0-1 26,84 
B 1-2 3*87 28.15 4.29 0-2 27.50 
B 2-5 2.87 28.65 3.40 0-5 28.19 
B 5-9 2.23 26.49 2.83 0-9 27.43 
B 9-15 1.36 25.99 2.02 0-15 26.86 
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FIELD-NUMBER 104A AND 104B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT- LTD DEV DEP(CM) AvPCT
 
T 0- 3.10 20s99 3.10 0-1 20.99
 
T 1-2 
 1,52 24.43 2.27 0-2 22.71
 
T 2-5 1.15 26.39 1.50 0-5 24.92
 
T 5-9 
 1.70 27.13 1.55 0-9 25.90
 
T 9-15 1.65 28.09 1.52 0-15 26.78
 
B 0-1 5.09 31.87 5.09 0-1 31.87
 
B 1-2 4.46 31.26 4.77 0-2 31.,56

B 2-5 4.16 29.98 4.25 0-5 30.61
 
B 5-9 3.49 28.18 3.81 0-9 29.53
 
B 9-15 1.74 27.20 2.91 0-15 28.60
 
FIELD NUMBER 105A AND 105B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.21 17.09 3.21 0-1 17.09
 
T 1-2 1.44 23.28 2.16 0-2 20.18
 
T 2-5 1.83 26.18 1.73 0-5 23.78
 
T 5-9 1.51 28.08 1.59 0-9 25.69
 
T 9-15 2.04 28.95 1.74 0-15 26.99
 
B 0-1 
 678 32.08 6.78 0-1 32.08
 
B 1-2 6.24 32.47 6.49 0-2 32.28
 
B 2-5 5.01 33.30 5.55 0-5 32.89
 
B 5-9 3.28 30.45 4.47 0-9 31.80
 
B 9-15 1.58 29.71 3.25 0-15 30.97
 
FIELD NUMBER '107A AND 1078 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 9.15 19.98 9.15 0-1 19.98
 
T 1-2 10.04 22.95 9056 0-2 21.47
 
T 2-5 9.83 24.78 9.71 0-5 23.45
 
T 5-9 10.43 25.68 10.01 0-9 24.44
 
T 9-15 
 1117 27.51 10.46 0-15 25.67
 
a 0-1 17,96 34.34 17.96 0-1 34.34
 
B 1-2 15.70 34.17 16.82 0-2 34.26
 
B 2-5 12.12 33.95 13.91 0-5 34.07
 
B - 5-9 10.05 32.44 12.03 0-9 33.35
 
B 9-15 8.55 31.58 10.41 0-15 42.64
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COMBINED
FIELD NUMBER 116A AND 116B 

AVERAGE 	PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 T/B DEP(CM) 
 0-1 9.00
T 0-1 2.55 9.00 2.55 

T 1-2 5*14 15.74 2.77 0-2 12.37
 0-5 	 18.23
T 2-5 270 22.14 2.59 
 0-9 	 20.32
T 5-9 2.57 22.92 2o40 
 21.94
T 9-15 2690 24.37 2.53 0-15 
0-1 	 13.06
8 0-1 3496 13.06 3.96 

0-2 15,85
a 1-2 4.13 18.65 3.99 
 19.47
2-5 4.61 21.88 4,22 0-5 
a 	 0-9 21.07
B 5-9 4.46 23m06 4.23 

3095 0-15 22,84
3.69 25.51
B 9-15 

AND COMBINED
FIELD NUMBER 121A 1216 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
DEP(CM) AVPCT
 T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEv 

T 0- 2o71 11.14 271 0-1 11,14
 
2o82 0-2 13.41
3.16 15.68
T 1-2 
 16.58
2-5 3.56 18.69 2.98 0-5
T 
 0-9 	 17.72
T 5-9 3.88 19,14 3.28 

3.26 0-15 18-49
3.40 19.66
T 9-15 
 16.71
0-i 4.90 16.71 4,90 0-1
B 
 0-2 	 18.39
B 1-2 2s80 20.08 374 

3.31 0-5 20.52
B 2-5 5.41 21a94 

0-9 	 21.01
B 5-9 2.87 21.62 2.93 
 0-15 	 20.97
20.92 2.89
8 9-15 3.15 

AND COMBINED
FIELD NUMBER 123 	 124 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
LTD DEV DEP(CM) AvPCT
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 
 11.84
T 0-1 2.07 11.84 2.07 0-1 
0-2 	 15.12
T 1-2 2.87 18.40 2.36 

0-5 	 19.00
T 2-5 2.60 21.59 2.36 
 21.21
T 5-9 2.81 23.97 2.51 0-9 

T 9-15 2.22 24.48 2.37 0-15 22.52
 
4.09 0-1 22.45
4.09 22o45
a 0-1 
 23e43
1-2 3.43 24e42 3.72 0-2
B 	
2.11 25,50 2.56 0-5 24.67
B 2-5 

2.20 0-9 24.58
B 5-9 2.40 24.46 

8 9-15 2.73 24.52 2.26 0-15 24.55
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FIELD NUMBER 126A AND 126B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM)' LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0.1 1.85 8*80 1.85 0-1 8,80 
T 1-2 1.80 13.80 1.69 0-2 11.30 
T 2-5 0.87 19.93 0.86 0-5 16.48 
T 5-9 0.91 21.33 0.73 0-9 1863 
T 9-15 1,02 23.04 0.76 0-15 20.39 
8 0-1 2.29 12.93 2.29 0-1 12.93 
B 1-2 2.14 16.52 2.10 0-2 14.73 
8 2-5 1.85 20.40 1.76 0-5 18.13 
B 5-9 1.35 21.22 1.14 0-9 19.50 
B 9-15 1.69 21.54 1.29 0-15 20.32 
FIELD NUMBER 127 AND 128 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEPCM), STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.97 11.45 0.97 0-1 11.45 
T 1-2 1.23 17.75 0.89 0-2 14.60 
T 2-5 0.92 19.71 0.77 0-5 17.67 
T 5-9 1.41 20.97 1.01 0-9 19,13 
T 9-15 1.36 21.86 I14 0-15 20.22 
B 0-1 3.84 17.51 3.84 0-1 17.51 
B 1-2 1.72 19.75 2.51 0-2 18.63 
B 2-5 1.47 21.03 1.47 0-5 20.07 
B 5-9' 1e97 21,22 1.56 0-9 20.58 
B 9-15 1.25 20e83 1.35 0-15 20.68 
FIELD NUMBER 131 AND 132 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B- DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.98 12.98 3.98 0-1 12.98 
T 1-2 2.31 17.48 2.94 0-2 15.23 
T 2-5 1.31 20,43 1.79 0-5 18.35 
T 5-9 1.76 21.09 1.55 0-9 19.57 
T 9-15 1.86 21.59 1.54 0-15 20.38 
s 0- 6.00 20.38 6.00 0-1 20.38 
B 1-2 5.14 24.11 5.53 0-2 22.25 
B' 2-5 3.92 24.59 4.41 0-5 23.65 
B 5-9 2.22 23.08 3.35 0-9 23.40 
B 9-15 1.64 21.97 2.46 0-15 22.83 
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FIELD NUMBER 133A AND 133B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
0.41 
AVPCT 
4,72 
STD DEV 
0.41 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
4.72 
T 1-2 1.17 8.00 0.66 0-2 6.36 
T 2-5 0,96 10.31 0.77 0-5 8.73 
T 5-9 0.99 8,88 0.86 0-9 8.80 
T 9-15 0.95 9.25 0.79 0-15 8.98 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 000 0.00 0o0 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
FIELD NUMBER 134 AND 135 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
2.87 
AVPCT 
113b 
STD DEV 
2.87 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
11.36 
T 1-2 2.31 13.97 2.56 0-2 12.67 
T 2-5 1.72 15.54 2.02 0-5 14.39 
T 5-9 1.63 16.40 1.78 0-9 15.28 
T 9-15 1.64 16.88 1.71 0-15 15.92 
8 0-1 3.89 16.88 3.89 0-1 16.88 
B 1-2 3.17 17.71 3.48 0-2 17.30 
B 2-5 3.03 17.47 3.15 0-5 17.40 
B 
B 
5-9 
9-15 
2,26 
2.36 
17.43 
17.32 
2.70 
2.53 
0-9 
0-15 
17.42 
17,3d 
Vegitated Fields - Mid-Morning - March 13, 1975 
FIELD NUMBER 97A AND 97B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
6.40 
AVPCT 
21.10 
_STD DEV 
6.40 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
2110 
T 1-2 3&02 22,95 4.56 0-2 22.02 
T 2-5 2.27 22.27 3.05 0-5 22.17 
T 5-9 2.65 22,30 2.79 0-9 22.23 
T 9-15 2a74 21.57 2.60 0-15 21.97 
B U-i 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 O0 0.00 0-2 0.0 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
S 5-9 0.00 0.00 0Gu 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 101A AND J101B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEW DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 7.41 20.72 7.4 0-i 2072
 
T 1-2 4.21 21.29 5.74 0-2 21.01
 
T 2-5 3.59 21@66 4.36 0-5 21.40
 
T 5-9 3671 21.54 4.04 0-9 21.46
 
T 9-15 3.39 21.20 3.77 0-15 21.35
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
FIELD NUMBER 106A AND 106B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 4.44 33.42 4.44 0-1 33.42
 
T 1-2 3.71 31.29 4.00 0-2 32.35
 
T 2-5 1.89 29.10 2.68 0-5 30.40
 
T 5-9 2.31 29.25 2,39 0-9 29.89
 
T -9-15 1.93 27.78 1.94 0-15 29.05
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0,00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0,00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
FIELD NUMBER 1lIA AND 1lIB COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 6.29 30.49 6.29 0-1 30.49
 
T 1-2 4.43 28e15 5.35 0-2 29.32
 
T 2-5 4.68 27.05 4.92 0-5 27.96
 
T 5-9 4.67 27.01 4.80 0-9 27.54
 
T 9-15 4.58 26.99 4.70 0-15 27.32
 
a 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 1i2A AND 112B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
3.76 
AVPCT 
32.70 
STD DEV 
3,76 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
32.70 
T 1-2 3.34 30.84 3.50 0-2 31.77 
T 2-5 3,46 29.58 3.39 0-5 30,45 
T 5-9 2.89 28.24 3.03 0-9 29.47 
T 9-15 2.49 27.68 2.80 0-15 28.75 
B 0-1 0000 0.00 0.00 0-1 0.00 
a 1-2 0.00 0.00 O0U 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0-.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
FIELD NUMBER 113A AND 113B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-I 
STD OEV 
4.27 
AVPCT 
28.31 
STD DEV 
4.27 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
2831 
T 1-2 3o78 27o33 3.99 0-2 27.82 
T 2-5 2.59 27.36 3.09 0-5 27.54 
T 5-9 1.90 27e19 2.51 0-9 27.39 
T 9-15 1.61 27.76 2,11 0-15 27.53 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 .00 0-2 O0Ov 
B 2-5 0.00 0.00 0,00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 Oo Qou 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
FIELD NUMBER 114A AND 114B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREliENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPiCM) AVPCT 
T 0-1 9.35 20986 9.35 0-1 20.86 
T 1-2 6.64 22.11 7.92 0-2 21.49 
T 2-5 4.48 22.59 5o83 0-5 22.15 
T 5-9 4.38 22*87 5.17 0-9 22.47 
T 9-15 3089 22.70 4.64 0-15 22a56 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0a.Ou 0-2 0.0t 
B 2-5 0.00 0,00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0O00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 OOu 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 115A AND 1158 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT- STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 5.23 22.78 5.23 0-1 22.78
 
T 1-2 4473 25.93 4925 0-2 24.36
 
T 2-5 2487 25.02 3.35 0-5 24.75
 
T 5-9 2.50 24.75 2,91 0-9 24.75
 
T 9-15 1.71 24.96 2.26 0-15 24.83
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
8 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0,00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
FIELD NUMBER 129C AND 130C COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT
 
T 0-1 2.98 11.42 2.98 0-1 11.42
 
T 1-2 2.25 13.93 2.58 0-2 12,68
 
T 2-5 3.03 16.67 2.31 0-5 15.07
 
T 5-9 2,09 16e28 2.07 0-9 15.61
 
T 9-15 1.56 16,24 1.81 0-15 15.86
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0,00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00
 
a 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
Afternoon Flights March 13, 1975
 
FIELD NUMBER 99A AND 996 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.00 6.02 1.00 0-1 6.02
 
T 1-2 2.56 18e40 1.58 0-2 12.21
 
T 2-5 0.71 22.66 0.57 0-5 18.48
 
T 5-9 0.99 23.89 0.44 0-9 20.89
 
T 9-15 1.25 23.87 0.70 0-15 22.08
 
B 0-1 1.44 5.81 1.44 0-1 5.81
 
B 1-2 3.30 14.50 2.08 0-2 10.16
 
B 2-5 2.94 20.60 2.31 0-5 16.42
 
B 5-9 1.61 22.54 1.89 0-9 19.14
 
B 9-15 1.12 23@07 1.42 0-15 20.71
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FIELD NUMBER 102A AND 02B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.36 12.26 2,36 0-1 12,26 
T 1-2 4.34 18.20 2.71 0-2 15.23 
T 2-5 2.79 23.03 2.51 0-5 19.91 
T 5.9 1.51 25.14 1.76 0-9 22a23 
T 9-15 1.97 26.01 1.78 0-15 23o75 
B 0-1 10.53 25.71 10.53 0-1 25.71 
B 1-2 6.85 27.37 8.66 0-2 26.54 
B 2-5 4.13 27.50 5.85 0-5 27.11 
a 5-9 4.30 24.88 5.03 0-9 26@12 
B 9-15 4.74 24o33 4.88 0-15 25.40 
FIELD NUMBER 103A AND 1038 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.24 i1.37 3.24 0-1 11.37 
T 1-2 2.28 20@91 2.55 0-2 16614 
T 2-5 3o57 22.15 3.11 0-5 19.74 
T 5-9 3e34 23.95 3.14 09 21,61 
T 9-15 16.36 25,71 14,60 0-15 22e74 
B 0-1 5.97 25.05 5.97 0-1 25.05 
B 1-2 5.48 25.26 5.69 0-2 25.15 
B 2-5 2.70 26.88 3.80 0-5 26.19 
B 5-9 2.12 26.60 3.03 0-9 26e37 
8 9-15 30.12 26.04 28.42 0-15 24.61 
Co FIELD NUMBER 104A AND 104B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3o81 12.14 3.81 0-1 12.14 
T 1-2 1.65 21.77 2.67 0-2 16*96 
T 2-5 1,47 25.48 1.89 - 0-5 22.07 
T 5-9 1.40 26.36 1.58 0-9 23.97 
T 9-15 1.87 27.80 1.55 0-15 25.50 
B 0-1 6.78 26.27 6s78 0-1 26.27 
B 1-2 379 28.73 5,23 0-2 27.50 
B 2-5 2.97 28.10 3.78 0-5 27.86 
B 5-9 2.33 27.30 3a08 0-9 27.61 
B 9-15 2.31 27.67 2.64 0-15 27.64 
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FIELD NUMBER 105A AND 105B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) 
T 0-1 6.92 13.98 6.92 0-1 
AVPCT 
13.98 
T 1-2 3.92 23o35 5.33 0-2 18.66 
T 2-5 1.66 26.06 3s02 0-5 23.10 
T 5-9 1.17 27.93 2.05 0-9 25.25 
T 9-15 1.38 28.92 1.73 0-15 26.72 
B 0-1 9.32 25.13 9.32 0-1 25.13 
B 1-2 6.68 28.31 7.81 0-2 26,72 
B 2-5 5.89 30.15 6.44 0-5 28.78 
8 5-9 2.98 29.69 4.64 0-9 29.18 
B 9-15 1.77 28.91 3,44 0-15 29.07 
FIELD NUMBER 107A AND 107B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) 
T 0-1 7o71 14.84 7.71 0-1 
AVPCT 
14.84 
T 1-2 7.62 21.01 7.42 0-2 17.92 
T 2-5 9.57 23.55 8.57 0-5 21.30 
T 5-9 10.01 24.33 9.16 0-9 22.64 
T 9-15 9.49 25.10 9.22 0-15 23.63 
B 0.1 18.59 32.61 18.59 0-1 32.61 
a 1-2 14.29 30.60 16.35 0-2 31.60 
B 2-5 10.42 30.33 12,71 0-5 30.84 
B 5-9 9.82 27.08 11.40 0-9 29.48 
B 9-15 8.78 27.16 10.31 0-15 28.55 
FIELD NUMBER 116A AND 116B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEPCM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) 
T 0-1 1.68 7.27 1.68 0-1 
AVPCT 
7.17 
T 1-2 4.30 16.59 2.82 0-2 11.88 
T 2-5 2.90 23910 2.75 0-5 18.62 
T 5-9 1.24 25,15 1.86 0-9 21.52 
T 9-15 1.51 25.91 1.46 0-15 23o28 
a 0-1 3@59 12.01 3.59 0-1 12.01 
B 1-2 4.69 18.65 3.84 0-2 15.33 
8 2-5 1.46 24.32 2a33 0-5 20.72 
B 5-9 2.85 25*43 2.49 0-9 22*81 
B 9-15 1.38 26.49 2.00 0-15 24.28 
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FIELD NUMBER 121A AND 121B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.12 10.06 3.12 0-1 10&06 
T 1-2 2.56 15.80 2.36 0-2 12.93 
T 2-5 3,78 19.48 3.01 0-5 16.86 
T 5-9 3.13 19.68 2.65 0-9 18*11 
T 9-15 3.30 20.55 2.77 0-15 19.09 
B 0-1 5.99 15.01 5.99 0-1 15.01 
B 1-2 4.25 18.47 4.64 0-2 16,74 
B 2-5 2.04 21o28 2.73 0-5 19.46 
B 5-9 2.62 20.53 2.23 0-9 19.94 
B 9-15 2.97 20.40 2.26 0-15 20.12 
FIELD NUMBER 123 AND 124 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.24 7.02 1.24 0-1 7,02 
T 1-2 2.55 18.30 1.68 0-2 12.66 
T 2-5 2a42 22.78 1.97 0-5 18.73 
T 5-9 3.30 23.01 2.40 0-9 20.63 
T 9-15 2.57 24.80 2.26 0-15 22.30 
8 0-1 5.88 16.64 5.88 0-1 16.64 
B 1-2 4.08 21.70 4.70 0-2 19.17 
B 2-5 3o54 23.79 3.84 0-5 21,94 
B 5-9 2.80 22.61 2.72 0-9 22.24 
B 9-15 2.77 21.35 2,41 0-15 21.88 
FIELD NUMBER 126A AND 1268 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1i 1.66 4989 1.66 0-1 4.89 
T 1-2 1.35 12*16 1.32 0-2 8.52 
T 2-5 0.9B 19.76 0.56 0-5 15o27 
T 5-9 0.94 21.36 0.59 0-9 17,97 
T 9-15 0.71 22.21 0.51 0-15 19.67 
B 0-1 1.51 7.64 1.51 0-1 7.64 
B 1-2 2.39 14.47 1.83 0-2 11.05' 
B 2-5 0.95 20.20 0.95 0-5 16.54 
B 5-9 075 20.49 0.77 0-9 18.29 
B 9-15 3.60 22@34 1.42 0-15 19.91 
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FIELD NUMBER 127 AND 128 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.03 7o36 1.03 0-1 7.36 
T 1-2 1.62 16.80 1.24 0-2 12.08 
T 2-5 1.05 19@48 1.04 0-5 16.52 
T 5-9 1.25 20.56 1.06 0-9 18.31 
T 9-15 1.50 21.23 1.20 0-15 19.48 
S 0-1 1,74 13.61 1.74 0-1 13.61 
B 1-2 1.76 18.78 1.07 0-2 16.20 
8 2-5 1.20 21.14 1.02 0-5 19.16 
B 5-9 1.35 21.14 1.10 0-9 20.04 
B 9-15 1.04 20.75 0.86 0-15 20.33 
FIELD NUMBER 131 AND 132 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.21 6.67 1.21 0-1 6.67 
T 1-2 1.67 17.04 1.31 0-2 11.86 
T 2-5 1.37 19.91 1.30 0-5 16.69 
T 5-9 1.66 20.93 1.34 0-9 18.57 
T 9-15 2.01 21.58 1.52 0-15 19.77 
B 0-1 6.06 19.69 6.06 0-1 19.69 
B 1-2 3m43 22.32 4e64 0-2 
B 2-5 3o34 23.14 3.73 0-5 
21,00 
22.28 
B 5-9 1.92 22.98 2.89 0-9 22.59 
B 9-15 2.08 21.93 2.50 0-15 22.33 
FIELD NUMBER 133A AND 1338 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.60 3o54 0.60 0-1 3a54 
T 1-2 1.39 8.26 0.87 0-2 5.90 
T 2-5 0.71 10.56 0.71 0-5 8.69 
T 5-9 0.73 9.30 0.67 0-9 8.96 
T 9-15 1.31 9.17 0.78 0-15 9.04 
B 0.1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
a 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 134, AND 135 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2e85 6.02 2.85 0-1 6.02 
T 1-2 3.28 13o07 2.93 0-2 9.55 
T 2-5 182 15.59 2a22 0-5 13o17 
T 5-9 2.04 16.34 2.13 0-9 £4.58 
T 9-15 1.86 16.56 1.96 0-15 15.37 
B 0-1 6o83 15.17 6.83 0-1 15.17 
B 1-2 5605 16.96 5°90 0-2 16.06 
B 2-5 3.72 17.33 4.47 0-5 16.82 
B 5-9 2.28 16.56 3o37 0-9 16.71 
B 9-15 1.52 1689 2.56 0-15 1678 
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Morning Flights March 22, 1975 
FIELD NUMBER 99A AND 998 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV - AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.50 7.57 1.50 0-1 7.57 
T 1-2 4@56 14.79 2.14 0-2 11.18 
T 2-5 1.28 23.99 0.82 0-5 18.87 
T 5-9 2.37 23.82 1.23 0-9 21.07 
T 9-15 1.97 24.19 1.39 0-15 22.32 
8 0-1 0.72 5.87 0.72 0-1 5.87 
B 1-2 4.72 8.75 2.34 0-2 7.31 
B 2-5 4.38 16.10 3.16 0-5 12,59 
B 5-9 2.90 21.15 2.83 0-9 16e39 
B 9-15 2.57 22.31 2e34 0-15 18.76 
FIELD NUMBER 102A AND 1028 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 2.74 8.83 2.74 0-1 8,83 
T 1-2 3.58 16.32 3.O5 0-2 12.58 
T 2-5 3.58 17,32 2.97 0-5 15.42 
T 5-9 4.0l. 19.64 2.92 0-9 17.30 
T 9-15 4.67 20.32 3.50 0-15 18.51 
B 0-1 3e16 12.90 3,16 0-1 12.90 
B 1-2 4.76 17.92 3o73 0-2 15.41 
B 2-5 3.10 20.71 3.08 0-5 18,59 
B 5-9 1967 22.38 2.20 0-9 20,27 
B 9-15 1.70 25o72 1e72 0-15 22.45 
FIELD NUMBER 103A AND 103B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.45 9.11 1.45 0-1 9.11 
T 1-2 2.21 16,13 1.77 0-2 12,62 
T 2-5 1.73 21.15 1.36 0-5 17.74 
T 5-9 1.97 23.53 1.46 0-9 20.31 
T 9-15 1.73 24.58 1,20 0-15 22.02 
B 0-1 3.22 14.29 3.22 0-1 14e29 
B 1-2 3.46 18.61 3.07 0-2 16.45 
B 2-5 3.00 21.99 2.95 0-5 19.77 
B 5-9 1.87 24.15 2.41 0-9 21872 
B 9-15 2921 24o65 2.25 0-15 22.89 
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FIELD NUMBER 104A AND 1048 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCRLMLNT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT - STD DLV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1608 11.52 1.08 0-1 11.52 
T 1-2 1.99 18.93 1o45 0-2 15-23 
T 2-5 1819 22.93 1.22 0-5 19.85 
T 5-9 1.55 24s50 1.30 0-9 21.92 
T 9-15 1.35 25o82 1.17 0-15 23.48 
B 0-1 4.05 16,01 4.05 0-1 16.01
 
B 1-2 1.33 20.67 2.44 0-2 18.34
 
B 2-5 1,63 23.54 1.85 0-5 21.46
 
8 5-9 0.94 24.53 1.37 0-9 22o83
 
B 9-15 139 24.70 0.98 0-15 23.58
 
FIELD NUMBER 105A AND 1058 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3.49 11.26 3o49 0-1 11.26
 
T 1-2 2.02 17.69 2.46 0-2 14.47
 
T 2-5 3.14 21,48 2.71 0-5 18.68
 
T 5-9 2.81 25.28 2.63 0-9 21.61
 
T 9-15 2.00 26@99 1.87 0-15 23.76
 
B 0-1 5.64 13.43 5.64 0-1 13.43
 
a 1-2 3.90 18.18 4.68 0-2 15.81
 
B 2-5 4o33 21.75 4o35 0-5 19.37
 
B 5-9 1.78 25.79 3.10 0-9 22.23
 
B 9-15 2.99 26.23 2.67 0-15 23.83
 
FIELD NUMBER 107A AND 107B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 5.46 17,74 5.46 0-1 17.74
 
T 1-2 3.18 24.01 4.30 0-2 20.88
 
T 2-5 3.12 28.20 3.16 0-5 25.27
 
T 5-9 3.00 28o45 2,97 0-9 26.68
 
T 9-15 3.86 28.90 3,17 0-15 27.57
 
8 0-1 11.42 36.90 11.42 0-1 36.90
 
B 1-2 9.99 36.16 10.68 0-2 36.53
 
B 2-5 6.88 33.22 8.29 0-5 34.55
 
B 5-9 5.24 30.99 6.86 0-9 32,96
 
8 9-15 2.95 29.88 5.26 0-15 31.73
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FIELD NUMBER 116A AND 116B COMBINED 
T/B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) 
0-1 3o60 10.20 3.60 0-1 
1-2 5.17 15,50 4a24 0-2 
2-5 3652 21s47 3960 0-5 
5-9 2.22 23a78 2o87 0-9 
9-15 2.69 23o93 2.77 0-15 
0-1 2.91 10.66 2.91 0-i 
1-2 6.34 16.84 4.54 0-2 
2-5 4.85 21.17 4.66 0-5 
5-9 3.67 23.63 4.20 0-9 
9-15 3.75 24,45 3.99 0-15 
AVPCT 
10.20 
12.85 
18.02 
20.58 
2-1.92 
10.66 
1375 
18.20 
20.62 
22,15 
FIELD NUMBER 121A AND 1218 COMBINED 
P-
O 
C 
X 
T/B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
B 
B 
B 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) 
0-1 2e88 8.71 2.88 0-1 
1-2 3.50 12.23 3.08 0-2 
2-5 3.97 16.61 3.47 0-5 
5-9 4s06 18.22 3.67 0-9 
9-15 3.54 18.45 3.60 0-15 
0-1 2.77 11.22 2.77 0-1 
1-2 2.88 15.38 2.05 0-2 
2-5 2.42 17.78 2.03 0-5 
5-9 3.01 19.11 2.39 0-9 
9-15 3913 19.09 2.62 0-15 
AVPCT 
8.71 
10.47 
14.15 
15.96 
16.95 
11.22 
13.30 
15.99 
17.37 
18.06 
FIELD NUMBER 123 AND 124 COMBINED 
T/B 
T 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
8 
B 
B 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT LTD DEV DEP(CM) 
0-1 0.95 8o49 0.95 0-1 
1-2 2,32 12.63 1.27 0-2 
2-5 2.31 20.34 1.87 0-5 
5-9 2.57 22.51 2.16 0-9 
9-15 2.86 23e40 2.41 0-15 
0-1 1.97 11.62 1.97 0-1 
1-2 2.47 15.45 2.10 0-2 
2-5 2s49 20e95 2.24 0-5 
5-9 2.33 22o94 2.24 0-9 
9-15 2.13 23,10 2.09 0-15 
AVPCT 
8.49 
10.56 
16.43 
19.13 
20.84 
11.62 
13.53 
17.98 
20.19 
21.35 
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FIELD NUMBER 126A AND 126B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.79 6.70 1,79 0-1 6.70 
T 1-2 2.99 8.6,1 2.36 0-2 7.65 
T 2-5 3.37 13.53 2.85 0-5 11.18 
T 5-9 1.64 17.36 2.26 0-9 13.93 
T 9-15 1.69 19.92 1.79 0-15 16.32 
B 0-1 1.49 6.17 1.49 0-1 6.17 
B 1-2 3.29 9.33 2.29 0-2 7.75 
B 2-5 4,44 15*54 3o40 0-5 12.42 
B 5-9 3.74 17.24 3.48 0-9 14.56 
B 9-15 1.81 20.07 2.76 0-15 16.77 
FIELD NUMBER 127 AND 128 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.82 7.26 0.82 0-1 7.26 
T 1-2 2.74 12.82 1.66 0-2 10.04 
T 2-5 1.56 17.36 1.57 0-5 14.43 
T 5-9 1.30 19.44 1.44 0-9 16.66 
T 9-15 1.15 20.30 1.31 0-15 18.11 
8 0-1 1.86 8.94 1.86 0-1 8.94 
a 1-2 2.06 15.41 1.74 0-2 12.18 
B 2-5 2.10 18.93 1.90 0-5 16.23 
B 5-9 1.74 19.62 1.78 0-9 17.74 
B 9-15 2.04 20.20 1.85 0-15 18.72 
FIELD NUMBER 131 AND 132 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT 
T 0-1 0.99 7.80 0.99 0-1 7.80 
T 1-2 2.72 11.20 1.71 0-2 9.50 
T 2-5 1.93 16.62 1.73 0-5 13.77 
T 5-9 1.31 18.05 1.50 0-9 15.67 
T 9-15 1.90 19.35 1.56 0-15 17.14 
B 0-1 2.38 11.21 2&38 0-1 11.21 
B 1-2 3.56 15.21 2.70 0-2 13.21 
B 2-5 1.77 18.64 2.04 0-5 16.46 
B 5-9 1.08 19.35 1.53 0-9 1774 
B 9-15 1o66 19.79 1.39 0-15 18.56 
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FIELD NUMBER 133A AND 1338 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 0.67 4.66 0.67 0-1 4.66 
T 1-2 0.82 6.57 0.70 0-2 5.61 
T 2-5 0.95 9.28 0.74 0-5 7.82 
T 5-9 I04 10.07 0.85 0-9 8.82 
T 9-15 1.50 1103 1.05 0-15 9.70 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00 
8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00 
FIELD NUMBER 134 AND 135 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3.01 7e34 3.01 0-1 7.34 
T 1-2 3.42 10.35 3.17 0-2 8.84 
T 2-5 2.44 13.84 2,67 C-5 1184 
T 5-9 1.97 15e15 2,29 0-9 13.31 
T 9-15 2.01 16.10 2.15 0-15 14.43 
B 0-1 4*75 9,11 4.75 0-1 9.11 
B 1-2 4.80 11.04 4.76 0-2 10.08 
B 2-5 2.50 13a92 3.25 0-5 12.38 
B 5-9 2.42 16o32 2.55 0-9 14.13 
B 9-15 1.85 16.85 '2.16 0-15 15.22 
Vegitated Fields - Mid-Morning - March 22, 1975 
FIELD NUMBER 97A AND 97B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEPCM) AVPCT 
T 0-1 0.98 9.17 0.98 0-1 9.17 
T 1-2 2.14 14.38 1.47 0-2 11.77 
T 2-5 2o26 19s38 1a84 0-5 16.34 
T 5-9 1.40 19088 1.58 0-9 17.91 
T 9-15 1.89 19.03 1.62 0-15 18.36 
B 0-1 0,00 0o00 0.00 0-1 ..00 
8 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00 
B 2-5 0.00 0o00 000 0-5 .00 
a 5-9 000 0.00 0.00 0-9 O.OU 
8 9-15 0,00 0.00 0.00 0-15 0.00 
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FIELD NUMBER 1OA AND 101B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) LTD DEV AVPCT. STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 01 4.68 10.83 4.68 0-1 10.83
 
T 1-2 2.69 15.26 3.60 0-2 13.04
 
T 2-5 1.47 19.69 1.89 0-5 17.03
 
1.58 21995 1.52 0-9 19,22
T 5.9 

T 9-15 1.02 22.58 1.20 0-15 20.56
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0,00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 000 0.00 0.00 0-9 0.00
 
0.00 0-15
B 9-15 0.00 0.00 0.00
 
FIELD NUMBER 106A AND 106B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 3o43 18.64 3&43 0-1 18.64
 
T 1-2 2.66 20.98 3.02 0-2 19.81
 
T 2-5 2.22 23,65 2.29 0-5 22,11
 
T 5-9 2.37 25o49 2.18 0-9 23.61
 
T 9-15 2.90 25.99 2.35 0-i5 24.56
 
B 0-. 0.00 0.00 0OO 0-1 0.00
 
B 1-2 0,00 0,00 0.00 0-2 0.00
 
0,00 0,00 0.00 0-5 0.00
B 2-5 

B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 0,00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
FIELD NUMBER 1lIA AND 1118 COMBINED
 
.AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEPCCM) AVPCT
 
T 0-1 2.65 29.83 2.65 0-1 29.83
 
T 1-2 1,71 27.83 2.11 0-2 28.83
 
T 2-5 1.33 26,53 1.45 0-5 27.45
 
T 5-9 1.63 25,00 1.39 0-9 26.36
 
1.54 25.48 1.40 0-15 26.01
T 9-15 

B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.o0 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0,00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 112A AND 1128 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 5,83 20.30 5.83 0-1 20.30
 
T 1-2 4.15 22,42 4.92 0-2 21.36
 
T 2-5 3.58 23.67 4.03 0-5 22.75
 
T 5-9 2.81 24.41 3.42 0-9 23.48
 
T 9-15 2.62 24.98 3.06 0-15 24.08
 
B 0-1 0.00 0,00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 000 0.00 0.00 0-5 O.00
 
B 5-9 0.00 O.OO 0.00 0-9 0.00
 
B 9-15 000 0.00 0.00 0-15 U.00
 
FIELD NUMBER 113A AND 113B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 6.15 18.98 6.15 0-1 18.98
 
T 1-2 4,82 20.83 5.45 0-2 19091
 
T 2-5 3.55 22.67 4,06 0-5 21.56
 
T 5-9 2*21 24.22 3.14 0-9 22*75
 
T 9-15 1.90 24.45 2.59 0-15 23.43
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 .00
 
B 1-2 0.00 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0.00 0o00 0.00 0-5 0.10 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 000 
B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0-00 
FIELD NUMBER 114A AND 1148 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.06 9o63 2,06 0-1 9,63
 
T 1-2 2.61 12.38 2033 0-2 11.01
 
T 2-5 2o16 17.63 2919 0-5 14.62
 
T 5-9 2o17 19005 2.09 0-9 16.59
 
T 9-15 2a31 20.42 2.10 0-15 18.12
 
B 0-1 0o00 0.00 000 0-i (.00
 
B 1-2 0000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
B 2-5 0600 0000 0.00 0-5 o.Ou
 
B 5-9 0.00 000 O0 0-9 0OU
 
B 9-15 0,00 0000 0.00 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 1iSA AND 115B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) 
 AVPCT
 
T 0-1 4.58 15.64 4.58 0-1 15s64

T 1-2 3.38 18.91 3.89 0-2 17,27

T 2-5 1.74 21.62 2.40 0-5 19.88
 
T 5-9 
 1.73 23.40 1.96 0-9 21.45

T 9-15 2.22 23.92 2.02 0-15 22.44
 
B 0-1 000 0.00 0.00 0-1 0.00

B 1-2 0000 000 000 0-2 
 0.00
 
a 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00

B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00

B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
FIELD NUMBER 129C AND 130C COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV STD DEV AVPCT
AVPCT DEP(CM)

T 0-1 1.94 7.61 1.94 0-1 7.61
T 1-2 2.49 9.22 0-2
2.19 8.42
 
T 2-5 2.45 11.88 2.32 0-5 10.49
 
T 5-9 1.92 13.48 2.11 0-9 11.82
 
T 9-15 1.93 14.10 2.02 0-15 12.73
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0#Ou
 
B 1-2 0.00 000 0.00 0-2 0.00

B 2-5 0.00 0.00 0-5
0.00 0.00

B 5-9 0.00 0.00 000 0-9 (,0)

B 9-15 0.00 0.00 0.00 0-15 0.00
 
Afternoon Flights March 22, 1975
 
FIELD NUMBER 99A AND 99B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B OEP(CM) STD DEV AVPCT 
 STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.88 4.95 D.88 0-1 4.95
 
T 1-2 3925 9o55 1.73 0-2 7.25
 
T 2-5 4.43 15.30 3.06 0-5 12.08
T 5-9 1m28 21.23 2.17 0-9 16.15
 
T 9-15 
 1.33 23.63 1.61 0-15 19.14
 
B 0-1 2.47 6.36 2c47 0-1 6.36
 
5 1-2 5.15 13.48 3.40 0-2 9.92
 
B 2-5 1.69 22.71 2v30 0-5 17.59
B 5-9 1.64 23.89 1.95 0-9 20.39
 
5' 9-15 1.48 Z4.12 1.70 0-15 21.88
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FIELD NUMBER 102A -AND 1028 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1,68 
AVPCT 
8e26 
STD DEV 
1a68 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
8.26 
T 1-2 2.3 15.68 1.52 0-2 1197 
T 2-5 1.38 21.55 1.29 0-5 17.72 
T 5-9 0.84 24.18 1.04 0-9 20.59 
T 9-15 119 24.97 0.91 0-15 22.34 
B 
B 
0-i 
1-2 
4,64 
4.80 
13.19 
18.35 
4.64 
4.41 
0-1 
0-2 
13.19 
15.77 
B 2-5 2o49 21a66 3.09 0-5 19.31 
B 5-9 1.59 24.32 2.36 0-9 21.54 
B 9-15 0.95 25.72 1.59 0-15 23621 
FIELD NUMBER 103A AND 1038 COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
1.87 
AVPCT 
6.70 
STD DEV 
1.87 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
6.70 
T 1-2 2.04 16.19 1.63 0-2 11.44 
T 2-5 0,79 21.58 0.76 0-5 17.53 
T 5-9 0.88 23.84 0.73 0-9 20033 
T 9-15 0.80 25o46 0.66 0-15 22358 
B 0-1 2.57 14.02 2.57 0-1 14.02 
B 1-2 2.87 20&67 2.67 0-2 17.34 
B 2-5 2,80 23.14 2.69 0-5 20.82 
B 5-9 1.69 23.80 2.14 0-9 22.15 
B 9-15 1.19 24o59 1.62 0-15 23.12 
FIELD NUMBER 104A AND 104B COMBINED 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B 
T 
DEP(CM) 
0-1 
STD DEV 
3.65 
AVPCT 
9.63 
STD DEV 
3.65 
DEP(CM) 
0-1 
AVPCT 
9.63 
T 1-2 1.62 17.86 2,48 0-2 13.74 
T 2-5 1.55 22o80 1.82 0-5 19.18 
T 5-9 1.42 24.85 1.60 0-9 21.70 
T 9-15 2.26 25.86 1.82 0-15 23.36 
B 0-1 4.13 15.32 4.13 0-1 15.32 
B 1-2 1.84 19.43 2.25 0-2 17.37 
B 2-5 2.93 22o43 2.14 0-5 20.41 
B 5-9 1,75 24.24 1.81 0-9 22.11 
8 9-15 1.71 24.64 1.66 0-15 23.12 
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FIELD NUMBER 105A AND 105B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 2.71 8.99 2.71 0-1 899
 
T 1-2 3.51 19.04 3.02 0-2 14.02
 
T 2-5 0.92 24.65 1.59 0-5 20s40
 
T 5-9 0.86 26.60 1.19 0-9 23.15
 
T 9-15 1.05 27.10 0.98 0-15 24.73
 
B 0-1 3.21 12.99 3.21 0-1 12.99
 
B 1-2 3.07 18.59 3.10 0-2 15.79
 
B 2-5 1,65 23.46 2.13 0-5 20a39
 
B 5-9 0.86 25.64 1.38 0-9 22.73
 
B 9-15 0.99 26.93 1.02 0-15 24.41
 
FIELD NUMBER 107A AND 1078 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 7.05 18.37 7.05 0-1 18.37
 
T 1-2 370 24.52 5o24 0-2 21o44
 
T 2-5 3.04 27.23 3.84 0-5 24.92
 
T 5-9 2.80 28.69 3.31 0-9 26.59
 
T 9-15 4.89 28.02 3.35 0-15 27.16
 
B 0-1 12.80 31945 12.80 0-1 31.45
 
B 1-2 8.83 31.74 10.78 0-2 31.59
 
B 2-5 6w62 32.19 8.25 0-5 31.95
 
B 5-9 3.56 30.01 6.13 0-9 31609
 
a 9-15 3.72 29.74 5.10 0-15 30.55
 
FIELD NUMBER 116A AND 1168 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.98 8.06 1.98 0-1 8.06
 
T 1-2 6.65 13.68 3o62 0-2 10.87
 
T 2-5 5.36 17.29 4o55 0-5 1473
 
T 5-9 3.43 21.54 3.90 0-9 17.76
 
T 9-15 3.45 22.46 3.57 0-15 19.64
 
8 0-1 4.33 12.76 4.33 0-1 12.76
 
1-2 19.17 

B 2-5 2.70 22.21 3.08 0-5 19.71
 
B 5-9 

 3.91 3.94 0-2 15.96
 
2.45 24.05 2.63 0-9 21.64
 
B 9-15 2.64 24.20 2.49 0-15 22.66
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FIELD NUMBER 121A AND 121B COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT"
T/B DEPCCM) STD DEV 

T 01I 1.07 5.00 1.07 0-1 5.00
 
T 1-2 2&27 10,17 1.53 0-2 7.59
 
T 2-5 3.00 14.94 2.33 0-5 12.00
 
T 5-9 2,60 16.54 2033 0-9 14,01
 
T 9-15 2a61 17954 2.42 0-15 15.42
 
B 0-1 3.45 8.78 3.45 0-1 8.78
 
B 1-2 2.99 14.52 2.96 0-2 11.65
 
B 2-5 2.94 17.57 2.63 0-5 15,20
 
0-9 16.18
B 5-9 279 17.41 2.62 

B 9-15 2931 17.90 2.38 0-15 16.87
 
AND COMBINED
FIELD NUMBER 123 	 124 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV DEP(CM) AVPCT
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT 

T 0-1 1.26 6.25 1.26 0-1 6o25
 
T 1-2 3.26 13.48 2.07 0-2 9.86
 
T 	 2-5 3o14 20.80 2.49 0-5 16o43
 
2.47 0-9 19.32
T 	 5-9 2.63 22.95 

2.25 23.81 2.31 0-15 21.12
T 	 9-15 

B 0-1 1.47 8.94 1.47 0-1 8.94
 
B 1-2 1.91 15.68 1.51 0-2 12.31
 
B 2-5 2o63 21,32 1.82 0-5 17.72
 
s 
 5-9 2.08 22.61 1.77 0-9 19.89
 
B 9-15 2.70 23.33 2.07 0-15 21v27
 
126B COMBINED
FIELD NUMBERC 126A AND 

AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
AVPCT
T/8 DEP(CM) STD 0EV AVPCT STD DEV DEP(CM) 

T 0-3 0653 4.78 0653 0-1 4.78
 
T 1-2 0,48 5.81 0.45 0-2 5.30
 
T 	 2-5 2.06 10.00 1.21 0-5 8.12
 
1.18 17.55 1.11 0-9 12,31
T 	 5-9 

T 	 9-15 1.24 19.77 0.97 0-15 15.29
 
0-. 0.95 5.67 0.95 0-1 5.67
B 

B 1-2 3.18 11.49 1,92 0-2 8.58
 
B 2-5 0.91 18.64 1.12 0-5 14.62
 
0.84 0-9 17.43
B 5-9 0.87 20.95 

B 9-15 1.42 21@84 0.54 0-15 19.20
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FIELD NUMBER 127 AND 128 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) LTD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.38 5.99 1.38 0-1 5.99
 
T 1-2 2.88 14,53 1.69 0-2 10.26
 
T 2-5 1.32 17.70 1.38 0-5 14.72
 
T 5-9 0.91 19.70 0.91 0-9 16&94
 
T 9-15 1.09 20.81 0.85 0-15 18.49
 
8 0-1 2.18 8.62 2.18 0-1 8.62
 
a 1-2 1.93 16.09 1.55 0-2 12.35
 
8 2-5 2.94 16.84 2.18 0-5 15.04
 
B 5-9 1.21 19.76 1.55 0-9 17.14
 
B 9-15 0.62 20.43 1.06 0-15 18.45
 
FIELD NUMBER 131 AND 132 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
Ti/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 1.77 6.67 1.77 0-1 6.67
 
T 1-2 1.81 16.50 1.73 0-2 11.59
 
T 2-5 1.52 19.10 1.46 0-5 16.09
 
T 5-9 1.48 20.02 1.39 0-9 17.84
 
T 9-15 1.57 21.32 1.40 0-15 19.23
 
B 0-1 2.21 10.34 2.21 0-1 10.34
 
B 1-2 2.39 18.87 1.93 0-2 14.60
 
B 2-5 2.79 20.35 2.25 0-5 18.05
 
B 5-9 2.24 21.37 2.16 0-9 19.53
 
B 9-15 1.78 21.03 1095 0-15 20.13
 
FIELD NUMBER 133A AND 1338 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 
T 0-1 0.49 2.66 0.49 0-1 2.66
 
T 1-2 1.16 5.19 0.74 0-2 3.92
 
T 2-5 0.75 8.18 0.68 0-5 6.48
 
T 5-9 loll 8o77 0.77 0-9 7.50
 
T 9-15 1.51 8.46 1.04 0-15 7.88
 
B 0-1 0.00 0.00 0.00 0-1 0.00
 
B 1-2 000 0.00 0.00 0-2 0.00
 
8 2-5 0.00 0.00 0.00 0-5 0.00
 
B 5-9 0.00 0.00 0.00 0-9 0.00
 
6 9-15 0000 0.00 0000 0-15 0.00
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FIELD NUMBER 134 AND 135 COMBINED
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 1.37 4o25 1.37 0-1 4&2! 
T 1-2 3.27 9.06 2.26 0-2 6.6! 
T 2-5 2005 14.21 1.93 0-5 11.1o 
T 5-9 2.18 15o37 1.99 0-9 1300! 
T 9-15 2,61 16.33 2.17 0-15 14*31 
B 0-1 2.17 6.48 2.17 0-1 6*41 
B 1-2 3.89 11.66 2.84 0-2 9.0" 
B 2-5 2o52 14s70 2.36 0-5 12.41 
B 5-9 2.37 16.53 2o26 0-9 14a2 
B 9-15 1.58 16.76 1.86 0-15 15.2 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
99A 0-1 12.00 0-1 12.00
 
99A 1-2 20s08 0-2 16.04
 
99A 2-5 23a82 0-5 20,71
 
99A 5-9 24*86 0-9 22.56
 
99A 9-15 25.14 0-15 23.59
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVGo PERCENT SM DEPTH AVGo PERCENT SM
 
99B 0-1 11.60 0-1 11.60
 
99B 1-2 20.04 0-2 15.82
 
99B 2-5 23.52 0-5 20.44
 
99B 5-9 25o81 0-9 22*83
 
99B 9-15 25.62 0-15 23,94
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
102A 0-1 33.55 0-1 33.55
 
102A 1-2 34.65 0-2 34.10
 
102A 2-5 32.96 0-5 33.42
 
102A 5-9 33.25 0-9 33934
 
102A 9-15 32.18 0-15 32.88
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
1028 0-1 22.91 0-1 22.91
 
1028 1-2 26o14 0-2 24.53
 
102B 2-5 29o00 0-5 27.21
 
102B 5-9 29.22 0-9 28.11
 
102B 9-15 29.74 0-15 28.76
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVGo PERCENT SM
 
103A 0-1 17.00 0-1 17.00
 
103A 1-2 22.74 0-2 19.87
 
103A 2-5 24.44 0-5 22.61
 
1OA 5-9 24.99 0-9 23o67
 
103A. 9-15 25a92 0-15 24o57
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG* PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
1035 0-1 

1036 1-2 

103B 2-5 

1038 5-9 

103B 9-15 

FIELD DEPTH 

104A 0-. 

104A 1-2 

104A 2-5 

104A 5-9 

104A 9-15 

FIELD DEPTH 

104B 0-1 

104B 1-2 

1048 2-5 

1048 5-9 

104B 9-15 

FIELD DEPTH 

1OSA 0-1 

105A 1-2 

105A 2-5 

105A 5-9 

105A 9-15 

FIELD DEPTH 

1058 '0-1 

105B 1-2 

105B 2-5 

1058 5-9 

105B 9-15 

22,,68 0-1 

26.57 0-2 

27.74 0-5 

27.05 0-9 

26,82 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
23*77 0-1 
25.88 0-2 
26.07 0-5 
25a70 0-9 
26.61 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

29&09 0-1 

29.80 0-2 

30.31 0-5 

29.61 0-9 

28.68 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

21.47 0-1 

25,70 0-2 

27.69 0-5 

28.01 0-9 

28.20 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG* PERCENT SM DEPTH 

27.70 0-1 

30.05 0-2 

31.80 0-5 

30.51 0-9 

30.46 0-15 

22.68
 
24.63
 
26.49
 
26.74
 
26.77
 
AVG. PERCENT SM
 
23,77
 
24.82
 
25.57
 
25.63
 
26.02
 
AVG. PERCENT SM
 
29.09
 
29.44
 
29.96
 
29.81
 
29.36
 
AVG. PERCENT SM
 
21.47
 
23.58
 
26.05
 
26.92
 
27.43
 
AVG. PERCENT SM
 
27.70
 
28o88
 
30.63
 
30.58
 
30.53
 
FIELD DEPTH 

107A 0-1 

107A 1-2 

107A 2-5 

IOTA 5-9 

I07A 9-15 

FIELD DEPTH 

107B 0-1 

107B 1-2 

107B 2-5 

,107B 5-9 

107B 9-15 

FIELD DEPTH 

116A 0-1 

116A 1-2 

116A 2-5 

116A 5-9 

116A 9-15 

FIELD DEPTH 

116B 0-1 

1168 1-2 

116B 2-5 

116B 5-9 

116B 9-15 

FIELD DEPTH 

121A 0-1 

121A 1-2 

121A 2-5 

121A 5-9 

121A 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
32o89 0-1 
34.41 0-2 
34.89 0-5 
34.92 0-9 
35o34 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

21o44 0-1 

22.70 0-2 

23#84 0-5 

23920 0-9 

23.75 0-15 

AVG. PERCENT SM
 
32.89
 
33.65
 
34.40
 
34.63
 
34.91
 
AVG. PERCENT SM
 
21.44
 
22.07
 
23.13
 
23.16
 
23.40
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
8*96 0-1 8.96 
14o64 0-2 11.80 
19*49 0-5 16.41 
20.48 0-9 18.22 
22.73 0-15 20.02 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
13.09 0-1 13&09
 
1974 0-2 16.42
 
24.53 0-5 21.29
 
25,51 0-9 23,16
 
27o15 0-15 24,76
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVGo PERCENT SM 
15v34 0-1 15.34 
17.84 0-2 16.59 
19#70 0-5 18.45 
19.34 0-9 18.85 
19.01 0-15 18.92 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM AVG. PERCENT SM
 
1218 0-1 12.51 0-1 12.51
 
1218 1-2 17.92 0-2 15.22
 
1218 2-5 20.93 0-5 18.65
 
1218 5-9 21.42 0-9 19.88
 
1218 9-15 21a56 0-15 20.55
 
FIELD DEPTH DEPTH 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
17&60 17*60
123 0-1 0-1 

123 1-2 21.07 0-2 19.34
 
123 2-5 22.84 0-5 21.44
 
1,23 5-9 22.77 0-9 22.03
 
123 9-15 23.22 0-15 22.51
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
FIELD 

124 0-1 16o69 0-1 16o69
 
124 1-2 21o74 0-2 19.21
 
124 2-5 24.25 0-5 22o23
 
124 5-9 25&67 0-9 23.76
 
124 9-15 25.78 0-15 24.57
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
126A 0-1 12.43 0-1 12.43
 
126A 1-2 16.17 0-2 14.30
 
126A 2-5 20.74 0-5 18.16
 
126A 5-9 21.80 0-9 19.78
 
126A 9-15 23.39 0-15 21.23
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FI.ELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
126B 0-1 9.30 0-1 9.30
 
1268 1-2 14.15 0-2 11.73
 
1268 2-5 19.58 0-5 16.44
 
1"26B 5-9 20.74 0-9 18.35
 
1268 9-15 21.18 0-15 19.48
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH 

0-1 12.87
127 0-1 12.87 

127 1.2 18.09 0-2 15.48
 
0-5 18.37
127 2-5 20.30 

0-9 19*46
127 5-9 20.81 

0-15 20.22
127 9-15 21638 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH 

128 0-1 

128 1-2 

128 2-5 

128 5-9 

128 9-15 

FIELD DEPTH 

131 0-1 

131 1-2 

131 2-5 

131 5-9 

131 9-15 

o 

FIELD DEPTH 

132 0-1 

1S2 1-2 

132 2-5 

192 5-9 

132 9-15 

FIELD DEPTH 

AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM 
16.09 0-1 16,09 
19.41 0-2 17.75 
20.44 0-5 19.37 
21.37 0-9 20e26 
21.31 0-15 20.68 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
15.67 0-I 
20o71 0-2 
22o47 0-5 
22.66 0-9 
22.61 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM 

17.69 

20088 

22.54 

21a51 

20.95 

DEPTH 

0-1 

0-2 

0-5 

0-9 

0-15 

AVG. PERCENT SM
 
15e67
 
18.19
 
20.76
 
21.60
 
22.01
 
AVG. PERCENT SM
 
17.69
 
19.28
 
21v24
 
21.36
 
21.20
 
133A 0-1 4.84 

6,11
133A 1-2 7.37 0-2 

135A 2-5 10.57 
 0-5 8.79
 
0-9 8.87
133A 5-9 8.98 

0-15 9.07
133A 9-15 9s37 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
0-1 4.84
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
133B 0-i 4.60 0-1 4.60
 
133B 1-2 8.62 0-2 6.61
 
1338 2-5 10.05 0-5 8.67
 
0-9 8,72
1336 5-9 8.79 

133B 9-15 9.13 0-15 8.89
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
0-1 1473 0-i 14.73
134 

134 1-2 16.22 0-2 15.47
 
134 2-5 16.,59 0-5 16.15
 
17.15 16.59
134 5-9 0-9 

9-15 17.55 0-15 16.97
134 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
135 0-1 13.52 0-1 13.52
 
135 1-2 15.46 0-2 14.49
 
16.41 15.64
135 2-5 0-5 

135 579 16.68 
 0-9 16.10
 
135 9-15 16.65 0-15 16.32
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
15.98 15.98
97A 0-1 0-1 

20.41 18.19
97A 1-2 0-2 

97A 2-5 20a60 0-5 19.64
 
97A 5-9 20.41 0-9 19.98
 
97A 9-15 20.26 0-15 20,10
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
97B 0-1 26.22 0-1 26.22
 
978 1-2 25.49 0-2 25.85
 
97B 2-5 23.93 0-5 24o70
 
97B 5-9 24a19 0-9 24.47
 
978 9-15 22o88 0-15 23.84
 
FIELD DEPTH 

101A 0-1 

1OA 1-2 

1OA 2-5 

1OA 5-9 

1OA 9-15 

FIELD DEPTH 

101B 0-1 

101B 1-2 

1018 2-5 

101B 5-9 

101B 9-15 

FIELD DEPTH 

106A 0-1 

106A 1-2 

106A 2-5 

106A 5-9 

106A 9-15 

FIELD DEPTH 

106B 0-1 

106B 1-2 

1068 2-5 

106B 5-9 

1068 9-15 

FIELD DEPTH 

1liA 0-1 

l1lA 1-2 

1lIA 2-5 

1lIA 5-9 

111A 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
20.26 0-1 20.26 
20.04 0-2 20.15 
20.22 0-5 20.19 
20.48 0-9 20.32 
20,21 0-15 20o28 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
21o17 0-1 21.17
 
22.54 0-2 21.86
 
23.lO 0-5 22.60
 
22.59 0-9 22.60
 
22.18 0-15 22.43
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
34o89 0-1 34.89
 
31.88 0-2 33.38
 
29.72 0-5 31.18
 
29.86 0-9 30o60
 
29o34 0-15 30.09
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
31.95 0-1 31.95
 
30.69 0-2 31.32
 
28a48 0-5 29.62
 
28.65 0-9 29.19
 
26.23 0-15 28.00
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
33.12 0-1 33.12
 
30.33 0-2 31.72
 
29.63 0-5 30.47
 
29.14 0-9 29.88
 
29m45 0-15 29.71
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM .DEPTH AVG. PERCENT SM 
1118 0-1 27a87 0-1 27.87 
111B 1-2 25.96 0-2 26.92 
1118 2-5 24.46 0-5 25.44 
111B 5-9 24.88 0-9 25,19 
i118 9-15 24.53 0-15 24.93 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
112A 0-1 31.43 0-1 31v43 
112A 1-2 28.92 0-2 30.17 
112A 2-5 27.54 0-5 28.60 
112A 5-9 26,00 0-9 27.44 
112A 9-15 26.02 0-15 26.87 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
112B 0-1 33.97 0-1 33o97 
1128 1-2 32.75 0-2 '33.36 
1128 2-5 31.61 0-5 32.31 
1128 5-9 30.48 0-9 31.50 
1128 9-15 29.35 0-15 30.64 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
113A 0-1 24.95 0-1 24.95 
1I3A 1-2 24.62 0-2 24.79 
113A 2-5' 25.97 0-5 25.50 
13A 5-9 26.00 0-9 25.72 
1I3A 9-15 26.84 0-15 26.17 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1138 0-1 31.67 0-i 31.67 
1138 1-2 30605 0-2 30.86 
113B 2-5 28.74 0-5 29*59 
113B 5-9 28438 0-9 29.05 
113B 9-15 28.68 0-15 28.90 
FIELD DEPTH 

114A 0-1 

114A 1-2 

14A 2-5 

114A 5-9 

114A 9-15 

FIELD DEPTH 

114B 0-1 

114B 1-2 

114B 2-5 

114B 5-9 

114B 9-15 

FIELD DEPTH 

lISA 0-1 

lISA 1-2 

lISA 2-5 

lISA 5-9 

1I5A 9-15 

FIELD DEPTH 

115B 0-1 

115B 1-2 

115B 2-5 

1158 5-9 

115B 9-15 

FIELD DEPTH 

129C 0-1 

129C 1-2 

129C 2-5 

129C 5-9 

129C 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT 5M 
15.57 0-1 15.57 
18.15 0-2 16.86 
20.12 0-5 18.81 
20*22 0-9 19.44 
20.22 0-15 19.75 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
26.15 0-1 26,15 
26.08 0-2 26.11 
25.07 0-5 25a49 
25.51 0-9 25.50 
25.18 0-15 25.37 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
26.04 0-1 26*04 
25.95 0-2 25.99 
26404 0-5 26.02 
25o47 0-9 25678 
25.52 0-15 25.68 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
19.53 0-1 19.53 
25.91 0-2 22.72 
23o99 0-5 23.48 
24.02 0-9 23.72 
24.39 0-15 23699 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
9.18 0-1 9.18 
12.21 0-2 10.70 
16.14 0-5 13.96 
14.87 0-9 14.37 
15.23 0-15 14.71 
FIELD DEPTH 

130C 0-1 

130C 1-2 

130C 2-5 

130C 5-9 

130C 9-15 

FIELD DEPTH 

99A 0-1 

99A 1-2 

99A 2-5 

99A 5-9 

99A 9-15 

FIELD DEPTH 

99B 0-1 

998 1-2 

99B 2-5 

998 5-9 

99B 9-15 

FI-ELD DEPTH 

102A 0-1 

102A 1-2 

162A 2-5 

102A 5-9 

102A 9-15 

FIELD DEPTH 

102B 0-1 

1028 1-2 

102B 2-5 

1028 5-9 

12B' 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG0 PERCENT SM 
13.65 0-1 13.65 
15.66 0-2 14,65 
17.19 0-5 16.18 
17.68 0-9 16.85 
17o24 0-15 17.01 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
6.35 0-1 6s35
 
17.10 0-2 11.73
 
20661 0-5 17.06
 
22.38 0-9 19o42
 
22.72 0-15 20.74
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG, PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
5.48 0-1 5&48
 
15.81 0-2 10.64
 
22.65 0-5 17.85
 
24.05 0-9 20a60
 
24.23 0-15 22.05
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
23.41 0-1 23.41
 
27@37 0-2 25.39
 
27.49 0-5 26.65
 
27.17 0-9 26.88
 
27.79 0-15 27.24
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM. DEPTH AVG. PERCENT SM
 
14.56 0-1 14.56
 
18o20 0-2 16#38
 
23.04 0-5 20.37
 
22.86 0-9 21.48
 
22.55 0-15 21.91
 
FIELD DEPTH 

103A 0-1 

1O3A 1-2 

103A 2-5 

103A 5-9 

103A 9-15 

FIELD DEPTH 

1038 0-1 

1036 1-2 

1038 2-5 

1038 5-9 

103B 9-15 

FIELD DEPTH 

104A 0-1 

104A 1-2 

104A 2-5 

104A 5-9 

104A 9-15 

FIELD DEPTH 

1048 0-1 

104B 1-2 

1048 2-5 

1048 5-9 

1048 9-15 

FIELD DEPTH 

105A 0-1 

105A 1-2 

105A 2-5 

1OSA 5-9 

105A 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
14.34 0-1 
19.82 0-2 
21.95 0-5 
22@81 0-9 
25.34 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

2208 0-1 

26.35 0-2 

27.07 0-5 

27.74 0-9 

24s32 0-15 

AVG. PERCENT SM
 
14.34
 
17.08
 
20,00
 
21.25
 
22.89
 
AVG. PERCENT SM
 
22.08
 
24.22
 
25.93
 
26.73
 
2577
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
15.45 0-1 15.45 
23.65 0-2 19.55 
25.51 0-5 23.12 
25.80 0-9 24.31 
26,16 0-15 25.05 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
22.96 0-1 22.96
 
26*86 0-2 24.91
 
28.07 0-5 26.81
 
27.86 0-9 27.28
 
29.31 0-15 28.09
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
12.87 0-1 12.87
 
21.40 0-2 17.13
 
25o03 0-5 21.87
 
27.73 0-9 24.47
 
27.68 0-15 25.75
 
FIELD DEPTH 

1058 0-1 

105B 1-2 

105B 2-5 

1058 5-9 

105B 9-15 

FIELD DEPTH 

107A 0-1 

107A 1-2 

1OTA 2-5 

1OTA 5-9 

107A 9-15 

FIELD DEPTH 

107B 0-1 

1078 1-2 

1078 2-5 

1078 5-9 

1078 9-15 

FIELD DEPTH 

116A 0-1 

116A 1-2 

116k 2-5 

116A 5-9 

116A 9-15 

FIELD DEPTH 

116B 0-1 

1168 1-2 

1168 2-5 

1168 5-9 

116B 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
26o24 0-1 26,24
 
28o25
30.26 	 0-2 

0-5 30001
31.18 

29.96
29.89 	 0-9 

30.15 	 0-15 30.03
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
25.11
25.11 	 0-1 

0-2 26.87
28.63 

28.97
30.37 	 0-5 

29.32
29.77 	 0-9 

0-15 29*24
29.12 

AVERAGE SOIL MO'ISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
22.34 	 0-1 22s34
 
22.66
22.97 	 0-2 

23.52 	 0-5 23.17
 
0-9 22.80
22.34 

23.13 	 0-15 22.93
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
8.21 	 0-1 8.21
 
11.14
14.07 	 0-2 

0-5 17o80 ­22.24 

20.65
24.20 	 0-9 

25.67 	 0-15 22.66
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
10.98 	 0-1 10.98
 
21.17 	 0-2 16@07
 
25.18 	 0-5 21.54
 
26.37 	 0-9 23.68
 
26.703 	 0-15 24*90'
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
121A 
121A 
121A 
121A 
121A 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
15.60 
17o49 
20.05 
18.65 
18.62 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
0-15 
15.60 
16.55 
18.65 
18.65 
18.64 
FIELD 
121B 
1218 
121B 
121B 
1216 
DEPTH 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
9.48 0-1 9.48 
16.77 0-2 13.12 
20*70 0-5 17.67 
21.57 0-9 19.41 
22.33 0-15 20.58 
FIELD 
123 
123 
123 
123 
123 
DEPTH 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
13.09 0-1 13.09 
20.30 0-2 16.70 
22.91 0-5 20*43 
22.04 0-9 21.15 
23.16 0-15 21.95 
0 
FIELD' 
124 
124 
124 
124 
124 
DEPTH 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
10.57 0-1 10.57 
19*70 0-2 15.14 
23.65 0-5 20.25 
23s58 0-9 21.73 
22e99 0-15 22.23 
FIELD 
126A 
126A 
126A 
126A 
126A. 
DEPTH 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
6.52 0-1 6.52 
13.84 0-2 10.18 
20.10 0-5 16.13 
20.96 0-9 18.28 
21.47 0-15 19.56 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD 
1268 
1268 
1268 
'DEPTH 
0-1 
1-2 
2-5 
AVG. PERCENT SM 
6.00 
12.79 
19o86 
DEPTH 
0-1 
0-2 
0-5 
AVG. PERCENT SM 
6.00 
9.39 
15.67 
1268 5-9 20.88 0-9 17.99 
1,268 9-15 23.08 0-15 20.02 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
DEPTH AVG. PERCENT SM
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM 

0-i 10.23
127 0-1 10.23 

0-2 13.83
127 1-2 17.43 

0-5 17.83
127 2-5 20.51 

0-9 19.21
127 5-9 20.92 

0-15 19*97
127 9-15 21.13 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
128 0-1 10.74 0-1 10.74
 
128 1-2 18.15 0-2 14.44
 
17.85
128 2-5 20.12 0-5 

19.15
128 5-9 20.78 0-9 

19.83
128 9-15 20.85 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM
FIELD DEPTH AVGv PERCENT SM DEPTH 

0-1 12.58
131 0-1 12.58 

0-2 16.29
131 1-2 20.00 

19*87
131 2-5 22.25 0-5 

131 5-9 22.45 0-9 21.01
 
131 9-15 22.87 0-15 21.76
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
132 0-1 13.78 0-1 13.78 
1-2 19.36 0-2 16.57132 

132 2-5 20.79 0-5 19.10
 
132 5-9 21o46 0-9 20a15
 
132 9-15 20,64 0-15 20.35
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
133A 0-1 3.62 0-1 3.62
 
133A 1-2 9.32 0-2 6.47
 
133A 2-5 10.71 0-5 9.01
 
133A 5-9 9.35 0-9 9.16
 
133A 9-15 8.80 0-15 9.02
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
133B 0-1 3.46 0-1 3.46
 
133B 1-2 7.20 0-2 5a33
 
1338 2-5 10.41 0-5 8.38
 
1338 5-9 9e25 0-9 8.77
 
1338 9-15 9.54 0-15 9.07
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG., PERCENT SM
 
134 0-1 11.55 0-1 1-155
 
134 1-2 16.15 0-2 13.85
 
134 2-5 17.15 0-5 15.83
 
134 5-9 17.20 0-9 16.44
 
134 9-15 17.29 0-15 16.78
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
135 0-1 9.64 0-1 9o64
 
135 1-2 13.88 0-2 11.76
 
135 2-5 15.76 0-5 14.16
 
135 5-9 15.70 0-9 14.85
 
135 9-15 16,16 0-15 15.37
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
99A 0-1 

99A 1-2 

99A 2-5 

99A 5-9 

99A 9-15 

FIELD DEPTH 

998 0-1 

998 1-2 

99B 2-5 

998 5-9 

998 9-15 

FIELD DEPTH 

102A 0-1 

102A 1-2 

102A 2-5 

102A 5-9 

102A 9-15 

FIELD DEPTH 

102B 0-1 

1028 1-2 

102B 2-5 

102B 5-9 

1028 9-15 

FIELD DEPTH 

103A 0-1 

103A 1-2 

103A 2-5 

103A 5-9 

103A 9-15 

6.22 0-1 

14.28 0-2 

19.35 0-5 

21.01 0-9 

21.26 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
7o23 0-1 
9.26 0-2 
20o75 0-5 
23o96 0-9 
25.24 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

12.78 0-1 

20o49 0-2 

20&81 0-5 

23.25 0-9 

25.16 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

8.95 0-1 

13.75 0-2 

17.22 0-5 

1'8.77 0-9 

20.89 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

10.94 0-1 

17.06 0-2 

20.31 0-5 

22.88 0-9 

23.00 0-15 

6,22
 
10.25
 
15.71
 
18.07
 
19.34
 
AVG. PERCENT SM
 
7.23
 
8.24
 
15.74
 
19.40
 
2173
 
AVG. PERCENT SM
 
12.78
 
16.64
 
19.14
 
20.97
 
22.64
 
AVG. PERCENT SM
 
8.95
 
11.35
 
14.87
 
16.60
 
18.32
 
AVG. PERCENT SM
 
10.94
 
14.00
 
17,78
 
20.05
 
21a23
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1036 0-1 12.46 0-1 12.46 
1038 1-2 17o68 0-2 15o07 
103B 2-5 22o83 0-5 19.72 
103B 5-9 24.81 0-9 21a98 
1038 9-15 26.22 0-15 23.68 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
104A 0-1 12.31 0-1 12.31 
104A 1-2 19.63 0-2 15.97 
104A 2-5 22.58 0-5 19.94 
104A 5-9 24.06 0-9 21.77 
104A 9-15 25,01 0-15 23.07 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1048 0-1 15.22 0-1 15.22 
104B 1-2 19.98 0-2 17.60 
104B 2-5 23.89 0-5 21637 
104B 5-9 24.98 0-9 22.97 
1'048 9-15 25.51 0-15 23.99 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG 'PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
lOSA 0-1 9.28 0-1 9.28 
105A 1-2 16.42 0-2 12.85 
105A 2-5 18.74 0-5 16.38 
105A 5-9 24.34 0-9 19.92 
105A 9-15 25*53 0-15 22.16 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1058 0-1 15.41 0-1 15.41 
1058 1-2 19.45 0-2 17.43 
105B 2-5 24.49 0-5 21.67 
1058 5-9 26.72 0-9 23o.91 
105B 9-15 27.69 0-15 25.42 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1OYA 0-1 21.33 0-1 21.33 
107A 1-2 25o49 0-2 23.41 
107A 2-5 27997 0-5 26.15 
107A 5-9 27o22 0-9 26.63 
107A 9-15 27.08 0-15 26,81 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
107B 0-1 33,31 0-1 33.31 
1078 1-2 34o68 0-2 34.00 
1078 2-5 33o45 0-5 33.67 
1078 5-9 32'.21 0-9 33.02 
107B 9-15 31.70 0-15 32.50 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
116A 0-1 7.81 0-1 7.81 
116A 1-2 11.82 0-2 9.82 
116A 2-5 18.98 0-5 15.32 
116A 5-9 22.08 0-9 18.32 
116A 9-15 22.36 0-15 19,94 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
116B 0-1 13.04 0-1 13,04 
1166 1-2- 20.52 0-2 16.78 
116B 2-5 23o66 0-5 20.91 
116B 5-9 25o33 0-9 22.87 
116B 9-15 26.02 0-15 24,13 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
121A 0-1 9.12 0-1 9.12 
121A 1-2 12.26 0-2 10.69 
121A 2-5 14.92 0-5 13.23 
121A 5-9 16.47 0-9 14o67 
121A 9-15 17.02 0-15 15.61 
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AVERAGE SOIL MUISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
121B 0-1 

121B 1-2 

121B 2-5 

1218 5-9 

121B 9-15 

FIELD DEPTH 

123 0-1 

123 1-2 

123 2-5 

123 5-9 

123' 9-15 

FIELD DEPTH 

124 0-1 

124 1-2 

124 2-5 

124 5-9 

124 9-15 

FIELD DEPTH 

126A 0-1 

'126A 1-2 

126A 2-5 

126A 5-9 

126A 9-15 

FIELD DEPTH 

126B 0-i 

1268 1-2 

126B 2-5 

1268 5-91 

126B 9-i5 

10.81 0-1 

15.35 0-2 

19.47 0-5 

20.85 0-9 

20.52 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 
9.66 0-1 
12.89 0-2 
19.19 0-5 
21.27 0-9 
21.79 0-15 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM -DEPTH 

10.44 0-1 

15.19 0-2 

22.09 0-5 

24.18 0-9 

24.71 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

6.47 0-1 

8.66 0-2 

14.18 0-5 

16.36 0-9 

19.50 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH 

6.40 0-1 

9.28 0-2 

14.89 0-5 

18.24 0-9 

20.49 0-15 

10.81
 
13.08
 
16.91
 
18,66
 
19,40
 
AVG. PERCENT SM
 
9,66
 
11.28
 
16.03
 
18,36
 
19.73
 
AVG. PERCENT SM
 
10,44
 
12.82
 
18.38
 
20.96
 
22.46
 
AVG. PERCENT SM
 
6.47
 
7".56
 
11.53
 
13.68
 
16.00
 
AVG. PERCENT SM
 
6.40
 
7.84
 
12o07
 
14.81
 
17.08
 
FIELD DEPTH 

127 0-1 

127 1-2 

127 2-5 

127 5-9 

127 9-15 

FIELD DEPTH 

128 0-1 

128 1-2 

128 2-5 

128 5-9 

126 9-15 

FIELD DEPTH 

131 0-1 

131 1-2 

131 2-5 

131 5-9 

131 9-15 

FIELD DEPTH 

132 0-1 

132 1-2 

132 2-5 

132 5-9 

132 9-15 

FIELD DEPTH 

133A 0-1 

133A 1-2 

133A 2-5 

133A 5-9 

133A 9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
777 0-i 7.77 
12.96 0-2 10936 
17.45 0-5 14.61 
19.14 0-9 16.63 
19.87 0-15 17.92 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
8s43 0-1 8943
 
15.27 0-2 11,85
 
18.84 0-5 16.05
 
19.92 0-9 17.77
 
20o63 0-15 18.91
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
9.07 0-1 9a07
 
11.15 0-2 10.11
 
17617 0-5 14.35
 
18.58 0-9 16a23
 
19.81 0-15 17.66
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCEJT SM
 
9.93 0-1 9,93
 
15.26 0-2 12.60
 
18.09 0-5 15s39
 
18.81 0-9 17.19
 
19.33 0-15 18.04
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT S
 
4.97 0-1 4.97
 
6o98 0-2 5.98
 
9.21 0-5 7.92
 
10.08 0-9 8.88
 
10.97 0-15 9.71
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AVERAGE SOIL MO'ISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM AVG. PERCENT SM
 
1395 0-1 4.35 0-1 4.35
 
FIELD DEPTH DEPTH 

133B 1-2 6.15 0-2 5.25
 
133B 2-5 9.35 0-5 7.71
 
133B 5-9 10.05 0-9 8.75
 
133B 9-15 11.09 0-15 9.69
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM AVG. PERCENT SM
FIELD DEPTH DEPTH 

134 0-1 11.05 0-1 11,05
 
134 1-2 13.47 0-2 12.26
 
1,34 2-5 14.76 0-5 13.76
 
134 5-9 15.66 0-9 14.60
 
1'34 9-15 16.61 0-15 15,41
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FI'ELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
135 0-1 5.40 0-1 5.40
 
135 1-2 7.91 0-2 6.66
 
135 2-5 13.00 0-5 10.46
 
135 5-9 15.81 0-9 12.84
 
135 9-15 16.34 0-15 14.24
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH' AVG. PERCENT SM DEPTH - AVG. PERCENT SM
 
97A 0-1 9.43 0-1 9.43
 
97A 1-2 14&62 0-2 12.03
 
97A 2-5 20.95 0-5 17,38
 
97A 5-9 20.71 0-9 18.86
 
97A 9-15 19.52 0-15 19.13
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
97B 0-1 8.90 0-1 8.90
 
978 1-2 14.14 0-2 11.52
 
97B 2-5 17.80 0-5 15&29
 
978 5-9 19.06 0-9 16.96
 
97B 9-15 18.54 0-15 17.59
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1OA 0-1 1300 0-1 13.00 
1OA 1-2 16.49 0-2 14,75 
1OA 2-5 20.59 0-5 18.25 
101A 5-9 21.97 0-9 19.90 
1OlA 9-15 22a29 0-15 20.86 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
101B 0-1 8o66 0-I 8.66 
101B 1-2 14.02 0-2 11.34 
i01B 2-5 18.78 0-5 15.81 
1018 5-9 21.94 0-9 18.53 
101B 9-15 22.87 0-15 20.27 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG.-PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
106A 0-1 17.73 0-1 1773 
106A 1-2 20.73 0-2 19.23 
106A 2-5 24.59 0-5 22.44 
106A 5-9 26.47 0-9 24.23 
106A 9-15 26s38 0-15 25.09 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
106B 0-1 19.55 0-1 19.55 
1068 1-2 21.22 0-2 20.38 
106B 2-5 22.71 0-5 21.78 
1068 5-9 24651 0-9 22.99 
1068 9-15 25.61 0-15 24.04 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1lIA 6-1 32,11 0-1 32.11 
1lIA 1-2 29.19 0-2 30.65 
llA 2-5 26.93 0-5 28.42 
1lIA 5-9 25.94 0-9 27.32 
1IlA 9-15 26.59 0-15 27602 
FIELD 

111B 

ills-

111B 

111B 

111B 

FIELD, 

112A 

112A 

112A 

1I2A 

112A 

FIELD 

112B 

112B 

112B 

112B 

112B 

FIELD 

113A 

1I3A 

113A 

113A 

1I3A 

FIELD 

1138 

113B 

,11'3B 

113B 

113B 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-1'5 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM D'EPTH AVG. PERCENT SM 
27.55 0-1 27.55 
26-#46 0-2 27.01 
26.14 0-5 26.48 
24.06 0-9 25.41 
24.98 0-15 25.00 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
24.78 0-1 24.78
 
25.12 0-2 24.95
 
25.63 0-5 25o36
 
26.12 0-9 25.70
 
26.51 0-15 26,02
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT 'SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
15.83 0'1 15.83
 
19.71 0-2 17.77
 
21.72 0-5 20o14
 
22.69 0-9 21.27
 
23.45 0-15 22.14
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
14.59 0-1 14.59
 
17.50 0-2 16.04
 
20o02 0-5 18.43
 
22.72 0-9 20.34
 
23.01 0-15 21.41
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM
 
23.38 0-1 23*38
 
24.16 0-2 23,77
 
25.31 0-5 24.69
 
25.73 0-9 25.15
 
25.89 0-15 25.45
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
114A 0-1 8.30 0-i 8.30 
114A 1-2 10.72 0-2 9&51 
114A 2-5 16.01 0-5 13*41 
114A 5-9 18o82 0-9 15.81 
114A 9-15 19.90 0-15 17.45 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
114B 0-1 10.97 0-1 10,97 
114B 1-2 14.04 0-2 12.50 
1148 2-5 18.04 0-5 15o83 
1148 5-9 19o29 0-9 17@37 
114B 9-15 2093 0-15 18.79 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG* PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1iA 0-1 16946 0-1 16.46 
115A 1-2 1974 0-2 18.10 
lISA 2-5 22o89 0-5 20.97 
liSA 5-9 23.27 0-9 21.99 
liSA 9-15 24.58 0-15 23.03 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
115B 0-1 14.81 0-1 14,81 
115B 1-2 1808 0-2 16s44 
115B 2-5 20.35 0-5 18.79 
115B 5-9 23.54 0-9 20.90 
1158 9-15 23.26 0-15 21.84 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
129C 0-1 8.11 0-1 8.11 
129C 1-2 9.69 0-2 8.90 
129C 2-5 12.77 0-5 11.22 
129C 5-9 13.55 0-9 12.25 
129C 9-15 14.13 0-15 13.00 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
13OC 0-1 7.12 0-1 7.12
 
130C 1-2 8.75 0-2 7.93
 
13OC 2-5 10.98 0-5 9.76
 
130C 5-9 13.40 0-9 11.38
 
130C 9-15 14.08 0-15 12.46
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
99A 0-1 4962 0-i 4.62
 
99A 1-2 8.54 0-2 6,58
 
99A 2-5 18.34 0-5 13.64
 
99A 5-9 21o72 0-9 17.23
 
99A 9-15 23.23 0-15 19.63
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
998 0-1 6.69 0-1 6.69
 
99B 1-2 14.50 0-2 10.59
 
99B 2-5 19.68 0-5 16.04
 
99B 5-9 23.40 0-9 19.31
 
998 9-15 24.52 0-15 21.39
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT ShI
 
102A 0-1 11.33 0-1 11.33
 
102A 1-2 19.26 0-2 15.29
 
102A 2-5 22.29 0-5 19.49
 
102A 5-9 24.49 0-9 21.71
 
102A 9-15 25.18 0-15 23.10
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
102B 01 10012 0-1 10.12
 
102B 1-2 14.77 0-2 12.45
 
102B 2-5 20.93 0-5 17.53
 
102B 5-9 24.01 0-9 20.41
 
1028 9-15 25.51 0-15 22.45
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AVERAGE 50IL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH 

103A 0-1 

103A 1-2 

103A 2-5 

10A 5-9 

103A 9-15 

FIELD DEPTH 

103B 0-1 

1038 1-2 

1038 2-5 

103B 5-9 

10B 9-15 

FIELD DEPTH 

104A 0-1 

104A 1-2 

104A 2-5 

104A 5-9 

104A 9-15 

FIELD DEPTH 

104B 0-1 

104B 1-2 

104B 2-5 

104B 5-9 

104B 9-15 

FIELD DEPTH 

105A 0-1 

105A 1-2 

1OSA 2-5 

105A 5-9 

105A 9-15 

AVG. PERCENT SM 

8.59 

17.30 

21*37 

23&05 

24.51 

DEPTH 

0-1 

0-2 

0-5 

0-9 

0-15 

AVG. PERCENT SM
 
8.59
 
12.95
 
18.00
 
20.25
 
21.95
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG, PERCENT SM 
12.13 0-1 12.13 
19.56 0-2 15.84 
23o36 0-5 20.35 
24.59 0-9 22.23 
25.55 0-15 23.56 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG, PERCENT SM
AVG. PERCENT SM DEPTH 

0-1 10.67
10.67 

0-2 14.51
18.34 

0-5 18.49
21*15 

0-9 20.80
23.70 

0-15 22.01
23.82 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM 

14.28 

18.95 

24.08 

25.40 

26.68 

DEPTH AVG. PERCENT SM 
0-1 14.28 
0-2 16.61 
0-5 21.09 
0-9 23.01 
0-15 24.47 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
8.67 0-1 8.67 
16.26 0-2 12.46 
23.47 0-5 19.07 
25.77 0-9 22.05 
26.70 0-15 23o91 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
105B 0-1 13.31 0-1 13.31 
1058 1-2 21.38 0-2 17.35 
1058 2-5 24.64 0-5 21.72 
1058 5-9 26.47 0-9 23o83 
1058 9-15 27.33 0-15 25.23 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
iOTA 0-1 17.03 0-1 17.03 
107A 1-2 23o37 0-2 20.20 
1OTA 2-5 26.05 0-5 23.71 
iOTA 5-9 27.35 0-9 25.33 
IOTA 9-15 27.47 0-15 26.18 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
107B O-i 32.78 0-1 3.2.78 
107B 1-2 32.88 0-2 32.83 
107B 2-5 33.38 0-5 - 33.16 
107B 5-9 341.35 0-9 32.36 
1078 9-15 30.29 0-15 31.53 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
116A 0-1 11.82 0-1 11.82 
116A 1-2 14.27 0-2 13.05 
116A 2-5 17089 0-5 15.95 
116A 5-9 21.62 0-9 1847 
116A 9&15 22.37 0-15 20.03 
AVERAGE SOIL MOiSTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1168 0-1 9.01 0-1 9.01 
1168 1-2 18.58 0-2 13.79 
116B 2-5 21.61 0-5 18.49 
1268 5-9 23.98 0-9 20o93 
1168 9-15 24a28 0-15 22,27 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
121A 0-1 7o44 0-1 7.44 
121A 1-2 12.50 0-2 9.97 
121A 2-5 15.28 0-5 13.16 
121A 5-9 15.66 0-9 14.27 
121A 9-15 16.68 0-15 15.23 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
1218 0-1 6034 0-1 6.34 
1218 1-2 12s19 0-2 9.27 
1218 2-5 17.22 0-5 14,04 
1218 5-9 18.29 0-9 15093 
1218 9-15 18.76 0-15 17.06 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
123 0-1 7a14 0-1 7.14 
123 1-2 13*92 0-2 10.53 
123 2-5 20.11 0-5 16.28 
123 5-9 21.86 0-9 18.76 
123 9-15 22.38 0-15 20.21 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
O FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
124 0-1 8.04 0-1 8.04 
124 1-2 15o24 0-2 11.64 
124 2-5 22.02 0-5 17.87 
124 5-9 23.70 0-9 20.46 
124 9-15 24o76 0-15 22&18 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS 
1IELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
126A 0-1 4,94 0-1 4.94 
126A 1-2 9.17 0-2 7.05 
126A 2-5 14.44 0-5 11.49 
126A 5-9 18.80 0-9 14.74 
126A 9-15 20.13 0-15 16.89 
FIELD 

126B 

1266 

126B 

126B 

126B 

FIELD 

127 

127 

127 

127 

127 

FIELD 

128 

128 

128 

128 

128 

FIELD 

131 

131 

131 

131 

131 

FIELD 

132 

132 

132 

132 

132 

DEPTH 

0-1 

12 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 

DEPTH 

0-1 

1-2 

2-5 

5-9 

9-15 
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM 
5.51 0- 5.51 
8.4 0-2 6&83 
14.20 0-5 11.25 
19,71 0-9 15.01 
21.48 0-15 17.60 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT .5
 
6.19
6.19 0-1 

0-2 10@56
14.94 

0-5 14.*20
16.62 

16.70
19.82 0-9 

0-15 18.35
20.84 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM 
 DEPTH AVG. PERCENT SM
 
0-1 8.42
8.42 

15.69 0-2 12.05
 
0-5 15.57
17.91 

0-9 17.38
19.64 

20.40 0-15 18.59
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVGo PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
8.08 0-1 8.08
 
17.88 0-2 12.98
 
20.22 0-5 17.32
 
21.24 0-9 19.06
 
21.70 0-15 20.12
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
8.9 0-1 8.93
 
17.49 0-2 13.21
 
19.22 0-5 16.82
 
20o15 0-9 18.30
 
20.65 0-15 19.24
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AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SN
 
2.70 2.70
133A 0-1 0-1 

133A 1-2 5.57 0-2 4.14
 
6.67
133A 2-5 8.36 0-5 

133A 5-9 9.19 0-9 7.79
 
133A 9-15 8.72 
 0-15 8.16
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
0-1 2.61
133B 0-1 2.61 

0-2 3.70
133B 1-2 4.80 

133B 2-5 8.01 0-5 6.29
 
5-9 8.34 0-9 7.20
133B 

8.20 7.60
133B 9-15 0-15 

AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
FIELD 

134 0-1 6.56 0-1 6.56
 
134 1-2 12&43 0-2 9.50
 
13o97 12.18
134 2-5 0-5 

134 5-9 15.60 0-9 13.70
 
134 9-15 16.01 0-15 l&t62
 
AVERAGE SOIL MOISTURE BY FIELDS
 
FIELD DEPTH AVG. PERCENT SM DEPTH AVG. PERCENT SM
 
135 0-1 4.17 
 0-1 4.17
 
135 1-2 8v28 0-2 6.22
 
135 2-5 14.93 0-5 11.45
 
135 5-9 16.30 0-9 13.61
 
135 9-15 17.08 0-15 15.00
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,PitLD NUMBER,260 	 AVERAGE CUP wEIGHT 6,30_ 
AVERAGE LID AND SARAN 1,RAP WEIlHiT 2.40 
* COMPETE GRID 3/13/75
 
LOCATE DEP WEIGHT(G') PCNT DEP PCNT
 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (Cm) H20
 
11 T 0-1 124.00 97.30 26.70 0-1 26.70 
11 T 1-2 117.40 91.70 27.28 0-2 26.99 
11 T 2-5 111.90 ' 87.10 27672 0-5 27.43 
11 T 5-9 12810 98.90 28.94 0-9 28,10 
11 T 9-15 118.80 92.30 28.02 0-15 28.07 
11 B 0-1 156.10 109.30 43.10 0-1 43.10 
11 B 1-2 153.40 107.90 42.42 0-2 42o76 
rl B 2-5 152.80 106.10 44.38 0-5 43.73 
11 B 5-9 158,90 114.60 38.68 0-9 41.49 
1' B 9-15 163.60 121.70 34.22 0-15 38.58 
12 T 0-1 135.00 110.80 20,86 0-1 20.8b 
12 T 1-2 121.50 97.50 23.68 0-2 22.27 
12 T 2-5 128.70 102.70 24.48 0-5 23.59 
12 T 5-9 133.60 106.30 24,89 0-9 24.17 
12 T 9-15 116.50 93.00 24.33 0-15 24.24w 
12 8 0-1 147.70 109.10 35,21 0-1 35.21* 
r2 B 1-2 128.40 94.80 35.25 0-2 35,23 
r2 B 2-5 167.20 122.50 36.40 0-5 35.93 
32 B 5-9 154.40 114.80 34.28 0-9 35.20 
12 B 9-15 180.50 135a40 33.07 0-15 34o35 
13 T 0-1 139.90 108.50 28.37 0-1 28.37 
13 T 1-2 124.70 97.20 27.61 0-2 27,99 
13 T 2-5 122.00 95.50 27.01 0-5 27.40 
13 T 5-9 124.50 93.70 32.49 0-9 29.66 
13 T 9-15 138.70 107o80 28.07 0-15 29,03 
E3 B 0-1 188.80 132.30 42.93 0-1 42.93 
13 B 1-2 184.30 132.00 39.69 0-2 41.31 
13 8 2-5 190.70 138910 38.08 0-5 39.37 
13 8 5-9 201.20 149,10 34.80 0-9 37.34 
13 B 9-15 180.50 135.80 32.66 0-15 35.47 
14 T 0-1 122.40 97.20 25.08 0-1 25.08 
14 T 1-2 126.00 100.10 25.05 0-2 25.06 
14 T 2-5 134.30 106.90 24.85 0-5 24.93 
14 T 5-9 141030 111.30 26.28 0-9 25.53 
14 T 9-15 128.10 101,40 25,55 0-15 25.54 
14 B 0-1 176o90 125.30 41.34 0-1 41.34 
14 B 1-2 186.10 131.90 41.24 0-2 41.29 
14 B 2-5 198.10 143.30 38.24 0-5 39.46 
14 B 5-9 190,30 138.40 37.47 0-9 38.57 
14 B 9-15 177.00 132.80 33.04 0-15 36.36 
15 T 0-1 137.00 111.80 21.61 0-1 21.61 
15 T 1-2 144.00 116.60 22.66 0-2 22.13 
15 T 2-5 139.70 112.70 23.12 0-5 22o72 
15 T 5-9 144.80 116.10 23.95 0-9 23,27 
15 T 9-15 138.70 110.30 25.00 0-15 23.96 
15 B 0-1 181.20 130.10 39o33 0-1 39.33 
15 B 1-2 241.60 174,60 38.38 0-2 38.86 
15 B 2-5 172.50 126.90 35.82 0-5 37.03 
15 B 5-9 208.70 157.90 31.92 0-9 34.76 
15 B 9-15 199.30 149,50 33.10 0-15 34.09 
16 T 0-1 140.90 111,50 25,66 0-1 25.66 
16 T 1-2 138080 109.50 26.06 0-2 25.86 
16 T 2-5 136480 107.40 26,70 0-5 26.36 
16 T 5-9 148490 116.50 27.22 0-9 26,74 
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'16T 9-15 155.50 121.90 26.98 0-15 26o84 
.16 B 0-1 210.60 145.70 44.83 0-1 44.83 
16 B 1-2 193.70 137.10 41.43 0-2 43.13 
16 8 2-5 212.00 148,00 43.47 0-5 43.33 
16 B 5-9 181a70 132.40 37,19 .10-9 40.60 
16 B 9-15 210.90 156.60 34.53 0-15 38.17 
21 T 0-1 90.00 71.30 25.07 0-1 25.07 
21 T 1-2 92.10 72.70 25.60 0-2 25.33 
21 T 2-5 95.90 75.50 26.01 0-5 25.74 
21 T 5-9 133.30 102.90 28.98 0-9 27.18 
21 T 9-15 167.30 126.80 31.61 0-15 28.95 
21 B 0-1 128.30 93.00 7.94 0-1 37#94* 
21 B 1-2 124.60 88.40 41,16 0-2 39.55 
21 B 2-5 146.60 104.40 40.57 0-5 40*16 
21 B 5-9 121.60 90.00 34.88 0-9 37.81 
21 B 9-15 160.60 119.40 34.30 0-15 36.41 
22 T 0-1 100.90 77.70 29o13 0-1 29.13 
22 T 1-2 132980 101.90 29.?1 0-2 29.47 
22 T 2-5 129.20 99.20 29.70 0-5 29.61 
22 T 5-9 180.70 137.90 30.69 0-9 30.09 
22 T 9-15 135.90 103.00 31954 0-15 30.67 
22 B 0-1 161,60 113.40 42.76 0-1 42.76 
22 B 1-2 134.70 94.40 43.01 0-2 42.89 
22 B 2-5 154.20 112.00 3765 0-5 39.74 
22 B 5-9 157.50 117.60 33.69 0-9 37.05 
22 8 9-15 166.50 122.20 36.15 0-15 36.69 
23 T 0-1 118060 93.90 25.68 0-1 25.68 
23 T 1-2 126.20 98.90 26.88 0-2 26.28 
23 T 2-5 84.10 65.40 27.58 0-5 27.06 
23 T 5-9 114.30 89.00 27.69 0-9 27.34 
23 T 9-15 122*20 93.90 29.56 0-15 28.23 
23 B 0-1 134.00 97.90 36.79 0-1 36.79* 
23 8 1-2 121.60 87.40 39.21 0-2 38600 
23 8 2-5 162.80 119.10 36.61 0-5 37.16 
23 8 5-9 118.30 89.00 32.52 0-9 35.10 
23 B 9-15 155.00 115960 33.85 0-15 34.60 
24 T 0-1 128.50 101.20 26.23 0-1 26.23 
24 T 1-2 97.70 76.30 27.14 0-2 26.69 
24 T 2-5 129.30 101,10 27.21 0-5 27.00 
24 T 5-9 128.80 99.40 29.00 0-9 27.89 
24 T 9-15 128.20 98.00 30.31 0-15 28.86 
24 B 0-1 115.30 79.20 46.22 0-1 46.22 
24 B 1-2 137.20 97.20 41.36 0-2 43.79 
24 8 2-5 154.00 110.20 39o84 0-5 41.42 
24 8 5-9 128.90 95.60 34.60 0-9 38.39 
24 B 9-15 145.80 108.10 34.67 0-15 36.90 
25 T 0-1 101.90 80.20 26.11 0-1 26.11 
25 T 1-2 124.70 97.40 27.33 0-2 26.72 
25 T 2-5 118.90 92.10 28.43 0-5 27.75 
25 T 5-9 114.50 87.60 30.13 0-9 28.81 
25 T 9-15 96.40 73.40 30.70 0-15 29.56 
25 B 0-1 151.40 106.60 42.27 0-1 42.27 
25 B 1-2 133,60 94.50 41.60 0-2 41.94 
25 B 2-5 133e30 99.10 34.26 0-5 37*33* 
25 B 5-9 133.50 99.30 34.19 0-9 35.93 
25 8 9-15 140&20 106.00 31.89 0-15 34.32 
26 T 0-1 115v20 91.20 25.44 0-1 25a44 
26 T 1-2 119.60 94.30 26.02 0-2 25.73 
26 T 2-5 119.20 93.80 26.28 0-5 26.06 
26 T 5-9 164.00 129.00 26.56 0-9 26.28 
26 T 9-15 126.90 97.70 29.32 0-15 27150 
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26 B 0-1 94.00 66.10 42.64 0-1 42,64 
26 8 1-2 115.10 82680 39.08 0-2 40.86 
26 B 2-5 118.10 84.80 39.36 0-5 39a96 
26 B 5-9 135.80 103.50 30.76 0-9 35.87 
26 B 9-15 110.80 86.70 26a99 0-15 32.32* 
31 T 0-1 95.40 74.30 27o50 0-1 27.50* 
31 T 1-2 84.00 63.90 30,72 0-2 29.11 
31 T 2-5 88.00 66.20 28.10 0-5 28.ol 
31 T 5-§ 10100 76.70 1.81 0-9 29.98 
31 T 9-15 123.10 92.50 32.71 0-15 31.07 
31 B 0-1 126.70 87.10 46.03 0-1 46.03 
31 B 1-2 131.60 87o50 51.35 0-2 48.69* 
31 B 2-5 152a60 102.70 49.27 0-5 49.04 
31 B 5-9 158.80 111.80 42.27 0-9 46.03 
31 B 9-15 163.40 116s50 40o38 0-15 43.77 
32 T 0-1 98.30 72.30 35.75 0-1 35,75 
32 T 1-2 10630 80.30 31.89 0-2 33.82 
32 T 2-5 115.50 87.40 31.68 0-5 32,54 
32 T 5-9 109.20 82.90 31.20 0-9 31.94 
32 T 9-15 120.70 90.50 33.01 0-15 32*37 
32 B 0-1 160.80 110.70 45.68 0-1 45,68 
32 B 1-2 155.60 109.60 42.20 0-2 43.94 
32 B 2-5 166610 118.80 39.91 0-5 41.P2 
32 8 5-9 149.40 107.40 39.16 0-9 40s47 
32 B 9-15 171.60 122,30 40.43 0-15 40.45 
3-3 T 0-1 80630 61.40 29.94 0-1 29.94 
33 T 1-2 101.80 79.90 26.49 0-2 28,22 
33 T 2-5 110o50 85.60 28.37 0-5 28.31 
33 T 5-9 121.00 93.60 28.63 0-9 28.45 
33 T 9-15 109.20 84.10 29,17 0-15 28o74 
33 B 0-1 157.20 112,50 39,83 0-1 39o83 
33 B 1-2 137.70 100.70 36.65 0-2 38.24 
33 B 2-5 167.2,0 121.50 37o58 0-5 37o84 
33 B 5-9 157.20 116.80 34.38 0-9 36.31 
33 8 9-15 132.80 102.10 29o54 0-15 33.60* 
34 T 0-1 115.70 88.40 30s32 0-1 30.32 
34 T 1-2 121670 93.20 30.03 0-2 30.18 
34 T 2-5 128.60 98.80 29.62 0-5 e9*84 
34 T 5-9 153620 115.80 31.96 0-9 30*78 
34 T 9-15 114.80 88,60 28.91 0-15 30,03 
34 B 0-1 136.90 95,80 43.24 0-1 43.24 
34 B 1-2 119.30 82.00 46.10 0-2 44.67* 
34 B 2-5 155,90 118,90 30.72 0-5 36.30* 
84 B 5-9 126.00 92.70 35,76 0-9 36.06 
34 B 9-15 152.50 113.20 34.51 0-15 35.44 
35 T 0-1 94b40 76.20 22.60 0-1 22.60 
35 T 1-2 120.90 92.20 30,61 0-2 26.61 
i5 T 2-5 124.00 95.30 29.55 0-5 2U.37 
35 T 5-9 103.50 78.70 30.93 0-9 29.51 
35 T 9-15 114o30 86.40 31.83 0-15 30.44 
35 B 0-1 153.10 105.80 45.12 0-1 45.12 
35 B 1-2 143.80 108.90 31s67 0-2 38o40* 
35 B 2-5 181v60 126.60 43,72 0-5 41.59 
35 B 5-9 205.60 145.60 41.34 0-9 41.48 
35 B 9-15 173.20 129.20 33.84 0-15 38.43 
36 T 0-1 106.40 81.10 30.61 0-1 30.61 
36 T 1-2 115.90 92.40 24,50 0-2 27,56* 
36 T 2-5 132.60 100.90 30o97 0-5 29.60 
36 T 5-9 107*30 81.70 30o76 0-9 30.12 
36 T 9-15 104.80 83,70 24e16 0-15 27.73* 
36 B 0-1 145.30 98.80 47.67 0-1 47,67 
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36 B 1-2 130.80 98.50 32.42 0-2 40.05* 
36 B 2-5 174.30 122.70 42.26 0-5 41.38 
36 B 5-9 134.70 96.6u 34,53 0-9 40.56 
36 B 9-15 141.90 107.40 31.75 0-15 37.03* 
41 T 0-1 108.60 81.70 32.49 O-1 32.49 
41 T 1-2 112.40 85.00 31.76 0-2 32.12 
41 T 2-5 119.40 90.10 32.10 0-5 32.11 
41 T 5-9 141.40 107.60 3a.99 0-9 31.61 
41 T 9-15 174.50 129.80 34.25 0-1w 32.67 
41 B 0-1 120.80 80.80 50.46 (-I 50.46 
41 B 1-2 127.70 92.70 37.73 0-2 44.10* 
41 B 2-5 163.60 115.10 L2.37 0-5 43.06 
41 B 5-9 138.20 109.00 2b.09 0-V 
41 B 9-15 161.20 115.50 39.65 0-15 37.17 
42 T 0-1 109.00 84.20 28.75 0-1 28.75 
42 T 1-2 83.70 66.10 25.*41 0-2 27.08 
42 T 2-5 113.60 87.20 29.66 0-5 28.63 
42 T 5-9 104.60 79.50 31.01 0-9 29.69 
42 T 9-15 140.40 106.80 31.04 0-15 30.23 -
42 B 0-1 152.50 104*70 46.13 0-1 46.13 
42 B 1-2 123.00 83.20 48.63 0-2 47-38 
42 B 2-5 187.70 125.90 49.66 0-5 48.75 
42 B 5-9 104.00 74.30 40.14 0-9 44.92 
42 B 9-15 165.70- 119.00 39.30 0-15 42.68 
43 T 0-1 95.70 73.60 29.27 0-1 29.27 
43 T 1-2 109.30 84.30 28.97 0-2 29.12 
43 T 2-5 136.70 104.90 29.81 3-5 29.53 
43 T 5-9 136.90 105.20 29.62 0-9 29.57 
43 T 9-15 156.00 118.10 31.75 0-15 30.+4 
43 B 0-1 145.40 102.80 41.65 0-i 41.65 
43 B 1-2 106.30 78.10 35.93 0-2 38.79* 
43 B 2-5 120.30 89.50 34.13 0-5 35.99* -
43 8 5-9 144.30 106.60 35.19 0-9 35*64* 
43 B 9-15 144.60 107.10 34.82 0-15 35.31 
44 T 0-1 96.40 73.70 30.11 0-1 30.11 -. 
44 T 1-2 96.30 74.00 29.39 0-2 29.75 
44 T 2-5 127.30 97-70 29.75 0-5 29.75 
44 T 5-9 131.60 101.90 28.55 0-9 29.22*-: 
44 T 9-15 126.50 98.40 30.07 0-15 29.56 '" 
44 
44 
B 
B 
0-1 
1-2 
126.20 
140.90 
83.80 
102.50 
51.61 
37.42 
0-1 
0-2 
51.61 
44.51* 4C­
44 B 2-5 132.00 94.30 4.11 0-5 41.87 
44 B 5-9 138.00 96.10 43.98 0-9 42.81 -f 
44 B 9-15 160.50 104.50 54.58 0-15 47.52* 
45 T 0-1 93.00 70.80 30.69 0-1 30.69 
45 T 1-2 114.50 87.00 31.10 C-2 30.90 
45 T 2-5 155.70 118.00 31.60 0-5 31.32 
45 T 5-9 116.00 37.70 31.81 0-9 31.54 
45 T 9-15 142.00 106.40 33.16 0-15 32.19 
45 8 0-1 174.20 116.60 50.04 0-1 50.04 
45 8 1-2 127.00 88.40 44o09 0-2 47.06 
45 B 2-5 149.20 100.90 48.52 0-5 47.93 
45 B 5-9 186.70 138.90 34.23 0-9 41.85* 
45 B 9-15 162970 117.30 38.73 0-15 40,60 
46 T 0-1 98.30 74.60 31.18 0-1 31.18 
46 T 1-2 123.10 93.20 31.64 0-2 31.41 
46 T 2-5 129.80 98.30 31.63 0-5 31.54 
46 T 5-9 149.70 113.40 31.65 0-9 31.59 
46 T 9-15 157.30 116.40 34.96 0-15 32.94 
46 8 0-1 126.00 85.70 47.73 0-1 47.73 
46 8 1-2 142.00 96.90 47.13 0-2 47.43 
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46 B 2-5 160.50 109.10 47.66 0-5 47.57 
46 B 5-9 18270 128,00 42.97 0-9 45.52 
46 B 9-15 135.10 102.10 31.94 0-15 40.09* 
51 T 0-1 172.10 131.70 30.30 0-1 30.30 
51 T 1-2 197.40 150.40 30.95 0-2 30.62 
51 T 2-5 209.50 159.10 31.41 0-5 31.09 
51 T 5-9 222.00 170.80 29&66 0-9 30.46 
51 T 9-15 287.90 217.40 32.25 0-15 31,18 
51 B 0-1 274.00 185.40 48.12 0-1 48.12 
51 B 1-2 266.60 185.50 43.91 0-2 46.02 
51 B 2-5 259.30 185.10 40.15 0-5 42.50 
51 B 5-9 263.10 188.80 39.39 0-9 41.12 
51 B 9-15 279.10 203.00 37.46 0-15 39.66 
52 T 0-1 217.30 166.40 30.29 0-1 30.29 
52 T 1-2 225.30 172.40 30.40 0-2 30.34 
52 T 2-5 258.60 196.00 3173 0-5 31o17 
b2 t 5'"9 252.40 188.20 33.97 0-9 32.42 
52 T 9-15 235,30 177.50 32.35 0-15 32,39 
52 B 0-1 275.30 190.40 44.81 0-1 44.81 
52 B 1-2 292.60 207.70 40.96 0-2 42,88 
52 B 2-5 148.80 108.60 36.95 0-5 39.32 
52 8 5-9 255.30 18570 37.45 0-9 38o49 
52 B 9-15 297.00 217.00 36.82 0-15 37,82 
53 T 0-1 184.90 146.30 25s85 0-1 25.85 
53 T 1-2 185.90 148.30 24.78 0-2 25.32 
53 T 2-5 238.40 188.90 25.79 0-5 25,60 
53 T 5-9 265.40 208.70 26.82 0-9 26.14 
53 T 9-15 277.00 218.20 26,61 0-15 26.33 
53 B 0-1 252.80 179.50 40.93 0-1 40a93 
53 B 1-2 277.40 198*30 39.94 0-2 40.44 
P 53 B 2-5 283.60 208.60 35.88 0-5 37.70 
3 B 5-9 298.20 225.10 32.31 0-9 35.31 
r i53 B 9-15 283.90 218.50 29.68 0-15 33.06* 
O54 T 0-1 178.30 136.70 30.06 0-1 30.06 
T 1-2 237.30 185,50 27.56 0-2 28.81 
t 4 T 2-5 237o70 183.60 29.15 0-5 29.02 
t 54 T 5-9 253.90 193.30 31.12 0-9 29*95 
T 9-15 268.60 204.30 31s26 0-15 30.47 
2 - 54 B 0-1 273.00 186.20 46.91 0-1 46.91 
4:54 8B 1-22-5 307.40261.80 209.00191.30 47.3636.81 0-20-5 47.1340.94 
f 54 B 5-9 267.70 197.80 35.24 0-9 38.41 
O 54 B 9-15 251.90 185.80 35&48 0-15 37.24 
55 T 0-1 188.20 144.50 29.85 0-1 29,88 
55 T 1-2 234.00 177.90 31.29 0-2 30.58 
55 T 2-5 237.10 181.30 30,51 0-5 30.54 
55 T 5-9 266.10 199.60 33.16 0-9 31.70 
55 T 9-15 286.00 212.60 34.41 0-15 32.79 
55 B 0-1 311.90 209.20 49.43 0-1 49.43 
55 B 1-2 295.90 205.70 44.03 0-2 46.73 
55 B 2-5 293.10 213.10 37.52 0-5 41.20 
55 B 5-9 262.80 192.10 36.75 0-9 39.23 
55 B 9-15 249,00 183.30 35.76 0-15 37.84 
56 T 0-1 207.20 164.70 25.31 0-1 25.31 
56 T 1-2 208.90 163,60 27927 0-2 26.29 
56 T 2-5 250.20 194.90 28o04 0-5 27.34 
56 T 5-9 243.20 188.50 28,70 0-9 27.95 
56 T 9-15 270.20 206.80 30.42 0-15 28.93 
56 B 0-1 263.80 192.10 37.29 0-1 37.29 
56 B 1-2 249,00 18970 31.02 0-2 34.16* 
56 B 2-5 273.40 209.60 30.20 0-5 31.78* 
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56 B 5-9 278.70 211.20 31.77 U-'9 31.77* 
56 B 9-15 317.40 240.b.j 31.64 4-15 31.72 
61 T 0-1 113.80 92.9,' 21.36 '- 21.36 
61 T 1-2 113.70 89.10 26.81 u- 24.08 
61 T 2-5 157,40 121.80 28.74 0-) 26.P8 
61 T 5-9 141.30 108.20 30.12 ,1-9 28.32 
61 T 9-15 131.20 98.10 33.44 -I5 30.37 
61 8 0-1 167.70 120.00 39.B,+ J)-9.84 
61 B 1-2 163,40 118.10 38.37 0-2 39010 
61 B 2-5 194.60 138,50 40.62 0-5 40.31 
61 B 5-9 224660 162.30 38o39 0-9 39.29 
61 B 9-15 189.90 139.90 35.62 0-15 37.b2 
62 T 0-1 126.50 100.40 25.18 V-1 25.18 
62 T 1-2 132.80 103.50 27.67 0-2 26.43 
62 T 2-5 151.40 116.90 29.02 0-5 27.98 
62 T 5-9 153.40 117.10 30.59 0-9 29.14 
62 T 9-15 143.80 108.50 32.19 0-15 30.36 
62 B 0-1 175.30 125.20 40.11 0-1 40.11 
62 P 1-2 180.50 127.50 41.74 0-2 40.93 
62 B 2-5 170.30 120.?u 41.87 0-5 41-50 
62 B 5-9 186,80 130.40 43,51 0-9 42.39 
62 B 9-15 168.10 119.80 40.44 0-15 41.614 
63 T 0-1 123.20 98.80 23.7" 0-1 23.78 
63 T 1-2 144.30 111.10 29.38 '-2 2b.58 
63 T 2-5 121.20 92.60 30.35 J-5 25.z5 
63 T 5-9 160.30 119.40 34.Ul 0-9 31.15 
63 T 9-15 164&00 120.70 35.75 U-15 32.99 
63 8 0-i 176.30 122.70 43.98 0-1 43.95 
63 B 1-2 184.80 131.60 40,54 0-2 42.26 
63 B 2-5 164&10 115.60 42,17 0-5 42.21 
63 B 5-9 143.90 102.30 40.83 G-9 41.59 
63 
64 
B 
T 
9-15 
0-1 
148,10 
129.40 
108.20 
99.90 
36.80 
28.95 
0-15 
U-1 
39.67 
64 T 1-2 109.10 83.50 30.05 0-2 29.53 
64 T 2-5 137.50 104.30 31.42 0-5 30,55* 
64 T 5-9 153.90 116.30 32.00 0-9 31.25 
64 T 9-15 146.30 109.oL 33.98 0-15 32.34 
64 B 0-1 176.30 123.70 42.75 2-1 42.75 
64 
64 
( 
8 
1-2 
2-5 
158.50 
177.20 
111.40 
126,30 
42.81 
40.41 
0-2 
C-5 
42.78 
41.3o 
64 B 5-9 163.80 114.40 43.47 9-9 42.30 
64 B 9-15 169.10 119,30 41,94 0-15 42.16 
65 T 0-1 125.50 95., 36%.50 '-1 3C.bu 
65 T 1-2 125.20 95.80 30.16 C-2 3U.33 
65 T 2-5 137,70 104.00 32.03 0-5 31.39 
65 T 5-9 124.60 94.60 31.25 0-9 31.31 
65 T 9-15 151.90 111-90 35.60 0-15 33.02 
65 B 0-1 220.40 149.10 48.24 0-1 4 .2a 
65 8 1-2 187.50 132.4, 41.79 2-2 45.02 
65 8 2-5 151.50 130.10 39.5r, 2-5 41.75 
65 B 5-9 215.10 150,00 43.63 0-9 42,59 
65 El 9-15 189.70 133.30 42.51 0-15 42,56 
66 T 0-1 143.80 116.30 22.ol ,-I 22.oI 
66 T 1-2 135.40 107.00 25.81 0-2 24.31 
66 T 2-5 150,90 117.00 28.45 G-5 26.60 
66 T 5-9 141*60 109.60 28.6: C-9 27.62 
66 T 9-15 140,60 105.&C 3245b 0-15 29.b9 
66 B 0-1 202490 141.,0 43953 0-1 43.53 
66 B 1-2 167440 119.20 40.56 0-2 L2*04 
66 P 2-5 175.70 127.02 38.35 U-5 39.83 
66 B 5-9 157.30 117.30 33.87 0- 9) 37,1P 
66 B 9-15 190,00 142.30 33.30 (-15 3: .b3 
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AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
 T/B DEP(CM) 
 27.62
3&42 27o62 3.42 0-1 
T 0-1 
 27.77
 
1-2 2.48 28.15 2.74 0-2 
T 
 0-5 28.35
2.30 28.78 2.36
T 2-5 
 29.21
2.25 30.07 2*13 0-9
T 5-9 
 0-15 29.96
31.13 2.24
T 9-15 2.75 
 0-1 44.44
3o52 44.44 3,52
3 0-1 
 42.46
2.99 41o59 3.15 0-2
B 1-2 
 0-5 41.44
 
B 2-5 3,87 40,68 3.23 
 0-9 39.38
3.88 37.48 3.17
B 5-9 
 37.65
3401 35.86 2.90 0-15 
B 9-15 
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FIELD NUMBER 260 AVERAGE CUP WEIGHT 6.30 
AVERAGE LID ArD SARAN WRAP %EIGHT 2.40 
COMPETE GRID 3/16/75 
LOCATE DEP wFIGHT(GN) PCNT SLP PCT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
11 T 0-1 146.60 118.50 22.90 0-1 22.90 
11 T 1-2 133.10 106.20 24.52 0-2 23.71 
11 T 2-5 144.60 114.80 25.25 0-5 24.63 
11 T 5-9 140.40 110.20 26.75 0-9 25.57 
11 T 9-15 137.10 137.40 27.0C 0-15 26.14 
11 B 0-1 141.00 102.90 36.95 0-1 36.95 
1 B 1-2 162.50 116.50 39.56 0-2 38.26 
11 B 2-5 160.50 118.90 34.81 0-5 30619 
11 8 5-9 177o80 133.20 33.25 0-9 34.88 
11 
12 
B 
T 
9-15 
0-1 
194.90 
134ai0 
147.50 
114.50 
31.86 
15.89 
0-15 
0-1 
33.67 
12 T 1-2 134v20 107.70 23.76 0-2 19.63 
12 T 2-5 136.20 109,50 23.54 0-5 22#u6 
12 T 5-9 143.60 108.30 32.2b 0-9 26.59* 
12 T 9-15 149.30 118.60 25.20 0-15 26.03 
12 B 0-1 152.80 112.30 35.94 0-1 3b.914 
12 8 1-2 160.80 122,20 31.23 3-2 33.58 
12 B 2-5 161.60 124.90 28.92 0-5 30.78 
12 B 5-9 150.30 114.60 30.74 0-9 30.77 
12 B 9-15 161.10 125.50 27.8 o-15 29.60 
13 T 0-1 145.50 121.00 19.26 0-i 19.26 
13 T 1-2 127,60 102.30 23.85 0-2 21.56 
13 T 2-5 135.70 108.-t 24&38 0-5 23.25 
13 T 5-9 134.80 107.70 24.35 0-9 23.7L 
13 T 9-15 125&30 98.80 26.05 0-15 24.66 
13 B 0-1 152.80 1119.0 36.58 0-1 36.58 
13 B 1-2 165,30 123.60 33.50 0-2 35,04 
13 a 2-5 172.10 128.30 33.93 0-5 34.37 
13 B 5-9 214&10 165.40 29.10 0-9 32.03 
13 P 9-15 171.60 132.70 28.87 0-15 30.77 
14 T 0-1 133.00 112.20 17.37 0-1 17.37 
14 T 1-2 128.20 103,20 23.32 0-2 20.34 
14 T 2-5 137.90 111.70 22.58 0-5 21.68 
14 T 5-9 149.40 119.80 23,96 0-9 22.c9 
14 T 9-15 123.10 98.30 24.34 0-15 23.35 
14 B 0-1 135#80 99.80 35.93 0-1 5,93 
14 B 1-2 153670 113.60 35.13 0-2 35,53 
14 B 2-5 173.90 132.50 30.90 0-5 32,75 
14 B 5-9 181.50 141.60 27.71 0-9 30.51 
14 B 9-15 176&90 138.30 27.42 0-15 29.27 
15 T 0-1 127.70 107.4U 17.70 0-1 17,70 
15 T 1-2 115*20 94.00 21.43 0-2 19.57 
15 T 2-5 124.50 101.00 22.28 0-5 21.19 
15 T 5-9 123.70 99.00 24.05 0-9 22,46 
15 T 9-15 118.50 94.90 23.92 0-15 23.05 
15 B 0-1 163.70 123,40 32.36 0-1 32.36 
15 8 1-2 194.70 143.50 35,56 0-2 33,96 
15 B 2-5 183.20 141.20 29.35 0-5 31.19 
15 B 5-9 180.10 140.30 27.91 0-9 29.73 
15 B 9-15 203.40 158.10 28.26 0-15 29,14 
16 T 0-1 120.00 102.40 15.81 0-1 15.81 
16 T 1-2 130#70 105.70 22.73 0-2 19,27 
16 T 2-5 133.00 107.00 23.43 0-5 21. /7 
16 T 5-9 119.60 95.10 24.8e 0-9 23.15 
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16 T 9-15 118.50 93.00 26.64 0-15 24*55 
16 B 0-1 119.70 90.20 32o30 0-1 32.30 
16 B 1-2 165.00 119.50 38.07 0-2 35.18 
16 B 2-5 160.00 120.30 32c71 0-5 33.70 
16 B 5-9 176,50 133.50 31.91 0-9 32.91 
16 B 9-15 177410 135.30 30.54 0-15 31.96 
21 T 0-1 108.30 92.60 15.41 0-1 15.41 
21 T 1-2 102,70 81.40 25.16 0-2 20.28 
21 T 2-5 136.80 108.40 25.46 0-5 23.39 
21 T 5-9 138.40 108.00 27*53 0-9 25.23 
21 T 9-15 137.00 107.80 26.40 0-15 25.70 
21 B 0-1 138.90 99.70 39.40 0-1 39.40 
21 B 1-2 139.40 99.90 39.63 0-2 39.51 
21 B 2-5 163.00 116.90 39.51 0-5 39.51 
21 B 5-9 153.00 113.50 34.60 0-9 37.33 
21 B 9-15 147.70 113,70 29.42 0-15 34.16 
22 T 0-1 121.10 100.20 19.70 0-1 19.70 
22 T 1-2 115.20 92.20 23.98 0-2 21.84 
22 T 2-5 104.60 82.30 26.18 0-5 24.44 
22 T 5-9 147.80 114,40 28.67 0-9 26.32 
22 T 9-15 131.30 101.80 28o37 0-15 27.14 
22 B 0-1 136.00 97.80 39.12 0-1 39.12 
22 B 1-2 116.60 82.90 40.86 0-2 39.99 
22 B 2-5 132,40 95.50 38.67 0-5 39.20 
22 B 5-9 146.40 109.10 33o94 0-9 36,86 
22 B 9-15 191.10 141.60 34.81 0-15 36.04 
23 T 0-1 127.80 109.30 15.63 0-1 15.63 
23 T 1-2 111.60 90.40 22.35 0-2 18.99 
23 T 2-5 129.60 102.80 25.28 0-5 22.76 
23 T 5-9 144.90 114.80 25.52 0-9 23.99 
23 T 9-15 122,70 95.40 27.94 0-15 25.57 
23 8 0-1 103.60 77.40 33o47 0-1 33.47 
23 8 1-2 90.80 67.30 34.59 0-2 34.03 
23 8 2-5 173.00 127.50 35.56 0-5 34.94 
23 B 5-9 132.30 101.40 29.96 0-9 32.73 
23 B 9-15 133.90 104.30 27.75 0-15 30.74 
24 T 0-1 118.90 101.20 16.12 0-1 16.12 
24 T 1-2 94.30 75.70 23.34 0-2 19.73 
24 T 2-5 108.90 85.90 25,87 0-5 23.42 
24 T 5-9 119.50 92.60 28.38 0-9 25.62 
24 T 9-15 127.60 99.00 28,26 0-15 26.68 
44 B 0-1 88.20 67-00 30,97 0-1 30.97 
24 8 1-2 99.40 74.70 32.60 0-2 31,78 
24 B 2-5 145a30 104.00 39.81 0-5 36.60 
24 B 5-9 113.40 82.90 36,6z' 0-9 36,63* 
24 8 9-15 102.20 77.80 30,76 0-15 34.29 
25 T 0-1 103,60 89.80 13.65 0-1 13.65 
25 T 1-2 125.90 101.60 22.98 0-2 l0431 
25 T 2-5 93.60 74.40 24e66 0-5 22.12 
25 T 5-9 137.10 107.80 26,50 0-9 24.07 
25 T 9-15 117.50 91.70 27.40 0-15 2:.40 
25 B 0-1 118.40 87.50 35,09 0-1 35.09 
25 B 1-2 97.50 71.20 36.82 0-2 35.96 
25 B 2-5 140.20 102.90 36.12 0-5 36.06 
25 B 5-9 131.40 100.30 30o53 0-9 33.60 
25 B 9-15 131.60 100.20 30,88 0-15 32.51 
26 T 0-1 153.40 129,00 17.92 0-1 17.92 
26 T 1-2 116.50 93.90 23605 0-2 20.49 
26 T 2-5 114.70 90.80 25.44 0-5 23.46 
26 T 5-9 97.60 76.80 26.09 0-9 24,63 
26 T 9-15 112.60 87.50 27.95 0-15 25.96 
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26 B 0-1 101.90 74.80 36.05 0-I 36.u 
26 B 1-2 122620 88.30 38.41 0-2 37.23 
26 B 2-5 148.50 106.70 39.24 0-5 38.44 
26 B 5-9 96.00 74.00 28.95 0-9 34.22 
26 B 9-15 108.90 83.90 29.12 0-15 32.18 
31 T 0-1 132.50 108.60 21,01 0-1 21.01 
31 T 1-2 121.20 95.00 26.83 0-2 23.92 
31 T 2-5 125.20 97.60 27.60 0-5 26.13 
-1 T 5-9 125.60 97.70 27689 0-9 26,91 
31 T 9-15 104.30 80.50 28.84 0-15 27.68 
31 8 0-1 133.80 98.10 36.27 0-1 36.27 
31 8 1-2 126.40 90.70 39.45 0-2 37.86 
31 B 2-5 137.70 98.90 39.30 0-5 38.73 
31 8 5-9 133.20 99.10 34.15 0-9 36.69 
31 B 9-15 111.80 84.90 31.17 0-15 314.40 
32 T 0-1 122.00 94.80 28.02 0-1 28.02 
32 T 1-2 113.80 88.20 28.32 0-2 28.17 
32 T 2-5 130.70 101.20 28.55 0-5 28.4U 
32 
32 
T 
T 
5-9 
9-15 
149.20 
133.80 
115.10 
100.0O 
29.13 
33.51 
0-9 
0-15 
28.72 
3U.64* 
32 B 0-1 153.90 107.00 44.19 0-1 44.19 
32 B 1-2 143.90 99.80 44.59 0-2 44.39* 
32 B 2-5 149.30 103.50 44.65 0-5 44.54* 
32 B 5-9 92.50 68.30 35o16 0-9 40.37 
32 8 9-15 148.40 110.50 34.06 0-15 37.85 
33 T 0-1 102.70 90.20 12.03 0-1 12.03 
33 T 1-2 123.50 97.10 26.43 0-2 19.23 
33 T 2-5 140.30 109.00 28.14 0-5 24.57 
33 
33 
T 
T 
5-9 
9-15 
132.50 
118.70 
103.30 
90.90 
27.62 
30.02 
0-9 
0-15 
25.93 
27.56 
33 B 0-1 148.00 106.60 38.88 0-1 38.88 
33 B 1-2 136.00 98.50 38.06 0-2 38.47 
33 8 2-5 125.50 93.90 33.33 0-5 35.-9 
33 B 5-9 126.70 90.70 39.81 0-9 37.35* 
33 B 9-15 119.40 90.60 31.31 0-15 34.93 
34 T 0-1 114660 93.70 21.16 0-1 21o16 
34 T 1-2 109.90 86.80 25.71 0-2 23.44 
34 T 2-5 108.50 85.10 26.64 0-5 25.36 
34 T 5-9 107.90 83.10 29.16 0-9 27.35 
34 T 9-15 130.80 102.10 27.45 0-15 27.21 
34 B 0-1 125.60 90.10 39.49 0-1 39.49 
34 B 1-2 112.70 80.70 39.78 0-2 39o64 
34 B 2-5 145.70 104.80 39.08 0-5 39.30 
34 8 5-9 149.00 112.50 32.10 0-9 36.10 
34 B 9-15 133.30 99.40 33.83 0-15 35.19 
35 T 0-1 122.70 97.10 25.55 0-1 25.55* 
35 T 1-2 112.70 87.90 27.45 0-2 26.50 
35 T 2-5 132.00 102.80 27.77 0-5 27.26 
35 T 5-9 115.70 89.90 27.99 0-9 27.58 
35 T 9-15 128.70 99.30 29.03 0-15 28.16 
35 B 0-1 141.70 104.00 36.13 0-1 36.13 
35 B 1-2 119.80 84.50 42.07 0-2 39.10* 
35 B 2-5 132.60 95.10 39.52 0-5 39.35 
35 B 5-9 133.90 103&00 29.47 0-9 34.96 
35 B 9-15 138.40 103.30 33.71 0-15 34.46 
36 T 0-1 109.00 87.60 23o37 0-1 23.37 
36 T 1-2 123.70 97.10 26.65 0-2 25.01 
36 T 2-5 120920 93.50 27.86 0-5 26.72 
36 T 5-9 100.20 77.70 28.15 0-9 27.35 
36 T 9-15 132,70 103.30 27,83 0-15 27.54 
36 B 0-1 117.80 85.50 37.75 0-1 37.75 
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36 B 1-2 109,60 79.80 37.27 0-2 37.51 
36 B 2-5 131.20 95.10 37.95 0-5 37.77 
36 B 5-9 93.70 69,20 35a13 0-9 36.60 
36 8 9-15 140.40 104.40 34.25 0-15 35.66 
41 T 0-1 118.20 98.00 19.41 0-1 19.41 
41 T 1-2 83.10 64.60 27.61 0-2 23.51 
41 T 2-5 97.00 75.20 28.15 0-5 26.29 
41 T 5-9 115.50 89.00 29.14 0-9 27.56 
41 T 9"15 152.00 115.80 30.86 0-15 28.88 
41 8 0-1 116.10 84,60 37.16 0-1 37.16 
41 B 1-2 130.90 93.20 40,62 0-2 38.89 
41 B 2-5 200.10 137.40 45.99 0-5 43,15 
41 8 -9 156.00 112.00 42.10 0-9 42.t8* 
41 8 9-15 113450 83.80 35.22 0-15 39.70 
MZ9 42 T 0-1 87.20 75.40 13.60 0-1 13.60* 
0 42 T 1-2 94.30 74.60 25.32 0-2 19.46 
P 42 T 2-5 134.60 105.20 27.30 0-5 24.16 
42 T 5-9 132.80 102.90 28.46 0-9 26.07 
T42 9-15 158.60 123.50 27.90 0-15 26.80 
42 B 0-1 118.70 86.60 36.98 0-1 3t.98 
42 8 1-2 106.30 76.00 40.02 0-2 38.50 
42 8 2-5 118.60 83.30 42.72 0-5 41.U3 
42 B 5-9 150.20 107.00 40.51 0-9 40.80* 
42 B 9-15 141.40 106,50 32,43 0-15 37a45 
O 43 T 0-1 109600 90.00 19.83 0-1 19.83 
' 43 
43 
T 
T 
1-2 
2-5 
105.50 
102.10 
83,60 
79.60 
25.22 
27.42 
0-2 
0-5 
22.52 
25.46 
43 T 5-9 122.50 95.30 27.86 0-9 26.53 
43 T 9-15 109080 84.00 30.11 0-15 27.96 
43 B 0-1 106.50 75.00 42.35 0-1 42.35 
43 B 1-2 148.10 103.80 42.97 0-2 42.66 
43 B 2-5 158.50 112.00 41.72 0-5 42.09 
43 B 5-9 148.80 109,40 35.88 0-9 39.33 
43 B 9-15 133.90 100.00 33.61 0-15 37.05 
44 T 0-1 109.60 86.90 25.18 0-1 25o18 
44 T 1-2 118.80 92.90 27o13 0-2 26.16 
44 T 2-5 120.20 93.60 27.72 0-5 27,09 
44 T 5-9 113.60 87.50 29.18 0-9 28.02 
44 T 9-15 119.70 92.40 28.91 0-15 28.38 
44 8 0-1 144.40 99.20 46.07 0-1 46.07 
44 8 1-2 121.70 87.00 40.02 0-2 43,04 
44 B 2-5 153.80 109.70 40s32 0-5 41.41 
44 8 5-9 151.20 111.40 35.58 0-9 38o82 
44 B 9-15 125a50 93.90 33.33 0-15 36.62 
45 T 0-1 76.20 61.40 22.50 0-1 22.50 
45 T 1-2 107&10 83.70 27.13 0-2 24.81 
45 T 2-5 179.10 140.00 27,44 0-5 26.39 
45 T 5-9 156.60 121.30 28.60 0-9 27.37 
45 T 9-15 128.40 98.20 30.25 0-15 28.52 
45 B 0-1 164690 113.40 45.84 0-1 45.84 
45 B 1-2 131.20 90.20 46.00 0-2 45.921 
45 B 2-5 158.60 112.10 41@68 0-5 43.37 
45 B 5-9 141s70 103.00 37.53 0-9 40*78 
45 8 9-15 121.80 91.80 32.28 0-15 37.38 
46 T 0-1 101.80 81.70 23.47 0-1 23a47 
46 T 1-2 109.10 84.90 27.73 0-2 25.60 
46 T 2-5 135.10 104.90 28.19 0-5 27.15 
46 T 5-9 133.40 102.60 29,49 0-9 28.19 
46 T 9-15 119.30 91.20 30.27 0-15 29602 
46 B 0-1 150.30 102.40 47o34 0-1 47o34 
1. C m lI Ih, In fl , An /. 7a n-'IR R 
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46 B 2-5 112.10 81.00 38.42 0-5 41.27 
46 B 5-9 141.40 107.90 30.61 0-9 3u.53* 
46 8 9-15 139.00 103.90 33.50 0-15 35.32 
51 T 0-1 126.40 106.60 17.34 0-1 17.34 
51 T 1-2 126.70 105.50 18,95 0-2 18,14* 
51 T 2-5 148.60 118.60 24.57 0-5 22.00* 
51 T 5-9 144.20 112600 28a19 0-9 24o75 
51 T 9-15 13210 102.90 27.74 0-15 25.95 
51 B 0-1 145.10 103.40 40.47 0-1 40.47 
51 B 1-2 139.50 106.10 31.06 0-2 35.76* 
51 B 2-5 148.90 110.80 34616 0-5 34.80 
51 B 5-9 137.20 101.20 35.40 0-9 35.07 
51 B 9-15 170.60 135.00 25.79 0-15 31.36* 
52 T 0-1 128.80 106.80 19.50 0-1 19.50 
52 T 1-2 123.70 98.70 24.45 0-2 21.98 
52 T 2-5 122.80 97*60 24.97 0-5 23.77N 
52 T 5-9 162,80 130.30 24,27 0-9 23,99* 
52 T 9-15 166.60 127.40 30.38 0-15 26.55 
52 8 0-1 133,50 96.90 37.74 0-1 37.74 
52 B 1-2 151.30 109.90 37.64 0-2 37.69 
52 B 2-5 193,50 143.30 34.89 0-5 36.01 
52 B 5-9 179.10 132.20 35034 0-9 35.71 
52 B 9-15 214.90 162.60 31&92 0-15 34.20 
53 T 0-1 129.20 104.80 22.33 0-1 22.33 
53 T 1-2 122a00 97.80 23.82 0-2 23.08 
53 T 2-5 135.30 107.30 2b.34 0-5 24.43* 
53 T 5-9 151.30 120.20 25.19 0-9 24.77 
53 T 9-15 140.00 110.40 26.12 0-15 25.31 
53 B 0-1 157.20 116.60 34e63 0-1 34.63 
53 B 1-2 194.30 139.90 38.92 0-2 36.77 
53 B 2-5 202.00 144.60 39.76 0-5 38,57* 
53 8 5-9 157.90 121.10 29.96 0-9 34.74* 
53 B 9-15 154.30 117.30 31.17 0-15 33.31 
54 T 0-1 137.90 113.00 21.08 0-1 21.08 
54 T 1-2 112.20 88.60 25.75 0-2 23.42 
54 T 2-5 110.00 88.10 23.83 0-5 23@67* 
54 T 5-9 128,90 99.90 28.41 0-9 25.78 
54 T 9-15 146.70 116.70 24.99 0-15 25,46* 
54 8 0-1 202.20 160.00 25.89 0-1 25.89* 
54 B 1-2 197.80 153,60 28.37 0-2 27.13x 
54 8 2-5 188.30 137.30 37.09 0-5 33.11* 
54 B 5-9 132.30 99.90 32605 0-9 32.64 
54 B 9-15 199.20 155.20 27.93 0-15 30.7b 
55 T 0-1 131.80 109.00 19.86 0-1 19.86 
55 T 1-2 133.90 105.00 26.84 0-2 23.35 
55 T 2-5 126.90 99.90 26.2b 0-5 25.11* 
55 T 5-9 128.80 99.20 29.27 0-9 26.96 
55 T 9-15 137.00 105.70 29.07 0-15 27.80 
55 B 0-1 166.10 116,30 43v09 0-1 43.09* 
55 8 1-2 138,70 99.10 40.08 0-2 41.58* 
55 8 2-5 133.00 98.60 34.66 0-5 37643 
55 8 5-9 173.90 129.10 34.52 0-9 36.14 
55 B 9-15 155.20 117.10 32.22 0-15 34.57 
56 T 0-1 118.70 102.00 14.94 0-1 14.94 
56 T 1-2 121.50 101.00 19,11 0-2 17.02* 
56 T 2-5 132.20 107t50 22.03 0-5 20,03* 
56 T 5-9 140.80 109.40 28.12 0-9 23.63 
56 T 9-15 15170 118.40 27.56 0-15 25.20 
56 B 0-1 13570 103.70 30.39 0-1 30.39 
56 8 1-2 127.00 103.20 22.08 0-2 26.23* 
.56 B 2-5 151o20 109.90 37.54 0-5 33.02* 
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56 
56 
61 
B 
T 
5-9 
9-15 
0-1 
128.40 
143*60 
117.40 
103.70 
110.90 
96.80 
22&89 
28s96 
20.11 
0-9 
0-15 
0-1 
28o52 
28.70 
20,11 
61 
61 
61 
T 
T 
T 
1-2 
2-5 
5-9 
98.40 
117.00 
108.30 
77.30 
91,80 
84.20 
26.33 
26.66 
27,85 
0-2 
O-5 
0-9 
23.22 
25.28 
26.43 
61 T 9-15 136.40 105.80 28.34 0-15 27a19 
61 B 0-1 109.20 80,20 35.99 0-1 35.99 
61 
61 
B 
B 
1-2 
2-5 
145.60 
139.80 
106.50 
103.60 
36,62 
34o73 
0-2 
0-5 
36.31 
35.36 
61 B 5-9 123.30 93,10 32.02 0-9 33.88 
61 
62 
B 
T 
9-15 
0-1 
133.50 
91.80 
102.70 
76.40 
29.46 
18.54 
0-15 
0-1 
32.11 
18.54 
62 T 1-2 117.30 91.80 27.01 0-2 22o78 
62 T 2-5 134.10 103.80 28.61 0-5 26o28 
62 
62 
T 
T 
5-9 
9-15 
129.00 
131.90 
99.70 
103.40 
28.80 
26.87 
0-9 
0-15 
27.40 
27.19 
62 
62 
62 
B 
8 
B 
0-1 
1-2 
2-5 
121.30 
121.40 
143.30 
87.90 
87.40 
106.40 
37099 
38.96 
34,46 
0-1 
0-2 
0-5 
37.99 
38,47 
36.07 
62 b 5-5 i30130 9960 30.33 0-9 33,52 
62 B 9-15 119640 90.70 31.16 0-15 32.57 
63 T 0-1 107.20 88.20 20.26 0-1 20s26 
63 T 1-2 104.30 82.30 25.78 0-2 23.02 
63 T 2-5 109.90 85.70 27.45 0-5 25.68 
63 
63 
T 
T 
5-9 
9-15 
108.60 
127.20 
84.50 
99.00 
27.74 
27.83 
0-9 
0-15 
26.60 
27*09 
63 
63 
B 
B 
0-1 
1-2 
109.40 
135.60 
80.90 
101.40 
34.98 
33@43 
0-1 
0-2 
34.98 
34.21 
63 B 2-5 121.10 92.50 30.39 0-5 31,92 
63 
63 
B 
B 
5-9 
9-15 
117,90 
125.60 
95.50 
96.70 
22o42 
29.31 
0-9 
0-15 
27.69 
28.34 
64 
64 
T 
T 
0-1 
1-2 
78.40 
107.10 
60.50 
82.10 
28.59 
29.81 
0-1 
0-2 
28.59 
29.20 
64 T 2-5 115.00 87.00 31.72 0-5 30.71 
64 T 5-9 119.70 90.30 32.14 0-9 31.35 
64 
64 
T 
B 
9-15 
0-1 
102.80 
113.40 
78.20 
81.00 
30.87 
40.16 
0-15 
0-1 
31.16 
40.16 
64 B 1-2 121.50 86.30 41.00 0-2 40.58 
64 
64 
B 
B 
2-5 
5-9 
121.50 
119.70 
87.20 
87.10 
39o43 
37o37 
0-5 
0-9 
39.89 
38.77 
64 8 9-15 133.10 97.10 37.00 0-15 38,06 
65 T 0-1 94.00 74.70 24.70 0-1 24.70 
65 T 1-2 95.10 73.20 29*14 0-2 26.92 
65 T 2-5 105.90 79.90 32.06 0-5 30.01 
65 T 5-9 113.10 85.60 31o65 0-9 30.73* 
65 T 9-15 104.00 80.60 28.26 0-15 29,74 
65 B 0-1 103.80 75.10 38.22 0-1 38.22 
65 B 1-2 124.80 89.90 38.87 0-2 38,55 
65 
65 
8 
8 
2-5 
5-9 
112.00 
119.20 
80.90 
88.60 
38.47 
34.26 
0-5 
0-9 
38.50 
36.61 
65 B 9-15 123.70 92.30 33o72 0-15 35.46 
66 T 0-1 87.30 69.70 23.97 0-1 23,97* 
66 T 1-2 76.40 66.20 13.02 0-2 18.49* 
66 T 2-5 96.00 75.0 26.33 0-5 23.20 
66 T 5-9 97.50 77.60 24.54 0-9 23.79 
66 T 9-15 113.90 89.20 26.89 0-15 25.03 
66 B 0-1 124.50 94.40 31e44 0-1 31.44 
66 8 1-2 141.30 104.10 35.58 0-2 33.51 
66 B 2-5 125.30 95.50 30.71 0-5 31.83 
66 8 5-9 132.30 101,00 30.51 0-9 31.24 
66 8 9-15 138.00 105.70 30s08 0-15 30.78 
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AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
T/B DEPCCM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
T 0-1 3o86 19.83 3s86 0-1 19s83 
T 1-2 2.06 25&48 2.81 0-2 22.7u 
T 2-5 2.26 26.67 2.39 0-5 25.01 
T 5-9 1.86 27.56 1.93 0-9 25.95 
T 9-15 1.73 27o97 1.73 0-15 26.77 
B 0-1 4.16 37.49 4.16 0-1 37.49 
B 1-2 3.01 37.89 3.11 0-2 37.53 
B 2-5 4.15 36.61 3.47 0-5 37&14 
B 5-9 3.73 32.02 3.37 0-9 34.63 
B 9-15 2.43 31.40 2.95 0-15 '3o69 
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FIEl'-NUMBER 260 AVERAGE CUP WEIGHT 6.30
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 2.40
 
COMPETE GRID 3/21/75 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCmT DEP PCNT 
PT T/B (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
11 T 0-1 108.40 92.80 15.26 0-1 15.26 
11 T 1-2 15110 121.00 24.14 0-2 19.70 
11 T 2-5 168.70 134.60 24.70 0-5 22.70 
11 T 5-9 139.90 109.90 26o64 0-9 24.45 
11 T 9-15 115920 90.50 26o48 0-15 25.26 
11 B 0-1 106.60 82.70 28.14 0-1 26.14 
11 B 1-2 135.90 102.10 32.77 0-2 30.45 
11 B 2-5 111.00 84.60 30.65 0-5 30.57 
11 B 5-9 136.70 105,90 28,51 0-9 29o65 
11 B 9-15 109.30 84.80 28.15 0-15 29.05 
12 T 0-1 101.90 90.40 10o82 0-1 10.62 
12 T 1-2 158.90 129.90 21.52 0-2 16.17 
12 T 2-5 123.40 101.50 20,48 0-5 18.75 
12 T 5-9 124.60 100.80 22.64 0-9 20.48 
12 T 9-15 133.30 106.60 24.22 0-15 21.98 
12 B 0-1 130.10 106,30 21.39 0-1 21.39 
12 B 1-2 119.70 95.10 25.00 0-2 23.20 
12 B 2-5 136.80 106.00 25.95 0-5 24.85 
12 8 5-9 151.30 120.50 24.86 0-9 24.86 
12 B 9-15 151.70 120.10 25.65 0-15 25.18 
13 T 0-1 104.50 90.60 13.64 0-1 13.64 
13 T 1-2 120.80 99.00 20.92 0-2 17.28 
13 T 2-5 112.00 90.70 22.39 0-5 20.34 
13 T 5-9 130.000 103.90 24.28 0-9 22.09 
13 T 9-15 129.70 103.80 24.10 0-15 22.89 
13 B 0-1 106*50 85.20 23.95 0-1 23.95 
13 B 1-2 117s40 93.60 24.51 0-2 24.23 
13 B 2-5 156.30 123.70 25c72 0-5 25.12 
13 B 5-9 122.60 96.70 25.99 0-9 25.51 
13 B 9-15 155.50 123.90 24.82 0-15 25,24 
14 T 0-1 126.40 115.30 7.98 0-1 7.98 
14 T 1-2 138.10 117.90 15.94 0-2 11,96 
14 T 2-5 164.60 135.70 20.47 0-5 17.07 
14 T 5-9 159.40 130.20 21.63 0-9 19.09 
14 T 9-15 135o70 109.90 22.58 0-15 20.49 
14 B 0-1 126.50 104.70 19.71 0-1 19.71* 
14 8 1-2 143.60 115.60 23.42 0-2 21.56 
14 B 2-5 136.30 109.80 23.28 0-5 22,59 
14 8 5-9 133.50 107.20 23.68 0-9 23.08 
14 B 9-15 141.80 113.70 23.92 0-15 23.42 
15 T 0-1 137.20 122.80 10.30 0-1 10.30 
15 T 1-2 149.30 125o90 17o55 0-2 13.92 
15 T 2-5 121.50 99.40 21,16 0-5 18.26 
15 T 5-9 110.50 90.20 21.33 0-9 19.63 
15 T 9-15 128.20 103.40 23.06 0-15 21.00 
15 8 0-1 136.40 107.00 26.81 0-1 26.81 
15 B 1-2 162.40 127.90 26.39 0-2 26,60 
15 B 2-5 149,50 119.20 24.71 0-5 25.46 
15 B 5-9 127.00 100.20 25a98 0-9 25.69 
15 B 9-15 145.60 116.20 24.56 0-15 25.24 
16 T 0-1 111.00 98.40 11.07 0-i 11.07 
16 T 1-2 99.70 81.40 21.17 0-2 16.12 
16 T 2-5 109.80 89.00 22.24 0-5 19.79 
16 T 5-9 118.20 94.40 24o29 0-9 21.79 
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16 T 9-15 136.40 108.00 25.56 0-15 23.30 
16 B 0-1 85.70 68,10 24.59 0-1 24.59 
16 8 1-2 87.00 66,40 30.28 0-2 27.43 
16 B 2-5 133.90 100.20 33.33 0-5 30.97 
16 B 5-9 119,90 91,10 31,13 0-9 31,04 
16 B 9-15 126.70 98.30 28.26 0-15 29.93 
21 T 0-1 140.20 124.30 11.44 0-1 11.44 
21 T 1-2 126.10 105,60 18.22 0-2 14683 
21 T 2-5 174.70 141.90 22.41 0-5 19.38 
21 T 5-9 152.20 122.40 23.60 0-9 21,25 
21 T 9-15 131,00 104.70 24.28 0-15 22.47 
21 B 0-1 118.00 92.10 27.38 0-1 27,38 
21 B 1-2 136.20 103.90 30.63 0-2 29.01 
21 B 2-5 132.20 100.80 30.68 0-5 30,01 
21 B 5-9 164.90 127.40 28.98 0-9 29.55 
21 B 9-15 136.70 106.90 27a23 0-15 28462 
22 T 0-1 157.90 143.90 8.43 0-1 8.43 
22 T 1-2 147,90 121.70 20.62 0-2 14o52 
22 T 2-5 125.10 100.20 23.96 0-5 20.18 
22 T 5-9 124.00 99.40 23.84 0-9 21.81 
22 T 9-15 162.80 130.60 23,97 0-15 22.67 
22 B 0-1 118.10 91.10 29.00 0-1 29.00 
22 B 1-2 132.10 102,40 28.40 0-2 2870 
22 8 2-5 136.50 105.20 29.22 0-5 29.01 
22 8 5-9 128.10 99.80 27.70 0-9 28,43 
22 B 9-15 149.80 118.20 26.09 0-15 27.49 
23 T 0-1 123.70 112,80 7.98 0-1 7t98 
23 T 1-2 12110 103.20 15s99 0-2 11.98 
23 T 2-5 149.10 121.20 22.19 0-5 18.11 
23 T 5-9 118.00 94.90 23.36 0-9 20a44 
23 T 9-15 147.60 118.70 23.57 0-15 21o69 -
23 B 0-1 132t40 102.40 28.72 0-1 28.72 
23 8 1-2 122.30 94.70 28.50 0-2 28.61 
23 B 2-5 116.70 90.00 29.03 0-5 28.86 
23 B 5-9 131.90 103.00 27.40 0-9 28.21 
23 B 9-15 156.90 123.50 26,45 0-15 27.50 
24 T 0-1 137.50 123.80 9.61 0-1 9.61 -
24 T 1-2 131.90 109.50 19.37 0-2 14.49 
24 T 2-5 126.90 102.80 22.48 0-5 19.29 -
24 T 5-9 130.10 104.60 23.49 0-9 21,16 . 
24 T 9-15 142.70 112.90 25.70 0-15 22:97 °. 
24 B 0-1 153.00 122,80 23.86 0-1 23.86 
24 B 1-2 128.50 99.60 28.40 0-2 26.13 
24 B 2-5 140.70 107.80 30s04 0-5 28.48 
24 B 5-9 146.20 110.90 31.45 0-9 29a80* 
24 B 9-15 125.70 97.80 27.86 0-15 29.02 
25 T 0-1 128.80 118,80 6.75 0-1 6.75 
25 T 1-2 131.70 112.20 16.14 0-2 11.45 
25 T 2-5 149.70 123.90 19.89 0-5 1651 
25 T 5-9 147,00 117.90 23,92 0-9 19,81 
25 T 9-15 134.80 108.00 23.99 0-lb 21,48 
25 B 0-1 104.40 82.00 26.42 0-1 26o42 
25 B 1-2 118.30 92.80 26.70 0-2 26656 
25 B 2-5 117.30 90.80 28.52 0-5 27.73 
25 B 5-9 132,10 103o40 27.08 0-9 27.44 
25 B 9-15 161,20 12710 26.24 0-15 26.96 
26 T 0-1 144.70 135.20 5.50 0-1 5.50 
26 T 1-2 132.00 112.90 15,66 0-2 10.58 
26 T 2-5 130.10 105.80 22.01 0-5 17.44 
26 T 5-9 140.20 113.60 22o55 0-9 19.71 
26 T 9-15 147.70 119,20 23.11 0-15 21.07 
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26 B 0-1 147.30 115.60 26.80 0-1 26.80 
26 B 1-2 141,70 110.20 28,00 0-2 27.40 
26 B 2-5 118.60 92.00 28.23 0-5 27.90 
26 8 5-9 136950 106.60 27.41 0-9 27o68 
26 B 9-15 160.20 126.70 25o83 0-15 26.94 
31 T 0-1 133.50 123.20 6.75 0-1 6.75 
31 T 1-2 139.60 113.50 22&10 0-2 14.43 
31 T 2-5 128,90 102.40 25.07 0-5 20.82 
31 t 5-9 140.20 111.50 24,99 0-9 22.7 
31 T 9-15 159,60 124.60 27.55 0-15 24&62 
31 B 0-1 105.90 83.00 26.72 0-1 26.72 
31 
31 
B 
8 
1-2 
2-5 
109,20 
144.10 
82.60 
107.20 
31,71 
34.19 
0-2 
0-5 
29.22 
32.20 
31 B 5-9 147.90 110.30 33.84 0-9 32.93 
31 B 9-15 143.60 111.90 27.74 0-15 30.85 
32 T 0-1 140.20 129.50 6a73 0-1 6.73 
32 T 1-2 117150 95.90 21.42 0-2 14.08 
32 T 2-5 132.30 106.60 23.23 0-5 i9.57 
3,2 T 5-9 122.90 97,40 25.35 0-9 22.14 
32 T 9-15 152.30 120,10 26.18 0-15 23.76 
32 B 0-i 112.50 87,00 28.62 0-1 28.62 
32 8 1-2 103.30 78.30 31.38 0-2 3u.00 
32 8 2-5 99.70 77.10 28,53 0-5 29e12 
32 B 5-9 118.50 92.90 26.78 0-9 28.08 
32 8 9-15 142,10 112.60 25.49 0-15 27.04 
33 T 0-1 134.30 127,10 3.97 0-1 3.97* 
33 T 1-2 106.00 89.90 16.38 0-? 10.18 
33 T 2-5 127.80 104b50 21.28 0-5 16.84 
33 T 5-9 153.60 122.40 24,80 0-9 20.38 
33 T 9-15 122.50 98.00 24.10 0-15 21.86 
33 8 0-1 96,10 83.40 13935 0-1 13*35* 
tng 3 3 
&C 33 
8 
B 
1-2 
2-5 
92.70 
133.90 
73.70 
106.60 
24.62 
24.82 
0-2 
0-5 
18.99 
22.49 
r4 3333 B8 5-99-15 99o60122.40 78.6098,80 25,7222.91 0-90-15 23a9223.52 
34 T 0-1 99.80 90.90 7.68 0-1 7.68 
34 
34 
T 
T 
1-2 
2-5 
116.00 
118.00 
95.10 
94.70 
20.83 
23.64 
0-2 
0-5 
14.25 
19o88 
O 34 T 5-9 130.10 104.40 23.75 0-9 21.60 
34 T 9-15 126.40 99.60 26a15 0-15 23o42 
34 B 0-1 101.30 75*30 34.20 0-1 34.20 
34 8 1-2 92.10 69.30 32.38 0-2 33.29 
34 
34 
8 
8 
2-5 
5-9 
120.90 
88a50 
91.90 
69,00 
31.07 
27&27 
0-5 
0-9 
31.96 
29.87 
34 
35 
B 
T 
9-15 
0-i 
139.90 
117.60 
110.50 
103.40 
25o91 
12.15 
0-15 
0-1 
28,29 
12.15 
35 T 1-2 109.90 90.80 19.76 0-2 15.95 
35 T 2-5 125.80 100.20 24.70 0-5 21.20 
35 T 5-9 134.30 106.90 2468) 0-9 22.82 
35 T 9-15 132.00 104.00 26.20 0-15 24.17 
35 B 0-1 103.30 77.40 33.05 0-1 33.05 
35 B 1-2 110.80 84.50 30.56 0-2 31.80 
35 8 2-5 124.10 96900 28.65 0-5 29.91 
35 B 5-9 130.00 101,90 26.88 0-9 28.56 
35 B 9-15 112.10 88690 25.18 0-15 27.21 
36 T 0-1 98.90 89.90 7089 0-1 7.89 
36 T 1-2 111,90 95.90 15.17 0-2 11.53 
36 T 2-5 91.20 72.00 25.57 0-5 19.95 
36 T 5-9 72.00 57.80 22.91 0-9 21.27 
36 T 9-15 129.90 103.70 24.43 0-15 22.53 
36 B 0-1 94.80 71.70 31.65 0-1 31.65 
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46 B 2-5 140.10 110.70 25.86 0-5 28.66 
46 B 5-9 142,20 108.50 30.62 0-9 29.53 
46 B 9-15 160650 124.50 28.42 0-15 29.09 
51 T 0-1 99.40 87660 11.56 0-1 11,56 
51 T 1-2 146.30 115.90 25o54 0-2 18.55 
51 T 2-5 132.70 104,10 26s78 0-5 23.49 
51 T 5-9 150.20 116.60 28.28 0-9 25.62 
51 T 9-15 179.80 139.20 28.74 0-15 26.87 
51 B 0-1 114.20 89.00 27.56 0-1 27e56 
51 B 1-2 122.70 89.90 36.36 0-2 31.96 
51 8 2-5 161.30 117.50 37.23 0-5 35.12 
51 B 5-9 191,50 142.30 34,41 0-9 34.80 
51 B 9-15 164.50 124.60 31.69 0-15 33.56 
52 T 0-1 130.70 116610 1111 0-1 11011 
52 T 1-2 133.10 105.90 24.89 0-2 18,00 
52 T 2-5 154.50 122.70 25.25 0-5 22.35 
5i T 5-9 f64.1b 129.00 26,65 0-9 24.26 
52 T 9-15 162.10 128.30 2573 0-15 24,85 
52 8 0-1 130.80 97.20 34.32 0-1 34.32 
52 8 1-2 111,90 84.20 32*47 0-2 33.40 
52 B 2-5 121.50 93.40 29.50 0-5 31.06 
52 B 5-9 126.80 98,70 27.81 0-9 29.61 
52 B 9-15 136.20 105.80 28.14 0-15 29,02 
53 T 0-1 131.40 118.80 9.06 0-1 9.06 
53 T 1-2 133.00 107.90 22o34 0-2 15o70 
53 T 2-5 134.70 107P70 24.26 0-5 20o83 
53 T 5-9 165.60 132.30 24.52 0-9 22.47 
53 T 9-15 166.30 131.40 25.97 0-15 23.,7 
53 8 0-1 138.20 103.80 32.82 0-1 32.82 
53 B 1-2 132.00 101,20 29.92 0-2 31.37 
53 B 2-5 138.30 108.70 26.56 0-5 28.4-8 
53 8 5-9 154.50 120,90 27.22 0-9 27.92 
53 B 9-15 149.70 117.70 26.57 0-15 27*38 
54 T 0-1, 135.30 120&60 10476 0-1 10.76 
54 T 1-2 114.80 91.90 23.94 0-2 17,35 
54 T 2-5 151.50 119.60 26.03 0-5 22.56 
54 T 5-9 150.10 116.20 28.66 0-9 25.27 
54 T 9-15 174.80 135,30 28,75 0-15 26,66* 
54 8 0-1 116.60 87.70 32.55 0-1 32.55 
54 B 1-2 125.90 94.80 32,42 0-2 32e49 
54 B 2-5 130.10 99.60 30.11 0-5 31.06 
54 8 5-9 151,40 115.60 30@55 0-9 30.84 
54 8 9-15 130.70 102.30 27.08 0-15 29o33 
55 T 0-1 119.90 103.80 14.05 0-1 14.05 
55 T 1-2 104.00 83.80 22.96 0-2 18.50 
55 T 2-5 152.30 119.90 26.40 0-5 23.24 
55 T 5-9 115,80 89.90 2811 0-9 25.40 
55 T 9-15 154.10 120.70 27.09 0-15 26.08 
55 B 0-1 107.70 79.80 34.69 0-1 34.69 
55 8 1-2 109.50 81.10 3475 0-2 34,72 
55 B 2-5 149.90 112,10 33o45 0-5 33.96 
55 B 5-9 145.50 110.90 30.78 0-9 32.55 
55 B 9-15 154.00 119.80 28.01 0-15 30.73 
56 T 0-1 118.60 105.90 10,34 0-1 10.34 
56 T 1-2 127.20 103.30 22.16 0-2 16.25 
56 T 2-5 110.60 87.80 25,03 0-5 21.51 
56 T 5-9 148.50 117.50 25.71 0-9 23.38 
56 T 9-15 141.90 112.10 25.89 0-15 24.39 
56 B 0-1 115.90 89.40 29,00 0-1 29.00 
56 8 1-2 112.70 87.90 27,45 0-2 28.22 
56 B 2-5 131.60 101.10 29-a64 0-5 29.07 
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36 B 1-2 81.50 62910 30.46 0-2 31.05 
36 8 2-5 126690 95.10 33.10 0-5 32.28 
36 8 5-9 105,40 79.10 32e82 0-9 32.52 
36 B 9-15 149.90 118.30 26.07 0-15 29o94 
41 T 0-1 156.90 143.50 8.01 0-I 8.01 
41 T 1-2 164.10 132o80 22.84 0-2 15,43 
41 T 2-5 145.80 118.80 21.86 0-5 19.29 
41 T 5-9 153.40 122.30 24.74 0-9 21.71 
41 T 9-15 159.00 126.40 25.14 0-15 23,08 
41 B 0-1 117.30 87.50 33.74 0-i 33.74 
41 B 1-2 156.20 115.90 34.58 0-2 34.16 
41 B 2-5 174.80 130s30 33.95 0-5 34.03 
41 B 5-9 167.30 125.60 32.94 0-9 33,54 
41 B 9-15 181.70 144.90 24.81 0-15 30s05 
42 T 0-1 137,10 122.70 10.30 0-1 10.30 
42 T 1-2 135.60 110.40 21o90 0-2 16.10 
42 T 2-5 126.50 101.70 23.48 0-5 20.53 
42 
42 
T 
T 
5-9 
9-15 
142,60 
138.40 
113.40 
108.70 
25.02 
26.66 
0-9 
0-15 
22.52 
24.18 
42 B 0-1 141.30 104.80 34.61 0-1 34.61 
42 B 1-2 122.20 91.10 33.84 0-2 34.23 
42 B 2-5 144.00 106.90 34.49 0-5 34.38 
42 B 5-9 157.80 118.70 32.65 0-9 33.61 
42 B 9-15 160.80 123.20 30.11 0-15 32.21 
43 T 0-1 161.70 146.50 9,12 0-1 912 
43 T 1-2 142.90 117.20 21.00 0-2 15,06 
43 T 2-5 134.90 108.60 23.36 0-5 20,04 
43 T 5-9 147.30 118.00 23.90 0-9 21.76 
43 T 9-15 142s60 112.50 26.08 0-15 23,48 
43 B 0-1 162&60 123,90 30.86 0-1 30.86 
43 B 1-2 152.00 115.20 31.58 0-2 31.22 
43 B 2-5 147.60 110.90 32.79 0-5 32.16 
43 B 5-9 171.90 131.30 30.56 0-9 '31.45 
43 B 9-15 164.10 125.70 30.15 0-15 30,93 
44 T 0-1 154.90 143.70 6.40 0-1 6.40 
44 T 1-2 129.70 106.40 20.87 0-2 13.64 
44 T 2-5 140.70 112o80 23*94 0-5 19.82 
44 T 5-9 166.40 132.30 25.15 0-9 22.19 
44 T 9-15 164.40 129.90 25*97 0-15 23.70 
44 B 0-1 147.90 111.60 32.19 0-1 32.19 
44 B 1-2 123.90 93.10 32.71 0-2 32.45 
44 B 2-5 162.00 123.00 31.36 0-5 31,80 
44 8 5-9 131,60 100.80 30.05 0-9 31.02 
44 B 9-15 165.90 128.30 28.85 0-15 30,15 
45 T 0-1 154*00 139.60 9.00 0-1 9.00 
45 T 1-2 135.00 107o20 25a17 0-2 17.08 
45 T 2-5 129.50 102.30 25e83 0-5 22.33 
45 T 5-9 127.30 99.80 26.64 0-9 24.33 
45 T 9-15 142.00 111,50 26.71 0-15 25.28 
45 8 0-1 127.00 94,90 33.52 0-1 33.52 
45 B 1-2 145.70 108.50 34.05 0-2 33.78 
45 B 2-5 134.20 104.40 27.93 0-5 30.27 
45 B 5-9 177.80 137.10 29.28 0-9 29.83 
45 8 9-15 179.90 140.20 27.85 0-15 29.04 
46 T 0-1 126.40 113,0 10.30 0-1 10.30 
46 T 1-2 127*60 108.50 16.34 0-2 13.32* 
46 T 2-5 125.30 103,20 20,33 0-5 17.52 
46 T 5-9 109.00 89,30 20.84 0-9 19.00 
46 T 9-15 131.10 104.20 25.02 0-15 21.41 
46 B 0-1 153480 116.40 31,78 0-1 31.78 
46 B 1-2 137.30 102.30 33,95 0-2 32,87 
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56 B 5-9 128.90 lO-.bO 25.86 0-9 27.64 
56 8 9-15 119.90 94.60 25.93 0-15 26.96 
61 T 0-1 113.90 102.70 9.12 0-1 9.12 
61 T 1-2 97.90 81.90 17.98 0-2 13.55 
61 T 2-5 103.20 82.60 23.85 0-5 19.73 
61 T 5-9 109.40 86.90 24.93 0-9 22.04 
61 T 9-15 113.70 95.60 17o58 0-15 20.26 
61 B 0-1 93.70 71490 29o57 0-1 29.57 
61 B 1-2 88.70 68.90 27.79 0-2 28.68 
61 B 2-5 114.20 86450 31.54 0-5 30.40 
61 B 5-9 121.10 92.50 30,39 0-9 30.39 
61 B 9-15 116.40 94.00 22.80 0-15 27.36 
62 T 0-1 102.10 94,60 5.77 0-1 5.77 
62 T 1-2 100.30 84.20 17.58 0-2 11.68 
62 T 2-5 113.00 90.30 24.16 0-5 19.17 
62 T 5-9 121.00 94.90 26.74 0-9 22.54 
62 T 9-15 124,00 102.40 19.97 0-15 21.51 
62 B 0-1 86.00 65.60 30.35 0-1 30935 
62 S 1-2 83.50 64.50 28o52 0-2 29.43 
62 8 2-5 125.70 97.80 27.86 0-5 28949 
62 B 5-9 121,40 99,30 21,18 0-9 25.24 
62 B 9-15 118.90 97.80 20.43 0-15 23&32 
63 T 0-1 98.90 90,30 7o38 0-1 7.38 
63 T 1-2 96.20 79.80 19.04 0-2 13,21 
63 T 2-5 106.10 84.80 24,07 0-5 19.73 
63 T 5-9 118s70 94,40 24s85 0-9 22.01 
63 T 9-15 108.80 91,80 17.07 0-15 20-03 
63 B 0-1 89.40 71.50 23.77 0-i 23,77 
63 8 1-2 79.30 62,70 25,17 0-2 24.47 
63 B 2-5 108.30 85050 25.75 0-5 25.24 
63 B 5-9 103.60 82.90 23o89 0-9 24,64 
63 B 9-15 117.40 96.20 20.91 0-15 23.15 
64 T 0-1 102.00 91.20 9.89 0-1 9.89 
64 T 1-2 84.50 69.00 20989 0-2 15.39 
64 T 2-5 85.20 69,40 21@23 0-5 18.89 
64 T 5-9 94,50 76,90 21.52 0-9 20,06 
64 T 9-15 120,10 97.30 22.41 0-15 21.00 
64 B 0-1 95.80 71.70 33.18 0-1 33.18 
64 B 1-2 89.80 68.00 31.44 0-2 32.31 
64 B 2-5 112.10 85.20 31a05 0-5 31.55 
64 B 5-9 121.10 91.30 32.23 0-9 31.85 
64 B 9-15 130.00 101.30 27.68 0-15 30.18 
65 T 0-1 115.30 101.80 11.62 0-1 11.62 
65 T 1-2 104.50 86.20 19.89 0-2 15.76 
65 T 2-5 106.90 84*70 25.25 0-5 21o45 
65 T 5-9 142.90 114.10 24.48 0-9 22.80 
65 T 9-15 120.40 94.60 26.50 0-15 24,28 
65 B 0-1 96.00 72.90 31.08 0-1 31.08 
65 B 1-2 75.50 56,50 33,06 0-2 32.07 
65 B 2-5 114.20 88s20 28.81 0-5 30.11 
65 B 5-9 110.90 83.30 32.72 0-9 31e27 
65 B 9-15 103.20 78.80 30.34 0-15 30.90 
66 T 0-1 101.20 92.90 6.81 0-1 6.81 
66 T 1-2 86.70 72.70 17.46 0-2 12.14 
66 T 2-5 98.00 79.30 22.32 0-5 18.25 
66 T 5-9 110.50 88.40 23.99 0-9 20.80 
66 T 9-15 106.00 83.90 25438 0-15 22.63 
66 B 0-1 77&50 62.40 22,63 0-1 22.63 
66 B 1-2 76.10 60.60 24.12 0-2 23.38 
66 8 2-5 100a70 78.60 27.24 0-5 25.70 
66 B 5-9 121.00 95.50 25.89 0-9 25.78 
66 B 9-15 114.30 91.20 24.38 0-15 25.22 
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AVERAGE PERCENT MOISTURE/DEPTH INCREMEN1 
T/B DEP(CM) STD DEV AVPCT STD 0EV DEPtCM) AVPCT 
T 0-1 2.36 9.44 2,36 0-1 9.44 
T 1-2 2.90 20,27 2.37 0-2 14.-7 
T 2-5 iSe5 23.37 1.79 0-5 19-91 
T 5-9 1.B7 24.53 1.72 0-9 21.97 
T 9-15 2a48 245.6 1.67 0-15 22.99 
B 0-1 3.80 29.40 3v80 0-1 29-40 
8 1-2 3,45 29,95 3.88 0-2 29.32 
a 2-5 3,19 29.58 3.1Z 0-5 29.47 
B 5-9 3a17 28,60 2.99 0-9 29.10 
B 9-15 2.48 26@46 2.58 0-15 28.06 
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FIELD NUMBER 260 AVERAGE CUP WEIGHT 12b60 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT 4v80 
COMPETE GRID 3/13/75 TOP AND BOTTOM COMBINED 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
11 0-1 280.10 206a60 35o57 0-1 35o57 
11 1-2 270o80 199e60 35o67 0-2 35o62 
11 2-5 264s70 193o20 37.00 0-5 36.45 
11 5-9 287.00 213.50 34o42 0-9 35*55 
11 9-15 282.40 214o00 31o96 0-15 34.11 
12 0-1 282.70 219o89 28o55 0-1 28.55* 
12 1-2 249090 192.30 29o95 0-2 29a25 
12 2-5 295.90 225.20 3139 0-5 30o53 
12 5-9 288.00 221G10 30.25 0-9 30*41* 
12 9-15 297.00 228o40 30.03 0-15 30,26* 
13 0-1 328.70 240.80 36.50 0-1 36.50 
13 1-2 309.00 229920 34,81 0-2 35o66 
13 2-5 312.70 233.60 33@86 0-5 34o58 
13 5-9 325.70 242o79 34.14 0-9 34o38 
13 9-15 319.20 243*60 31,03 0-15 33.04 
14 0-1 299*30 222.50 34.51 0-1 34.51 
14 1-2 312.10 232.00 34.52 0-2 34a52 
14 2-5 332.40 250.20 32.85 0-5 33.52 
14 5-9 331a60 24970 32o79 0-9 33.20 
14 9-15 305010 234.20 30.27 0-15 32a02 
15 0-1 318*20 241,89 31.54 0-1 31o54 
15 1-2 385.60 291.20 32.41 0-2 31997 
15 2-5 312,20 239o60 30o30 0-5 30.97 
15 5-9 353e50 274o00 29.01 0-9 30.10 
15 9-15 338.00 259e80 30lO 0-15 30010 
16 0-1 351.50 257a20 36966 0-1 36*66 
16 1-2 332.50 246.60 34*83 0-2 35.74 
16 2-5 348o80 255o40 36o57 0-5 36o24 
16 5-9 330.60 248.90 32.82 0-9 34*72 
16 9-15 366.40 278.50 31o56 0-15 33o45 
21 0-1 218,30 164.30 32.86 0-1 32.86* 
21 1-2 216o70 161.10 34.51 0-2 33.68 
21 2-5 242.50 179.90 3479 0-5 34.35 
21 5-9 254,89 192o90 32.14 0-9 33o37 
21 9-15 327.90 246.20 33o18 0-15 33o29 
22 0-1 262.50 19110 37o36 0-1 37o36 
22 1-2 267.50 196.30 36.27 0-2 36.81 
22 2-5 283.40 211o20 34o18 0-5 35o23 
22 5-9 338.20 255.50 32.36 0-9 33.96 
22 9-15 302.40 225.20 34.28 0-15 34.08 
23 0-1 252o80 191.80 31.80 0-1 31o80* 
23 1-2 247.80 186930 33.01 0-2 32.40 
23 2-5 246.89 184.50 33.82 0-5 33.25 
23 5-9 232.60 178.00 30.67 0-9 32.10 
23 9-15 277.20 209.50 32.31 0-15 32.19 
24 0-1 243.80 180.40 35o14 0-1 35o14 
24 1-2 234o89 173.50 35.38 0-2 35o26 
24 2-5 283.30 211.30 34.07 0-5 34a55 
24 5-9 257.70 195.00 32.15 0-9 33o48 
24 9-15 274.00 206.10 32.94 0-15 33.26 
227
 
25 0-1 253.30 186.80 35.59 0-1 35.59 
25 1-2 258o29 191090 34.60 0-2 35.10 
25 2-5 252,20 191.20 31.90 0-5 33,18* 
25 5-9 248,00 186.89 32.69 0-9 32.96 
25 9-15 236@60 179.40 31o88 0-15 32.53 
26 0-1 209,20 157.30 32a99 0-1 32a99 
26 2-2 234o70 177.10 32.52 0-2 32.75 
26 2-5 237*30 178.60 32.86 0-5 32o82 
26 5-9 299.80 232.50 28o94 0-9 31.10 
26 9-15 23770 184.40 28.90 0-15 30.22* 
31 0-1 222.10 161o39 37.60 0-1 37,60* 
31 1-2 215.60 151.40 42.40 0-2 40o00* 
31 2-5 240.60 170.90 40.78 0-5 40.47 
31 5-9 260o30 188950 38.09 0-9 39.41 
31 9-15 286.50 209.00 37.08 0-15 38.48 
32 0-1 259.10 183.00 41.58 0-1 41a58 
32 1-2 261.90 189.89 37.91 0-2 39o74 
32 2-5 281.60 206.20 36@56 0-5 37.83 
32 5-9 258.60 190.30 35o89 0-9 36o97 
32 9-15 292.29 212.80 37,35 0-15 37o12 
33 0-1 237.50 173.90 36o57 0-1 36.57 
33 1-2 239.50 180a60 32961 0-2 34o59 
33 2-5 277.70 207.10 34.08 0-5 34o29 
33 5-9 278.20 210a39 32o22 0-9 33937 
33 9-15 242.00 186.20 29o96 0-15 32.01* 
34 0-1 252.60 184.20 37.13 0-1 37.13 
34 1-2 241*00 175.20 37,55 0-2 37,34* 
34 2-5 284.50 217.70 30.68 0-5 33.34* 
34 5-9 279.20 208.50 33.90 0-9 33.59 
34 9-15 267.30 201.80 32.45 0-15 33o14 
35 0-1 247.50 182900 35.98 0-1 35.98 
35 1-2 264.70 201.10 31.62 0-2 33.80* 
35 2-5 305o60 221.89 37.71 0-5 36e15 
35 5-9 309.10 224.29 37.80 0-9 36.88 
35 9-15 287o50 215.60 33.34 0-15 35.47 
36 0-1 251,70 179.89 39.91 0-1 39.91 
36 
36 
1-2 
2-5 
246.70 
306e90 
190.90 
223.60 
29.22 
37.25 
0-2 
0-5 
34,57* 
36.18 
36 5-9 242.00 178.30 35a72 0-9 35.97 
36 9-15 246.70 191.10 29.09 0-15 33.22* 
41 0-1 229.39 162.50 41.16 0-1 41#16 
41 1-2 240.10 177,70 35.11 0-2 38,14* 
41 2-5 283.00 205.20 37.91 0-5 38.00 
41 5-9 279960 216.60 29.08 0-9 34.04* 
41 9-15 335.70 245.30 36o85 0-15 35.16 
42 0-1 261*50 188.90 38.43 0-1 38.43 
42 1-2 20670 149.30 38.44 0-2 38.43 
42 2-5 301.29 213.10 41.38 0-5 40.20 
42 5-9 208.60 153.80 35.63 0-9 38e17 
42 9-15 306.10 225.80 35.56 0-15 37.12 
43 0-1 241.10 176.39 36.67 0-1 36o67 
43 1-2 215.60 162o39 32.75 0-2 34.71* 
43 2-5 257.00 194.40 32.20 0-5 33,20* 
43 5-9 281.20 211.80 32.76 0-9 33,01* 
43 9-15 300.6U 225.20 33.48 0-15 33.19 
44 0-1 222.60 157950 41.33 0-1 41.33 
44 1-2 237.20 176.50 34o39 0-2 37o86* 
228
 
44 2-5 259.30 192,00 35.05 0-5 36*17 
44 5-9 269,60 198.00 36.16 0-9 36.16* 
44 
45 
9-15 
0-1 
289.00 
267.20 
202.90 
187o39 
42.43 
42o58 
0-15 
0-1 
38,67* 
42.58 
45 1-2 241.50 175o40 37.68 0-2 40.13 
45 2-5 304.90 218.90 39o28 0-5 39e62 
45 5-9 302.70 226.60 33.58 0-9 36.94* 
45 9-15 304.70 223.70 36.20 0-15 36.64 
46 0-1 224.30 160.30 39.92 0-1 39.92 
46 1-2 265.10 190.10 39s45 0-2 39.68 
46 2-5 290.30 207a39 39e97 0-5 39.85 
46 5-9 332.40 241.40 37a69 0-9-- 38o89 
46 9-15 292.40 218.50 33*82 0-15 36o86* 
51 0-1 446o10 317.10 40.68 0-1 40.68 
51 1-2 464000 335090 38o13 0-2 39o40 
51 2-5 468&80 344*20 36*19 0-5 37a48 
51 5-9 485.10 359.60 34.89 0-9 36.33 
51 9-15 567.00 420.40 34.87 0-15 35.74 
52 0-1 492.60 356*80 38906 0-1 38906 
52 1-2 517,90 380.10 36o25 0-2 37.15 
52 2-5 407.40 304.60 33.74 0-5 35.11 
52 5-9 507o70 373,90 35078 0-9 35.41 
52 9-15 532.30 394.50 34.93 0-15 35.21 
53 0-1 437.70 325.80 34.34 0-1 34.34 
53 1-2 463.29 346.60 33.66 0-2 34.00 
53 2-5 522.00 397.50 31.32 0-5 32.39 
53 5-9 563.59 433979 29.92 0-9 31.29 
53 9-15 560,90 436.70 28.44 0-15 30.15* 
54 
54 
0-1 
1-2 
451.30 
544,70 
322.90 
394.50 
3976 
38.07 
0-1 
0-2 
39,76 
38o91 
0 9 54 2-5 499.50 374*90 33.23 0-5 35.50 
5454 5-99-15 521.5952050 391,1039010 339363342 0-90-15 34.553410 
J 55 
55 
0-1 
1-2 
500.09 
529.0 
353o70 
3830 
41939 
33.42 
0-1 
0-2 
41.39 
34.10 
55 
55 
2-5 
5-9 
530.20 
528.90 
394.40 
391.70 
34a43 
35.02 
0-5 
0-9 
36.56 
35.88 
55 9-15 535.00 395.90 35.13 0-15 35o58 
56 0-1 471o00 356.79 32.00 0-1 32.00 
0 56 
56 
56 
1-2 
2-5 
5-9 
457.90 
523.59 
521.90 
353.29 
404.50 
399.70 
29.60 
29o44 
30.57 
0-2 
0-5 
0-9 
30o80* 
29,98* 
30,24* 
56 9-15 587.59 447.60 31.27 0-15 30.66 
61 0-1 281.50 212.90 32.22 0-1 32.22 
61 1-2 277.10 207.20 33o73 0-2 32.97 
61 2-5 352.00 260.30 35o22 0-5 34.32 
61 5-9 365.90 270.50 35.26 0-9 34074 
61 9-15 321o10 238.00 34.91 0-15 34.81 
62 0-1 301.80 225o60 3377 0-1 33.77 
62 1-2 313.30 231.00 35.62 0-2 34.70 
62 2-5 321.70 237.10 35.68 0-5 35.28 
62 5-9 340.20 247a50 37.45 0-9 36.25 
62 9-15 311.90 228.30 36061 0-15 36o39* 
63 0-1 299.50 221.50 35.21 0-1 35.21 
63 1-2 329.10 242.69 35o59 0-2 35.40 
63 2-5 285.29 208.20 37003 0-5 36.38 
63 5-9 304.20 221.70 37.21 0-9 36.75 
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63 9-15 312.10 228.90 36.34 0-15 36.58
 
64 0-1 305o70 223.60 36.71 0-1 36.71
 
64 1-2 267.90 194.90 37o45 0-2 37.08'
 
64 2-5 314.70 230.60 36.47 0-5 36o71*
 
64 5-9 317.70 230.70 37.71 0-9 
 37o15 
64 9-15 315*40 228.30 38.15 0-15 37o55 
65 0-1 345o90 ,244#89 41.24 0-1 41o24 
65 1-2 312.70 228.20 37,02 0-2 39.13 
65 2-5 319.20 234.10 36o35 0-5 37.46 
65 5-9 339.70 244.60 38.87 0-9 38.09 
65 9-15 341.60 245,20 39.31 0-15 38.58 
66 0-1 346.70 257.90 34.43 0-1 34o43* 
66 1-2 302.80 226o20 33.86 0-2 34.14 
66 2-5 326.60 244.00 33.85 0-5 33&97 
66 5-9 298.9C 226.89 31.73 0-9 32o97 
66 9-15 330.60 248.10 33.25 0-15 33e08 
AVERAGE PRECENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CMI AVPCT
 
0-1 3.13 37.18 3.13 0-1 37.18
 
1-2 227 35.43 2.80 0-2 35.86
 
2-5 
 2.69 35.44 2.48 0-5 35o67
 
5-9 2,75 34.21 2.34 0-9 3492
 
9-15 
 242 34.05 2.20 0-15 34.51
 
230
 
FIELD NUMBER 260 AVERAGE CUP WEIGHT 12.60
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT
COMPETE GRID 3/16/75 TOP AND BOTTOM COMBINED 
4.80
 
LOCATE DEP wEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT
 
PT (CM) GROSS WET GROSS DRY 
 H20 (CM) H20
 
11 0-1 287.60 221.40 29a90 
 0-1 29.90
 
11 1-2 295.60 222.70 32*73 
 0-2 31031"
 
11 2-5 305.10 233a70 30.55 0-5 30.85
 
11 5-9 318a20 243,39 30.73 0-9 30.80
 
11 9-15 332.00 254.90 30.24 0-15 
 30.57
 
12 0-1 286.90 226.80 26o49 0-1 26.49*
 
12 1-2 295.00 229.90 28.31 0-2 
 27.40
 
12 2-5 297.79 234.40 27.04 0-5 27.19
 
12 5-9 293.90 222o89 31.85 0-9 
 29o26*
 
12 9-15 310,40 244.10 27.16 0-15 28.42
 
13 0-1 298.30 232.80 28.13 0-1 
 28a13
 
13 1-2 292.90 225.89 29.65 
 0-2 28.89
 
13 2-5 307.79 236.70 30.03 
 0-5 29.58
 
13 5-9 348,90 273.10 27.75 0-9 28.77
 
13 9-15 296.90 231.50 28o25 0-15 
 28.56
 
14 0-1 268.80 212.00 26@79 
 0-1 26.79
 
14 1-2 281.90 216.80 30.02 0-2 28.41
 
14 2-5 311.80 244.20 27.68 
 0-5 27*97
 
14 5-9 330,90 261.40 26.58 0-9 27.35
 
14 9-15 300.00 236.60 26&79 
 0-15 27.13
 
15 0-1 291.40 230.80 26.25 0-1 26.25
 
15 1-2 309.90 237.50 30.48 0-2 28.37
 
15 2-5 307.70 242.20 27.04 0-5 27.57
 
15 5-9 303.79 239o30 26.95 0-9 27.29
 
15 9-15 321,90 253.00 27.23 0-15 
 27.27
 
16 0-1 239.70 192.60 24o45 0-1 24@45

16 1-2 295,70 225,20 31.30 0-2 
 27.88
 
16 2-5 293.00 227.30 28.90 0-5 28.49
 
16 5-9 296.10 228.60 29a52 0-9 28&95
 
16 9-15 295.60 228930 29,47 
 0-15 29.16
 
21 0-1 247.20 192.30 28o54 0-1 
 28.54
 
21 1-2 242910 181.30 33.53 0-2 31.04
21 2-5 299.80 225.30 33.06 0-5 
 32.25
 
21 5-9 291.40 221.50 31055 0-9 31.94
 
21 9-15 284.70 221.50 28.53 0-15 
 30.58
 
22 0-1 257.10 198.00 29.84 
 0-1 29.84
 
22 1-2 231,80 175.10 32.38 
 0-2 31.11
 
22 2-5 237.00 177.80 33o29 0-5 32.42
 
22 5-9 294.20 223.50 31.63 0-9 
 32o07
 
22 9-15 322,40 243.39 32.45 
 0-15 32.22
 
23 0-1 231.39 186970 23&94 0-1 23.94
 
23 1-2 202.39 157.70 28.34 0-2 26a14
 
23 2-5 302.60 230.30 31.39 0-5 29.29
 
23 5-9 277.20 216.20 28.21 
 0-9 28.81
23 9-15 256.60 199.70 28.49 
 0-15 28o68
 
24 0-1 207.10 168.20 23912 
 0-1 23.12
 
24 1-2 193.70 150.40 28.78 0-2 25.95
 24 2-5 254.20 189.90 33o85 0-5 30.69
 
24 5-9 232.90 175.50 32.70 
 0-9 31.59*
 
24 9-15 229.80 176.80 29a97 0-15 30.94
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25 0-1 222.00 177.30 25.21 0-1 25*21 
25 1-2 223.40 172.80 29928 0-2 27.24 
25 2-5 233979 177.30 31.86 0-5 30.01 
25 5-9 268.50 208610 29.02 0-9 29.57 
25 9-15 249.10 191.90 29.80 0-15 29e66 
26 0-1 255*30 203.80 25,26 0-1 25.26 
26 1-2 238.70 182s20 31.00 0-2 28o13 
26 2-5 263.20 197.50 33.26 0-5 31.21 
26 5-9 193.60 150.80 28.38 0-9 29.95 
26 9-15 221*50 171e40 29*22 0-15 29.66 
31 0-1 266.30 206.70 28.83 0-1 28.83 
31 1-2 247.A0 185.70 33.33 0-2 31.08 
31 2-5 262.90 196.50 33.79 0-5 32.70 
31 5-9 258o79 196.80 31.50 0-9 32.17" 
31 9-15 21610 165.40 30.65 0-15 31.56 
32 0-1 275.90 201o80 36.71 0-1 36.71 
32 1-2 257.70 188000 37.07 0-2 36.89* 
32 2-5 280.00 204.70 36o78 0-5 36.83* 
32 5-9 241.70 183.39 31.78 0-9 34o58 
32 9-15 282.20 210.50 34.06 0-15 34.37* 
33 0-1 250.70 196.80 27.38 0-1 27.38 
33 1-2 259.50 195.60 32a66 0-2 30.02 
33 2-5 265.80 202.90 31.00 0-5 30.62 
39 5-9 259.20 194.00 33.60 0-9 31.94* 
33 9-15 238.10 181.50 31.18 0-15 31.63 
34 0-1 240920 183.80 30s68 0-1 30.68 
34 1-2 222.60 167.50 32.89 0-2 31.79 
34 2-5 254.20 189.89 33.85 0-5 33.03 
34 5-9 256e90 195.60 31.33 0-9 32o27 
34 9-15 26410 201.50 31.06 0-15 31.79 
35 0-1 264.40 201.10 31*47 0-1 32.47* 
35 1-2 232&50 172.40 34o86 0-2 33.16* 
35 2-5 264.60 197t89 33.70 0-5 33.48 
35 5-9 249.60 192.90 29.39 0-9 31.66 
35 9-15 267.10 202.60 31.83 0-15 31.73 
36 0-1 226.80 173.10 31.02 0-1 31.02 
36 1-2 233.30 176.89 31.88 0-2 31.45 
36 2-5 251.39 188.60 33.29 0-5 32.55 
36 5-9 193.90 146.90 31.99 0-9 32.30 
36 9-15 273.10 207.70 31a48 0-15 31.98 
41 0-1 234030 182,60 28.31 0-1 28631 
41 1-2 214.00 157.80 35.61 0-2 31.96 
41 2-5 297o10 212s60 39&74 0-5 36o63 
41 5-9 274.40 201.00 36.51 0-9 36.58* 
41 9-15 26550 199.60 33.01 0-15 35a15 
42 0.1 205.90 162.00 27.09 0-1 27.09* 
42 1-2 200.60 150.60 33.20 0-2 30o14 
42 2-5 253.19 188.50 34.32 0-5 32e65 
42 5-9 283.00 209.90 34.82 0-9 33.61* 
42 9-15 300.00 230.00 30.43 0-15 32e34 
43 0-1 215.50 165.00 30.60 0-1 30.60 
43 1-2 253.60 187.39 35.32 0-2 32.96 
43 2-5 260.60 191.60 36.01 0-5 34.79 
43 5.9 271.30 204a70 32s53 0-9 33.79 
43 9-15 243.70 184.00 32.44 0-15 33.25 
44 0-1 254.00 186.10 36.48 0-1 36.48 
44 1-2 240.50 179.90 33.68 0-2 35.08 
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44 2-5 274o00 203.30 34.77 0-5 34.89 
44 5-9 26479 198.90 33o13 0-9 34al 
44 9-15 245.20 186.30 31a61 0-15 33.11 
45 0-1 241.10 174.80 37o92 0-1 37a92 
45 1-2 238o29 173.90 37e03 0-2 37.48* 
45 2-5 337*70 252.10 3395 0-5 35.36 
45 5-9 298*29 224.30 32099 0-9 34.31 
45 9-15 250.20 190.00 31.68 0-15 33e25 
46 0-1 252*10 184o10 36.93 0-1 36.93 
46 1-2 250.19 183.30 36.49 0-2 36.71 
46 2-5 247*19 185.90 32a97 0-5 34.47 
46 5-9 274o80 210.50 30.54 0-9 32.72* 
46 9-15 258.30 195.10 32*39 0-15 32.59 
51 
51 
0-1 
1-2 
271.50 
266.20 
210o00 
211.60 
29v28 
25o80 
0-1 
0-2 
29e28 
27a54* 
51 
51 
2-5 
5-9 
297a50 
281.40 
229039 
213.20 
29*68 
31998 
0-5 
0-9 
28,82* 
30.23 
51 9-15 302,70 237,90 27o23 0-15 29.03* 
52 0-1 262.30 203.70 28.76 0-1 28.76 
52 1-2 275.00 208.60 31&83 0-2 30o29 
52 2-5 316.30 240,89 31c29 0-5 30089* 
52 5-9 341o90 262.50 30o24 0-9 30o60* 
52 9-15 381.50 290.00 31655 0-15 30098 
53 0-1 286*40 221.39 29e35 0-1 29*35 
53 1-2 316930 237.70 33.06 0-2 31.21 
53 
53 
2-5 
5.9 
337.30 
309.20 
251,89 
241o30 
33.90 
28s13 
0-5 
0-9 
32.82* 
30e74* 
53 9-15 294a30 227.70 29,24 0-15 30.14 
54 0-1 340.10 273*00 24o57 0-1 24.57* 
54 1-2 310.00 242.19 27.99 0-2 26o28* 
54 2-5 298.30 225o39 32o34 0-5 29*91* 
54 5-9 261.20 199.80 30073 0-9 30o28 
54 9-15 345.90 271.90 27.21 0-15 29,05* 
55 0-1 297.90 225.30 32c22 0-1 32a22* 
55 
55 
55 
55 
1-2 
2-5 
5-9 
9-15 
272.60 
259.90 
30270 
292a20 
204.10 
198o50 
228.29 
222.80 
33o56 
3093 
32.58 
31.14 
0-2 
0-5 
0-;9 
0-15 
32,89* 
31,71* 
32.10 
31.72 
56 0-1 25439 205.70 23.67 0-1 23.67 
56 1-2 248.50 204.20 21.69 0-2 22,68* 
56 2-5 283.40 217940 30.35 0-5 27,28* 
56 5-9 269o20 213.l0 26a32 0-9 26o86 
56 9-15 295.29 229.30 28.78 0-15 27.62 
61 0-1" 226.60 177.00 28.02 0-1 28.02 
61 1-2 244o00 183.80 32,75 0-2 30,38 
61 2-5 256.80 195.39 31,42 0-5 31.00 
61 5-9 231.60 177.30 30.62 0-9 30.83 
61 9-15 269.90 208.50 29.44 0-15 - 30o28 
62 0-1 213&10 164o30 29670 0-1 29.70 
62 1-2 238o70 179.20 33.20 0-2 31.45 
62 2-5 277*40 210.20 31o96 0-5 31.76 
,62 5-9 259*30 199,30 30010 0-9 31.02 
62 9-15 251.30 ­ 194.10 29o46 0-15 30.40 
63 0-1 216.60 169.10 28e08 0-1 28008 
63 1-2 239.89 183.70 30.59 0-2 29.34 
63 2-5 231.00 178o20 29.62 0-5 29&51 
63 5-9 226.50 180.00 25&83 0-9 27a87 
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63 9-15 252.80 195.70 
 29.17 
 0-15 28,39
64 
 0-1 191.80 141.50 35*54 0-1 
 35a54
64 12 228.60 168o39 
 35.74 0-2 
 35*64
64 
 2-5 236o50 174.20 35.76 0-5 
 35o71
64 5-9 239.40 177.39 34o94 
 0-9 35*37
64 9-15 235a89 175.30 
 34.56 
 0-15 35.05
65 0-1 197.80 149.80 
 32.04 0-1 
 32.04
65 
 1-2 219.89 163.,i0 34.82 0-2 
 33.43
65 2-5 217.90 160.80 35650 
 0-5 34.67
65 5-9 232.30 174.20 33.35 
 0-9 34.08*
65 9-15 
 22770 172.89 31.69 
 0-15 33.23
66 0-1 211o80 164.10 
 29.06 
 0-I 29.06*
66 1-2 217s70 170,30 27e83 

- 0-2 28.45*66 2-5 221.30 170o90 29.49 
 0-5 29.07
66 5-9 229a80 178.60 
 28.66 
 0"9 28.89
66 9-15 251,90 194.90 29.24 0-15 
 29o03
 
AVERAGE PRECENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT
 
DEP(CMJ 
 STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT
0.1 4a04 29.36 4.04 0-1 
 29o36
1-2 
 2e26 32.24 2o68 
 0-2 30953
2-5 
 2.87 32.38 2*59 0-5 
 31.74
5-9 2.33 30.25 2.36 0-9 
 30.89
9-15 "280 
 30.29 2a08 
 0-15 30.85
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FIELD NUMBER 260 	 AVERAGE CUP WEIGHT 12o60
 
AVERAGE LID AND SARAN WRAP WEIGHT
COMPETE GRID 3/25/75 	 4o80
 TOP AND BOTTOM COMBINED
 
LOCATE DEP WEIGHT(GM) PCNT DEP PCNT 
PT (CM) GROSS WET GROSS DRY H20 (CM) H20 
11 0-1 215.00 175.50 22a50 0-1 22o50 
11 
11 
1-2 
2-5 
287.00 
279.70 
223.10 
219o19 
28o64 
27*60 
0-2 
0-5 
25.57 
2679 
1i 
11 
12 
12 
5-9 
9-15 
0-1 
1-2 
276.60 
224.50 
232.00 
278.60 
215.80 
175930 
196.70 
225.00 
28.17 
28.06 
17.94 
23o82 
0-9 
Ot15 
0-1 
0-2 
27.40 
27o66 
17.94 
20988 
12 
12 
2-5 
5-9 
260.20 
275s90 
209.50 
221930 
24.20 
24o67 
0-5 
0-9 
22o87 
23967 
12 9-15 285.00 226.70 2571 0-15 24a49 
13 0-1 211.00 175.80 20.02 0-1 20.02 
13 1-2 238.20 192.60 23.67 0-2 21o84 
13 
13 
13 
14 
14 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
1i2 
268.30 
252.60 
285.20 
252.90 
281.70 
214.40 
200o60 
227.70 
220,00 
233.50 
25s13 
25,92 
25.25 
14095 
20*64 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
0-2 
23.82 
24.75 
24o95 
14,95* 
17.79 
14 2-5 300.90 245o50 22o56 0-5 20.65 
14 5-9 292.90 237.39 23s37 0-9 21o86 
14 9-15 277,50 223.60 24.10 0-15 22.76 
15 
15 
0-1 
1-2 
273.60 
31170 
229.80 
253.80 
19,06 
22.81 
0-1 
0-2 
19.06 
20a93 
15 
15 
15 
16 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
271,00 
237.50 
273.79 
196.70 
218.60 
190.40 
219.60 
166.50 
23s97 
24o73 
24,68 
18.13 
0-5 
0-9 
0-15 
0-1 
22.75 
23,63 
24,05 
18.13 
16 1-2 186.70 147.80 26.31 0-2 22.22 
16 2-5 243.70 189a20 28.80 0-5 26o17 
16 5-9 238.10 185.50 2835 0-9 27o14 
16 
21 
21 
21 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
263.10 
258.20 
262o29 
306.90 
206.30 
216.39 
209.50 
242670 
27.53 
19.31 
25.20 
26*45 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
27.29 
19.31 
22.25 
24.77 
21 5-9 317.10 249.80 26.94 0-9 2573 
21 9-15 267.70 211.60 26.51 0-15 26.04 
22 
22 
0-i 
1-2 
276.00 
280.00 
235.00 
224,10 
17.44 
24.94 
0-1 
0-2 
17.44 
21o19 
22 
22 
22 
23 
2-5 
5-9 
9-15 
0-1 
261.60 
252.10 
312.60 
256.10 
205o40 
199.20 
248.79 
215.20 
27.36 
26.55 
25.64 
19.00 
0-5 
0-9 
0-15 
Oi 
24o89 
25.63 
25o63 
19.00 
23 1-2 243.39 197.90 22o99 0-2 20.99 
23 
23 
2-5 
5-9 
265.79 
249,90 
211.20 
197.90 
25.85 
26a27 
0-5 
0-9 
23.91 
24.96 
23 9-15 304.50 242.20 25.72 0-15 25.26 
24 
24 
24 
24 
0-1 
1-2 
2-5 
5-9 
290.50 
260.40 
267.60 
276.29 
246.60 
209,10 
210.60 
215.50 
17.80 
24o53 
27*06 
28.21 
0-1 
0-2 
0-5 
0-9 
17o80 
21s16 
24.70 
26.26* 
24 9-15 268.40 210.70 27.38 0-15 26.71 
935
 
25 
25 
25 
0-1 
1-2 
2-5 
233*20 
250*00 
267*00 
200980 
205e00 
214*70 
16o13 
21,95 
24935 
0-1 
0-2 
0-5 
16o13 
19*04 
22*23 
25 
25 
5-9 
9-15 
279*10 
296900 
221o50 
235s10 
26*11 
25*90 
0-9 
0-15 
23o95 
24073 
26 
26 
0-1 
-2 
292*00 
2-73-70 
250o79 
22--loI 
16@42 
22&68 
0-1 
0-2 
16#42 
19055 
26 2-5 248e69 197980 25*73 0-5 23*26 
26 5-9 276o70 220*20 25o65 0-9 24*32 
26 9-15 307*90 245*90 25*21 0-15 24968 
31 0-1 239*40 206*20 16ol0 0-i 16910 
31 1-2 248*79 1196,l0 26,87 0-2 21*48 
31 2-5 273*00 209*60 30*24 0-5 26*74 
31 5-9 288,l0 22lo80 29o89 0-9 28*14 
31 
32 
32 
32 
9-15 
0-1 
1-2 
2-5 
303*20 
252*70 
220e80 
232@00 
236*50 
216*50 
174*20 
183o70 
28o20 
16,72 
26075 
26929 
0-15 
0-1 
0-2 
0-5 
28@16 
16*72 
21,73 
24o47 
32 5-9 241*40 190930 26*85 0-9 25&52 
'12 
33 
33 
9-15 
0-1 
1-2 
294e40 
230039 
198#70 
232970 
210,50 
163o60 
26*51 
9*45 
21s45 
0-15 
0-1 
0-2 
25,92 
9,45* 
15*45 
33 2-5 261*70 211ol0 23o96 0-5 20*56 
33 5-9 253,19 201,00 25o97 0-9 22#96 
33 9-15 244s90 196s80 24*44 0-15 23#55 
34 0-1 201*10 166a20 20*99 0-1 20*99 
34 1-2 208*10 164,39 26o58 0-2 23079 
34 2-5 238090 186o60 28s0Z 0-5 26a33 
34 5-9 218*60 173&40 26#06 0-9 26o21 
34 
35 
9-15 
0-1 
266*30 
220689 
210*10 
180680 
26&74 
22*17 
0-15 
0-1 
26@42 
22*17 
35 1-2 220,70 175030 25#89 0-2 24*03 
35 2-5 249#89 196s20 27,37 0-5 26#03 
35 5-9 264o30 208#80 26*58 0-9 26*27 
35 9-15 244*10 192o90 26*54 0-15 26038 
36 0-1 193*70 161e60 19s86 U-1 19*86 
36 1-2 193*40 158,00 22o40 0-2 21913 
36 2-5 218*10 167*10 30652 0-5 26o76 
36 5-9 177440 136,89 29o58 0-9 28001 
36 9-15 279*80 222t00 26#03 0-15 27#22 
41 0-1 274*20 231900 l8o70 0-1 1800 
41 1-2 320o2'y 248*70 28s78 0-2 23*74 
41 2-5 320,60 249*10 28,70 0-5 26*72 
41 5-9 320*70 247*89 29*36 0-9 27*89 
41 9-15 340970 271,30 25058 0-15 26o97 
,2 0-1 27a,40 227*50 22*37 0-1 22037 
42 1-2 257*79 201e50 27994 0-2 25*15 
42 2-5 270*50 208*60 29o67 0-5 27o86 
42 5-9 300940 232ol0 29*42 0-9 28#56 
42 9-15 299o20 231*90 29s02 0-15 28#74 
43 0-1 324*29 270s40 19093 0-1 19993 
43 1-2 294*90 232*40 26*89 0-2 23*41 
43 2-5 282*50 219,50 28s70 0-5 26*58 
43 5-9 319900 249*30 27*95 0-9 27*19 
43 9-15 306*70 238o20 28*75 0-15 27o82 
44 0-1 302,80 255*29 l8s60 0-1 18*60 
44 1-2 253660 199050 27o11 0-2 22*86 
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4 2-5 302.70 235.80 28o37 0-5 2616 
44 5-9 298.00 233ol0 27.84 0-9 26.91 
44 9-15 330.30 258.20 27.92 0-15 27.31 
45 0-1 281,00 234.50 19e82 0-1 19.82 
45 1-2 280.70 215o70 30.13 0-2 24o98 
45 2-5 263.70 206.70 27.57 0-5 26.53 
45 5-9 305,10 236.89 28.78 0-9 27e53 
45 9-15 321.90 251.70 27,89 0-15 27.67 
46 0-1 280920 229.40 22.14 0-1 22.14 
46 1-2 264,90 210.80 25.66 0-2 23,90* 
46 2-5 265.40 213,90 24.07 0-5 24.00 
46 5-9 251a20 197.80 26744 0-9 25.33 
46 9-15 291.60 228.70 27.50 0-15 26o20 
51 0-1 213.60 176.60 20.95 0-1 20*95 
51 1-2 269*00 205.80 30.70 0-2 25.83 
51 2-5 294.00 221*60 32.67 0-5 29.93 
51 5-9 341,70 258.90 31.98 0-9 30s84 
51 9-15 344.30 263.79 30.51 0-15 30.71 
52 0-1 261a50 213.30 22o59 0-1 22.59 
52 1-2 245.00 190.10 28.87 0-2 25973 
52 2-5 276.00 216.10 27.71 0-5 26.92 
52 5-9 290@90 227.70 27.75 0-9 27*29 
52 9-15 298.29 234*10 27.42 0-15 27.34 
53 0-1 269,60 222.60 21.11 0-1 21.11 
53 1-2 265.00 209.10 26.73 0-2 23.92 
53 2-5 273.00 216.40 26.15 0-5 25.26 
53 5-9 320.10 253.20 26.42 0-9 25.77 
53 9-15 316.00 24910 26a85 0-15 26.20 
54 0-1 251.89 208.30 20.93 0-1 20.93 
54 1-2 240.70 186.70 28.92 0-2 24.92 
54 2-5 281.60 219o20 28.46 0-5 27.05 
54 5-9 301.50 231.80 30.06 0-9 28039 
54 9-15 305.50 237.60 28.57 0-15 28.46* 
55 0-1 227.60 183.60 23,96 0-1 23.96 
55 1-2 213.50 164.89 29.47 0-2 26.71 
55 2-5 302.20 232.00 30.25 0-5 28.84 
55 5-9 261.30 200.80 30.12 0-9 29.41 
55 9-15 308.10 240.50 28.10 0-15 28.89 
56 0-1 234.50 195.30 20.07 0-1 20o07 
56 1-2 239*90 191.20 25.47 0-2 22.77 
56 2-5 242.19 188.89 28.21 0-5 26.03 
56 5-9 277.40 219.30 26.49 0-9 26.24 
56 9-15 261.80 206.70 26.65 0-15 26.40 
61 0-1 207.60 174.60 18.90 0-1 18.90 
61 1-2 186.60 150.80 23674 0-2 21.32 
61 2-5 217.40 16910 28.56 0-5 25a66 
61 5-9 230.50 179.40 28o48 0-9 26.91 
61 9-15 23010 189.60 21.36 0-15 24.69 
62 0-1 188.10 160.20 17.41 0-1 17.41 
62 1-2 183.80 148.70 23.60 0-2 20.51 
62 2-5 238.70 188.10 26.90 0-5 24o34 
62 5-9 242.40 194.20 24.81 0-9 24955 
62 9-15 242.90 200.20 21.32 0-15 23.26 
63 0-1 188.30 161.80 1637 0-1 16937 
63 1-2 175.50 142.50 23o15 0-2 19.76 
63 2-5 214.39 170.30 25.89 0-5 23.44 
63 5-9 222.30 177.30 25.38 0-9 24.30 
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63 9-15 226.20 188.00 20.31 0-15 22.71 
64 0-1 197.80 162.90 21.42 0-1 21o42 
64 1-2 174.30 137&00 27.22 0-2 24.32 
64 2-5 197o30 154.60 27.61 0-5 26s30 
64 5-9 215660 168.20 28.18 0-9 27.13 
64 9-15 250o10 198.60 25.93 0-15 26.65 
65 0-1 211o30 174.70 20.95 0-1 20.95 
65 1-2 180.00 14270 26.13 0-2 23.54 
65 2-5 221.10 172.90 27.87 0-5 26o.14 
65 5-9 253,80 197o39 28.57 0-9 27.22 
65 9-15 223.60 173.39 28o95 0-15 27.91 
66 0-1 178.70 155.30 15.06 0-I 15.06 
66 1-2 162.80 133.30 22.13 0-2 18.59 
66 2-5 198.70 157.89 25.83 0-5 22.94 
66 5-9 231o50 183.90 25.88 0-9 24.25 
66 9-15 220.30 175.10 25.81 0-15 24s87 
AVERAGE PRECENT MOISTURE/DEPTH INCREMENT 
DEP(CM) STD DEV AVPCT STD DEV DEP(CM) AVPCT 
0-1 2.23 19.44 2.23 0-1 19o44 
1-,2 2.67 25.57 2.51 0-2 22.26 
2-5 2.16 27.18 2.07 0-5 25.23 
5-9 1,88 27.32 1.93 0-9 26,17 
9-15 2*16 26.29 1.81 0-15 26.18 
REPRODUCIDrhIT O Tfl
 
ORIGINAL PAGE IS Pqn­
3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
FIELD POINToFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINT.PERCENT MOISTURE SECOND POINT, 

2-5 5-9 9-15
NO. NO. NO. NO, 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 
30.27 32.57 
1028 2T 102A 	 4T 20.33 23.73 26.84 28.96 32.76 25.34 27.76 28,99 31.59 32,37 22.83 25.75 27.92 

28.72 38.73 38.14 34.67 32.08 30.76 33.66 34.42 32.29 30*02 29.74
 1028 2B 102A 	 4B 2658 30.70 29.91 27.96 

28.25 30.08 30.10 30.15 31.15
 AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 102B AND 102A 

29.85 26,14 28.47 28.63 32.68 33.59 23.91 27.40 29.06 31,44 31.72
 1028 IT 102A 	 IT 21.69 26.32 29.50 30,19 

32.75 32.98
33.36 32.85 31.88 29.69 29.96 41.03 39.33 36.74 35.81 36,00 37.19 36.09 34.31
1028 1B 102A 	 1B 

30.55 31,74 31.69 32.09 32.35 U400
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 102B AND 102A 

iT 21o78 24.89 25.89 27.07 27.67 17.02 22.95 25.63 25.99 27.44 19.40 23.92 25.76 26.53 27.56
1045 IT 104A 

lB 35.26 34.75 32.54 28.65 27.32 32.50 30.74 25o49 26.36 26.33 33.88 32.74 29.02 27.51 26.83
1048 1B 104A 

26.64 28.33 27.39 27.02 27.19
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1048 AND 104A 

23.64 25.28 26,83 27.50 26.94 23.13 25.22 26.07 26.52 28.50 23.38 25.25 26.45 27.01 27,72
104B 4T 104A 	 2T 

2B 38.28 36.84 34,46 32,47 30.49 32,48 31.37 30.48 26.91 25.96 35.38 34.10 32.47 29.69 28.22
 104B 4B 104A 

29.38 29.68 29.46 28.35 27.97
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 104B AND 104A 

1T 29.88 29.86 27,31 26,85 25.81 40.51 37.29 31.86 30.72 30.22 35.20 33.57 29.59 28.79 28.02
 106B IT 106A 

106A 35.20 33,57 29.59 28.79 28.02
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 106B AND 

2T 26.39 25.24 26.50 26.36 25.64 32.14 29.37 27.99 30.01 30.82 29.27 27.30 27,25 28.19 28.23
106B 4T 106A 

29.27 27.30 27.25 28.19 28.23
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1065 ANO 106A 

3/18/15 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE 
rIELD POINTeFIELD POINToPERCENT MOISTURE FIRST POINT,PERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE 
"c. NO. NO. NO. 0-1 1-2 Z-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
16.14 34.19 30.90 29.32 28.85 30.34 24.72 24.19 22.70 22.24 23.24
Ills zT IIIA 3T 15.26 17.48 16.08 25.63 

24.72 24.19 22.70 22.24 23.24
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 111e A%' llA 

1118 11 1iA 47 31.06 28.12 26.29 27.26 27.21 32.B1 29.90 28.42 28.44 28.95 31.94 29.01 27.35 27.85 28.08
 
31.94 29.01 27.35 27.85 28.08
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BET4EEN FIELDS 1118 AND 111A 

1128 2T 112A 4T 37.28 35.06' 33.85 29.57 29.65 25.18 24.09 22.19 22.68 22.23 31.23 29.58 28.02 26.13 25.94
 
31.23 29.58 28.02 26.13 25.94
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1128 AND li2A 

112 IT 112A 
 IT 34.93 33.37 30.43 33.24 29.33 34.62 30033 28.31 26.24 27.48 34*.77 31.85 29.37 28,24 28.0Q
 
A'ERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1128 AND 112A 34,77 31.85 29.37 28.24 28.40
 
1158 2T 115A 4T 17.27 29.34 25.00 25.06 23.44 25.56 24.36 26.38 23.703 23.16 21.42 26.85 25.69 24.40 23.30LA
 
21.42 26.85 25.69 24.40 23.30
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND liA 

1158 IT 115A IT 21.15 31.53 27.19 25.95 26.03 32.48 32.16 28.58 27.77 26.91 26.81 31.84 27.88 26.86 26.47
 
26.81 31.84 27.88 26.86 26.47
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1155 AND 115A 

3118/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINTFIELD POINTOPERCENT MOISTURE FIRST POINTePERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2"5 5-9 9-15
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 
9.17 12.27 15.04 14.77 16.14
1218 2T 121A 4T 12.47 14.36 15.86 15.01 17.36 5.87 10.18 14.22 14.53 14.92 

1218 2B 121A 48 12,38 16,58 16.53 16.24 15.54 14.65 16,92 18.25 18.79 16.66 13.01 16.75 17.39 17.51 16.10
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 121B AND 121A 
 11.09 14.51 16.22 16.14 16.12
 
1218 IT 121A IT 13.7 20.34 24.22 23,86 '22,69 10,57 15.36 15,86 17.00 17.69 12.07 17.85 19.98 20.43 20.19
 
121B 1B 121A iB 17.73 22.77 24,73 24.61 23.87 23.66 23.40 22.74 21.07 20.37 20.70 23.08 23.73 22.84 22,12
 
16,38 20,47 21,e6 21.63 21.16
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1218 AND 121A 

Eli 
124 2T 123 4T 15.69 24.39 25.83 27.74 27,70 13.85 18.82 20*67 22.67 23.73 14,77 21.61 23.25 25.21 25.71 4
 
124 25 123 48 18,67 21,84 25.49 26.23 26.39 27.95 29.26 26.99 23.44 23.45 23,31 25.55 26.24 24.83 24.92
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 124 AND 123 19.04 23.58 24.74 25.02 25.32
 
11.58 17.84 20,52 23.08 24.47
124 1? 123 IT 11,25 16.94 20.81 23.30 24,37 11,91 18.73 20423 22*86 24,57 

124 18 123 18 26,36 26,82 26.22 26.07 25.43 26.31 27,34 26.17 24.05 22.60 26.33 27.08 26.20 25.06 24.01
 
18.96 22.46 23.36 24.07 24.24
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 124 AND 123 

1268 IT 126A iT 7.50 13.89 19.99 21.53 22,21 8.38 14.21 20,03 19.98 24,15 7.94 14.05 20,01 20.75 23.18
 
12658 18 126A 18 10.96 15,87 20.35 21.24 19,61 14,65 19,95 23.02 20.90 23e13 12.81 17.91 21.68 21,07 21,37
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1268 AND 126A 10.37 15.98 20.85 20.91 22.28
 
1268 4T 126A 2T 6.14 12,95 19.25 20.27 21.93 9.20 11.81 21.41 22.40 23,96 7,67 12.38 20,33 21.33 22.94
 
1268 48 126A 28 12.81 17.28 19.39 19.31 20.39 13.57 15.79 17.50 23.91 22.76 13,19 16.54 18.44 21.61 21.58
 
10.43 14.46 19.39 21.47 22.26
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 126B AND 126A 

3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINTFIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINTPPERCENT MOISTURE SECOND POINT. AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9S15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9s15 
130C 2T 129C 4T 15.88 16,79 18.56 18.70 18.49 10.26 14.10 16.17 17.05 17.22 13.07 15.44 17.36 17.88 17.86 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 130C AND 129C 13.07 15.44 17.36 17.88 17.86 
130C IT 129C iT 11,69 14.20 15.22 15.65 16.41 6.91 10.49 12.50 13.44 13.63 9.30 12.34 13.87 14.55 15.02
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 130C AND 129C 9.30 12.34 13.87 14.55 15.02
 
3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
FIELD POINTFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT9 

NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
22.47 21.79 22.02 21.22 19.61 25.37 26.89 24.52 24.10 21.17 23.92 24.34 23.27 22.66 20.39
97A IT 978 IT 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 
 97A AND 978 23.92 24.34 23.27 22.66 20.39
 
23.17 23.95 23.78 23.60 24.50 23.34 19.56 22.30 22.56 23.31 23.26
97A 4T 97B 2T 15.17 20.81 21.53 22.12 

19.56 22.30 22.56 23.31 23.26 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON rLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 97A AND 978 

99A 2T 998 - 4T 14.42 23.08 26.35 27.17 26.45 9 14-18.86 24.47 25.44 25.89 11.78 20.97 25.41 26.30 26.17
 
99A 28 998 48 12.08 17.59 25.29 25.92 25.14 12.12 21.79 25.52 26.83 26.69 12.10 19.69 25.41 26.38 25.91
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 99A AND 
998 11.94 20.33 25.41 26.34 26.04
 
22.28 22.66 23.17 12.07 23.64 23.56 23.93 22.81 12.27 22.54 21.42 23.29 22-99
99A IT 998 IT 12.46 21.45 

99A 18 998 15 10,46 17.66 22.32 23.25 24.13 12.47 20.47 23.10 26.07 24.98 11.48 19.06 22.71 24.66 24.55
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BEThEEN FIELDS 99A AND 99B 11.87 20.80 22.06 23.98 23.77
 
19.24 17.59 19.46 20.30 20.01 20.18
IT 20.32 19.75 20.63 20.71 21.13 14.86 19,17 19.96 19.31
131A IT 1018 

17.59 19.46 20.30 20.01 20.18
AVERAGE PERCEtT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETEEN FIELDS 1OlA AND 1018 

1OA AT 1I18 2T 8.97 13.33 14.09 13.67 13.81 17.96 21.62 23,61 23.03 22.82 13.47 17.46 18.85 18.35 18.31
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1OA AND 101B 13.47 1748 18.85 1e.35 18.31
 
4 
3/18/75 MOR\ING FLIGHT rCiNTS ,£EST CF !NETY FIRST AVENUE 
FIELD POINTFIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT vC:STURE SECGO POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURL 
NO. NO, NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 :-9 9-15 0-1 .'Z 2-5 b-9 9-15 
O33A 2T 103B 4T 10.98 19.02 19.46 23.59 25.53 14.23 22.03 22.62 25.47 27.23 12.61 23.53 21.04 2453 26.38
 
IOA 2B 1038 48 20.27 22.59 23.75 22.73 23.83 30.05 29.3) 31.38 27.76 24.44 25.16 b.9 27.57 25.16 24.13
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1C3A AND iC33 18.88 23.24 2.,30 24.89 25.26
 
103A IT 103B IT 10.94 21.55 25.00 26.01 27.10 12.38 19.85 23.33 24.2' 25.03 11.66 20.70 24.16 25.10 26.07
 
103A 18 1038 18 24.11 25.18 27.06 25.23 27.20 30.45 32.99 30.64 29.07 26.36 27.28 29.08 28.85 27.15 26.78
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND . 3B 19.47 24.69 26.51 26.13 26.42
 
1^5A 3T 105B 4T 15.23 23.24 23.14 25.46 25.12 18.23 22.45 25.43 27.36 28.92 16.73 22.85 24.29 26.41 27.02
 
105A 38 1058 4B 32.90 33,56 32.90 32.19 30.87 29.32 30.56 29.72 29.12 29.05 31.11 32.06 31.31 30.65 29.96
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS lOSA AND I058 23.92 27,46 27.80 28.53 28.49
 
105A 2T 105B IT 18,21 21.86 27.08 28.04 28.85 19.09 24.06 26.64 28.24 29.44 18.65 22.96 26.86 28.14 29.15 U4
 
1O5A 28 1058 IB 30,86 33.00 33.66 30.55 28.35 35.88 34.73 37,10 30.66 29.95 33.37 33.86 35.38 30.60 29.15
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT 0 FLIGHT LIE BETWEEN FIELDS 105A AND 105B 26.01 28.41 31.12 29.37 29.15
 
107A 3T 1078 4T 25.74 28.96 29.85 30.80 33.29 19.58 24.42 27.74 29.91 31.48 22.66 26.69 28.79 30.35 32.39
 
107A 38 107B 4B 41.23 41.85 40.58 38.21 34.63 54.17 49.57 43.85 35.34 34.32 47.70 45.71 42.21 36.77 34.47
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 1078 35.18 36.20 35.50 33.56 33.43
 
1OA 2T 107B IT 21.60 28.00 29.32 30.47 33.91 25.50 27.65 29.82 31.95 34.96 23.55 27.84 29.57 31.21 34,43
 
107A 28 1078 18 41.33 41.96 45.00 44.65 37.01 47.51 46.66 41.06 36.84 33.64 44.42 44.31 43.03 40.75 35b33
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 107B 33.99 36.o8 36.30 35.98 34.88
 
3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
FIELD POINTFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT# 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 D-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
113A 2T 1138 4T 24.55 23.67 25.69 24.97 26.31 31.67 30.13 29.95 28.50 28.26 28.11 26.90 27.82 26.74 27.28 
28.11 26.90 27.82 26.74 27.28
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 11A AND 1138 

l1A IT 1138 IT 23,31 24.63 25.60 26.78 26.55 35.04 34,33 32.07 31.06 31.39 29.18 29.48 28.83 28.92 28.97
 
29.18 29.48 28.83 28.92 28.97
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 113A AND 1138 

114A IT 1148-" iT 16.22 17.25 19.02 19.24 20.39 17,80 23.68 23,16 22,76 23.77 17.01 20.47 21.09 21.00 22.08
 
17.01 20.47 21.09 21.00 22.08
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 

15.41 16.61 18.37 19.90 19.72 14.43 17.18 19.18 19.76 19.70
114A 4T 1148 2T 13.45 17.76 19.99 19.62 19.68 

14.43 17.18 29.18 19.76 19.70
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 

9.90 18.61 25.53 26.81 28.27 9.11 16.09 22o84 24.77 26.17
116A 2T 1168 4T 8.31 13.57 20.15 22.73 24.07 

116A 28 1168 48 13.19 19.21 22.88 24.18 26.25 14.98 21.25 27.99 27.20 30.46 14.09 20.23 25.44 25.69 28.36
 
11.60 18.16 24.14 25.23 27.26
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 116A AND 1168 

9.07 17.44 22.44 21.60 25.07 8.45 15.41 22.72 21.34 23.39
116A iT 1168 17 7.84 13.38 23.01 21.08 21.72 

13.10 17.51 19.38 21.87 23.93
11.05 16.64 17.10 20,03 21.87 15.15 10.38 21.67 23.71 26.00
116A i 1168 1B 

10.78 16.46 21.05 21.60 23.66
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 116A AND 1168 

3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINT.FIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINT,PERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-a 2-5 5-9 9-lb 
128 2T 127 4T 13.70 18.22 19.79 21.79 22.37 11.39 17.68 19.83 20.71 21.67 12.55 17.95 19.81 21.25 22.02
 
128 28 127 45 15.58 19.57 21.51 21.46 20.64 14.49 18.42 18.91 20.49 19.94 15.04 19.0C 20.21 20.98 20.29
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE SET*EEN FIELDS 128 AND 127 13.79 18.47 20.01 22.11 21.16
 
.28 iT 127 IT 10.83 16.97 19.89 21.01 21.49 :3.83 18.22 19.92 21.96 22.80 10.83 17.60 19.90 21.49 22.14
 
128 18 127 18 20.50 21.03 21.61 21.96 21.52 13.97 19.25 20.4. 2.C5 21.-8 17.24 2C.14 21.01 21.00 21.50
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETAEE. FIELDS 128 A,- 12" 14.03 18,87 20.46 21.24 21.82
 
132 IT 131 1T 11.32 14.48 19.43 19.15 20.77 8.20 18.16 19.71 22.74 23.38 9.76 16.32 19.60 20.94 22.08
 
t'J 
21.54 21.13 4
22.37 21.48 15.64 20.54 21.96
132 18 131 iB 15.71 21.46 21.96 21.01 20.79 15.58 19.63 21.96 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 132 AND 131 12.70 18.43 20.78 21.24 21.61
 
132 4T 131 2T 9.20 14.28 18.12 18.35 18.05 17.70 20.96 21.19 22.68 23.13 13.45 17.62 19.66 20.52 20.59
 
132 4B 131 28 16.62 19.42 20.80 19.60 19.82 24.58 28.64 30.4: 25.34 23.91 20.60 24.03 25.60 22.47 21.87
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE 8E'.EEN FIELDS 132 AN" 131 17.03 23.82 22.63 21.49 21.23
 
133A 2T 1338 4T 4.87 7.40 10.44 8.44 9.93 4.50 6.99 8.36 6.89 8.17 4.6Q 7.19 9.40 7.66 9.05
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE 8ET EEN FIELDS 133A AND :338 4.69 7.19 9.40 7.66 9.05
 
133A iT 1338 iT 4.49 6.27 9.61 8.41 8.67 4.62 9.89 11.2. 10.01 9.22 4.55 8.08 10.43 9.21 8.95
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE SETEEN FIELDS 133A AND 1338 4.55 8,08 10,43 9.21 8.95
 
3/18/75 MORNING FLIGHT POINTS hEST OF NINETY FIRST AVENUE 
FIE.D OOINTFIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINToPERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
135 IT 134 IT 15.47 17.47 18.05 17.87 18.95 10.79 14.25 16.02 17.10 17.72 13,13 15.86 17.03 17.48 18.34 
!35 1 134 IS 22,78 24,21 24.20 22.04 2134 14-89 16.47 16,16 16.48 17.59 16.84 20.34 20.18 19.26 19.47 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON F61GNT LINE BETWEEN FIELDS 135 AND 134 15.98 18.10 18,61 18.37 18.90 
135 4T 134 ZT 12.10 13.68 15.52 16.20 16.81 11.72 13.67 14.32 16.00 15.37 11.91 13.67 14.92 16.10 16.09 
135 48 134 26 17.14 17.09 16.07 17.64 16.46 15.79 16.64 15.89 15.37 15.31 16.46 16.86 15.95 16.51 15.89 
AYiRASE PERCENT MOISTURE AT POINT Oh rLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 135 AND 134 14.19 15.27 15.45 .6.31 15.99 
3/18/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINToFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT, 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
1-2 2-5 5-9 9-15
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 

15.63 16.14 34.19 30,90 29.32 28.85 30.34 24.72 24.19 22.70 22.24 23.24
1118 2T 1lIA 3T 15.26 17.48 16.08 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 111 AND II1A 24.72 24.19 22.10 22.24 23.24
 
1118 iT 1lIA 4T 31.06 28.12 26.29 27.26 27.21 32.81 29.90 28.42 28.44 28.95 31.94 29.01 27.35 27.85 28.08
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1118 AND llA 31.94 29.01 27.35 27.85 28.08
 
37.28 35.06 33.85 29.57 29,65 25.18 24.09 22.19 22.68 22.23 31.23 29.58 28.02 26.13 25.941128 2T l12A 4T 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1126 AND 112A 31.23 29.58 28.02 26.13 25.94
 
..
26.24 27.48 34,77 31.85 29.37 28.24 2840
IT 34.93 33.37 30.43 30.24 29.33 34.62 30.33 28.31
1128 IT I12A 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1128 AND 112A 34.77 31.85 29.37 28.24 28.40
 
1158 2T liSA 4T 17.27 29.34 25.00 25.06 23.44 25.56 24.36 26.3B 23.73 23.16 21.42 26.85 25.69 24.40 23.30
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND 115A 
 21.42 26o85 25.69 24.40 23.30
 
27.19 25.95 26.03 32.48 32.16 28.58 27.77 26.91 26.81 31.84 27.88 26.86 26.47
1158 IT IIA 11 21.15 31.53 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND 11SA 
 26.81 31.84 Z7.88 26.86 26.47
 
3/11B/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS EAST 'F NINETY FIRST AVENUE 
FIELD POINTtFIELD POINTePERCENT MOISTURE FIRST POINTPPERCENT MOISTURE SECOND POINT. AVERAGE PERCENT MOISTURE 
NO, NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 C-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
1028 2T 102A 4T 13.56 18.71 23.18 23.07 24.71 9.42 23.59 25.19 25.62 27.73 11,49 21.15 24.19 24.35 26*22 
1028 28 102A 48 20.92 24.07 25.95 26.06 22.3' 28.80 28.90 29.26 27.08 26.72 24.86 26.48 27o61 26.57 24,54 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETvEEN FIELDS 1026 AN 102A 18.17 23.82 25.90 25.46 25.38 
1028 IT 102A iT 14.80 14.05 24.11 23.44 26.62 13.10 20.06 24.28 27.31 28.22 13.95 17.05 24.20 25.37 27.42 
1028 18 102A I 25.27 26.09 27.60 24.61 23.42 35.97 35.40 32,87 27.60 27.70 30.62 30.75 30.24 26.10 25.56 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BET.EEN FIELDS 1028 AND I02A 22.29 23.90 27.22 25.74 26.49 
1048 IT 104A IT 12.30 23.05 25.44 26.17 30,1 9.54 20.22 24.76 25.19 25,34 10.92 21.63 25,10 25.48 27.72 
104B lB 104A IB 29.01 3C.12 29.03 27.37 27.76 28.18 29,22 27.62 26.24 27.29 28*59 29.67 2U.33 26.81 27.52 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 104B AND 104A 19.76 25.65 26.71 26.24 27.62 
D 
00 
1048 4T 104A 2T 16,41 22.86 25.54 26.21 28.18 10,18 21,93 25.44 28,21 26.83 13.29 22.40 25*49 27,21 2751 
104B 4B 10A 28 35.72 34.01 30.74 28.94 31.99 25.69 31.18 30.72 28.83 26.62 30.71 32.59 30.73 28.88 29.30 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1048 AND 104A 22.00 27.50 28.11 28.05 28.41 
1068 IT 106A IT 29488 29.86 27.31 26.85 25.81 40.51 37.29 31,88 30.72 30.22 35.20 33.57 29.59 28.79 
28.02 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1068 AND 106A 35.20 33.57 29.59 28.79 28.02 
1068 4T 106A 2T 26,39 25,24 26.50 26.36 25,64 32.14 29.37 27.99 30,01 30.82 29.27 27.30 
17.25 28.19 28.23 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1068 AND 106A 29627 27.30 27,25 28.19 28.23 
3/18/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINTFIELD POI\TIPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO, NO. ND. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 12 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
 
121B 2T 121A 4T 6.76 13.26 25.37 16.65 18.03 15.00 17.72 19.33 21-13 23.05 10.88 15.49 17.35 18.89 19.04
 
1218 2B 121A 4a 7.43 15.24 19.98 19.37 17.32 26.02 24.79 24.54 20.51 2,.03 16.72 20.01 22.26 20.09 19.17
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT 0', PLIGHT LINE BETweEN FIELDS 121' AND 121A 1,,80 17.75 19,80 19.49 19.11
 
121B IT 121A IT 10.36 20.05 22.07 22.92 26.36 1C.16 12.84 15.56 18.02 18.66 10.26 16.45 18.82 20.47 22,51
 
1216 18 121A 15 11.26 20.61 22..? 25.06 24.63 15.37 18.49 21.59 20.48 -'.56 13.31 19.55 21.88 22.77 21.10
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT D, P-IG-T LINE BET%,EEN FIELDS 121B AND 12.A 11,79 18.00 20.35 21.62 21.80
 
124 2T 123 4T 7.99 21.85 2-.32 26.29 27.13 6.55 18.86 24.18 25.64 23.45 7.27 20.35 24.25 25.96 25,29
 
124 25 123 4B 11.05 21.06 23.z3 25.79 23.10 26.31 30.76 29.76 20.37 22.99 18.68 25.91 26.50 23.08 23.04
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT C', PLIGHT LINE BETEEN FIELDS 124 AND 123 1..98 23.13 25.37 24.52 24.17
 
to
 
124 IT 123 IT 8.90 18.70 23.18 2.87 23.50 7.09 17.97 21.83 25.79 24.85 8.00 18.33 22.51 23.33 24.18
 
124 IB 123 I 17,05 22.Q4 22.79 23.11 17,98 18,78 22.16 23,73 22,78 22.84 17,89 22.11 23,26 22,95 20.41
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT 0, rLIGHT LIE SETwEE PIELDS 124 AND 123 12.94 20.22 22.88 23.14 22.29
 
1269 IT 126A iT 2.94 9.2. 21a24 22,98 22.19 4.79 11.64 19.22 20.86 22.21 3.87 10.44 20.23 21.92 22.20
 
126B 1B 126A 16 8.22 13.31 :8.96 20.01 21.86 7.b3 13.70 19.46 19.62 21.01 7.93 13.50 19.21 19.82 21.43
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON :zIGwT LI',E BEThEE\ FIELDS 1265 AND 126A 5,.90 11.97 19.72 20.87 21.82
 
126B 4T 126A 2T 4.24 12.7: !.5 3 2..21 2 .29 4. 8 13.24 18.95 19.83 2:.76 4.36 12.97 !^.69 20.52 22.02
 
1262 48 126A 28 8.35 17.13 29.96 19.74 20.29 6.83 15.82 19.19 20.5 :9.61 7.59 16.47 ,9.7 20.14 19.95
 
AVERAGE PERCENT IMOISTURE AT POINT 3.' FLIGHT LINE 8ETEE' FIELDS 1263 AND .26A 5,98 14.72 19.12 20.33 20.98
 
N) 
on
 
3/18/75 AFTER-iO-- FLIGHT POINS EAST OF NINETY FIRST AVENUE 
F;ELD 3ONTFIELD POINT.P. RCENT AOISTURE- FIRT POINTPERCENT X.OS'WRZ SECONtD OINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE 
.NC# hO. NO. NO. OPl -1-2 _-2-5 5--- 9-15 0-2 1-2 2"3 5L--9- 9-15 0--1 1-2 2-5 5-9 9-15
 
7 3OC aT 129C 4T 15.88 16.79 18.56 13%0 18#49 10.26 14.1C k5,.:7 17,05 17.22 13307 15,44 17.36 17,88 17.86
 
kVERAE PERCENT MOI&TLAE A? PC,,NT ON FLIGT -LLNE BETkEEN FIELDS 130: AtD 129C 13.07 15.44 17.36 17.88 17.86
 
-AU
,1C PE C T 1:4.20 J15.23' 15.E5 -TOo. 60O 13".44 13.63 930 14.34 1387 1.55 5.02
 
&,V&PA$E PERCENT MOI&TLRE AT POINT ON FLIGHT 4.~E BCTW-EENs FIELDS UO0Z A\Z 129C _9.3D 12.34 13.87 14.55 15.02 
FIRST AVENUE
3/18/75 AFTERNOON FLIGOT 'OINTS WEST Ni,$TY 
vOISTuRE SEC-. P ;NT, AVERAGE PERCENT MOISTURE FIELD POINT9FIELD POINT.PERCENT 'OISJRE FIRST POINTPERCEN 

Nc. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 01 -2 2-5 5-9 9-15 -L 1-2 2-5 5-9 9-15
 
-A T 978 IT 22.47 21.79 22.02 21.22 19.t 25.37 26.89 2..52 
 24.23 21.17 23.92 24.3 Z327 2266 20.39
 
AERAGE PERCENT MOISTLRE AT POINT -, PLIGHT LINE SETIEEN 
F:E.DS 97 AND 	 975 23.92 24.34 23.27 22.66 20.39
 
19.5o 22.30 22.56 23.31 23.26
24.50 23.34
i"A 4T 97B 2T 15i1 20.81 2..53 22.12 23.17 23.95 23.78 23.60 

19.56 22.30 22.5b 23.3. 23.26
AERAGE PERCEOT MOISTURE AT POINT 0, FPLIGHT LINE BETEE4' F;E-DS 9'A AND 975 
5.12 13.29 23.10 	26.05 26.43 o.40 15.71 22.99 24.71 24.69
99A 2T 995 4T 7.65 18.13 22.89 23.38 22.95 

4,92 12.19 20.01 22.24 23.89
99A 28 998 48 4.56 12.42 83.13 21.87 24.17 5028 11.96 21.90 22.62 23.61 

AYERAGE PERCENT MOISTURE AT PCI d 0. tLGHT LINE SETAEE F:ELS 99A AND 998 5.66 13.95 21,50 23.46 24.29 Ul
 
99A iT 99B IT 4.97 19.62 22.24 22.75 22.67 6.23 23,.93 22.26 23.75 23.89 5.59 20.27 22.26 23.25 
23.28
 
6.32 11.46 19.06 	22.29 22.67
 99A lB 998 18 8.b5 13.93 19.10 21.81 22.16 4.Q3 a.99 19.;3 22.77 23.28 

995 5.95 15.87 20.66 22.77 22.97
AVERAGE PERCENT MOISTURE T POINT ON FLIGHT LINE BET.EEN FIELDS 99A AND 

IOtA IT 1018 IT 20,32 19.75 
20.63 20.71 21.13 14.66 .9.17 19.96 .9.3, 9.24 17.59 19.46 2'.30 20.01 
23.18
 
.0B 17.59 19.46 20.30 23.01 20.18
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON PLIG,T LINE BETWEEN 0FA AND 

IOIA 4T 1ol 27 6.97 13.33 14.C9 13.67 13.E1 
 7.96 	2..62 23,6: 23.03 22.82 13.47 17.48 '3.85 '5.s5 18.31
 
ND .01B 13.47 17.48 16.85 18.35 18.31
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE SE'wEE:N FIELDS j0jA 

TY OF THE
 
ORIGINAL PAGE IS POOR
 
REPRODCIBh 1
3/18/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS AEST NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
FIELD POINTFIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT, 

NO. NO. No. NO. 0-1 1-2 2-5 3-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
 
103A 2T 1038 4T 5,89 17.36 15.99 19.04 24.S9 15.45 20.31 24.06 26.98 23.15 10.67 18.83 20.03 23.41 24.02
 
103A 28 1038 48 19.45 20.32 24,30 25.12 28,68 30.45 31.92 30.38 29.07 23.15 24.95 26.12 27.34 27.10 25.92
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 1038 17,81 22.48 23.68 25.25 24.97
 
103A 1T 1038 iT 9.01 18.92 20.76 22.42 24.05 15.51 23.10 25.33 26.21 23.15 12.26 21.01 23.04 24.32 23.60
 
103A 18 103B 1B 20.50 20.75 24.44 24.78 24.57 30.71 29.87 26.45 27.53 23.15 25.61 25.31 25.45 26.17 23.86
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 1033 18.93 23.16 24.24 25.24 23.73
 
Ln
13.37 22.87 25.74 27.11 28,78
7.25 18.84 24.59 26.89 27.41 19.49 26.90 26.90 27.32 30.15
I05A 3T 1058 4T 

105A 38 1058 48 13.71 21.68 23.08 24.79 27,25 27.28 29.27 37.04 29.24 29.75 20.49 25.47 30.06 27.01 28.50
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND'1058 16.93 24.17 27.90 27.06 28.64
 
105A 27 105B iT 9.33 20.57 25.91 27.74 28.96 22.09 27.27 27.52 29.66 29.68 15.71 23.92 26.72 28.70 29.32
 
105A 28 1058 18 25.83 24.73 26.16 27.15 27.64 27.99 30.30 28,59 28.58 28.88 26,91 27.51 27.38 27.87 28,26
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND 1058 21.31 25,72 27.05 28.28 28.79
 
107A 3T 107B 	 4T 14.13 24.03 26.52 28,36 31,13 26.20 28.74 32.08 33-52 33.78 20.16 26.39 29.30 30.94 32.46
 
48 32,49 30.30 31.79 29.45 28.17 52.97 42.11 36.37 32.80 35.04 42.23 36.21 34.08 31.12 31.61
107A 38 1078 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 1078 31.20 31.30 31.69 31.03 32.03
 
107A 2T 1078 	 IT 1722 25.23 28.80 29.00 26.82 25.89 28.71 32,61 31.70 31.15 21.55 26.97 30.71 30.35 28.99
 
34.27
1O7A 28 107B 18 41.25 32.72 35.76 34.14 31,51 50.24 46.73 41,16 38.48 37.04 45.75 39.72 38.46 36,31 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 1078 33.65 33.35 34.58 33.33 31.63
 
3/18/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS ,EST NINETY FIRST AVENUE 
:,£L3 'CINTF:E D PCINTPERCENT MJISTRE F:$" OC,\TEPERCENT S E SECO A MOISTURE 
NO. NO. NO. NO. 3-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-,5 C-I 1-2 25 5-" 9-15 
.28 2T 127 4T 7,1. 16.48 19.62 21.54 22.11 6.07 16.01 :E,95 2C.05 20.53 t.61 16.2- 19.29 23.79 21,32 
128 25 127 4B 14.C5 19.22 21.00 20.45 20.78 12.00 .9.26 2:.37 20.90 21.04 .3.02 -9.24 21.18 20.68 20.91 
-.ERAGE ZERCEiT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT , ET4EE FI:LDS .28 AND 127 9.o2 17.71 2.Z4 2,.74 21.12 
............ ... .4.......
 
.2a .27 iT 8.2 18.42 19.78 22.59 21.59 3.88 11.50 2:.20 21.36 22.g 8.58 17.96 :9.99 20.83 21.84
 
.2 .B 12' 15 :c.65 19.5. 21.28 20.93 20.9: 13.06 18.82 2:.26 22.05 21.95 I1.95 19.17 2Z.7' 4'.49 21.43
 
AVaRAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGT LINE BETWEEN FIEDS .28 AND 127 1C.27 i8.56 20.38 e..16 21.63
 
.32 IT 131 IT 6.98 17.44 20.24 2^.12 19,93 4.62 16,88 20.30 23,65 25.16 5,80 17.16 20.27 21,89 22.5;
 
.32 13 131 18 26,57 24.47 24.15 25.21 23.32 15.70 21.28 22.09 22.26 21.1C 21.13 22.88 23.12 23.73 22.21
 
AVERAGE =ERCE,T MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 132 AND 131 13.47 20.02 21.69 22.81 22.38
 
132 4T 131 2T 6.07 14.10 17.00 18.75 19.67 8.48 18.53 21.83 22.38 23.56 7.28 16.31 19.82 20.57 21.62
 
132 48 131 28 9.33 15.49 16.80 19.75 :8.02 23.65 26.48 28.05 24.66 23.82 16.49 20.98 22.43 Zz.21 20.92
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 32 AND 131 11.88 18.65 21.-2 2,.3 9 21.27
 
.33A 2T 133B 4T 3.47 9.24 11.53 10.I2 10.95 3.85 6.87 10.77 9.02 10.51 3.66 8..5 !1.,5 9.82 10.73
 
AVERAGE PERCE.T MOISTURE AT POINT ON FLIG-T INE BETV-zE FIELDS .33A AND 133B 3.66 8.05 11:.P 9.82 10.73
 
133A 1T i138 IT 2.61 8.96 9.84 $.67 7.46 2.81 6.11 9.37 8.69 9.44 2.?1 1.54 9.60 8.t8 8.45 
AVERAGE PERCENT MOISTORE AT POINT 04 FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 133A AND 1338 Z.71 7.54 q.00 8.t8 8.45 
3/18/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS WEST NINETY FIRST A ENtE 
FIELD POINTFIELD POINToPERCENT MOISTURE FIRST OINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT. AvERArE PERCENT MOISTURE 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
113A 2T 113B 4T 24.55 23.67 25.69 24.97 26.31 31.67 30.13 29.95 28,50 28.26 28.11 26.90 27.82 26.74 27.28 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT L:',E BETWEEN FIELDS 113A AND 1138 28,11 26,90 27.82 26.74 27,28 
1IA IT 1138 IT 23.31 24.63 25.60 26,78 26,55 35.04 34.33 32.07 31.06 31.39 29.18 29.48 28.83 28.92 28.97
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT L:IE BETWEEN FIELDS 113A AND 1136 29,18 29.8 28.83 28.92 28.97
 
114A IT 1148 iT 16.22 17,25 19.02 19.24 20.39 17.80 23.68 23.16 22.76 23.77 17.01 20.47 21.09 21.00 22.08
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 17,01 20.47 21.09 21.00 22.08
 
114A 4T 1148 2T 13.45 17.76 19.99 19.62 19.68 15.41 16.61 18.37 19.90 19.72 14.43 17.18 19.18 19.76 19.70
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LI'.E BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 14.43 17.18 19.18 19.76 19.70
 
116A 2T 116B 4T 5.81 10,05 17.33 25,17 27.28 7.04 21.61 27.i 27,56 27.77 6,42 15.83 22.25 26.36 27.53
 
116A 28 1168 48 13.83 17.31 23.90 27,42 25.94 16.23 24.21 25.83 26.73 28.26 15.03 20.76 24.87 27.08 27o10
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 116A AND 1168 10.73 18.30 23.56 26.72 27.31
 
116A IT 1168 IT 5.30 13.27 21.81 24.19 25.30 6.23 15.68 22,90 24.46 23,33 5.7? 14.47 22.36 24.32 24.31
 
116A lB 1168 1B 10.11 13.88 23.00 22.93 25.24 12.72 20.26 24.49 25.91 26.73 11.42 17.07 23.75 24.42 25.98
 
AVERAGE PERCE'\T MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LI'.! BETWEEN FIELDS 116A AND 1168 8,59 15.77 23.05 2 -37 25.15
 
3/18/75 AFTERNOON cLIGIHT OOINTS WEST NINETY FIRST AVENUE 
FIELD POINTFIELD POINTPPERCENT OISTURE FIRST CZ:NTPERCENT ,,OISTURE SECOND PCiNT* AVERAGE PERCENT MOISTURE 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
135 iT 134 IT 9,26 15.56 17.76 18.34 19.33 5.64 14.97 16.74 17.98 18.50 7.45 15.27 17.25 18.16 18.91 
135 18 134 1B 25.02 25.84 23.66 18.71 18.02 14.01 16,87 19.98 17.57 18.52 19.52 21.35 21.82 18.14 18,27
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 135 AND 134 13.48 18.31 19.54 18.15 18.59
 
135 4T 134 2T 6.73 11.80 14.68 15.8 16.38 3.78 11.98 13.89 24.58 15.30 5.25 11.89 14.29 15.13 15.84 
135 48 134 28 16.68 17.78 16.76 16.65 16.52 9.87 12.70 15.29 .5.01 26.45 13.27 15.24 16.02 15.83 16.48 NJ 
tAFAVERAGE PERCE T MOISTURE AT POINT C, FL1GHT LINE SEThEEN FIELDS 135 A"D 134 9.26 13.57 25.28 15.48 16.16
 
3/22/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE 
F:E,: POINTFIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT. AVERAGE PERCENT MOISTURE 
N'. NO# NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
:^25 2T 102A 4T 7.43 15.16 17.49 16.86 14.53 9.74 16.30 19.96 25.44 23.74 8.58 15.73 18.72 21.15 19.14 
,"2B 25 102A 4B 10.58 13.39 21.20 21.15 25.48 10.30 21.52 22.78 25.23 26.00 10.44 17.46 21.99 23.19 25.74 
102A 9.51 16.59 20.36 22.17 22.44
AERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1025 AND 

lzze IT 102A IT 6.34 10.04 14.09 17.49 15.36 10.31 19.05 11.83 24.20 2 .81 8.32 14.55 12.96 20.85 20.08 
':25 i 102A 1B 13,84 16.34 17.13 20.26 26.30 16.08 23,73 26.18 22.29 28.67 14.96 20.04 21.66 21.29 27.48 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1028 AND 102A 11,64 17.29 17,31 21,07 23.78 
1048 IT 104A IT 10.21 17.05 21.50 22.69 24.74 21.90 20.26 22.46 23.56 23.8 121.05 18.60 21.98 23.12 24.31 
24.01
1048 i 104A I 16,11 19.10 22.63 23.61 25.89 12.01 20.30 23.11 23.56 22.12 14.06 19.70 22.87 23.58 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1045 AND 104A 12.56 19.15 22.43 23.35 24.16 
1348 4T 104A 2T 11.26 17,44 23.25 24.58 25.48 11.93 21.70 24.32 24.66 24.94 11.60 19.57 23,78 24.62 25.21 
148 48 104A 28 19,50 21.20 24.72 24.55 23,83 18.29 21.08 23.40 25.24 26.18 18.90 21.14 24.06 24.89 25.01 
AVERAGE PERCENT MOISTL'RE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1045 AND 104A 15.25 20.36 23.92 24.76 25.11 
IT 106A IT 19.25 21.13 21.73 22.42 22.42 19.42 22.39 24.78 25.50 25.79 19.33 21.76 23.26 23.96 24.111C6 
23,96 24.11 
-- 65 4T 106A 2T 16.12 17.7 19.45 22.18 23.89 19.21 21.88 24.27 25.52 24.39 17.66 19.82 21.86 23.85 24,14 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1065 AND 106A 19.33 21,76 23.26 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1068 AND 106A 17,66 19.82 21.86 23,85 24.14
 
3/22/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINTPFIELD POINTiPERCENT MOISTURE FIRST POINTPPERCENT MOISTURE SECOND POINTt AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO. NO. NO, 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
1118 3T lIlA 4T 27.55 26.63 25.71 24.86 25.03 32.40 28.06 25.31 24.92 25.96 29.98 27.35 25.51 24.89 25.50 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON LIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1125 AND llA 29.98 27.35 25.51 24.89 25.50 
1118 2T 111A IT 27.72 26.88 25.92 23.01 24.24 33.56 29.38 27.38 28.39 27.72 30.64 28.13 26.65 25.70 25.98
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS I1IB AND 111A 30.64 28#13 26.65 25.70 25.98
 
1128 2T 112A 4T 17,33 23.37 25.23 25.39 27.19 27.25 26.56 25.82 25.92 26.70 22.29 24.96 25,52 25.66 26.94
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 112B AND 112A 22,29 24.96 25.52 25.66 26.94
 
1125 IT 112A IT 19.34 22.17 23.11 23.16 23.87 27.60 27.71 27.99 26.30 26.45 23.47 24.94 25.55 24.73 25.16
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 112B AND 112A 23.47 24.94 25.55 24.73 25.16
 
1158 2T lSA 4T 13,42 19.04 20.34 24.22 22.26 12.69 18.88 22.12 22.90 22.25 13.06 18.96 21.23 23.56 22.26
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT ,LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND 115A 13.06 18*96 21.23 23.56 22.26
 
1158 IT 115A IT 23.66 24.09 22.06 26.14 27.23 20.68 21.77 23,18 23.50 25.78 22.17 22.93 22.62 24.82 26.51
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND IISA 22.17 22.93 22.62 24.82 26.51
 
REPRODUCIBILITY OF THE
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C.RST AVENUE3/22/75 WORNING F-IZ-T POINTS EAST OF \INE'Y 

AVERAGE PERCENT MOISTUhE
FIELD POINT#FIELD POINTPERCENT :1OISTURE FIRST P0. .T.PERCENT VOISTURE SECOND PZ:;.Tt 

0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2- 3-9 9-15NO. NO. NO. 
11.03 :1.20 12.26 8-01 9.86 12.85 14.32 A5.11 12:s 	 2T 12IA 4T I0.C5 :3.51 14.6' 17.45 17.96 5.97 6.21 
8.9Z 14.07 15.81 lt.29 1.5-3121B 25 121A 4B 8.72 17.42 18.85 18.81 16,4C 9.09 10.72 	12.78 .77 14.33 
1215 AN: 221A 8,4o 11.96 14.33 15.31 15.23AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BET6EEN FIELDS 

13.61 17.64 22.24 22.49 22,6k 5.43 10.84 14.30 16.81 17.60 9.52 14.24 18.27 19.65 20.12
121B IT 121A IT 

9.37 15.07 15,82 18.97 19.04 12.49 14.Z5 18.61 20.10 20.53
12.2 	 Is 121A 15 15.62 13.03 20.41 21.23 22.03 

A10 Z21A 11.01 24.51 18.44 19.88 20.33
AVERAGE DERCENT MOISTURE AT PZINT ON FLIGHT LINE BET4EEN FIELDS 	1218 

12. 2T 123 4T 8.56 17.20 23.07 25,42 26.58 9.90 10.07 19.05 21.38 22.01 	 9.24 13.64 21.06 
23.40 24.29
 
16.70 20.8S 20.90 22.83 11.27 15.92 21.97 22.61 23,40
124 2B 123 48 11.79 15.15 23.12 24.32 23.96 10.76 

AND 123 10.26 14.78 21.52 23.00 23.85
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	124 

21.68 22.49
 
124 IT 123 IT 8,67 12.48 19.22 21.61 22.39 8.16 11.10 18.84 21.75 22.59 	8.42 11.29 19.03 

13.06 17.10 21.88 23.92 23.45 12.35 14.68 19.51 23.03 22.47 12.70 15.89 20.70 23.47 22.96
124 is 123 1B 

124 AND 223 10.56 13. 9 19.87 22.58 22.73
 AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 

17.97 22.07
1265 IT 126A IT 6.64 7.35 22,13 17.20 22.37 6.26 8.62 15.24 1E.75 21.77 	 6.45 7.99 13.8 

5.32 7.35 16.77 16.72 20.72

.268 i 126A 13 7,01 10.20 20.49 21.17 21.73 3.62 4.51 	13.04 12.28 19.71 

1268 AND 126A 5.88 7.67 15.22 17.35 21.40
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 

9.82 14.91 :7.02 5,98 8.24 16.77 17.24 19.'4 5.33 6.61 .3.30 16.U7 10.38
1255 4T 126A 2T 4.T 4.97 

.265 4B 126A 2B 8.07 13.74 19.87 19.C5 
20.70 4.52 8.48 15.02 ,7.'3 19.12 6.j3 .1.11 .7.4, ,8.9 19.91
 
15.37 1.,.1 5
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT 04 PLIGHT -INE BETWEEN FIELDS 	1265 26ZA 5., St 

258
 
3/22/75 MORNING FLIGHT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINT,FIELD POINT.PERCENT MOISTURE FIRST POINTPPERCENT MOISTURE SECOND POINT* AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO* NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
 
130C 2T 129C 4T 5.05 6.70 9*09 12.22 12,98 9.08 12.23 15.73 15.61 16.29 7.06 9.46 12,41 13.92 14,63
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 130C AND 129C 7.06 9.46 12.41 13.92 14.63
 
130C IT 129C IT 6.96 8.19 10.72 13#37 14.02 6.63 7.49 10.88 11.89 12.47 6.80 7.84 10.80 12.63 13.24
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 130C AND 129C 6.80 7.84 10.60 12.63 13.24
 
3/22/75 YOR-,ING FL.:r.' 'CINTS AEST C N1E 9iRST 
-!E D PCIN',FIE~L PZINTPERCENT YO:STQRA FIRST PCIN7,'E'CET vIQST RE SECZ)0C.N'f AVEAACE CESCE\T MOISTURE 
Sc. NO. 0. NO. 0-1 1-2 2-5 5'9 9-5 C-I .- Z 2-5 5-9 9-15 0-1 .-2 2-5 5-9 9-15 
97A IT 97B IT 9.07 12.68 20.32 19.87 9.aa 8.,5 13,53 17.52 	19.a6 23.4 9.3, !1..! 18.92 19.87 19.61
 
97A AtD 978 9.01 .3.! .5.92 19.87 19.61
AvERAGE PERCZT YOISTURE AT POINT , :LIGmT LINE BEAEE , IELDS 
0 9 
5.73 !t. 18.67 2C,18 9.85 9.96 .b.". 20.59 21.04 20.83
9'A 4T 97E 2T 11.22 17.38 22.51 21.89 21.81 

PERCE',T "COISTURE AT PO: T ON FLIGHT t.: E ETEE; :EtS 97A A,- 95 9.9b 't.% :.59 2..04 20.83,EPAGE 

9A 2T 39B 4T 8.95 17.96 23.71 25.53 23.98 10.39 10.68 25.57 23.02 26.14 9.67 14.32 2..64 24.27 45.06
 
99A 2B 99B 4. 5,22 6.Z8 !:.65 18.40 19.81 6.75 8.95 14.73 22.36 25,13 
 5.98 '.56 13.19 20.38 22.47
 
T 

AVERAGE PERCV.T MOISTURE AT POINT Z\ LIGH LINE BETWEEN FIELDS 99A AND 995 7.83 10,.94 .. 91 22.33 23.77
 
99A IT 99B IT 6.77 19.11 2',28 21.e86 22,22 7.81 12.32 25.65 28.43 27*08 7,29 15.71 24.96 25.15 24 .6
 
99A 18 998 I8 5.04 6.26 15.25 17.24 20.10 6.51 10.19 23.68 25.10 25.14 5.77 8.23 19.46 21.17 22.62
 
AvERAGE PERCE-,T MOISTURE AT P0I" ^N FLIGHT LNE 6ETAEEN FIE-:S 99A AND 998 6.53 11.97 22.21 23.16 23.63
 
8.25 16.04 19.68 2..C2 23.73 13.83 zE.30 20.22 23.51 23.28
 
-VERAGE PERCE" YZISTURE AT POINT N% IGHT LI'.E BET.,EN FIELDS 

-C1A IT -lAB IT 19.45 19.96 23.76 23.01 22.82 

OlA AND 1016 13.85 16.00 20,22 23.51 23.28
 
.CIA -7 ... 2T 17.C0 18,;, .9,2c 2.;S: 22.25 9."0 .3.30 18.89 23.28 23.67 13.04 15.65 19.07 2,44 22.97
 
t 22.4 22.97
AVEDACE PERCE' T MOISTURE AT 001.r 0'. IC T LIE BtE EEN FIELDS IOIA A4D 1015 13.04 15.65 19.07 
0 
3/22175 MORNING FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE 
AVERAGE PERCENT MOISTUREFIELD POINTFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT, 

NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
NO. NO. 
103A 2T 1038 4T 8,45 14.77 19.53 20.10 23,20 8.90 14.91 21.04 23.48 25.35 8.68 14.84 20.28 21.79 24,28
 
103A 25 103B 48 11.43 12.15 18.07 21.21 21.03 15.11 22.70 26.82 25.61 27.10 13.27 17.42 22.45 23,41 24.07
 
10.97 16.13 21,37 22.60 24.17
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 1038 

IT 10.12 19.50 22.24 24.01 23.04 8.25 14,42 24.35 26.18 27.64 9.19 16.96 23.29 25.09 25.34
103A IT 103B 

103A 16 103B 18 11.97 18.47 19.32 24.32 24.85 15.62 18.20 22.55 23.96 26.44 13.79 18.34 20.94 24.1 25.65
 
AVERAGE PERCEX.T MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 103B 11.49 17.65 22.11 24.62 25.49
 
9.61 17.84 22.84 25.04 26.70
lOA 3T 1058 	 4T 9.08 19.73 22.79 26.03 25.99 10.15 15.95 22.88 24.04 27.41 

105A 3B 1053 	 4B 9.13 15.28 16.47 24.59 26,62 13.44 16.51 23.07 27.01 26.63 11.29 15.89 19.77 25.80 26.62
 
10.45 16.87 21o31 25.42 26.66
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND 1056 

0'
 
18.53 25.63 26.43 17.93 23.53 26.40 27.99 12.84 14.16 20.01 22.47 26.81 19.64
105A 2T IC5B IT 10.39 16.48 

105A 28 1 58 1B 13.36 16.30 18.51 25.93 12.31 17.71 22.14 25.05 26.13 14.17 15.54 19.22 21.78 26.03 13.24
 
14.85 19.61 22.12 26.42 16.44
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND 1055 

1OTA 3T 1078 	 4T 22.58 33'.07 26.28 28.23 28.19 21.74 26.61 26.93 28.37 37.28 22.16 29.84 26.61 2830 32.74
 
36.05 31.76 28,32 28.40 15.89 33.01 30.68 27.75 27.59 14.90
107A 3B 1078 	 4B 29.98 29.61 27.19 26.78 13.91 

27.59 30.26 27.18 27.95 23.82
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 1078 

107A 2T 1076 	 1T 23,56 25.42 26.28 28.46 30,51 22.44 27.65 28.06 29.64 42.84 23.00 26.54 27.17 29.05 36.67
 
1B 31.11 30.15 29.98 29.10 15.34 39.69 33.06 31.79 31.82 13.98 35.40 31.60 30.89 30.46 14.66
1OTA 2B 1078 

29.20 29.07 29.03 29.76 25.66
AVERAGE PERCENT VOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 1075 

ORIGINAL fl~t IS po
 
R': G0~ZC-I N'5 ES" CF ,INETY FIRST AvENJE3/22/'5 

OISTRE SECOND POINT, A',E'AGE PERCENT MOISTURE
 
c?£. POINTtFIEL- DOI\T,PERCET 'ZIS -E RST CPER... 

2-5 5-9 9-15 0-1 
 1-2 2-5 5-9 9-15
5-9 9-.A C-1 1-2
Nc. iCe. NO. -1 1-2 2-5 

24.00 25.26 25.32 28.5
16.93 21. 1 23.20 23.70 .51 27.41 26.98 27.32 26.95 26.20 22,17 

.... 2T B133 4T 

AvzR.3E PERCEhT & :STURE AT PCINV C', FIGHT I.,E ET.hEEN FIELDS .13A ANO 113B 22.17 24.00 25.26 25.32 
28.35
 
18.P8 21.24 23.83 25.88 25.28
20.28 22.43 2..62 24.40 23.'! 16.8 20.04 26.04 27,36 26.85 

AVERAGE PERCENT 'OISTURE AT P-I', C', .ICHT LI'.E 3ET6LE, 'iE£DS 113A AND 1136 18.58 2..24 23.83 25.88 25.28
 
1.3A iT '138 IT 

114A IT 1148 1T 7.70 9.88 1 .60 18.03 21.42 9.6C 12.54 17.10 19.035 20.42 8.65 	11.21 15.85 1854 20.92
 
8.65 11.21 15.85 18.54 20.92
 AVERAGE PERCEXT VOISTURE,AT POINT C, =LIGHT LINE BET .Ez', ZIELDS 1214 A',D 1.4B 

18.40 9.16 11.85 16.28 17.56 18.74
 114. 	 4T 114B 2T 8.59 11.01 16.40 18.60 19.09 9.73 .2.63 16.16 16.51 

ERAGE PERCENT MOISTURE AT PCI'JT DN FLIGHT LI',E 
8ET EEN FIELDS 114A AND 1145 9.1 11.85 16.28 17.56 18.74
 
14.94 :9.07 25.95 28.34 27,17 11,53 16.48 24.49 26.20 26.05
!l.A ZT 1168 4T 8.13 13.90 23.03 24.05 24.93 

14.60 22,53 24,78 24,78 3.7, 23.56 26,91 L5.55 29.92 11.1 19.08 24f72 26.66 27.35
 116A 29 126B 48 9,93 

1I16 .1.67 17.78 24.61 26.43 26.70
 AVE AGE PERCET MOISTURE AT POINT ON PLIGHT LI'4E BETwEEN rIELDS I16A AND 

1.,6A iT l16B iT 7.96 8.c5 17.5& 21.02 21.43 9.26 18.02 22.02 23.23 23.87 8.61 	13.4 19.'9 22.13 22.65
 
1o.12 19.38 .1.59 22.21
 
.16A 	 13 7.21 !;.C !1.62 I.11 12.C7 23.21 24.26 25.,5 24.31 9.04
.tS B 9.32 

\% L:LH T LINE BEEEEN FIEL'S .16 A' .165 9,13 14.80 9.43 21.8o 22.43 IJEi-GE PRCE," v1STURE AT P 4\T 
3/22/75 MORNING FLIGHT POINTS *EST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINToFIELD POINTiPERCENT MOISTURE FIRST POINTPPERCENT MOISTURE SECOND POINTP AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
128 2T 127 4T 6.84 14.60 17.60 20.26 21.32 6.86 12.10 17.32 19.20 20.42 6.85 13.35 17.46 19.73 20,87 
128 28 127 48 8.47 15.31 19.69 19.80 19.56 8.62 16.72 17.67 19.13 19.95 8.55 16.01 18.68 19.47 19.76 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 128 AND 127 7.70 14.68 18.07 19.60 20.31 
128 IT 127 IT 7,61 13.49 17.12 19.52 19.92 6.17 9.31 15.37 18.10 19.27 6.89 11.40 16.24 18.81 19.59
 
128 IB 127 18 10.47 15.57 19.87 20.71 21.44 7.78 12.20 16.08 17.06 18.35 9.12 13.89 17.97 18.88 19.89
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 128 AND 127 8.00 12.64 17.11 18.85 19.74
 
132 IT 131 iT 8.02 12.81 ib.75 18.05 18.45 7.49 13.48 18.41 19.48 20.00 7.76 13.14 17.58 18.77 19.22
 
132 1B 131 IB 15.66 19,95 20,55 20.44 19.92 9.86 12.93 17,84 20,51 19.72 12.76 16.44 19.20 20.47 19.82
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 132 AND 131 10.26 14.79 18.39 19.62 19.52
 
132 4T 131 2T 6.50 9.70 13.92 15.94 17.22 7.88 7.63 15.99 16.91 19.50 7,19 8.67 14.95 16.42 18.36
 
132 48 131 28 7.86 15.59 16.08 17.96 16*92 12.29 13.93 18.79 19.27 20.75 10.07 14.76 17.43 18.62 18.83
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 132 AND 131 8.63 11.71 16.19 17.52 18.60
 
133A 2T 1338 4T 6.08 7.86 I0.91 11.52 12.95 4.64 6.53 8.25 8.75 9.28 5.36 7.20 9.58 10.14 11.12
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 133A AND 1338 5.36 7.20 9.58 10.14 11.12
 
133A IT 1338 IT 4.16 6.06 8.46 9.13 10,55 4.30 7.00 10.02 11.07 11.13 4.23 6.53 9.24 10.10 10.84
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 133A AND 1338 4.23 6.53 9.24 10.10 10.84
 
.) 
3/22/75 MORNING FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
FIELD POINT,FIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINT,PERCENT MOISTURE SECOND POINT, AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
135 IT 134 IT 7,69 12.37 16.55 17.53 18.99 11.11 12.56 15.83 16.93 17.77 9.40 12.47 16.19 17.23 18.38 
135 1B 134 1B 7.10 9.46 16.16 20.76 19.44 16.11 17.31 16.64 17.25 17.20 21.60 13.38 16.40 19.01 18.32
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 135 ANO 134 10.50 12.92 16.30 18.12 18.35 
135 4T 134 2T 7,24 10.62 14.95 16.17 17.30 5.20 8.22 12.00 12.70 14.69 6.22 9.42 13.48 14.43 15.99
 
135 46 134 2B 6.40 9.59 13.97 18.02 17.92 8.71 11.13 12.37 14.66 15.66 7.55 10.36 13.17 16.34 16.79
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT PZINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 135 AND 134 6.89 9.89 13.32 15.39 16.39
 
3/22/75 AFTERNOON FLIGHT C:NTS EAST OF NIN.ETY FIRST AVENUE
 
F:EO; ;ZINTFIELD POINTsPERCENT MOISTURE CIRST POINTPERCENT VOISTURE SECOND P3iNTv AVERAGE PERCENT MOITURL
 
NO, \I. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 01 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 i-2 2-b 5-9 9-15 
102B 2T 102A 4T 11,42 15.76 22.66 24.59 26.17 6.30 11.76 23.06 25.17 25.94 8.86 16.76 22.86 24.88 26.05 
1C28 28 1O2A 48 15.13 16.78 20.60 24.03 26.67 9.49 2:.95 21.03 22.21 25.35 12.31 18.86 20.81 23.12 26.01 
AvERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETwEEN F:ELDS 1028 AND lOZA 10.l59 17.81 21,84 24.00 26.03
 
1C2a IT 102A IT 6.52 14.89 20.64 23.48 24.48 9.35 18.78 20.95 24.68 23.43 7.93 16.8- 20.79 24.08 23.96
 
1028 le 102A IB 7.79 14.35 22.06 23.69 23.99 22.33 25.89 26,17 27.33 25.63 15.06 20.12 24.11 25.51 24.81
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT CN FL:G"T LINE BETASEN ES 1028 AND .02A 11.50 .8.48 22.45 24.79 24.38
 
1048 iT 104A IT 14&16 18.14 23.27 24,61 25.92 5.22 14.76 21,38 23.24 24.53 9.69 16.45 22.32 23.92 25.22
 
1049 IB 104A IB 16.18 15.79 24.52 24.62 25,03 14.20 20.55 21.82 24.97 Z3.77 15.19 18.17 23.17 24.79 24.40
 
AVERACE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 104B AND iC-A 12.44 17.31 22,75 24.36 24.81
 
1043 4T 104A 2T 13,67 19.15 23.57 25.39 25.92 6.62 18.24 20.85 24.16 23.70 10.14 18.70 22.21 24.77 24.81
 
1048 48 104A 28 14.59 18.61 21.54 23.75 26,64 23.46 19.77 20,38 22.55 22.93 19.02 19.19 20.96 23.15 24.78
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1048 AND 10-A 14.58 18.94 21.59 23.96 24.80
 
1068 IT 106A IT 19,25 21.13 21,73 22.42 22,42 19,42 22.39 24,78 25.50 25,79 19,33 21.76 23026 23.96 24,11
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGiT LINE BETWEEN FIELDS 1068 AND 106A 19.33 21.76 23.26 23.96 24.11
 
1068 4T 106A 2T 16,12 17.77 19.45 22.18 23.89 19.21 21.88 24.27 25.52 24.39 17.66 19.82 21.06 23.85 24.14
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1068 AND IC6A 17.66 19.82 21.86 23.85 24.14
 
.0 
POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
3/22175 AFTERNOON FLIGHT 

FIELD POINTFIELD 	POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINT.PERCENT MOISTURE 
SECOND POINT. 

1-2 2-5 5-9 	 9-15
1-2 2-5 5-9 	 9-15 0-1
1-2 2-5 5-9 	 9-15 0-1
NO. NO. NO* 	 NO* 0-1 

4T 27.55 26.63 25.71 24.86 25.03 32.40 28.06 25.31 24.92 25.96 29.98 27.35 25.51 
24.89 25.50
 
II1 3T 111A 

29.98 27.35 25.51 	24.89 25.50
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1118 AND 111A 

C% 
25.92 23.01 24.24 	33.56 29.38 27.38 28.39 27.72 30.64 28.13 26,65 25.70 25.98
 1118 2T IIIA IT 27.72 26.88 

30.64 28,13 26.65 	25.70 25.98
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1215 AND II1A 

1733 23.37 25.23 25.39 27.19 27.25 26.56 25.82 25.92 26,70 22.29 24.96 25.52 25.66 26.94
 112B 2T 112A 4T 

22.29 24.96 25.52 	25.66 26.94
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 
1128 AND 112A 

o 	 1125 IT 112A 

1126 AND 112A 23.47 24.94 25.55 24.73 25.16
 
IT 19,34 22.17 23.11 23.16 23.87 27.60 27.71 27.99 26.30 26.45 23.47 24.94 25.55 
24.73 25.16 
; AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 
13,42 19.04 20.34 24.22 22,26 12.69 18.88 22.12 22.90 22.25 13.06 18.96 
21.23 23.56 22.26 
1158 2T lSA 4T 

13.06 18.96 21.23 	23.56 22.26
FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND 115A 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT O 
IT 23.66 24.09 22.06 26.14 27.23 20.68 21.77 23.18 23,50 25.78 22*17 22.93 
22.62 24.82 26.31 
1158 IT lSA 

22.17 22,93 22.62 	24.82 26.51
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1158 AND 
215A 

3/22/75 AFTERNOON FLIGHiT POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE 
rIELO POINTIFIELD POINTPERCENT V-:SJRE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND PCINT# AVERAGE PERCENT MCISTURE 
N0. NO. NO. NO, 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 _- 1-2 2-5 5-9 9-15 
4.23 8.28 11.98 14.21 15.00
:2,5 2T 121A 4T 3,34 7.91 12.61 15.07 15.45 5.12 8.65 11.34 13.34 14.55 

:215 25 12IA 48 4,95 13.59 14.16 14.87 15.96 8.39 9.36 
12.21 13.33 14.54 6.67 11.47 13.21 14.10 'D.25
 
POINT 'N FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1213 AND 121A 5.45 9.38 12.60 14.15 15.'2
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT 

1218 iT 121A IT 6.62 10.70 18,67 17.54 20.76 4.38 8.38 12.76 14.45 15.29 5.50 9.54 15.72 15.99 18.03
 
.218 18 121A 18 15.03 18.43 2:.94 22.20 19.65 9.42 15.64 17.45 6.tO 17.21 12.23 17.04 19.20 19.40 18.43
 
AERACE DERCENT "OISTRE AT POINT :1, FLIGHT LINE 9ErAEEN FIELDS 121E A ,D 121t 8.8b 13.29 17.46 17.70 18.23
 
124 2T 123 4T 7,65 14.C3 2-,.13 26.32 25.93 6.12 15.68 2..25 22.02 23.79 4.8E 14.685 22.69 24.17 24.e6
 
25.77 24.64 26.04 11.88 19.59 22.12 22.15 21.96 10.80 16.59 23.94 23.40 24.00
124 28 123 48 9.71 13.60 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 124 AND 123 8.84 15.72 23.31 23.79 24.43 t)
 
124 iT 123 IT 7.60 16.93 20.42 22.40 22,45 5.91 8,03 17.03 21.77 23.69 6.76 12.48 18.73 22.09 23.08
 
124 18 123 18 7.98 15.21 18.03 20.47 21.65 
 7.06 15.47 20.00 22.53 23.01 7.52 15.34 19.01 21.50 22.B3
 
7.14 13.91 18,87 21,79 22.70
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETwEEN FIELDS 124 AND 123 

1265 IT 126A IT 5.35 6.60 10,69 18.24 20.93 4.80 5.76 11.60 17.56 19.21 5.08 6.1l 1181 17.90 20.07
 
1268 i 126A 1B 7.15 14,95 :8.46 22,16 22.82 6.81 14,07 19.72 20.82 10,78 6,98 14.51 19,;9 21.49 2'.53
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 126B AND 126A 6.03 10.35 15.,2 19.69 2G.44
 
4T 126A 2T 4.53 5.29 8.55 17.10 19.16 4.60 5.17 10.41 18.78 18.C4 4.57 5.23 9.48 17.94 18.60
1265 

1268 45 126A 28 5.61 10.40 20.12 21.53 21.84 4.27 11.15 17.52 20.53 22.47 4.94 10.77 18.z2 21.3 22.15
 
8.00 1'.15 19.48 20.38
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT C, FLIGHT LINE SETWEEN FIELOS 1268 AND 126A 4.75 

POINTS EAST OF NINETY FIRST AVENUE
 
3/22/75 AFTERNOON FLIGHT 

AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
FIELD POINTFIELO POINTPPERCENT 
MOISTURE FIRST POINT,PERCENT MOISTURE 
SECOND POINTI 

5-9 9-15
1-2 2-59-15 0-12-5 5-95-9 9-15 0-1 1-2 NO. 0-1 1-2 2-5 
NO. NO. No. 
 9.46 12.41 13.92 14.63
 12.23 15.73 15.61 16.29 7.06 
9.09 12.22 12.98 9.o08
5.05 6.70
130C 2T 129C 4T 9.46 12.41 13.92 14.63
 AND 129C 7.06 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT 
ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 13¢C 

12.63 13o24
680 7.84 1080
1088 1189 1247 0IE0TENFED
6O63 OB Z6 32
1072 1337 1402 6e ,
IT 6U96 FIH9 3CAD12C
T 129C RE1 
130R
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT 

3/22/75 AFTERNOCN FLIGhT POINTS EST O3 NINETY rIS' A,=,.E 
SECOND POZNT# AVERAOE PERCENT MOISTURE FIELD POINTFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTwRE 
0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-,5 :- - -2 2-5 5-9 9-15NO. NO. NO. NO. 
13.53 17,52 19.86 20.04 9.01 .3.11 18.92 	 19.87 19.61 97A IT 978 IT 9.07 12.68 20.32 19.87 19.18 e.95 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ZN rLIGHT LIN-E BErTWEN FIELDS O'A AND 97B 9...... 9 ±9.87 19.61 
;.;6 .. , .: 21.04 20.83
9'A 4T 978 2T 11.22 17.35 22.51 21.89 2., 8.70 16.09 18.67 2:18 190.5 

:B 2..G 20.63
AVERAGE PERCENT 'OISTURE AT POi'NT 3' EI3'" ., BEE PIELDS 9-A AZ 978 9 16. 
........................................... *..... ................... ... .. 

99A 2T 995 4T 4.27 6.87 13.03 23.31 22.99 
 4.56 	15.69 20.05 23.25 26.39 4.-2 .1.2t 16.54 21.bo 24.69
 
23,70 24s18 24.97
4.68 	11.67 2,.64 22.22 23.30 8.16 21.12 25.75 2C,13 26,65 6.42 *o,-

99A AND 99B 5.42 3.84 2o.i2 22.99 24.83
 
99A 28 998 48 

0 AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 
................	 4*4****
! e 
0 99A IT 998 IT 5.76 9,51 	19.79 21.23 22.30 6,07 10,39 7.85 19.39 23,95 5,9. 9.95 13.82 20.31 23.13 
11.56 14.59 24.36 26.39 26.C2 8.23 !:.68 	2261 24.48 2 .0
99A I1 99B 18 491 6.76 20.86 22.57 23,17 
99A AN 998 7.07 ..,31 18.22 22.39 23.86AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 

19,68 24.02 23.73 13,85 18,3O 2Q.22 23.51 	23-281lA IT 1018 IT 19,45 1996 20.76 23.01 22.82 8.25 16.04 
0 AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS lO1A AND 1CI 13,85 18.0C 20.22 23.51 23.28 
loA 	 9.07 13.30 18.89 23.28 23.67 13. 15.65 ±9.3' 22.44 22.97 , 4T 1018 2T 17.01 18.01 19.26 21.61 22.28 
13.j4 15.t5 19.37 2Z.44 22.97AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS iOIA AND 105 

3/22/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS NEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
 
'IELD POINTFIELD POINTePERCENT MOISTURE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND POINT, 

NO, NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 
9-15 
.03A 2T 1038 4T 5.51 18.24 21.09 23.97 24.79 6.25 13.65 22.13 23.82 26.15 5.88 
15.95 21.61 23.89 25.47 
105A 28 103B 4B 12.22 19.37 20.66 21.21 23.47 14.28 21.02 23.64 23.62 25.16 13.25 
20.20 22.15 22.42 24.32 
9.57 1807 21,88 23.16 24.89
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT'ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 1038 

15.01 21.44 23.27 24.84
7,08 1 .99 20,50 23.26 25.56 5.93 
103A IT 1038 IT 4.77 16.04 22.38 23.29 24.12 

18.25 20.41 23.15 25.01 17.81 24.57 27.92 25.10 24.12 15.33 21.41 24,16 24,13 24.57
 103A 1B 103B 18 12,85 

1038 10.63 18,21 22.80 23.70 24.70
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 103A AND 

8.14 18.28 24.66 26,41 27,64
l05A 3T 1058 4T 6.56 15,35 24.18 25,49 27.31 9,72 21.22 25.13 27.33 27.97 

22.76 24.82 24.97 13.80 19.46 23.22 25.41 26,65 12,20 18.22 22,99 25.11 25.81
 1OSA 38 1058 48 10,60 16.98 

10.17 18.25 23.82 25.76 26.72
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND 1058 

7.60 20.01 24.43 26.61 25,42 12.91 21*62 23.85 25.68 25.97 10,26 20.82 24,14 26.14 25.70
105A 2T 1058 IT 

13.30 20.07 22,27 26.20 27.25 12.16 17.62 21*88 26.45 26.72
 105A 28 1058 18 11,03 15.17 21.50 26.70 26.19 

1058 11.21 19.22 23,01 26.30 26.21
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 105A AND 

13,24 22.12 25.54 27.04 27.67 22.05 24.70 27.22 28.69 29.30 17.64 23.41 26.38 27.87 28.49
107A 3T 107B 4T 

26,66 30.12 30.80 29.14 28.09
 107A 35 1078 4B 21,05 25.61 27.72 28*40 28*07 32.67 34.63 33.87 29.88 28.11 

1078 22.25 26,76 28*59 28.50 28.29
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 107A AND 

19.77 24.32 26.74 27.95 23.32
iT 13.59 21.52 25,54 27.98 28,57 25.95 27.12 27.94 27.91 18,08
107A 2T 1078 

29,53 29.62 29.91 28.29 28.63
lB 28.83 29.98 29.12 29.13 28.63 30o24 29.25 30.71 27.45 28.64
1OTA 28 1078 

24,65 26.97 28.33 28.12 25.98
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 1OTA AND 107B 

M 
 t
 
3/22/75 AFrERNOON 'LIGHT PO-NTS $ESTOF NINET :RST AVENUE
 
FIELD POZNTFIELD POINT.PERCENT MOISTjRE FIRST POINTPERCENT MOISTURE SECOND pP...o AvERAgE PERCENT MOISTURE
 
0-1 1-2 2-5 5-9 9-15
d NO. NO. NO. NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
I13A 2T 1138 4T 13,98 16.93 21.C1 23.20 23.70 27.41 26.98 27.32 26.95 26.20 20.69 21.96 24.17 25.07 24.95
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT C', FLIGHT LINE BETWEEN F:ELDS 113A AND 1138 2C.69 21.96 24.17 25.07 24.95
 
f5 f13A IT 113B IT 20.28 22.43 21,62 24.40 23.71 16.88 20.C4 26.0C4 27.36 26.85 18.58 21.24 23.83 25.88 25.28 
t
A\RM3E PERCENT MOISTURE AT POINT C', LIGHT LINE BETWEEN FELO5 113A AND 113 18.568 21.24 23,83 25t.88 25.28
 
114A IT 114B IT 7.70 9.88 14.6Q 18.03 21.42 9#60 12.54 17.10 19.05 20.42 8.65 11.21 15.85 18.54 20.92
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 8.65 11.21 15.85 18.54 23.92
 
11AA AT 1145 2T 8.59 11.01 16.40 18.60 19.08 9.73 12.63 16.16 16.51 18.40 9.16 '1.85 16.28 17,56 18,74
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 114A AND 1148 9.16 11.85 16.28 17.56 18.74
 
116A 2T 1168 4T 9.50 10.32 16.64 22.68 25.22 5.33 22.61 24.00 26.76 25.46 7.41 16,46 20.32 24.12 25.34
 
19.13 25.07 25.9k 27.13 26.88 12.07 22.80 25.62 26.03 27.S7 15.60 23.94 250.78 26.58 27.22
116A 2B 116B 4B 

AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 116A AND 1168 11.51 20.20 23.05 25.65 26.28
 
116A iT 1168 IT 8.21 7.58 11.26 18.34 19.34 6.54 I..65 18.48 22.72 22.03 7.37 11,11 14.87 20.53 20.68
 
116A 18 116B 15 16.77 19.86 21.66 23.12 22.52 5.00 11.91 18.08 22.18 23.46 10.89 15.89 19.87 22.65 23.00
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 116A AND 116B 9.1) 13.50 17.37 21.59 21.64
 
3/22/75 AFTERNOON FLIGHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE
 
AVERAGE PERCENT MOISTURE
FIELD POINTFIELD POINTPERCENT MOISTURE FIRST POINT,PERCENT MOISTURE SECOND POINT, 

2-5 5-9 9-15
NO. 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 25 5-9 9-15 0-1 12NO. NO, NO. 
128 2T 127 4T 4.92 14.74 18.72 19.71 21.02 5,39 12.86 16,89 20.06 20.55 	 5.15 13.80 17.81 19.89 20*79
 
7.77 14.64 14,26 19.20 20*60 128 2B 127 45 8.21 12.81 13.75 19.68 20,39 7.34 16.47 	14,77 18.71 20.60 

128 AND 127 6.46 14,22 16.03 19.54 20.69
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 

4,67 18.37 18,10 19,93 21630 5,88 15.69 17.85 19.64 20.85
128 17 127 IT 7.09 13.01 17.60 19,35 20.41 

17.18 18.18 19.56 20.57 9.39 17.49 19,03 20.09 20.49
19.89 20.61 2C.41 7.95
128 1B 127 1B 10,83 17.80 

AND 127 7.63 16.59 18.44 19.86 20.67
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	128 

5.64 15.48 18,57 20.39 22,15
132 IT 131 IT 6.24 16.49 17.60 19.65 21.55 5.04 14.47 	19,53 21.13 22.75 

6.77 19,10 20.24 21.75 21.80 8.41 19.15 19.66 22,19 22.10
132 IB 131 IB 10.05 19.21 19,06 22,62 22,40 

AND 131 7.03 17.32 19.11 21.29 22.13
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	132 

132 4T 131 2T 4,58 14.22 16.52 17.50 18.57 7.48 17.36 	19,97 20.44 21,86 6,03 15,79 10.25 18.97 20.22
 
17.14 14.40 21,96 22,12 23.14 22.83 11.83 18.36 18.67 20.03 19.99
132 48 131 2B 9.26 14.76 15.23 16.93 

AND 131 8.93 17.08 18.46 19.50 20.10
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	132 

9.65 10.10 18,57 2.89 4.34 8,24 6.68 7.63 5.15 6.74 8.94 8.39 13.10
133A 2T 1338 4T 7.41 9.15 

5.15 6.74 8.94 8.39 13.10
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	133A AND 1338 

8.53 6.08 2.56 4.63 8.51 9.73 9,13 2,27 4.27 7.97 9.13 7.61
133A IT 1338 IT 1.98 3.91 7.43 

2.27 4.27 7.97 9.13 7.61
AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 	133A AND 1338 

3/22/75 AFTERNOOi4 F.:GHT POINTS WEST OF NINETY FIRST AVENUE 
FIELD POINTFIELD POINTPERCENT kOISTURE FIRST POIN4TPERCENT MOISTURE SECOND POINT. AVERAGE PERCENT MOISTURE 
NO. NO. NO. NO, 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 
135 IT 134 IT 4.82 9.19 18.60 19.21 20.43 4.76 13.29 15.46 16.99 17.33 4.79 11.24 17.03 18.10 18.88 
135 18 134 1B 7,74 14.89 2C.34 20.67 17.81 8.77 14.36 16.08 17,43 17.88 8.26 14.63 18.21 19.05 17.85 
6,52 12.93 17.62 18.57 18.36AVERAGE PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE BETWEEN FIELDS 135 AN 134 

:35 4T 134 2T 2.95 7.68 15.45 16.36 19.18 3,64 7,16 10@9" .2.57 13.04 3,29 7,42 13,21 4.46 16.11
 
135 48 134 2B 4.92 9.36 13.89 18.16 18.33 7.34 9.57 13.33 j-.59 14.58 6.13 9.46 13.61 16.07 16.46
 
AVERA3E PERCENT MOISTURE AT POINT ON FLIGHT LINE SSTWEE'i CIELDS 135 A": 134 4.71 .4 13,41 15.42 16.28 
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MAPS OF 1975 PHOENIX TEST SITE
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APPENDIX C
 
TEMPERATURE PROBE DATA
 
1975 PHOENIX TEST SITE
 
1
 
E 	 TEMPERATUPE PROE G-rAC FI POINT UiP 	 -CENTIMETE'RS T I tlEAT[f LD TOP DEPTH 
NUMBrEP NO. DOT TC,4 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 MT 
S19 75 97B I T 13.7 13.1 12.6 11.1 10.5 1000 
2 19 75 99A 4 R 3.4 4.2 5.4 7.2 10.2 645
 
.2 12 75 09A 4 T 4.4 4.7 5.8 8.5 1.6 652
 
- 18 -75 99 3 T 8.3 5.1 7.4 8.2 10.9 625 
3 IE 75 93 3 B 4.8 5.7 6.9 8.9 10.6 65 
3 	 1S 75 102A 1 T 3.4 4.2 5.0 7.1 10.1 6720 
18 73 02A 1 8 4.7 5.6 8.4 11. 6377.4 
3 19 75 102H I T 4.6 5.3 F.0 8.0 11.0 620 
3 18 75 102 1 B 4.3 5.6 6.3 8.4 11.0 700 
3 16 79 IOA 1 T 6.1 4.9 5.5 6.7 9.7 70 
'3 1P 75 103A 1 0 5.1' 9.5 6.3 7.8 10.8 710 
3 	18 75 1038 4 T 7.6 7.6 8.2 10.7 7.03 
 
3 13 75 J033 a R 7.2 7.1 7.3 a.2 10.7 740 
3 ISA 75 1051A 1 T 8.2 779 7.4 8.2 10.9 748 
3 1j 75 104A I B 8.1 8.1 7.9 8.7 10.8 758 
3 19 75 101n I T 7.1 7.4 7.7 8.9 11.4 722 
3 1 75 107P 1 6 6.7 7.2 7.7 .1 11.4 735 
18 75 105A 2 T 7.7 8.0 8.1 9.2 10.8 624 
3 19 75 105A 2 B 7.1 7.3 7. 9.1 10.9 634 
3 15 75 105A I T 6.1 6. 6.9 .2 10.8 66 
3 18 75 105A 1 p 6.2 6.6 7.1 8.7 11.0 65 
3 19 75 1050 2 T 5. 5.6 5.7 6.8 9.6 705 
3 19 75 105A 2 e 5.8 5.5 5.7 7.3 1.8 715IP1 75 105B I T 4.9 5.3 5.7 6.0 0.4 741
 
23IR 75 16P 3 n 5.6 E.3 o.3 7.9 10.3 756 
3 19 75 !07A 3 T 7.6 7.5 7.4 7.6 9.3 730 
3 18 75 107A 3 8 7.4 7.2 7.3 8.4 10.7 738 
3 18 75 IOTA 4 T 8.8 7.5 8.0 8.1 10.0 305 
3 I8 75 107A 4 R 7.8 7.5 7. 8.6 10.7 815 
3 1F 75 107 4 6 16.3 13.4 13.8 7&.512.5 820 
3 13 75 1078 4 T 10.R 10.3 7.7 9.0 10.8 822 
3 19 75 1078 3 T 14.1 13.2 12.0 10.7 11.6 830 
3 18 75 1070 3 n 14.3 13.3 12.0 11.2 12.0 940 
3 18 75 116A 2 T 17 1.9 8.4 0.1 12.3 725 
3 10 75 116A 3 2 8.3 b.3 8.9 10.0 13.1 735 
3 18 75 121A I T 13.1 12.1 11.2 10.4 12.0 307 
3 18 75 11A 1 B 11.9 11.4 11.2 10.9 12.9 8173 	18 75 li! 8 I T 11.5 7.5 8.8 9.7 12.0 676
 
3!8 75 I B7B 7.3 10.2 71.802Q
7.8 	 643
 
6.6 7.7 R.2 11.3 700
4 IR 75 1163 3 T 6.5 3 13 75 1168 3 B 6.9 6.9 7.6 9.0 12.2 710 
3 19 75 121A 4 T 15.3 14-5 12.6 1.0 10.5 S48 
1 18 75 121A 4 T 15.3 13 11.6 9.9 11.0 1900 
2 13 121B T 17.5 16.3 14.6 11.4 10.3 915S 3 18 75 8 22 a 16.6 I5.i1 3.4 10.4 10.5 970
 
1 75 1218 1 T 17.4 16.0 14.4 .4 11.2 937
1P 75 1216 1 R 18.,a 16.8 14.e 1 1.6 11.5 950
 
1i175 127 1 T 4.7 4.9 5.3 5.7 9.4 700
 
18 75 !7 1 3 4.9 5.3 7.1 8.0 10.7 710 
18 75 38 1 T 4.3 -.7 5.8 6.9 8.4 63Is- 75 12e I B 4.F 5.0 5.8 7. 10.5 645
 
iI 1 75 130C i T 17.9 lu.3 14.5 11.6 10.3 945 
318 75 133B I T 5.0 4.9 5.2 6.6 10.2 730 
31 Q 75 135 1 T 7.2 6.5 5.8 6.2 8.3 800 
19 7 135 1 B 7.6 7.3 7.2 8.0 10.0 820 
2
 
TI-MPERATURE PPOE DATP 
DATF FIELD POINT TOP CR DEPTH - CENTIMETEPS - TIMF 
NUMBER NO. BOTTOM 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 MST 
19 75 97A 3 T 15.6 14.5 23.4 11.4 10.1 1020 
3 19 75 99A 1 T 25.7 25.0 22.6 18.0 13.Q 1150 
3 18 79 09A 1 B 25.1 23.3 20.6 16.1 13.5 1200 
3 19 75 998 2 T 25.5 24.1 22.0 17.9 13.3 1130 
3 18 75 998 2 R 2a.8 23.1 20.9 16.6 13.2 1140 
3 1R 75 1000 I T 17.2 I&.2 15.0 12.4 10.5 1055 
19 75 101A 3 T 19.9 1R.6 17.4 14.1 11.1 1110 
3 18 75 tOlA 3 T 17.8 16.7 16.0 13.6 10.8 10T5 
3 18 7'5 102A I T 26.0 24.9 23.2 18.9 13.6 1230 
3 18 75 102A 1 8 25.3 23.7 21.6 17.0 12.C 1240 
3 1 75 1026 1 T 26.4 25.2 23.1 18.3 13.0 1250 
3 18 75 1025 1 n 26.3 25.1 23.0 18.5 13.4 1300 
3 19 75 103A 1 T 27.0 25.4 23.8 d0. 14.8 1230 
3 19 75 103A 1 B 24.5 23.4 21.6 17.5 13.1 1230 
3 19 75 1038 4 T 26.5 25.3 23.9 19.2 13.6 1245 
3 18 79 1035 4 B 2a.5 23.3 21.5 17.2 12.8 1255 
18 71; 104A 1 T 27.5 26.0 23.7 18.0 13.2 1325 
IC 75 104A 1 8 27.6 26.1 23.8 19.8 13.5 1330 
3 19 75 1046B I T 27.4 26.0 23.8 18.9 13.4 1310 
3 19 75 1040 I R 27.6 26.0 23.8 19.1 13.6 13i5 
3 13 75 105A 2 T 26.5 25.1 22.9 18.4 13.1 1305 
3 19 75 105A 2 8 26.0 24.2 21.6 17.2 13.0 1315 
3 1A 75 105F I T 26.2 26.8 25.1 20.7 15.0 1240 
3 1? 75 1058 1 B 27.0 25.5 23.2 18.5 13.6 1250 
3 1 75 106A 1 T 15.0 14.3 13.2 11.6 11.0 1005 
3 19 75 1068 1 T 15.4 14.3 13.0 11.0 10.4 1015 
2 19 75 107A 3 T 28.9 27.4 25Ja 20.8 14.6 1320 
3 18 75 107A 3 R 27.5 26.1 24.0 19.2 14.5 1330 
3 
3 
18 
18 
75 
75 
107B 
1078 
L 
At 
T 
D 
29.9 28.q 27.3 23.4 
29.4 27.9 25.7 21.6 
16.4 
15.9 
1405 
1415 
3 is 75 111A 2 T 13.9 13.0 12.0 11.6 11.6 1005 
. 1$ 75 111A 1 T 13.4 12.4 11.0 10.4 10.2 1015 
3 18 75 1110 1 T 13.2 12.3 11.0 9.8 9-6 1036 
3 13 7q 112A 3 T 23.5 22.1 20.0 14.6 11.9 1050 
3 15 75 112A 2 T 21.5 20.1 18.0 13.3 11.6 1100 
q 13 7b 112D I T 17.( 16.5 14.9 12.7 12.3 1030 
3 18 75 1128 2 T 19.0 16.9 14.9 11.9 11.6 1040 
3 18 75 115A 1 T 19.6 17.9 15.9 13.1 11.7 40 
3 18 75 lifl 1 T 21.0 19.2 16.8 13.7 11.7 1055 
2 18 75 1164 3 T 30.8 29.2 27.1 22.0 15.9 1350 
"3 1 75 1164 3 8 28.5 28.4 2A.0 2 .l 15.9 1400 
3 18 75 I16A 4 T 31.7 30.5 2.3 25. 18.0 1410 
3 18 75 1164 4 e 32.: 31.0 29.1 24.7 17.3 1420 
3 18 75 1168 1 T 31.3 30.1 26.4 23.8 16.0 1300 
3 1? 75 11(8 1 G 2P.3 25.6 23.2 18.8 14.6 1305 
3 18 75 1168 3 T 30.2 29.1 27.2 22.5 15.7 1325 
3 18 75 1160 3 p 29.1 27.6 25.7 20.8 14.0 1330 
3 !8 75 121A 1 T 34.2 33.3 31.9 27.7 20.7 1455 
3 18 75 12iA 1 0 20.8 28.1 26.1 21.9 16.0 1505 
3 18 75 121A 3 T 31.1 30.3 20.3 26.4 20.5 1550 
3 I 75 121A 3 e 28.3 27.1 25.6 22.3 17.2 1555 
3 18 75 12iR a T 30.1 29.2 27.7 23.6 16.8 1515 
3 18 75 1216 4 A 28.7 28.1 26.8 23.0 17.2 1520 
18 75 12P8 2 T 29.7 29.7 29.2 26.5 20.4 1535 
3 18 75 1218 2 8 28.8 28.1 27.4 24.4 18.8 1560 
3 I S 75 127 1 A 28.9 27.5 25.5 20.5 14.7 1255 
2 18 75 127 1 T 29.6 28.1 25.9 20.6 14.0 1309 
3 768 75 128 1 T 25.8 2&.6 23.0 19.3 14.1 1235 
3- 18 75 128 1 3 26.7 25.1 P2.9 18.8 16.1 1245 
3 18 75 1336 I T 33.8 32.7 30.4 25.7 18.5 1325 
3 18 75 135 1 T 31.1 29.q 26.1 23.5 16.A 1303 
3 18 75 135 1 8 28.0 26.2 23.9 19.3 14.3 1400 
3
 
TLMPFRATUPE PF RQH DATA
 
DATE: FIFLD POINT TOP OR DFPTII - CENT IMPTEPS TIMNF 
NUMBER NO. BOTTOM 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 MST 
2 22 75 976 1 T 20.5 I.6 16.4 13.3 11.9 95b 
3 2P 75 g9 1 T 8.2 8.3 8.8 10.2 13.3 700 
3 2? 75 99A I n 8.3 8.4 8.9 10.3 14.4 706 
3 22 75 998 I T 9.7 9- 9.9 10.8 13.4 715 
3 
7 
22 
22 
75 
75 
998 
102A 
1 
I 
B 
T 
9.9 
7.E 
10.2 
8.6 
10.( 12.5 
9.6 11.6 
14.2 
14.1 
725 
618 
22 75 102A 1 .3 7.5 8.3 q.1 10.9 13.3 o25 
3 2' 75 1028 1 T 7.7 8.5 Q.3 11.0 13.8 63t 
2 22 75 1028 1 e 8.0 H.5 9.2 10.9 13.3 641 
3 22 75 103A 1 T 8.5 8. 9.6 I1.1 13.8 625 
3 2? 75 1034A I 8.9 9.0 9.4 10.3 13.0 670 
2 22 75 1038 4 T. 10.7 10.8 11.3 12.5 14.2 610 
22 75 1038 e 6 10.2 10.2 10.8 lt.9 13.8 61b 
3 22 75 104A 1 T 9.7 10.0 10.1 11.0 13.4 717 
22 75 104P 1 3 9.5 9.7 10.1 11.4 13.5 7 23 
3 2? 75 1048 1 T 9.0 9.5 10.1 11.6 14.0 702 
3 22 75 1048 1 R 9.4 o.7 10.1 11.4 13.7 706 
2 22 75 105. 2 T 9.5 10.1 10.5 11.8 13.8 622 
3 22 75 105A 2 B 8.F 9.0 9.6 11.2 13.6 32 
2 22 75 I05, 1 T 8.3 8.6 9.1 10.5 13.3 644 
3 22 75 105A 1 B 8.7 8.8 9.1 10.5 13.1 652 
3 22 75 10-i 3 6 8.1 8.3 u.7 10.3 12.9 740 
3 22 75 1058 3 T 9.1 9.1 9.1 10.0 12.4 700 
3 22 75 -107A 3 T 12.5 11.7 11.2 10. 12.7 800 
3 2? 75 107A 3 6 11.7 11.3 11.2 11.9 13.7 810 
3 22 75 1075 3 T 11.4 10.8 10.3 10.5 12.7 720 
3 2? 75 1070 3 3 10.7 10.3 10.0 10.6 12.9 730 
3 22 75 111A 1 T 16.3 15.0 14.1 13.6 13.7 930 
2 22 7q l11B 1 T 16.7 16.7 13.6 13.8 13.6 950 
3 22 75 112A 2 T 16.5 15.7 1l.8 1?.3 13.4 ?43 
3 22 75 112A 1 T 17.& 16.6 15.8 13.9 13.3 955 
3 22 75 1126 1 T 15.7 15.0 14.5 13.3 13.3 -j5 
3 22 75 1120 4, T 16.P 15.9 15.2 13.5 13.2 92e 
3 22 75 116A 3 T 11.3 11.3 11.7 12.3 15.1 725 
3 22 75 116A 3 R 11.5 11.8 12.2 13.Z 16.e 730 
3 22 75 lltA 1 T 13.2 12.9 12.8 12.9 15.3 740 
3 22 75 116A 1 B 13.5F 13.0 13.2 131.6 15.c 74E 
3 22 75 1168 1 T 12.C 12.6 13.0 13.4 15.1 650 
3 22 75 1168 I B 11.3 11.-b 12.3 13.2 15.6 657 
3 22 75 116B 3 T 10.5 10.4 10.9 11.8 14.8 705 
3 22 75 1168 3 B 10.7 10.6 11.2 12.2 15.1 710 
ED 3 22 75 121A 3 T 14.9 14.2 13.7 12.8 13.8 830 
0 22 75 121A 3 8 14.0 13.0 12.6 12.2 13.7 335 
3 22 75 121A 2 T 16.5 15.5 14.6 13.6 14.2 S0 
w 3 22 75 121A 2 H 15.1 14.4 13.9 13.2 14.0 845 
3 22 75 1218 1 T 14.7 14.a 14.4 14.2 15.- 800 
-3 22 75 1218 1 8 14.6 14.2 14.1 13.9 15.2 805 
2 22 75 12,D 2 T 14.3 13.9 13.7 13.2 14.3 815 
22 75 I18 2 0 14.2 13.7 J3.f 12.8 14.1 820 
3 2-2 75 127 1 T 12.8 11.8 11.2 11.3 13.0 750 
Z 22 
3 22 
75 
75 
127 
18 
1 
I 
p 
T 
13.7 
9.A 
12.9 12.1 11.7 13.7 
Q.3 9-3 10.0 12.5 
755 
725 
3 P2 75 128 1 P3 11.9 11.3 11.0 11.7 13.6 735 
3 22 75 129C 1 T 17.7 16.8 15.7 13.5 12.6 9&5 
3 21 75 IfOC I T 16.6 16.0 15.3 13.9 12.4 930 f4 3 22 75 
3 2? 759 
131 
131 
1 
1 
T 
B 
13.5 
13.8 
13.2 12.7 12.2 13.2 
13.4 13.0 12.7 13.9 
805 
815 
3 
2 
2_ 
22 
75 
75 
132 
132 
1 
1 
T 
B 
13.5 
13.P 
13.1 
13.3 
12.4 12.0 
12.8 12.2 
13.0 
13.1 
(21:
f"0 
3 22 75 133B 1 T 9.7 9.8 10.6 12.3 15.0 634 
3 22 75 135 1 T 6.9 7.3 7.8 9.7 12.2 650 
3 22 75 135 1 B 7.7 8.1 8.6 10.1 12.5 701 
4
 
TEMPEQATURE PRVIBE DATA 
DATF FIELD POINT TOP OP DEPTH - C NTIMETFPS TIVE
 
NUMlER NO. BOTTOM 0-1 1-2 2-5 5-9 9-15 MST 
3 22 -75 97A 1 T 20.0 18.3 16.5 13.8 12.6 1005 
3 22 75 99A 1 T 24.1 24.1 22.6 19.5 15.6 1213 
1 22 75 99A 1 B 24.2 23.5 22.2 19.0 15.8 1220 
3 22 75 998 1 T 23.5 22.8 21.8 lq.6 15.9 1230 
3 22 75 990 1 R 24.5 23.4 21.9 17.9 15.6 1240 
3 22 75 101A 2 T 22.9 21.2 19.0 15.4 13.8 1045 
3 22 75 1018 3 T 22.2 20.9 19.4t 16.' 14.3 1030 
2 22 75 102A 1 T 21.0 20.3 19.4 17.3 14.6 1215 
3 22 75 102A 1 H 20.9 19.7 18.8 16.,S 14.1 1220 
3 22 75 1028 1 T 21.6 20.7 13.6 17.t - 14.5 1227 
3 22 75 1028 I 8 20.f 19.6 18.6 16.4 14.4 1212 
2 22 75 1OSA 1 T 22.0 21.3 20.3 17.9 15.6 1140 
22 75 103A 1 B 22.3 21.5 20.5 18.0 15.1 1150 
3 22 75 103B 1 T 23.2 22.4 21.5 19.3 16.2 1125 
3 22 75 1032 1 8 22.4 21.7 20.1 17.4 15.0 1130 
3 22 75 10-A 1 0 20.7 20.1 19.2 17.1 15.0 1300 
3 22 75 1OA 1 T 20.8 19.9 18.8 16.9 14.8 130b 
2 22 75 1048 1 8 20.9 20.0 18.7 16.8 14.7 1240 
2 9 75 1040 1 T 21.2 20.3 19.2 17.1 14.7 1244 
3 22 75 105A 2 T 23.7 23.7 23.3 21.8 18.3 1215 
22775 105A 2 B 22.7 22.3 21.f 19.9 16.6 1225 
3 22 75 1058 2 0 20.6 19.8 18.8 17.1 15.4 1300 
7 e2 75 1058 2 T 20.6 19.8 18.9 17.3 15.4 1315 
3 22 75 1071, 3 T 20.3 20.0 19.7 13.0 1&.7 1235 
3 22 75 107A 3 F3 20.5 19.8 18.5 16.7 14.6 1245 
3 22 75 1074 4 T 21.6 21.0 19.8 17.8 15.5 1255 
7 22 7.5 107A 4 8 21.7 21.4 20.1 17.7 15.4 1-05 
3 22 75 1078 3 T 22.1 21.4 20.8 18.3 16.5 1255 
3 22 75 1078 3 0 22.8 23.9 21.4 17.9 16.0 11135 
3 22 75 1115A 2 T 21.1 20.6 19.8 13.1 16.7 1310 
3 22 75 116A 2 B 21.2 20.7 19.9 18.2 16.8 1310 
2 22 75 116/- 1 T 21.2 20.6 19.7 18.2 17.0 1315 
3 22 75 116A 1 B 22.0 21.1 20.1 18.- 17.1 1325 
3 22 75 1168 I T 25.2 25.2 24.9 22.5 19.1 1245 
3 22 75 lfE-B 1 8 23.8 23.2 22.0 19.3 16.8 1255 
22 '75 121A 2 T 22.8 21.8 20.8 18.4 15.9. 1430 
3 22 75 121A 2 $ 23.2 22.3 21.1 19.2 15.7 1435 
3 22 75 1218 1 T 24.3 23.1 F2.0 19.3 10.4 1450 
3 22 75 1218 1 R 23.3 22.8 21.9 19.4 17.0 1500 
The REMOTE SENSING CENTER was establishedby authority of the Boardof Directorsof 
the Texas A&M University System on February 27, 1968 The CENTER is a consortumin of four 
colleges of the University, Agriculture, Engineering, Geosciences, and Science This unique 
organimzation concentrates on the development and utilization of remote sensing techniques and 
technologyfor a broadrangeof applicationsto the betterment ofmanknd 

